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 Table I.1: Chronology of the Corpus  
 
 
 Total Acta Scottish Acta 
Date 
Range 
Precise 
date 
Date 
range 
Total Precise 
date 
Date 
range 
Total % of 
Corpus 
Undated - - 30i - - 3ii 10 
1066x1070 0 3iii 3 0 0 0 0 
1071x1080 0 4iv 4 0 0 0 0 
1081x1090 4v 17vi 21 0 0 0 0 
1091x1100 2vii 27viii 29 0 0 0 0 
1101x1110 0 42ix 42 0 2x 2 4.76 
1111x1120 2xi 81xii 83 0 6xiii 6 7.23 
1121x1130 5xiv 126xv 131 2xvi 6xvii 8 6.11 
1131x1140 6xviii 228xix 234 1xx 15xxi 16 6.84 
1141x1150 13xxii 438xxiii 451 3xxiv 45xxv 48 10.64 
1151x1160 12xxvi 858xxvii 870 1xxviii 66xxix 67 7.70 
1161x1170 7xxx 1016xxxi 1023 1xxxii 109xxxiii 110 10.75 
1171x1180 39xxxiv 1278xxxv 1317 3xxxvi 141xxxvii 144 10.93 
1181x1190 44xxxviii 1445xxxix 1489 1xl 191xli 192 12.89 
1191x1200 49xlii 1196xliii 1245 2xliv 244xlv 246 19.76 
1201x1210 36xlvi 928xlvii 964 5xlviii 238xlix 243 25.21 
1211x1220 11l 637li 648 2lii 272liii 274 42.28 
1221x1230 41liv 327lv 368 11lvi 190lvii 201 54.62 
1231x1240 36lviii 322lix 358 5lx 206lxi 211 58.94 
1241x1250 66lxii 298lxiii 364 12lxiv 144lxv 156 42.86 
1251x1260 0 163lxvi 163 0 76lxvii 76 46.63 
1261x1270 0 97lxviii 97 0 34lxix 34 35.05 
1271x1280 0 61lxx 61 0 22lxxi 22 36.07 
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xxxiv EEA xxiv 137-9.  EYC i 123, 454, 610; ii 738, 1114, 1230; iii 1629, 1888; vi 91-2, 147, 
150, 153; vii 83, 118, 120-1; viii 116; ix 91-2, 159; xi 38, 107-8.  Kelso 180, 448.  Melrose 
50.  Mowbray 54, 125-31, 347, 372. 
xxxv Brinkburn 156-7, 178, 180, 224-8.  Coldstream 26.  Dryburgh 34, 45, 53-4, 56-7, 62-
3, 92, 94-5, 97, 104, 110, 112, 117, 133, 210, 212-4, 219, 224-5, 235-6, App 1.  EEA xx 
7A, 16-7, 134; xxiv 3-4, 5A, 9-10, 18, 20, 23, 31-7, 39, 51-3, 56, 59, 63-4, 68, 70, 74, 
76A, 77-8, 92, 98, 101-5, 111, 113-4, 123-4, 133, 137-9, 142, 144, 154, 158, 160, 164-6, 
170A, 171.  EYC i 33, 39, 48-9, 52-3, 55-9, 70, 83, 85, 122, 124, 146, 157, 160, 162, 165, 
195-6, 201, 208-10, 214, 216, 225-6, 229, 233-5, 237, 251, 261-2, 266-9, 272-4, 276-7, 
280, 282-5, 293, 296, 299-300, 301-4, 315-7, 320, 330, 334, 336-7, 342-4, 366, 368, 
370, 383, 385, 387-8, 393-5, 410-2, 415, 418, 424, 441, 444, 447, 487, 495, 498, 504, 
506-7, 509-11, 513, 517-9, 537-8, 547, 550, 553, 563, 574, 577-80, 582-3, 587, 594, 
603-5, 609, 611-2, 616, 622-3, 631, 633-5, 639-40, 642-3; ii 655-66, 675, 677-8, 681-5, 
688-92, 694-5, 697-700, 702-6, 711, 714-6, 719, 922-3, 726, 728, 734-5, 737, 739-40, 
743-5, 748, 750-1, 755-60, 764-72, 775-6, 780, 790, 794-7, 799, 802, 804, 814-5, 818-9, 
826-7, 834, 836, 838-41, 843-6, 848, 851, 861, 882, 886, 890-3, 902-4, 907, 911-5, 917, 
946-51, 954, 961-2, 969, 972-3, 978, 980, 982, 984, 986, 988, 991-3, 1006-7, 1010, 
1021-35, 1040-2, 1048, 1051, 1055, 1061, 1065-70, 1075, 1077-8, 1080-1, 1087, 1093, 
1096, 1112-3, 1115-6, 1121, 1126-7, 1129, 1132, 1140-1, 1161, 1167-8, 1171-4, 1186-
9, 1191-3, 1203, 1213-6, 1221, 1224-9, 1232-5, 1243, 1245-9, 1252-6; iii 1269-73, 
1308-11, 1323-5, 1337-8, 1348, 1350, 1355-7, 1359, 1369-71, 1374-5, 1394, 1396-7, 
1399-1401, 1406, 1408, 1410, 1412, 1480-1, 1506-7, 1509-17, 1520, 1530, 1532, 1535, 
1538-42, 1546, 1548-51, 1553-5, 1558, 1561-72, 1574-83, 1585-6, 1588-9, 1591, 1598, 
1602, 1605-6, 1608-10, 1612-3, 1617, 1619-21, 1626-8, 1630-1, 1634, 1637-40, 1643, 
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1645-7, 1657, 1659-61, 1673-82, 1689-94, 1697-9, 1703, 1707, 1713-4, 1718-20, 1722, 
1730-5, 1737-46, 1757-60, 1762-3, 1766, 1768, 1772-5, 1777-8, 1780-3, 1808-9, 1812, 
1818, 1828, 1834-6, 1838-41, 1845, 1847-50, 1852-3, 1856, 1863, 1867, 1869-73, 
1878-80, 1887, 1889, 1896; iv 40-2, 52-6, 67, 79, 81, 88-90, 93-6, 107-8, 110-5, 117, 
119-22, 130, 133, 137, 140, 149-54, 168, 181-2, 187-9, 191-4, 197-8, 201, 203-6, 211, 
216-7, 219, 222-3, 226-30, 237, 243, 254-8, 262, 267, 269, 281, 284-5, 287-8, 294-8, 
305-7, 309, 326, 330-1, 340, 344-5, 349, 353-5, 365-6, 368, 375, 378-9, 386-9, 391-3; vi 
21, 23, 29-31, 44, 56-8, 67-8, 72, 82, 95-6, 103-5, 108, 112, 134, 139-44, 146, 149, 151-
2, 154-7; vii 21-3, 25-31, 48-52, 58, 85-8, 92, 111-2, 114-5, 125, 131-2, 134, 148, 171; 
viii 54-7, 59, 62-3, 67-70, 72-4, 103-4, 124, 127-8, 138, 144-5, 163; ix 6, 8, 10-1, 14, 16, 
18, 20, 30, 62, 64, 77, 94, 98, 102, 106, 121, 130-1, 140, 147-8, 155, 160-2, 168; x 4-6, 
9, 51-2, 58, 69-71, 89-90, 110; xi 16, 21, 23-33, 35, 39-40, 48-9, 51-2, 55, 58, 61-2, 64, 
66-7, 71, 75, 78, 80-4, 90, 97-100, 103, 109-11, 116, 118, 121, 125-7, 130, 132, 138-48, 
156, 158-65, 175, 181, 186-8, 190-1, 194-200, 203, 209-11, 214, 216-20, 224-5, 227, 
229-31, 233, 237-8, 240, 242, 245-6, 250-1, 253, 256, 259, 261, 264-5, 271-4, 278-80, 
297; xii 6-7, 12, 20-7, 41, 45, 64, 66-8, 119-20.  Holyrood 13, 16-7, 32, 40, App II 5.  
Kelso 28, 73-4, 84, 95-7, 110-2, 114-5, 117-8, 128, 152-3, 155, 158, 170, 206, 213-7, 
249-50, 258, 260, 263, 268, 275, 296-301, 317, 322, 338, 348-9, 356, 367, 370, 420, 
453, 507.  Lanercost 1-11, 13, 15-7, 30. Melrose 12, 14, 19, 39, 41, 51-2, 55, 76, 88, 94-
5, 106-7, 110, 116, 119, 129-31, 134-5, 137, 150, 166*, 167.  Mowbray 27-8, 52-3, 55-
7, 60-1, 64-8, 70, 110-24, 142-7, 163-4, 166, 173-4, 185-8, 205-10, 212, 265, 293, 306, 
308-14, 320, 343, 346, 348-9, 358, 360, 364-8, 389, 393-5.  Newbattle 3, 7-9, 13, 38, 
52, 64, 73-4, 81-2, 101, 111, 125.  Newminster 19-20, 21-2, 32-3, 39-40, 40, 42, 45-6, 
46, 47-8, 54, 63, 63-4, 65, 68-9, 69, 78, 77-8, 78-9, 79, 84-5. 
xxxvi Kelso 180, 448.  Melrose 50.  
xxxvii Coldstream 26.  Dryburgh 34, 45, 53-4, 56-7, 62-3, 92, 94-5, 97, 104, 110, 112, 117, 
133, 210, 212-4, 219, 224-5, 235-6, App 1.  Holyrood 13, 16-7, 32, 40, App II 5.  Kelso 
28, 73-4, 84, 95-7, 110-2, 114-5, 117-8, 128, 152-3, 155, 158, 170, 206, 213-7, 249-50, 
258, 260, 263, 268, 275, 296-301, 317, 322, 338, 348-9, 356, 367, 370, 420, 453, 507.  
Kelso 256(A).  Lanercost 1-11, 13, 15-7, 30. Melrose 12, 14, 19, 39, 41, 51-2, 55, 76, 88, 
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94-5, 106-7, 110, 116, 119, 129-31, 134-5, 137, 150, 166*, 167.  Newbattle 3, 7-9, 13, 
38, 52, 64, 73-4, 81-2, 101, 111, 125. 
xxxviii EEA xxiv 2, 55, 91, 173.  EYC i 499, 551, 556, 617; ii 701, 763, 820, 1105, 1204, 
1220; iii 1351, 1364, 1584, 1603, 1779; iv 97, 148, 190, 215, 263, 316; vi 24, 78, 148; vii 
164, 176;  xi 50, 57, 72-4, 77, 170.  Melrose 108.  Mowbray 132-4.  Newminster 74, 74. 
xxxix Brinkburn 119, 121, 155, 157, 178, 180, 224-8.  Coldstream 4, 7, 10, 26, 28, 43, 45, 
58.  Dryburgh 34, 45, 56-7, 104, 110, 114, 116-7, 121, 133, 199, 207, 210, 212-4, 219, 
224-5, 300, App 1.  EEA xx 7A, 134A; xxiv 3, 5, 5A, 14, 32, 37, 39-41, 51-3, 58-9, 63, 65-
6, 68, 70, 73, 76, 76A, 77-8, 90, 93-4, 98-102, 105, 111, 114, 116, 121-2, 131, 133-4, 
142, 145, 148-9, 151-2, 158, 163, 166, 170, 170A; xxvii 9, 11, 20, 58.  EYC i 33, 48-52, 
54-60, 70, 83-4, 121-2, 157, 160, 163, 165, 195-6, 201, 208-11, 216, 221, 226-7, 229, 
231, 235, 237-41, 245, 251-4, 259, 261-2, 266-9, 274, 276-8, 280, 290, 293, 295-7, 299, 
301-4, 315-20, 330, 336-7, 342-4, 366, 368-70, 378, 381-2, 385, 389-94, 413, 418, 423, 
441, 445-7, 465, 492-8, 504, 506, 509-10, 513, 515-7, 519, 521-4, 533, 536-8, 547, 550, 
552, 554, 557-8, 563-5, 574, 577-83, 587-92, 594-7, 600, 605, 612, 615-6, 618, 622-3, 
625-6, 631, 633-5, 639-40, 645; ii 658-9, 663-8, 678, 685, 690, 694, 696-700, 702, 706, 
716-7, 720-3, 725-6, 731, 734-7, 740-5, 748, 750-1, 757-61, 764-7, 769, 773, 775-6, 
790, 794-7, 799-800, 802, 807-11, 814-9, 821, 823, 827, 838, 840-6, 848, 850, 852-3, 
886, 894, 903-4, 911-5, 917, 946-51, 962-3, 972-3, 980, 982-8, 992-7, 999-1000, 1006-
7, 1009-11, 1022, 1024-8, 1030-1, 1036, 1040-1, 1046, 1048, 1051, 1055, 1057, 1061-
2, 1065-70, 1076-8, 1080-1, 1083, 1085-7, 1092-3, 1096, 1101-4, 1112-3, 1115-6, 1121, 
1126-9, 1132, 1140-1, 1160, 1162, 1167-70, 1173, 1178, 1189, 1192-3, 1196, 1207, 
1210, 1215-8, 1221, 1232, 1235, 1252, 1255-9; iii 1269-76, 1286-7, 1310-1, 1324-5, 
1337, 1343, 1349-50, 1353, 1357, 1359, 1369-70, 1372, 1394, 1401-4, 1407-12, 1480-
1, 1509-17, 1520-1, 1532, 1538-40, 1542, 1546, 1549-50, 1553, 1555, 1563-5, 1573, 
1575-81, 1585-8, 1591-4, 1602, 1604-6, 1610, 1613-4, 1617-21, 1624-5, 1630-2, 1637, 
1639-43, 1645-7, 1651-4, 1656-7, 1660-1, 1677, 1679-80, 1683, 1687-94, 1696-1700, 
1703-4, 1707, 1713-8, 1733-9, 1741-8, 1750-1, 1756-61, 1764-6, 1775, 1780-1, 1783, 
1785-92, 1794-5, 1803, 1806, 1808-13, 1815, 1818-9, 1821, 1828-9, 1834-7, 1839-41, 
1845, 1849-50, 1853, 1855-6, 1858, 1860, 1867-70, 1873-6, 1880-3, 1885(A)-6, 1889-
90, 1896-7; iv 81-2, 88-90, 93-6, 103, 108, 110-5, 117, 119, 121-2, 124, 130, 132-3, 136, 
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140, 143-4, 149-54, 168, 172, 183-4, 184A-B, 187-9, 191-4, 197-8, 201-2(P), 202A(P), 
203-6, 211, 214(P), 216-7, 219-20, 222-4, 226, 243, 256-8, 261, 265(P)-6, 268-70(A), 
271, 281, 283-8, 290, 293, 305-7, 309-10(P), 314-5, 317, 320, 322-3, 324(A)-7, 330-2, 
335-7, 340, 344-5, 349, 355-6, 365-6(A), 368, 375-6, 378-80(A), 381, 383, 386-8, 391-5, 
400; vi 18, 21, 24-6(A), 27, 29-31, 38-9, 43-4, 56-9, 67-8, 71, 81(A), 90(A), 92(A), 95, 
99(A)-100(A), 102, 109, 111, 118, 124, 134-5, 138-46, 149, 155-7, 159; vii 21-3, 28-34, 
45, 53, 58-60, 62-3, 84, 86-8, 92, 95, 109-12, 114-5, 122, 125, 131-3, 135, 140, 148, 
161, 163(A), 171-2; viii 55-9, 62-70, 74-5, 104-5, 112-3, 117, 119, 124, 127-8, 135-6, 
138-41, 143-9, 163, 166-7; ix 6, 8, 10-1, 16, 18, 20-8, 30, 62, 64, 71-3, 77-8, 80(A)-2, 93, 
98-100, 102, 106, 113, 121, 137-9, 141-2, 148, 164, 168; x 9, 11, 50, 53-6, 59-62, 69-70, 
86, 89-90, 95, 99-103, 108, 110, 113; xi 39-45, 48-52, 55-67, 75, 78, 80-6, 99-100, 109-
11, 114-8, 121, 127, 130-2, 134-5, 137-48, 156, 163-5, 166(A)-7(A), 168(P)-9(P), 175, 
181, 184-8, 190-1, 194-6, 198-9, 201, 203, 206, 209-11, 213, 219-22, 224, 226-30, 232, 
234-5, 239-40, 245-8, 254-5, 257, 259-63, 267, 272-5, 281-3; xii 6, 9-10, 12-3, 20-8, 41, 
46, 49-50, 53, 57-8, 64-5(A), 66-9(A), 84, 98, 119-20.  Holyrood 34, 40-1.  Kelso 28, 57, 
72-4, 80, 84, 86, 110, 112, 128, 131, 146(A), 152-3, 155, 158, 161, 163, 165, 167, 178, 
205-6, 209, 211, 213-6, 237-8, 248-50, 252(A), 257(A), 258, 260, 263, 268-9, 272(P)-3, 
275, 296-301, 317, 319, 329, 337-8, 349, 354, 356, 359-60, 364, 367-70, 414, 441, 454, 
507.  Lanercost 2-8, 10-1, 13, 15-7, 30.  Melrose 14, 21-2, 28, 39-40(A), 41, 54-6, 59, 88, 
90, 94-5, 97, 99, 106-7, 109-10, 116, 118-20, 129-31, 134-5, 137, 139-41, 152-3, 161-6, 
166*, 167, 169, 181, 208, 218-21, 302.  Mowbray 27-8, 60-1, 64-8, 70-5, 135-49, 163, 
166, 174, 185-9, 205-10, 212-4, 265, 308-15, 320, 340, 343-4, 346, 348-9, 358, 360, 
364-8, 393-4.  Newbattle 3, 7-9, 13-4, 38, 52, 64-5(P), 70, 73, 75, 77-8, 81-2, 96(P), 101, 
111, 125, 135.  Newminster 2(A), 2-3, 3, 8, 15, 15, 18-9, 21, 21-2, 22(A), 39, 40, 42, 45-
6, 46, 47-8, 54, 62-3(A), 63(A), 63(A), 63, 113, 118, 118-9, 119-20, 120, 133, 269(A).  
xl Melrose 108. 
xli Coldstream 4, 7, 10, 26, 28, 43, 45, 58.  Dryburgh 34, 45, 56-7, 104, 110, 114, 116-7, 
121, 133, 199, 207, 210, 212-4, 219, 224-5, 300, App 1.  Holyrood 34, 40-1.  Kelso 28, 
57, 72-4, 80, 84, 86, 110, 112, 128, 131, 146(A), 152-3, 155, 158, 161, 163, 165, 167, 
178, 205-6, 209, 211, 213-6, 237-8, 248-50, 252(A), 256(A)-7(A), 258, 260, 263, 268-9, 
272(P)-3, 275, 296-301, 317, 319, 329, 337-8, 349, 354, 356, 359-60, 364, 367-70, 414, 
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441, 454, 507.  Lanercost 2-8, 10-1, 13, 15-7, 30.  Melrose 14, 21-2, 28, 39-40(A), 41, 
54-6, 59, 88, 90, 94-5, 97, 99, 106-7, 109-10, 116, 118-20, 129-31, 134-5, 137, 139-41, 
152-3, 161-6, 166*, 167, 169, 181, 208, 218-21, 302.  Newbattle 3, 7-9, 13-4, 38, 52, 
64-5(P), 70, 73, 75, 77-8, 81-2, 96(P), 101, 111, 125, 135. 
xlii Dryburgh 222.  EEA xxiv 17, 42, 44-8, 71, 106; xxv 245, 356 (10); xxvii 86.  EYC i 548-
9, 624; ii 801, 1039, 1088, 1177, 1194-5, 1205-6; iii 1522-3, 1754-5, 1767, 1859; iv 98, 
135, 145, 241, 318, 334, 361A; vi 40; vii 106, 177; viii 158; x 24, 43-4, 81; xi 79, 119; xii 
71.  Newbattle 130. 
xliii Brinkburn 3(A), 60, 119, 121, 152, 155, 157, 178, 180, 196(A)-7(A), 224-8.  
Coldstream 4, 7, 10, 18, 24, 27-30, 35-6, 39, 43, 45, 58.  Dryburgh 34, 45, 56-7, 91, 99, 
104, 110, 114-7, 121, 133, 161, 174, 186(P), 188-90, 199, 207, 210, 212-4, 219, 221, 
223(P), 225, 300.  EEA xxiv 3, 5, 14, 32, 37, 39-41, 58-9, 65-6, 73, 76-8, 90, 93, 98-101, 
105, 111, 114, 116, 121-2, 131, 134, 142, 148-9, 152, 163, 166, 170, 172; xxv 176, 179, 
183-4, 190-3, 193B, 194-6, 198, 200, 202, 205, 208, 210, 212, 218-9, 221, 226-9, 235-6, 
238, 241-4; xxvii 3-5, 9, 9A, 10, 15, 20, 22-3, 26-7, 30, 35, 40, 44, 50-1, 55, 59, 77, 79, 
79A, 95.  EYC i 33, 50-1, 54, 57-60, 83-4, 121, 125, 163, 165, 207-9, 211-2, 221, 227-8, 
237, 239-42, 245, 252-6, 258-9, 262, 269, 277-8, 281, 289-90, 295, 297-8, 304-5, 308-9, 
317-8, 320-1, 345, 368-9, 378, 381-2, 385, 389-92, 394, 413, 445-6, 448, 465, 488-90, 
492-4, 496-8, 512, 516-7, 519-24, 526, 533, 536-7, 554, 557-8, 564-5, 579, 581, 588-92, 
595-7, 600, 605, 615, 618, 625-6, 636, 644-6; ii 663, 666-70, 678, 694, 696, 699-700, 
720-1, 724-6, 731, 734-7, 741-2, 750-1, 753, 758-9, 761, 764, 773, 776, 786, 790, 796-
7, 800, 808-11, 816-7, 821-3, 842, 844, 850, 852-3, 894, 913-5, 917, 963, 972-3, 985, 
987, 989, 994-7, 999-1000, 1006-7, 1009-11, 1027, 1030-1, 1041, 1054, 1062, 1069, 
1077, 1079-83, 1085-6, 1092-3, 1101-4, 1117, 1121-2, 1128-34, 1160, 1162, 1169-70, 
1173, 1176, 1178, 1193, 1196, 1198-1200, 1207, 1210-1, 1215, 1218, 1221, 1256-9, 
1264-5; iii 1276-7, 1279-87, 1289-92, 1294-7, 1317, 1343-4, 1349-50, 1353, 1372, 
1376, 1394, 1401-4, 1407, 1409, 1411, 1513-7, 1520-1, 1525, 1539, 1546, 1553, 1573, 
1575-9, 1585-7, 1592-4, 1599, 1604-6, 1610-1, 1613-5, 1617-8, 1624-5, 1632, 1640, 
1642-4, 1647-9, 1651-4, 1656-7, 1660-1, 1677, 1683, 1686-8, 1691, 1694-6, 1700-2, 
1704-12, 1714-7, 1723, 1736, 1746, 1749-51, 1756, 1761, 1764-6, 1785-6, 1788-95, 
1800, 1803, 1806-7, 1810-13, 1815-9, 1821, 1829, 1840-1, 1850, 1857-8, 1860, 1868-9, 
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1874-6, 1883, 1885-6, 1889-90, 1897; iv 82, 99-100, 103, 109, 114-5, 124, 130, 132, 
136, 141(A), 143-4, 146-7, 149, 151, 154, 161(P), 164(A), 166, 168, 170(A)-1(A), 172, 
180, 183-4, 184A-B, 191, 203-6, 211, 220-1, 243, 253, 259(A), 260(A)-1, 266, 268, 271-
2, 274-5, 276(P)-8, 283, 286, 289-91, 293, 299(A), 302, 304(P), 314-5, 317, 320-3, 325, 
327, 332, 336-7, 340-1, 345, 350, 360(A), 361(A)-2(P), 376, 381, 383, 394-5, 400; vi 20, 
30-2, 35-6, 38-9, 41-3(A), 54, 59, 71, 76, 79(A), 81A, 88, 98, 101-2, 109, 111, 113(A)-4, 
118, 124-5(A), 135-45, 155, 157, 159; vii 32-3, 45-6, 53-5, 59-60, 62-5, 68, 84, 92, 95, 
104, 114-5, 131-3, 135, 140, 150, 156, 161, 165-8, 171-2, 175; viii 59-60, 64-6, 69-70, 
75, 105, 112-4, 117-21, 125, 132-7, 139-43, 146-9, 151-5, 166-7; ix 21-32, 34, 42, 54, 
64-6, 71-4, 78-9, 81-2, 93, 99-100, 106-7, 113, 138-9, 141-2, 164; x 11, 28, 50, 53-6, 59-
63, 82, 84-6, 95, 97-104, 108, 113-4; xi 41-7, 51-2, 55-6, 58-63, 65-7, 78, 80-6, 92, 110-
1, 112(A)-3(A), 114, 118, 121, 125A, 127, 130-2, 134-5, 137, 143-6, 149, 153, 184-5, 
201, 206-7, 210-3, 220-2, 226, 228-9, 232, 234-5, 243-4, 246-8, 254-5, 257-60, 262-3, 
267, 272-7, 282; xii 3, 8-10, 13-4, 16, 22, 24-42, 46, 49-51, 53, 55(A)-8, 80, 82, 83(A)-92, 
98, 100-3, 113, 119-20.  Holyrood 33-4, 40-1, 44, App II 2, 6-7.  Kelso 28, 31(P), 34(P), 
55(A), 56(A), 57-8(A), 59(A), 60(A), 61(A), 62(A), 63(A), 65(A), 66(A), 67(A), 68(A), 
69(A), 70(A), 72, 75-6, 78, 82-3, 85(A)-6, 98(A), 110, 112, 131, 134(P)-5, 139-42, 145, 
147, 152-4(A), 155, 158, 161, 163, 165-7, 175(A), 177(A)-8, 205-6, 209, 211-6, 237-8, 
248-50, 258, 260, 263, 268-9, 275, 296-301, 303, 317, 319, 323, 327-9, 337, 349-50(A), 
354, 359-61, 364, 367-70, 441, 452, 507.  Lanercost 6-8, 16-20, 30.  Melrose 14, 21-2, 
26, 28, 41, 49, 54, 56, 59, 63, 77, 82, 88, 90, 92, 97, 99, 109, 120-2, 129-31, 134, 136, 
139-41, 152-4(A), 156-67, 169, 181, 208-9, 214, 218-21, 263, 268, 285, 287-8, 295, 
302-4, App 6.  Newbattle 3, 7-9, 14, 38, 70, 75, 77-8, 81-2, 84, 91-2, 101, 111, 115.  
Newminster 2-3, 3, 8, 15, 15, 18-9, 21, 34(A), 39, 40, 42, 45-6, 46, 54, 63, 75(A), 113, 
118, 118-9, 119-20, 120, 133. 
xliv Dryburgh 222.  Newbattle 130. 
xlv Coldstream 4, 7, 10, 18, 24, 27-30, 35-6, 39, 43, 45, 58.  Dryburgh 34, 45, 56-7, 91, 
99, 104, 110, 114-7, 121, 133, 161, 174, 186(P), 188-90, 199, 207, 210, 212-4, 219, 221, 
223(P), 225, 300.  Holyrood 33-4, 40-1, 44, App II 2, 6-7.  Kelso 28, 31(P), 34(P), 55(A), 
56(A), 57-8(A), 59(A), 60(A), 61(A), 62(A), 63(A), 65(A), 66(A), 67(A), 68(A), 69(A), 
70(A), 72, 75-6, 78, 82-3, 85(A)-6, 98(A), 110, 112, 131, 134(P)-5, 139-42, 145, 147, 
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152-4(A), 155, 158, 161, 163, 165-7, 175(A), 177(A)-8, 205-6, 209, 211-6, 237-8, 248-
50, 258, 260, 263, 268-9, 275, 296-301, 303, 317, 319, 323, 327-9, 337, 349-50(A), 354, 
359-61, 364, 367-70, 441, 452, 507.  Lanercost 6-8, 16-20, 30.  Melrose 14, 21-2, 26, 
28, 41, 49, 54, 56, 59, 63, 77, 82, 88, 90, 92, 97, 99, 109, 120-2, 129-31, 134, 136, 139-
41, 152-4(A), 156-67, 169, 181, 208-9, 214, 218-21, 263, 268, 285, 287-8, 295, 302-4, 
App 6.  Newbattle 3, 7-9, 14, 38, 70, 75, 77-8, 81-2, 84, 91-2, 101, 111, 115. 
xlvi EEA xxv 180-2, 203, 230; xxvii 12, 60, 78.  EYC i 291; ii 789; iii 1413, 1526, 1560, 
1798; iv 207-8, 300-1, 303, 357; vi 84, 110; ix 42-3, 83, 112; x 83; xi 50, 266; xii 1, 99.  
Kelso 143, 207.  Melrose 101-2, 145. 
xlvii Brinkburn 28(A), 29(A), 30(A)-1, 60-1, 74(A), 116(A), 119, 121, 155, 157, 167(A), 
173(A), 175(A), 199(A), 201(A)-2(A).  Coldstream 3-7, 10, 15, 17-8, 24, 27, 29-30, 35-6, 
39, 43, 45, 58, App II.  Dryburgh 34, 49, 91, 104, 110, 114-6, 121, 126, 129, 133, 161, 
174, 179-80, 182, 188-91, 194-5, 199-200, 203, 214, 225, 237, 300.  EEA xxv 176, 179, 
183, 187, 190, 192-3, 193B, 194-8, 200, 202, 205-6, 208, 210, 212, 216, 218-9, 221, 
226-9, 231, 234-6, 238, 241-4, 315; xxvii 3-5, 10, 15, 23, 26-7, 30, 40, 51, 55, 79, 79A, 
80, 95.  EYC i 35, 50-1, 54, 60, 84, 125, 207, 212, 222, 227-8, 230, 239-42, 245-7, 257-9, 
262-3, 269, 278, 281, 289-90, 292, 295, 298, 304-5, 308-9, 318, 321, 367, 378, 382, 
389, 394, 413, 445-6, 448, 465, 488, 490, 492-4, 496-7, 512, 514, 516-7, 521-2, 524, 
526, 533, 536-7, 554, 557-8, 564-5, 581, 588-91, 596-7, 600, 615, 625-6, 632, 644-6; ii 
669-70, 720, 724-5, 731, 734-7, 753, 761, 786-7(A), 797, 822-3, 850, 852-3, 894, 963, 
989, 994-5, 997, 1009, 1011, 1030-1, 1054, 1062, 1069, 1079-81, 1085-6, 1092, 1101-
4, 1117, 1122, 1128, 1130-4, 1176, 1196, 1198-1200, 1210-1, 1261-4; iii 1265, 1277, 
1279-85, 1288-97, 1317, 1322, 1343-4, 1365, 1376, 1398, 1402-4, 1411, 1525, 1553, 
1573, 1587, 1593-4, 1599, 1611, 1615, 1618, 1625, 1632, 1642, 1644, 1648-9, 1654, 
1656-7, 1660-1, 1683, 1686-8, 1696, 1700-2, 1704-6, 1708-12, 1715-7, 1723, 1736, 
1749-51, 1756, 1764-6, 1784, 1788-94, 1797, 1799-1806, 1810-1, 1814-7, 1819, 1821, 
1829, 1858, 1860, 1869, 1874-6, 1883, 1885-6, 1890; iv 82, 86, 99-100, 103, 109, 115, 
124-5, 126(A)-7(A), 131(P)-2, 142(A)-4, 146-7, 165(P)-7, 177(A), 180, 184, 203-6, 211-
2(P), 221, 225, 247(A), 248(A), 249(P), 250(P), 251(P), 252(P)-53, 272, 274-5, 277-8, 
283, 289, 291, 293, 323, 320-1, 332, 340-2, 345-6, 350, 369(A)-70(A), 382(A), 400; vi 
20, 30-2, 35-6, 43(P), 53-4, 60, 98, 102, 107, 111, 124, 136-8, 142-5, 159; vii 35, 46, 53-
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5, 62, 64-7, 69-71, 90, 92, 94(A)-5, 104, 108(A), 119(P), 128, 133, 135, 141(A), 150, 156-
7(A), 160(A), 165-8, 172, 175; viii 59, 64-6, 75, 87-92, 94, 114, 118-22, 125, 130, 132-7, 
139, 142-3, 147, 150, 152-6, 159-62, 164, 166-8, 172; ix 25-7, 31-4, 49, 51-4, 65-6, 74, 
78-9, 81-2, 85, 93, 107, 113, 122, 138-9, 141-2, 164; x 13, 17-9, 28, 45-50, 53-7, 59-63, 
82, 84-5, 92-3, 95-9, 103-4, 111; xi 43-5, 56, 59-60, 65, 78, 80-4, 87, 102, 114, 118, 
125A, 134-5, 149, 153-4, 157, 184, 192, 212, 221, 226, 228, 232, 236, 241(A), 243-4, 
246-8, 252, 254-5, 257-8, 263, 282; xii 3, 8-10, 14, 16, 29-40, 42, 46-7(A), 49-51, 56-
62(P), 70(A), 80, 82, 84-92, 98, 100-4, 119-20.  Holyrood 33-4, 37, 40-1, 43-4, 67, App II 
2, 6-7.  Kelso 28, 50-1, 53, 57, 72, 75-6, 78, 80, 82-3, 86, 106, 108-10, 112-3, 131, 135, 
139-41, 145, 147, 156, 158, 161-3, 166-7, 178, 208-10, 212-3, 216, 237-8, 245, 248, 
251, 253, 260, 264(A), 265(A), 266(A)-7, 269, 294, 303, 317, 319, 323, 327-8, 337, 354, 
359-61, 367-9, 452, 507.  Lanercost 21-7.  Melrose 21-2, 26, 28, 48-9, 54, 60-1, 63-4, 
77, 80-2, 84, 92, 104, 113-4, 120, 125-6, 133, 136, 139-42, 144, 146-7(A), 155-66, 181, 
196, 208-9, 214, 218-21, 252, 263, 268, 272, 285, 287-8, 302-4, App 6.  Newbattle 3, 7-
9, 14, 25-8, 32, 38-9, 49-50, 66, 77-9, 83-4, 88, 91-3, 98, 101-3, 106, 109, 111, 113, 115, 
128, 136, 186, 196.  Newminster 2-3, 3, 8, 15, 15, 18-9, 20, 20-1, 21, 23, 23, 30-1, 113, 
118, 118-9, 119-20, 120, 120-1, 121, 121-2, 122, 122-3, 124, 124, 125, 133, 133, 135-6, 
179(A), 180(A), 180-1(A), 183(A), 215. 
xlviii Kelso 143, 207.  Melrose 101-2, 145. 
xlix Coldstream 3-7, 10, 15, 17-8, 24, 27, 29-30, 35-6, 39, 43, 45, 58, App II.  Dryburgh 
34, 49, 91, 104, 110, 114-6, 121, 126, 129, 133, 161, 174, 179-80, 182, 188-91, 194-5, 
199-200, 203, 214, 225, 237, 300.  Holyrood 33-4, 37, 40-1, 43-4, 67, App II 2, 6-7.  
Kelso 28, 50-1, 53, 57, 72, 75-6, 78, 80, 82-3, 86, 106, 108-10, 112-3, 131, 135, 139-41, 
145, 147, 156, 158, 161-3, 166-7, 178, 208-10, 212-3, 216, 237-8, 245, 248, 251, 253, 
260, 264(A), 265(A), 266(A)-7, 269, 294, 303, 317, 319, 323, 327-8, 337, 354, 359-61, 
367-9, 452, 507.  Lanercost 21-7.  Melrose 21-2, 26, 28, 48-9, 54, 60-1, 63-4, 77, 80-2, 
84, 92, 104, 113-4, 120, 125-6, 133, 136, 139-42, 144, 146-7(A), 155-66, 181, 196, 208-
9, 214, 218-21, 252, 263, 268, 272, 285, 287-8, 302-4, App 6.  Newbattle 3, 7-9, 14, 25-
8, 32, 38-9, 49-50, 66, 77-9, 83-4, 88, 91-3, 98, 101-3, 106, 109, 111, 113, 115, 128, 
136, 186, 196. 
l EEA xxv 253, 260-1, 276, 278-9.  EYC viii 108-9; xii 115.  Melrose 27, 168. 
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li Brinkburn 6, 12, 60-1, 119, 121, 155.  Coldstream 3-7, 10, 17-9, 24, 27, 29-30, 35-6, 
39-40, 43, 44(A)-6, 51, 54(P), 58.  Dryburgh 33-4, 60-1, 91, 104-6, 108, 114-6, 118-9, 
121, 126, 129, 133, 141, 153, 161, 174, 179-82, 187(A)-91, 194-5, 199-200, 203, 205-6, 
214, 216-8, 225, 233(A), 237, 300.  EEA xxv 259, 273, 315; xxvii 10, 23, 30, 79, 79A, 80, 
95.  EYC i 35, 207, 212-3, 222, 227, 230, 247, 257-9, 263, 281, 290, 292, 305, 308, 321, 
367, 378, 382, 389, 394, 413, 446, 465, 494, 514, 526, 557, 588-91, 599, 615, 626, 632, 
644, 646; ii 669-70, 731, 788, 852, 963, 997, 1009, 1069, 1085-6, 1117, 1128, 1130, 
1133, 1176, 1211-2, 1263-4; iii 1265, 1277, 1279, 1281-5, 1288-94, 1296-8, 1317, 1322, 
1343-4, 1365, 1398, 1525, 1553, 1573, 1587, 1593-4, 1599, 1644, 1649, 1683, 1686, 
1701-2, 1705-6, 1708-12, 1715, 1723, 1736, 1750-1, 1764, 1789-94, 1799, 1801-2, 
1804-5, 1810-1, 1816-7, 1819, 1829, 1874-6, 1885-6, 1890; iv 86, 99-100, 103-4(P), 
109, 166-7, 180, 184, 221, 273-4, 289, 291, 293, 320-1, 338A(P)-B(P), 340-2, 345-6, 
350; vi 31, 35, 53, 55(A), 60, 97(A)-8, 107, 111, 124, 136-7, 159; vii 36-8, 46, 61(A), 71, 
73, 90, 101-4, 107(A), 128, 133, 142(A), 143(A)-4(A), 147, 150-2(A), 153(A)-4(A), 158, 
169; viii 88, 91-5, 125, 130, 132-4, 137, 142, 150, 154-6, 160-2, 164, 172; ix 49, 51-3, 
56-8, 65-6, 74, 79, 84-6(A), 103(A)-4(A), 107, 141-2, 144; x 13, 18, 25, 28, 45-6, 53-7, 
59-63, 84-5, 92-4, 96-8, 104, 111; xi 102, 149, 152-5, 171, 212, 236, 252, 254, 258, 282; 
xii 16, 29-40, 42, 51, 56, 59-61, 80, 82, 85-96, 98, 100-4, 116(A), 119.  Holyrood 33-4, 
40-1, 46, 67, App II 6-7, 11-2.  Kelso 50-1, 53, 57, 72, 75-6, 78, 80, 82, 86-7, 89, 106, 
108-9, 129-31, 135, 139-41, 145, 147, 156, 161-3, 167, 178, 208-10, 212, 216, 237-8, 
246, 251, 253, 255(A), 267, 269, 303, 317, 319, 323, 327-8, 337, 354, 359-62(A), 
363(A), 369, 434, 452, 507.  Lanercost 21-9.  Melrose 21-2, 26, 28, 46, 48-9, 54, 58, 60-
2, 77, 80-2, 84, 87(A), 104, 120, 136, 139-42, 144, 161-6, 181-2, 196-7, 208-10, 214, 
218-21, 234, 249, 252, 256, 260-1, 263, 268, 272-3, 282-91, 296, 300, 302-7, App 6.  
Newbattle 3, 9, 14, 25-8, 32, 39, 49-50, 66, 68, 77-9, 83-4, 86-7(A), 88, 90-3, 98-9, 102-
3, 106-8, 112-3, 115-9, 128, 136, 138-9, 142, 186, 189, 196, 199.  Newminster 2-3, 3, 8, 
15, 15, 18-9, 20, 20-1, 21, 24, 24, 24, 30-1, 113, 120-1, 121, 121-2, 122, 122-3, 124, 
124, 125, 133, 135-6, 215, 215-6, 216-7, 220(A). 
lii Melrose 27, 168. 
liii Coldstream 3-7, 10, 17-9, 24, 27, 29-30, 35-6, 39-40, 43, 44(A)-6, 51, 54(P), 58.  
Dryburgh 33-4, 60-1, 91, 104-6, 108, 114-6, 118-9, 121, 126, 129, 133, 141, 153, 161, 
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174, 179-82, 187(A)-91, 194-5, 199-200, 203, 205-6, 214, 216-8, 225, 233(A), 237, 300.  
Holyrood 33-4, 40-1, 46, 67, App II 6-7, 11-2.  Kelso 50-1, 53, 57, 72, 75-6, 78, 80, 82, 
86-7, 89, 106, 108-9, 129-31, 135, 139-41, 145, 147, 156, 161-3, 167, 178, 208-10, 212, 
216, 237-8, 246, 251, 253, 255(A), 267, 269, 303, 317, 319, 323, 327-8, 337, 354, 359-
62(A), 363(A), 369, 434, 452, 507.  Lanercost 21-9.  Melrose 21-2, 26, 28, 46, 48-9, 54, 
58, 60-2, 77, 80-2, 84, 87(A), 104, 120, 136, 139-42, 144, 161-6, 181-2, 196-7, 208-10, 
214, 218-21, 234, 249, 252, 256, 260-1, 263, 268, 272-3, 282-91, 296, 300, 302-7, App 
6.  Newbattle 3, 9, 14, 25-8, 32, 39, 49-50, 66, 68, 77-9, 83-4, 86-7(A), 88, 90-3, 98-9, 
102-3, 106-8, 112-3, 115-9, 128, 136, 138-9, 142, 186, 189, 196, 199. 
liv Dryburgh 23, 35, 85.  EEA xxv 250, 265-8, 275, 280-81, 290, 318, 321, 329, 333, 357-
8, 360-2, 366.  EYC vii 82, 146, 159; viii 115, 123, 126, 129, 165; x 14; xii 43.  Holyrood 
62.  Kelso 46, 259, 330.  Melrose 279-81.   Newbattle 127.  Newminster 163-4. 
lv Brinkburn 6, 12, 119, 121, 132.  Coldstream 3-4, 17-9, 29-30, 35-6, 39-40, 46, 51.  
Dryburgh 27, 33-4, 60-1, 91, 98, 105-6, 108, 114-6, 118-9, 121, 126, 129, 141, 153, 161-
3, 174, 176, 178-82, 188-91, 194-5, 199, 203, 205-6, 216-8, 300.  EEA xxv 273.  EYC i 
213, 230, 367; ii 670, 785, 997, 1131, 1176, 1212; iii 1289-90, 1298, 1317, 1322, 1398, 
1616, 1789-90, 1805; iv 109, 155, 273; vi 32, 35-6, 60, 107; vii 36-8, 54-5, 64, 73, 91, 
91A-B, 101, 103, 105, 116-7, 128, 147, 150-1, 156, 158, 165-9, 173, 175; viii 88, 91-5, 
130, 150; ix 56-8, 68-9, 84-5, 87, 144; x 18, 25, 29, 45-6, 57, 92-4, 96; xi 105, 122, 154-
5, 171; xii 4, 17, 51, 72, 93-6.  Holyrood 46, 60, 69, App II 11-2.  Kelso 37, 50-1, 53, 72, 
75-6, 78, 80, 82, 87, 89, 129-31, 135, 156, 162, 242, 253, 303, 317, 327-8, 361, 365-6, 
434, 456-7, 507.  Lanercost 21-9.  Melrose 22, 46, 54, 60-2, 80-1, 142, 144, 182, 197, 
209-10, 214-5, 218-21, 234, 244, 249, 256, 260-1, 268, 272-3, 275, 277, 282-91, 293, 
296, 302-3, 305-7.  Newbattle 3, 25-8, 32, 36, 50, 68, 77-9, 83, 86, 90-3, 98-9, 102-3, 
106-8, 113, 115-9, 127-8, 131, 136, 138-9, 142, 189, 196, 199.  Newminster 2-3, 3, 8, 
15, 15, 20, 20-1, 24, 24, 24, 30-1, 63, 70, 72-3, 74, 76, 76-7, 77, 78, 78, 95-6, 113, 120-
1(P), 121(P), 121-2(P), 122(P), 122-3(P), 124(P), 124(P), 125(P), 133, 133-4, 134, 134, 
135-6(P), 215-6, 216-7, 245. 
lvi Dryburgh 23, 35, 85.  Holyrood 62.  Kelso 46, 259, 330.  Melrose 279-81.   Newbattle 
127.  
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lvii Coldstream 3-4, 17-9, 29-30, 35-6, 39-40, 46, 51.  Dryburgh 27, 33-4, 60-1, 91, 98, 
105-6, 108, 114-6, 118-9, 121, 126, 129, 141, 153, 161-3, 174, 176, 178-82, 188-91, 
194-5, 199, 203, 205-6, 216-8, 300.  Holyrood 46, 60, 69, App II 11-2.  Kelso 37, 50-1, 
53, 72, 75-6, 78, 80, 82, 87, 89, 129-31, 135, 156, 162, 242, 253, 303, 317, 327-8, 361, 
365-6, 434, 456-7, 507.  Lanercost 21-9.  Melrose 22, 46, 54, 60-2, 80-1, 142, 144, 182, 
197, 209-10, 214-5, 218-21, 234, 244, 249, 256, 260-1, 268, 272-3, 275, 277, 282-91, 
293, 296, 302-3, 305-7.  Newbattle 3, 25-8, 32, 36, 50, 68, 77-9, 83, 86, 90-3, 98-9, 102-
3, 106-8, 113, 115-9, 127-8, 131, 136, 138-9, 142, 189, 196, 199.   
lviii Brinkburn 151, 211.  Dryburgh 51.  EEA xxv 291-3, 298, 310, 316-7, 319, 330-1, 334-
5, 337, 339, 359, 362-3.  EYC vi 85; vii 74; viii 169; ix 97.  Melrose 217.  Newbattle 29-
30, 169.  Newminster 56, 67, 69, 69, 81, 164, 165, 201-3. 
lix Brinkburn 6, 12, 17, 82, 119-21, 123, 126, 230.  Coldstream 3-4, 17-9, 29-30, 37-8, 47, 
51-2, 57.  Dryburgh 25, 28-33, 50, 88-9, 91, 105-6, 108, 114-6, 118-9, 121, 123-4, 130, 
140-1, 153, 165-6, 174, 177(P), 179-82, 185, 188-91, 194-5, 198(A)-9, 203, 205-6, 216-
8, 285, 288-9, 300.  EEA xxv VIII(2).  EYC iv 109, 273, 338(P); vii 36-8, 73, 75-7, 80, 82, 
89, 93, 96(A)-7, 103, 128, 136-8, 147, 155, 158, 169, 174; viii 93, 95, 130-1, 170-1; ix 
56-60, 88, 144; x 15-6, 18, 25-7, 75-6, 94, 109; xi 171; xii 2, 48, 93-6.  Holyrood 69.  
Kelso 45, 72, 76, 80, 82, 87, 89, 121-3, 126(A)-7, 129-31, 133(A), 135, 150-1, 156-7, 
162, 194, 240, 247, 253, 325-6, 355, 361, 430, 458, 508.  Lanercost 12, 21-6, 29.  
Melrose 22, 54, 79(A)-81, 142-4, 178, 180, 182, 210-3, 216, 218-21, 223, 227(A), 232-4, 
246, 249-50(A), 251(A), 253(A), 260-1, 267-8, 272-4, 282-3, 285-93, 296-8, 305-7.  
Newbattle 25-8, 31(A)-2, 35, 50, 68, 76-9, 86, 90-5, 97-9, 103, 106-8, 110, 113-5, 118-9, 
128, 132-3, 138-9, 142, 185, 189, 196, 199.  Newminster 2-3, 3, 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 6-7, 
7, 7-8, 8-9, 15, 15, 16, 17, 20, 20-1, 24, 24, 24, 24-5, 30-1, 42-3, 54-5, 55, 55, 55, 56, 57-
8, 58-9, 81-2(P), 110-1, 111, 111-2, 113, 133, 181(A), 181(A), 181-2(A), 182-3(A), 183-
4(A), 184(A), 216-7, 220-1(A), 221, 221, 271-4, 274-5. 
lx Dryburgh 51.  Melrose 217.  Newbattle 29-30, 169. 
lxi Coldstream 3-4, 17-9, 29-30, 37-8, 47, 51-2, 57.  Dryburgh 25, 28-33, 50, 88-9, 91, 
105-6, 108, 114-6, 118-9, 121, 123-4, 130, 140-1, 153, 165-6, 174, 177(P), 179-82, 185, 
188-91, 194-5, 198(A)-9, 203, 205-6, 216-8, 285, 288-9, 300.  Holyrood 69.  Kelso 45, 
72, 76, 80, 82, 87, 89, 121-3, 126(A)-7, 129-31, 133(A), 135, 150-1, 156-7, 162, 194, 
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240, 247, 253, 325-6, 355, 361, 430, 458, 508.  Lanercost 12, 21-6, 29.  Melrose 22, 54, 
79(A)-81, 142-4, 178, 180, 182, 210-3, 216, 218-21, 223, 227(A), 232-4, 246, 249-50(A), 
251(A), 253(A), 260-1, 267-8, 272-4, 282-3, 285-93, 296-8, 305-7.  Newbattle 25-8, 
31(A)-2, 35, 50, 68, 76-9, 86, 90-5, 97-9, 103, 106-8, 110, 113-5, 118-9, 128, 132-3, 
138-9, 142, 185, 189, 196, 199. 
lxii Brinkburn 25-6, 34, 44-5, 48-51, 56, 62, 71-3, 75, 84, 86-9, 105, 108, 110, 131, 137, 
140-1, 143, 146, 205, 208, 215.  EEA xxix 2, 6-7, 10-1, 15-7, 20-1, 23, 37, 41.  Dryburgh 
280.  EYC vii 78, 81, 134A, 145.  Holyrood 76, 79.  Kelso 149, 239, 293.  Melrose 230, 
235-6, 262, 312, 342.  Newminster 57, 68, 87-8, 138-9, 199-200.   
lxiii Brinkburn 6, 8, 11-2, 17, 20, 23-4, 33(A), 46, 52-3, 66(A), 67(A), 68(A), 69(A)-70(A), 
80(A)-1, 93(A), 98, 104(A), 111(A), 120, 123, 128-30(A-ALL), 133-4(A-ALL), 147, 192, 
230.  Coldstream 2, 9, 16, 19-21, 31, 33, 37-8, 47, 52-3(A), 57, App IV.  Dryburgh 25, 31-
3, 91, 105, 107, 120, 123-4, 128, 130, 134-5, 140-1, 153, 164, 167-73, 179, 181-5, 188-
91, 194-7, 203, 205-6, 211, 216-8.  EEA xxix 5, 12-4, 19, 27-9, 44.  EYC iii 1684; iv 328, 
333, 385; vi 121-3, 128; vii 39(P)-42, 75-7, 80, 89, 124, 137-9, 169; viii 131; ix 56-7, 
96(A); x 15-6, 18, 26-7, 75-6, 94, 109; xi 133, 136, 172; xii 2, 48, 52, 63, 73, 97.  Kelso 
36(A), 45, 47(P), 77, 81, 87, 89, 121-3, 127, 131, 148, 150-1, 157, 194, 240, 247, 253, 
289(P), 292, 318(A), 325-6, 333, 430, 458, 508.  Lanercost 12, 29.  Melrose 80-1, 86(A), 
142, 144, 178-80, 182, 216, 222(A)-3, 232-4, 260-1, 267, 269(A), 273, 286-91, 296, 
301(P), 313(A), 341(A), 344(A).  Newbattle 33, 48, 50, 89, 95, 97-9, 103, 106, 118, 132-
3, 142-4, 184-5, 189, 196, 199.  Newminster 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 6-7, 7, 7-8, 8-9, 11, 13-4, 
16, 17, 17-8, 20, 20-1, 23-4, 24, 24, 24, 24-5, 27-8, 28, 30, 30-1, 31-2, 33, 33-4, 34-5, 
42, 42-3, 46, 54, 57-8, 58-9, 74-5(A), 79-80, 82, 85-6(A), 86-7(A), 87(A), 87-8, 107, 107-
8, 109, 110-1, 111, 111-2, 113, 133, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 
152-3, 153, 200-1(A), 215, 217, 217-8, 221, 221, 271-3, 274-5. 
lxiv Dryburgh 280.  Holyrood 76, 79.  Kelso 149, 239, 293.  Melrose 230, 235-6, 262, 312, 
342.  
lxv Coldstream 2, 9, 16, 19-21, 31, 33, 37-8, 47, 52-3(A), 57, App IV.  Dryburgh 25, 31-3, 
91, 105, 107, 120, 123-4, 128, 130, 134-5, 140-1, 153, 164, 167-73, 179, 181-5, 188-91, 
194-7, 203, 205-6, 211, 216-8.  Kelso 36(A), 45, 47(P), 77, 81, 87, 89, 121-3, 127, 131, 
148, 150-1, 157, 194, 240, 247, 253, 289(P), 292, 318(A), 325-6, 333, 430, 458, 508.  
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Lanercost 12, 29.  Melrose 80-1, 86(A), 142, 144, 178-80, 182, 216, 222(A)-3, 232-4, 
260-1, 267, 269(A), 273, 286-91, 296, 301(P), 313(A), 341(A), 344(A).  Newbattle 33, 
48, 50, 89, 95, 97-9, 103, 106, 118, 132-3, 142-4, 184-5, 189, 196, 199.   
lxvi Brinkburn 6, 8, 11, 20, 23-4, 41(A), 44, 46, 52-3, 98, 120, 123, 147, 192.  Coldstream 
2, 9, 16, 20-1, App IV.  Dryburgh 25, 31-3, 105, 107, 120, 123-4, 128, 130, 134-5, 140-1, 
164, 167-73, 182-5, 188-91, 194, 196-7, 211.  EYC iii 1684; iv 328, 333, 385; vi 121-3, 
128; vii 41-2, 124, 139, 169; x 94; xi 133, 136, 172; xii 48, 63, 73, 97.  Kelso 77, 81, 
120(A)-3, 127, 148, 159(A), 169(A), 171(A), 292, 430, 508.  Lanercost 13, 29.  Melrose 
178-80, 216, 223, 267, 287-9. Newbattle 33, 48, 98, 103, 106, 132-3, 184-5, 196.  
Newminster 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 6-7, 7, 7-8, 8-9, 11, 13-4, 16, 17, 17-8, 24, 24-5, 27-8, 28, 
30, 31-2, 33, 33-4, 34-5, 57-8, 58-9, 79-80, 107, 107-8, 109, 110-1, 111, 111-2, 148, 
148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 152-3, 153, 164, 165, 217, 221, 221, 
271-4, 274-5. 
lxvii Coldstream 2, 9, 16, 20-1, App IV.  Dryburgh 25, 31-3, 105, 107, 120, 123-4, 128, 
130, 134-5, 140-1, 164, 167-73, 182-5, 188-91, 194, 196-7, 211.  Kelso 77, 81, 120(A)-3, 
127, 148, 159(A), 169(A), 171(A), 292, 430, 508.  Lanercost 13, 29.  Melrose 178-80, 
216, 223, 267, 287-9. Newbattle 33, 48, 98, 103, 106, 132-3, 184-5, 196. 
lxviii Brinkburn 6, 11, 13(A), 20, 24, 38(A)-9(A), 52, 120, 123.  Coldstream 2, 9, 16, 20.  
Dryburgh 25, 120, 135, 140-1, 167-8, 171-3, 183-5, 188-90, 196-7, 211.  EYC vii 169; x 
94.  Kelso 77, 81.  Melrose 180, 216, 223, 242(A).  Newbattle 33, 48, 133, 184-5.  
Newminster 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 6-7, 7, 7-8, 8-9, 11, 13-4, 16, 17, 17-8, 24, 24-5, 27-8, 28, 
30, 31-2, 33, 33-4, 34-5, 57-8, 58-9, 79-80, 107, 107-8, 109, 110-1, 111, 111-2, 114-
5(A), 115(A), 115-6(A), 116(A), 148, 148-9, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 152-3, 
153, 221, 221, 271-4, 274-5. 
lxix Coldstream 2, 9, 16, 20.  Dryburgh 25, 120, 135, 140-1, 167-8, 171-3, 183-5, 188-90, 
196-7, 211.  Kelso 77, 81.  Melrose 180, 216, 223, 242(A).  Newbattle 33, 48, 133, 184-
5. 
lxx Brinkburn 6, 11, 20, 24.  Coldstream 2, 9, 16, 20.  Dryburgh 135, 167-8, 171-3, 183-4, 
188-90, 196-7, 211.  EYC vii 169; x 94.  Kelso 77, 81.  Newbattle 33, 48.  Newminster 11, 
13-4, 24, 27-8, 28, 30, 31-2, 33, 33-4, 34-5, 79-80, 107, 107-8, 109, 125, 125-6, 126, 
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126-7, 127, 127-8, 128, 129, 129-30, 130, 130-1, 131, 131-2, 132, 137-8, 140, 140-1, 
141, 146. 
lxxi Coldstream 2, 9, 16, 20.  Dryburgh 135, 167-8, 171-3, 183-4, 188-90, 196-7, 211.  
Kelso 77, 81.  Newbattle 33, 48.   
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Table I.2: Total Participation in the Corpus 
 
 
                                                          
i The majority of grants were given between parties of a single category (i.e. from a lay 
party to a religious house, rather than a grant given by an individual person).  
However, for those instances where there was more than one granting or receiving 
party, most commonly exchanges or agreements between, for example, a lay party 
and a religious house, both parties are entered as a grantor and grantee.  This means 
that the total of the listed participants will usually exceed the total number of 
documents of the particular group.  However, percentages are calculated on the total 
number of documents with the group rather than as a proportion of the total number 
of instances of each participant. 
ii Brinkburn 1, 3-4, 6-8, 11-13, 17, 20, 23-6, 28-31, 33-4, 38-9, 41, 44-53, 56, 60-2, 66-
75, 80-2, 84, 86-8, 93, 98, 104-5, 108, 110-1, 116, 119-21, 123, 126, 128-34, 137, 140-
1, 143, 146-7, 151-2, 155-6, 167, 173-6, 178-80, 182, 192, 196-7, 199, 201-2, 205, 208, 
211, 215.  Coldstream 2-11, 15-21, 24, 26-31, 33, 35-40, 43-7, 51, 53-4, 57-8, App II, 
App IV.  DEC 5a.  Dryburgh 7-8, 15, 23, 25, 29-34, 53-4, 58-61, 85, 92, 94-5, 97, 104-7, 
110-2, 114-121, 123-4, 126, 128-30, 133-5, 140-3, 145-6, 150, 153, 155, 162-74, 176-
84, 186, 188-91, 194-201, 203, 205-7, 211, 214, 216-9, 221-5, 233, 285, 288-300, App I.  
Participant Grantor % of 
Corpusi 
Grantee % of 
Corpus 
Lay 3562ii 80.32 849iii 19.14 
Religious House 351iv 7.91 3513v 79.21 
Higher Clergy  529vi 11.93 23vii 0.52 
Lower Clergy 46viii 1.04 96ix 2.16 
Burgess 2x 0.05 16xi 0.36 
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EEA xxv 180, 182, 291, 359; xxix 6, 19, 23.  ESC 24, 29-30, 32-4, 129-31, 133, 177, 183, 
190, 195.  EYC i 26, 32-6, 39, 48-60, 64-5, 70, 83, 85, 106, 121, 123-4, 158-9, 161-2, 
164-5, 201, 207-9, 211-4, 216, 218, 222, 225-31, 234-42, 244-51, 254-5, 257, 259, 262-
3, 266-7, 269-74, 277-8, 281, 287, 289-90, 292-3, 295, 297-8, 301-2, 305-6, 308-9, 313, 
317-8, 321-2, 324, 326-8, 331-4, 336-7, 360, 362, 366-8, 370, 372-3, 375-8, 381-95, 
409-13, 415, 418, 424-5, 443-8, 452, 454, 456, 462, 465, 489, 492-9, 502, 504, 506-7, 
509-21, 523-4, 526-7, 529-38, 541, 543-54, 556-62, 565-74, 576-83, 585-92, 594-6, 
599-601, 603-5, 609-12, 615-20, 622-6, 631-6, 639-70, 676-8, 680, 682-3, 685-6, 689, 
691-729, 731-73, 775-6, 780, 782-92, 796-805, 807-20, 822-3, 826-32, 834, 836, 838-
41, 843, 845-6, 849-61, 884-5, 887-9, 890-5, 897-904, 906-15, 917, 925, 946-51, 961-2, 
968-70, 982, 984, 986, 989, 991-7, 1001-2, 1004, 1006-7, 1009-12, 1014-5, 1017-26, 
1028-35, 1037-8, 1040-47, 1049, 1051-8, 1060-2, 1064-8, 1070-88, 1090-2, 1094-7, 
1099-1112, 1114-8, 1121, 1123-4, 1126-7, 1129-33, 1135-8, 1140-1, 1155-7, 1160-2, 
1164, 1166-70, 1172-6, 1179, 1181-95, 1198-1210, 1212-29, 1232-5, 1238-9, 1241, 
1243, 1245-56, 1258-9, 1261-2, 1264-77, 1279-1299, 1302, 1304-11, 1313-4, 1318, 
1320-2, 1324-8, 1330-1, 1333-5, 1337-8, 1340-58, 1361, 1364-6, 1368-77, 1379-81, 
1394-6, 1399-1411, 1413, 1483-97, 1499-1507, 1509-11, 1513-7, 1520-3, 1525-36, 
1538-48, 1550-1, 1553-8, 1561-4, 1567-94, 1596-1603, 1605-1616, 1618-34, 1636-42, 
1644-7, 1649-61, 1663-9, 1672-84, 1686-1711, 1713-54, 1756-60, 1762-4, 1766-78, 
1780-1811, 1813-8, 1820-1, 1823-4, 1827-30, 1833, 1836-7, 1839-53, 1855-64, 1866-8, 
1870-77, 1881-92, 1895-6; iv 2, 4, 8-9, 13, 16-24, 26-7, 29, 33, 36-42, 45, 47, 50, 52-6, 
67, 72, 79, 81-2, 86, 91-8, 100, 104, 109-15, 120-2, 124-36, 138, 140-53, 155-8, 160-74, 
177, 179-81, 183-4, 184A-B, 185-8, 190-2, 194-202A, 203-9, 211-8, 222-5, 227-31, 235, 
237, 241-54, 256-60, 262, 264-9, 272-80, 282-8, 290-315, 319-29, 333-8, 338A-B, 340-
7, 350-4, 357-8, 360-1, 361A, 362-3, 367-70, 372-3, 375-8, 380-95, 400; vi 1, 13-4, 18, 
20-1, 24-32, 34-6, 38-46, 48, 53, 55-60, 67-9, 71-2, 81, 86, 88, 90-7, 99-100, 103-5, 107-
134, 137-146, 148, 150-9; vii 2, 4-7, 9-18, 21-42, 44-6, 48-9, 51-5, 57-78, 80-91, 91A-B, 
92-7, 101-133, 134A, 135-6, 138-48, 150-69, 171-5, 177; viii 7-9, 11, 17, 26, 29-34, 54-
9, 62-70, 72-5, 87-95, 99-114, 116, 118-124, 126-30, 132, 134-43, 145-56, 158-62, 164-
71; ix 1, 4, 6-12, 15-20, 22, 24-30, 32-3, 42-3, 49-60, 62-6, 68-74, 76-108, 113-6, 118-
23, 125-6, 128-31, 133, 136-63, 165-8; x 1, 4-6, 9, 11, 13-9, 24-9, 43-4, 46-63, 66, 71, 
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75-6, 80-90, 92-104, 108-11, 114; xi 3, 6, 9, 12-4, 16-33, 35, 38-46, 48-52, 55-67, 71-2, 
74-5, 77-8, 80-7, 90-3, 97-100, 102-5, 107-123, 125, 125A, 126-46, 148-50, 152-72, 
175, 181-222, 225, 227-9, 231-5, 238-43, 245-63, 265, 267-9, 271-83, 297; xii 1, 3-6, 8, 
15, 17-9, 21-42, 44-80, 82-98, 100-6, 111, 115-6, 119-20.  Holyrood 8, 11, 14, 17, 33-4, 
37, 40-1, 43-4, 62, 79, App II 2, 5-7, 11-2.  Kelso 1, 28-9, 31, 34, 36-7, 41, 45-7, 50-3, 55-
63, 65-82, 85-7, 89, 92, 95, 98, 118, 120, 121-3, 126-31, 133-5, 138-43, 145-59, 161-3, 
165-7, 169-71, 175-8, 194, 205-6, 208-10, 212-7, 235-8, 240-1, 245-53, 255-60, 263-9, 
272-5, 287-9, 292, 294, 296-301, 303-4, 317-9, 321-3, 325-9, 333, 336-8, 348-50, 354-
6, 358-70, 382, 448, 507-8.  Lanercost 1-13, 15-30.  Lawrie 24, 28-30, 32-4, 129-31, 
133, 135, 177, 183, 190, 195.  Melrose 2, 4, 6, 9, 12, 14, 19, 21-2, 26, 28, 39-41, 46, 48-
9, 54-6, 58-64, 76-7, 79-82, 84, 86-8, 90, 92, 94-5, 97, 99, 101-2, 104, 106-10, 113-4, 
116, 119-20, 127, 130-1, 133-7, 139-42, 144, 147, 149-50, 152-66, 166*, 167-9, 178, 
180-1, 196-7, 208-23, 227, 230, 232-6, 242, 244, 249-53, 256, 260-3, 267-9, 273, 275, 
277, 279-80, 282-93, 295-7, 300-7, 312-3, 341-4, App 6.  Mowbray 2-3, 7-8, 20-2, 24, 
27-8, 33-7, 40, 42-5, 47-61, 64-8, 70-5, 95-6, 98-108, 110, 114-49, 155, 163, 166, 170, 
172-4, 183-9, 196-9, 201, 204-10, 212-8, 240, 244, 250-2, 254-6, 263, 265, 270, 290-1, 
293-6, 298, 300-1, 306, 308-15, 318, 320, 325, 340, 343-9, 351-4, 358-60, 363-8, 370-2, 
374-5, 377, 379-80, 383, 389-90, 392-6, 399-400.  Newbattle 3, 7-9, 13-4, 19, 25-33, 
35-9, 48-9, 52, 64-6, 68-70, 73-9, 81-4, 86-99, 101-3, 105-19, 125, 130-3, 135-6, 138-9, 
142-4, 184-6, 189, 196, 199, 206.  Newminster 1-2, 2, 2-3, 3, 3, 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 6-7, 
7, 7-8, 8, 8-9, 11, 13-4, 15, 15, 16, 17, 17-8, 18-9, 19-20, 20, 20-1, 21, 21-2, 22, 23-4, 
24, 24, 24, 24-5, 27-8, 28, 30, 30-1, 31-2, 32-3, 33, 33-4, 34, 34-5, 39, 39-40, 40, 53-4, 
54-5, 55, 55, 55, 56, 56, 57-8, 58-9, 62-3, 63, 63, 63, 63, 63, 63-4, 65, 67, 68-9, 69, 69, 
69, 70, 72-3, 74, 74, 74, 74-5, 75, 76, 76-7, 77, 77-8, 78. 78, 78-9, 79, 79-80, 84-5, 85-6, 
86-7, 87, 87-8, 95-6, 107, 107-8, 109, 110-1, 111, 111-2, 113, 114-5, 115, 115-6, 116, 
117-8, 118, 118-9, 119-20, 120-1, 121, 121-2, 122, 122-3, 124, 124, 125, 125, 125-6, 
126, 126-7, 127, 127-8, 128, 129, 129-30, 130, 130-1, 131, 131-2, 132, 133, 133, 133-4, 
134, 134, 135-6, 137-8, 138-9, 140, 140-1, 141, 146, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-
1, 151, 151, 152, 152-3, 153, 163-4, 164, 165, 177, 179, 180, 181, 181, 181-2, 182-3, 
183, 183-4, 184, 200-1, 201-3, 212, 212-3, 213, 220, 220, 220-1, 221, 221, 244-5, 245, 
269, 271-4, 274-5. 
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iii Brinkburn 17, 89, 205, 211.  DEC 11-3.  Dryburgh 126, 130, 145, 169, 171, 191, 199-
200.  EEA v 26, 64; xx 2, 22, 134; xxiv 2-4, 13-4, 20, 63-4, 66, 68, 73-4, 77-8, 90-4, 96, 
99-101, 112, 116, 118-9, 121-4, 131, 133-4, 142, 144, 148-9, 151-3, 160, 163, 165-6, 
173; xxv 179, 181, 183-4, 187, 190-3, 193B, 205, 216, 218-9, 221, 226-30, 235-6, 238, 
241-3, 250, 253, 266-8, 276, 279-80, 290-2, 298, 321, 329-30, 333, 335, 356-9, 361-3, 
365; xxvii 55, 79A; xxix 23, 27-8, 41, 44.  ESC 33, 130.  EYC i 25, 36-7, 48, 60, 118-9, 123, 
159, 210, 215-6, 223-4, 229, 232, 234-5, 238-9, 241, 244, 250, 256, 260-1, 264-8, 271-
3, 275, 280, 291, 295-6, 298-302, 306-7, 310-2, 316-8, 320-1, 325, 330, 333-4, 336, 
340-4, 369-70, 381, 413-5, 418, 423-4, 442, 445, 455, 460-1, 495-8, 511, 513, 515-6, 
518, 526, 528, 534, 536, 539-40, 547-52, 554, 557, 563, 578, 590, 592, 602, 606-8, 621, 
626-30, 632, 637-8, 644, 646; ii 650, 663, 666, 668-9, 679, 684, 692, 712, 718, 732-3, 
736, 759, 767-8, 782, 786, 789, 793-5, 798, 803-4, 807-8, 815, 830, 847-8, 883, 896, 
905, 916, 944, 963, 966-7, 970-3, 980, 984-8, 994, 996, 999-1000, 1007, 1010, 1023, 
1025, 1027-8, 1030, 1033, 1035-6, 1039, 1048, 1050-1, 1053, 1063, 1068-9, 1081, 
1085, 1088, 1093, 1106, 1121, 1128-30, 1172, 1174, 1190, 1201, 1213, 1216-7, 1233, 
1241-2, 1245-6, 1259, 1262-4; iii 1268, 1270, 1273, 1286, 1295, 1303, 1311, 1315, 
1317, 1338, 1342, 1345, 1349, 1352, 1354, 1365, 1378-9, 1395, 1398-1400, 1402-3, 
1405-6, 1412, 1512-3, 1515, 1520, 1522, 1549, 1566, 1569-71, 1573, 1575, 1577, 1583-
5, 1587, 1594-5, 1613, 1620-1, 1624, 1636, 1638, 1641, 1643-4, 1650-1, 1653-4, 1657-
8, 1681, 1685, 1696, 1699, 1713, 1715, 1743, 1745, 1748, 1755-6, 1761, 1767, 1779, 
1782, 1784, 1812, 1818-9, 1860, 1869, 1878-80, 1882-3, 1885-6, 1888, 1896-7; iv 9, 19, 
22, 26, 40-1, 47, 52, 55, 79, 82, 87-8, 102-3, 105-8, 118-9, 123, 137, 141-3, 154, 157, 
164-5, 181-2, 189, 191, 196, 203-4, 212, 219, 224-5, 244, 254-5, 262, 264, 267, 281, 
291, 299, 309, 318, 321-3, 330-1, 335, 342, 355-6, 360-1, 361A, 364, 395; vi 20, 25, 30, 
38-9, 41, 44, 54-5, 88, 98, 108, 113-4, 131, 136, 146-7, 153, 156, 159; vii 25-6, 30-1, 36, 
38, 41, 65-6, 68-73, 80, 92-3, 96-7, 102, 104-7, 109-10, 128, 134-5, 137-8, 140-1, 143-4, 
156-7, 161, 172-3; viii 17, 57, 68-70, 90, 92, 95, 108-9, 111-2, 115, 117, 121-2, 125, 
131-4, 140-2, 144, 148, 151-3, 155-6, 160, 162, 164-71; ix 5, 15-7, 23, 27, 29-32, 42-4, 
54, 60, 64, 76-7, 81-2, 84, 87, 97, 99-100, 106, 134-5, 137, 157; x 24, 45, 47, 51-4, 61, 
102-4, 108, 112-4; xi 19, 29, 35, 61-7, 72-4, 79, 81-4, 90, 103, 105, 110-1, 114, 131, 
133-4, 136, 139, 147-8, 165, 182, 196, 201-2, 208, 210, 212-3, 217, 220, 223-4, 228, 
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232, 238, 240-1, 250, 252, 259, 262, 273; xii 2-3, 11-3, 16, 20-1, 48, 52-3, 55-8, 85, 113.  
Holyrood 62.  Kelso 95-6, 104, 106-11, 114-5, 117, 131, 133, 145, 155, 207, 211, 239, 
242, 292-3, 426, 448, 456-8, 508.  Lanercost 28.  Melrose 21-2, 40, 54, 101-2, 133, 139-
43, 214, 232-3, 260, 269, 273, 282, 295, 297-8, 312, 343.  Mowbray 3, 7, 109, 111-3, 
163-4, 340, 343-4, 346-9, 351-4, 358-60, 363-8, 370-2, 374-5, 377, 379-80, 383, 389-
90, 392-6, 399-400.  Newbattle 3, 90, 184.  Newminster 7, 7-8, 9, 13-4, 56, 57-8, 58-9, 
68-9, 70, 74-5, 110-1, 111, 111-2, 117-8, 120, 133, 133, 133-4, 134, 134, 135-6, 138-9, 
163-4, 180, 180-1, 181, 201-3, 269, 274-5. 
iv Brinkburn 17, 89, 157, 205, 230.  Coldstream 52.  Dryburgh 28, 35, 62-3, 89, 91, 98-9, 
108, 113, 161, 187, 191, 200.  EEA xxv 359, VIII (2).  EYC i  44, 69, 102, 104, 119, 146, 
157, 195-6, 210, 215, 221, 223-4, 232, 252-3, 256, 258, 260-1, 264-5, 268, 275-6, 279, 
282-5, 288, 291, 296, 299-300, 303-4, 307, 310-2, 316, 319-20, 325, 329-30, 340-5, 
358, 369, 414, 423, 432, 441-2, 450, 455, 460-1, 487-8, 509-10, 528, 539-40, 563-4, 
597, 602, 606-8, 621, 627-30, 637-8; ii 679, 681, 684, 690, 738, 793-5, 821, 842, 844, 
847-8, 873-4, 883, 886, 896, 905, 916, 944, 956, 999, 1036, 1039, 1048, 1050, 1059, 
1063, 1093, 1106, 1125, 1128, 1134, 1153, 1171, 1177-8, 1196, 1211, 1230, 1242, 
1257, 1263, 1268, 1303, 1315, 1317, 1323, 1359, 1378, 1397-8, 1412, 1429, 1470, 
1472-4, 1478, 1512, 1549, 1559, 1566, 1595, 1604, 1617, 1643, 1648, 1685, 1755, 
1761, 1765, 1779, 1812, 1819, 1835, 1838, 1878-80, 1897; iv 87-90, 99, 102-3, 105-8, 
117-9, 123, 137, 139, 154, 157, 182, 189, 193, 219, 226, 244, 246, 281, 289, 316, 318, 
330-1, 349, 355-6, 364-6, 371, 379; vi 10, 54, 98, 102, 135-6, 149; vii 73, 137, 176; viii 
112, 115, 117, 125, 144; ix 5, 23, 31, 76, 117, 124, 134-5, 139, 164; x 45, 112-3; xi 47, 
73, 79, 124, 147, 223-4, 226, 230, 237, 244; xii 2, 9-13, 16, 20, 43, 99, 113.  Holyrood 
46, 60, 62.  Kelso 95, 104, 106-15, 117, 145, 155, 207, 211, 239, 242, 293, 300-1, 448, 
456-8.  Melrose 27, 40, 50, 54, 101-2, 122, 129, 133, 142-3, 145-6, 246, 274, 281.  
Mowbray 97, 109, 111-3.  Newbattle 4-5, 50, 90, 127, 169.  Newminster 42, 42-3, 47-8, 
56, 57, 68, 81, 120, 163-4, 180-1, 199-200, 201-3, 216-7. 
v Brinkburn 1, 3-4, 6-8, 11-3, 17, 20, 23-6, 28-31, 33-4, 38-9, 41, 44-6, 48-53, 56, 60-2, 
66-75, 80-2, 84, 86-8, 93, 98, 104-5, 108, 110-11, 116, 119-21, 123, 126, 128-34, 137, 
140-1, 143, 146-7, 151-2, 155-7, 167, 173-7, 179-80, 182, 192, 196-7, 199, 201-2, 205, 
208, 215, 224-8, 230.  Coldstream 2-11, 15-21, 24, 26-31, 35-40, 43-7, 51-4, 57-8, App 
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I, App II, App IV.  DEC 1, 3, 3a, 4-5, 5a-b, 7, 9-10, 14-6.  Dryburgh 7-8, 14-5, 23, 25, 27-
35, 44-5, 49-51, 53-4, 56-63, 85, 88-9, 91-2, 94-5, 97-9, 104-8, 110-21, 123-4, 128-9, 
133-5, 140-1, 143, 146, 150, 153, 155, 161-8, 170, 172-4, 176-91, 194-201, 203, 205-7, 
210-4, 216-9, 221-5, 233, 235-7, 280, 285, 288-9, 300, App I.  EEA v 38, 46, 52, 76, 88-9, 
91, 107, 115, 118-20, 126; xx 7A, 15, 18-9, 23, 25-6, 28; xxiv 5, 5A, 9-10, 17, 25-9, 31-7, 
39-42, 44-8, 51-3, 55, 65, 76A, 80, 88, 102-6, 113-4, 125-6, 129-30, 137-9, 145, 154, 
168-70, 170A, 171-2; xxv 195-8, 200, 202-3, 206, 208, 210, 231, 234, 244-5, 259-61, 
265, 273, 278, 281, 310, 316-7, 319, 331, 334, 337, 339, 356, 359; xxvii 3-5, 9, 9A, 10-1, 
20, 22-3, 30, 35, 40, 44, 50-1, 58-60, 77-8, 80, 95; xxix 2, 5, 7, 10-4, 19-21, 29.  ESC 24, 
29-30, 32, 34, 73, 81-2, 92, 129, 131, 133, 135, 177, 183, 190, 195, 213.  EYC i 26-8, 32-
5, 39-46, 49-59, 62, 64-7, 69-72, 83-6, 102-4, 106, 116, 121-2, 124-5, 142-6, 152-4, 
157-8, 163-5, 185, 191-4, 201, 207-9, 211-4, 217-8, 222, 225-8, 230-1, 233, 236-7, 240, 
242, 245-9, 251-5, 257-9, 262-3, 269-71, 274, 276-9, 281-5, 287-90, 292-3, 297, 304-5, 
308-9, 313-5, 319, 322, 324, 326-9, 331-2, 337, 357-8, 360, 362, 366-8, 372-3, 375-8, 
382-4, 386-95, 409-12, 425, 431-2, 443-4, 446-8, 450, 452, 454, 456, 462, 465, 472, 
487-90, 492-4, 499, 502, 504, 506-7, 509-10, 512, 514, 517, 519-24, 527, 529-33, 535, 
537-8, 541, 543-6, 553, 556, 558-62, 564-74, 576-7, 579-83, 585-9, 591, 594-7, 599-
601, 603-5, 609-12, 615-20, 622-5, 631, 633-6, 639-43, 645, 647-8; ii 649, 651-62, 664-
5, 667, 670, 674-8, 680-3, 685-9, 691, 693-711, 713-7, 719-29, 731, 734-5, 737-40, 742-
58, 760-6, 769-73, 775-6, 780, 783-5, 787-8, 790-2, 796-7, 799-802, 805, 809-14, 816-
23, 826-9, 831-2, 834, 838-46, 849-61, 873-82, 885-8, 890-5, 897-904, 906-915, 917, 
925-6, 928, 934, 936-8, 946, 949-58, 960-2, 966-9, 977, 981-3, 989, 991-3, 995, 997-8, 
1001-2, 1004, 1006, 1009, 1011-2, 1014-5, 1017-22, 1029, 1031-2, 1034, 1037-8, 1040, 
1042-7, 1049, 1052, 1054-62, 1064-7, 1070-80, 1082-4, 1086-7, 1090-2, 1094-7, 1099-
1119, 1123-7, 1131-8, 1140-1, 1151-3, 1155-7, 1160-2, 1164, 1166-70, 1173, 1175-9, 
1181-9, 1191-1200, 1202-10, 1212, 1214-5, 1218-30, 1232, 1234-5, 1238-9, 1243, 
1247-58, 1261; iii 1265-9, 1271, 1274-7, 1279-85, 1287-94, 1296-9, 1302, 1304-10, 
1313-4, 1318-22, 1324-35, 1337, 1340-1, 1343-4, 1346-8, 1350-1, 1353, 1355-61, 1364, 
1366-77, 1380-1, 1394, 1396-7, 1401, 1404, 1407-13, 1429, 1465-81, 1483-97, 1499-
1507, 1509-11, 1514, 1516-7, 1521, 1525-48, 1550-1, 1553-65, 1567-8, 1572, 1574, 
1579-82, 1586, 1588-93, 1596-1612, 1614-6, 1618-9, 1622-34, 1637, 1639-40, 1642, 
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1645-9, 1652, 1655-6, 1659-61, 1663-70, 1672-80, 1682-4, 1686-95, 1697-8, 1700-12, 
1714, 1716-42, 1744, 1746-7, 1749-54, 1757-60, 1762-6, 1768-78, 1780-1, 1783, 1785-
1805, 1807-11, 1813-7, 1820-1, 1823-5, 1827-53, 1855-9, 1861-4, 1866-8, 1870-7, 
1881, 1884, 1887, 1889-92, 1895-6; iv 2, 4, 8, 13, 16-8, 23-4, 27, 29, 33, 36-9, 42, 45, 
53-4, 56, 67, 72, 81, 86, 91-98, 100, 104, 109-17, 120-2, 124-36, 138, 140, 144-53, 155-
8, 160-3, 166-75, 177, 179-80, 183-4, 184A-B, 185-8, 190, 192-5, 197-202, 202A, 205-8, 
210-1, 213-8, 220-3, 226-35, 237, 241-3, 245-53, 256-61, 263, 265-6, 268-80, 282-9, 
292-8, 300-8, 310-5, 317, 319-20, 324-9, 333-4, 336-8, 338A-B, 340-1, 343-7, 350-4, 
358, 362-3, 367-73, 375-87, 389-94, 400; vi 1, 8-11, 13-4, 18, 21, 23-4, 26-9, 31-2, 34-6, 
40, 42-3, 45-6, 48, 53, 56-60, 67-9, 71-2, 81, 84-6, 90-7, 99-105, 107, 109-12, 115-30, 
132-5, 137-45, 148-52, 154-5, 157-8; vii 2-18, 21-4, 27-9, 32-3, 37, 39-40, 42, 45-6, 48-
55, 57-64, 67, 73-8, 81-91, 91A-B, 94-5, 101, 103, 108, 111-27, 129-33, 134A, 136, 139, 
142, 145-8, 150-5, 158-60, 162-9, 171, 174-5, 177; viii 7-11, 26, 29-34, 54-6, 58-60, 62-
7, 72-4, 87-9, 91, 93-4, 99-107, 110, 112-4, 117-20, 123-4, 126-9, 135-8, 143, 145-7, 
149-50, 154, 158, 161, 163, 172; ix 1, 4, 6-12, 18-22, 24-6, 28, 33, 49-53, 56-8, 60, 62-3, 
65-6, 68-70, 72-4, 76, 78-9, 83, 85-6, 88-96, 98, 101-5, 107-8, 112-31, 133, 136, 138-55, 
158-68; x 1, 4, 6, 13-9, 25-9, 43-4, 46, 48-50, 55-60, 62-3, 66-7, 69-71, 75-6, 80-90, 92-
9, 101, 110-2; xi 3, 6, 9, 12-4, 16-8, 20-8, 30-3, 38-52, 55-60, 71, 75, 77-8, 80, 85-7, 91-
3, 97-102, 104, 107-9, 112-3, 115-25, 125A, 126-30, 132, 135, 137-8, 140-6, 149-64, 
166-72, 175, 181, 183-95, 197-200, 203-7, 209, 211, 214-6, 218-9, 221-2, 225-7, 229-
31, 233-7, 239, 242-51, 253-8, 260-1, 263, 265-72, 274-83, 297; xii 4-8, 15, 17-9, 22-47, 
49-51, 54, 59-80, 82-4, 86-103, 106, 111, 115-6, 119-20.  Holyrood 8-11, 13-4, 16-7, 32-
4, 37, 41-1, 43-4, 46, 60, 62, 67, 69, 76, 79, App II 1-2, 5-7, 11-2.  Kelso 1, 28-9, 31, 34, 
36, 41, 45-7, 50-3, 55-63, 65-87, 89, 92, 94-8, 118, 120-3, 126-30, 134-5, 138-43, 145-
59, 161-3, 165-7, 169-71, 175-8, 180, 194, 205-6, 208-10, 212-7, 235-8, 240-1, 245-53, 
255-60, 263-9, 272-5, 287-9, 294, 296-301, 303-4, 317-9, 321-3, 325-30, 333, 336-8, 
348-50, 354-6, 358-70, 382, 414-7, 420, 430, 434, 436, 440-1, 445, 448, 451-4, 507.  
Lanercost 1-13, 15-27, 29-30.  Melrose 2, 4-6, 9, 12, 14, 19, 26-8, 39-41, 46, 48-52, 54-
6, 58-64, 76-7, 79-82, 84, 86-8, 90, 92, 94-5, 97, 99, 101-2, 104, 106-10, 113-4, 116, 
118-22, 125-7, 129-31, 133-7, 142, 144-7, 149-50, 152-66, 166*, 167-9, 178-82, 196-7, 
208-13, 215-23, 227, 230, 234-6, 242, 244, 246, 249-53, 256, 261-3, 268, 272, 274-5, 
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277, 279-81, 283-93, 296-8, 300-7, 312-3, 341-2, 344, App VI.  Mowbray 2, 7-8, 20-2, 
24, 27-8, 33-7, 40, 42-5, 47-61, 64-8, 70-5, 95-108, 110, 114-49, 155, 166, 170, 172-4, 
183-9, 196-9, 201, 204-10, 212-8, 240, 244, 250-2, 254-6, 265, 270, 290-1, 293-6, 298, 
300-1, 306, 308-15, 318, 320, 325.  Newbattle 3-5, 7-9, 13-4, 19, 25-33, 35-9, 48-50, 
52, 64-6, 68-70, 73-9, 81-4, 86-99, 101-3, 105-19, 125, 127-8, 130-3, 135-6, 138-9, 142-
4, 169, 185-6, 189, 196, 199, 206, 268.  Newminster 1-2, 2, 2-3, 3, 3, 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 
6-7, 8, 8-9, 11, 15, 15, 16, 17, 17-8, 18-9, 19-20, 20, 20-1, 21, 21-2, 22, 23-4, 24, 24, 24, 
24-5, 27-8, 28, 30, 30-1, 31-2, 32-3, 33, 33-4, 34, 34-5, 39, 39-40, 40, 42, 42, 42-3, 45-6, 
46, 46, 47-8, 53-4, 54, 54, 54, 54-5, 55, 55, 55, 56, 56, 62-3, 63, 63, 63, 63, 63, 63-4, 65, 
67, 68, 69, 69, 69, 72-3, 74, 74, 74, 75, 76, 76-7, 77, 77-8, 78, 78, 78-9, 79, 79-80, 81, 
81-2, 82, 84-5, 85-6, 86-7, 87, 87-8, 95-6, 107-8, 109, 113, 114-5, 115, 115-6, 116, 118, 
118-9, 119-20, 120-1, 121, 121-2, 122, 122-3, 124, 124, 125, 125, 125-6, 126, 126-7, 
127, 127-8, 128, 129, 129-30, 130, 130-1, 131, 131-2, 132, 137-8, 140, 140-1, 141, 146, 
148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 152-3, 153, 163-4, 164, 165, 177, 
179, 181, 181-2, 182-3, 183, 183-4, 184, 200-1, 201-3, 212, 212-3, 215, 215, 215-6, 
216-7, 217, 217-8, 220, 220, 220-1, 221, 221, 244-5, 245, 271-4. 
vi Brinkburn 224-8.  Coldstream App I.  DEC 1, 3, 3a, 4-5, 5b, 7, 9-16.  Dryburgh 14, 27, 
44-5, 49-51, 56-7, 88, 210, 235-7.  EEA v 8, 26, 31, 38, 46-7, 52, 64, 76, 88-9, 91, 107, 
115, 118-20, 126; xx 2, 7A, 15-9, 22-3, 25-6, 28, 134; xxiv 2-5, 5A, 9-10, 13-4, 17-8, 20, 
23, 25-9, 31-7, 39-42, 44-8, 51-3, 55-6, 58-9, 63-6, 68, 70-1, 73-4, 76, 76A, 77-8, 80, 88, 
90-4, 96, 98-106, 111-4, 116, 118-9, 121-6, 129-131, 133-4, 137-9, 142, 144-5, 148-9, 
151-4, 158, 160, 163-6, 168-170, 170A, 171-3; xxv 176, 179, 181, 183-4, 187, 190-3, 
193B, 194-8, 200, 202-3, 205-6, 208, 210, 212, 216, 218-9, 221, 226-31, 234-6, 238, 
241-5, 250, 253, 259-61, 265-8, 273, 275-6, 278-81, 290-3, 298, 310, 315-9, 321, 329-
31, 333-5, 337, 339, 356-63, 364; xxvii 3-5, 9, 9A, 10-12, 15, 20, 22-3, 26-7, 30, 35, 40, 
44, 50-1, 55, 58-60, 77-9, 79A, 80, 86, 95; xxix 2, 5, 7, 10-17, 20-1, 27-9, 37, 41, 44.  ESC 
73, 81-2, 92, 213.  EYC i 25, 27-8, 36-7, 40-3, 46, 62, 66-7, 71-2, 86, 95, 103, 105, 116, 
118, 122-3, 125, 142-6, 153-6, 159-60, 163, 185, 191-4, 280, 282, 357, 431, 472, 560, 
674-5, 687-8, 875-82, 926, 928, 934, 936-8, 952-5, 957-8, 960, 966-7, 971-3, 977-8, 
980-1, 983, 985, 987-8, 998, 1000, 1108, 1113, 1119, 1122, 1151-2, 1319, 1329, 1332, 
1360, 1367, 1465-9, 1471, 1475-81, 1565, 1670, 1825, 1831-2, 1834; iv 116, 175, 232-
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4, 261, 270-1, 317; vi 8-9, 11, 23, 82, 84-5; vii 3, 8; viii 10, 60; ix 14, 112, 127; x 67, 69-
70; xi 101, 151, 264, 266, 270; xii 7, 9.  Holyrood 9-10, 13, 16, 19, 32, 67, 69, 76, App II 
1.  Kelso 83-4, 94 96-7, 180, 414-7, 420, 426, 430, 434, 436, 440, 445, 451-4.  Melrose 
5, 51-2, 118, 121, 125-6, 179, 272, 298.  Newbattle 128, 268.  Newminster 42, 45-6, 46, 
46, 54, 54, 54, 82, 215, 215, 215-6, 217, 217-8.  
vii EEA v 8; xx 134; xxv 176, 180, 182, 291, 293, 319; xxvii 11.  EYC i 123, 146, 159, 162; ii 
776, 947-9, 951; ix 59, 71; x 109.  Kelso 37. 
viii Dryburgh 185, 212-3, 280.  EEA xxiv 80.  EYC i 45, 84, 152, 217, 233, 314-5, 318, 490, 
522; ii 800, 963, 1027, 1069, 1197; iii 1712, 1869; iv 210, 220-1, 255, 263, 332; vi 147; 
vii 50, 134; viii 131, 133, 163, 172; ix 21; xi 79, 132, 236; xii 14.  Holyrood 60.  Kelso 
330, 441.  Melrose 52, 182.  Newminster 81-2. 
ix Coldstream 33.  EEA v 47, 64, 107; xx 16-7; xxiv 18, 56, 58, 70-1, 76, 76A, 98, 164; xxv 
194, 275, 315, 360; xxvii 12, 15, 26-7, 79, 79A, 86; xxix 15-7, 37.  EYC i 155-6, 160-1, 
191, 195-6, 221, 303, 345, 385, 441, 487; ii 690, 741, 836, 978, 1024, 1026, 1041, 1211; 
iii 1323, 1470, 1576, 1578, 1617, 1806; iv 89-90, 99, 139, 209, 290, 316, 332, 349, 357, 
365-6, 388; vi 82; vii 176; viii 116, 130, 139, 159; ix 14, 80; x 5, 9, 11; xi 153-4, 264; xii 
9-10, 14, 104.  Kelso 112-3, 441.  Melrose 267. Newminster 81-2, 82, 110-1, 111-2.   
x Coldstream 52.  Melrose 27. 
xi EEA v 31; xxiv 23, 59, 111, 158, 212, 318, viii.  EYC i 95, 105; iii 1523; iv 20-1, 50; viii 
75; x 100. 
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Table I.3: Participation by Higher Clergy 
 
 
 
Higher Clergy Grantor % of 
Corpus 
Grantee % of 
Corpus 
Archbishop (Canterbury) 4i 0.09 0 0.00 
Archbishop (York) 174ii 3.92 3iii 0.07 
Bishop (Carlisle) 5iv 0.11 2v 0.05 
Bishop (Coventry) 1vi 0.02 0 0.00 
Bishop (Durham) 276vii 6.23 10viii 0.23 
Bishop (Glasgow) 25ix 0.56 0 0.00 
Bishop (St Andrews) 37x 0.83 0 0.00 
Archdeacon (Bedford) 1xi 0.02 0 0.00 
Archdeacon (Cleveland) 0 0.00 2xii 0.05 
Archdeacon (Durham) 0 0.00 2xiii 0.05 
Archdeacon (Lothian) 1xiv 0.02 0 0.00 
Archdeacon 
(Northumberland) 
0 0.00 1xv 0.02 
Archdeacon (Richmond) 5xvi 0.11 1xvii 0.02 
Archdeacon (York) 2xviii 0.05 1xix 0.02 
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i EYC i 185, 560; iii 1475; viii 10. 
ii EEA v 8, 26, 31, 38, 46-7, 52, 64, 76, 88-9, 91, 107, 115, 118-20, 126; xx 2, 7A, 15-9, 
22-3, 25-6, 28, 134; xxvii 3-5, 9, 9A, 10-2, 15, 20, 22-3, 26-7, 30, 35, 40, 44, 50-1, 55, 
58-60, 77-9, 79A, 80, 86, 95;  EYC i 25, 27-8, 36-7, 40-3, 46, 62, 66-7, 71-2, 86, 95, 103, 
105, 116, 118, 122-3, 125, 142-6, 153-6, 160, 185, 191-4, 280, 282, 357, 431, 472, 674-
5, 687-8, 875-82, 926, 936, 955, 960, 978, 1108, 1113, 1119, 1122, 1151-2, 1319, 1329, 
1332, 1367, 1465-9, 1471, 1476-81, 1565, 1670, 1825, 1832, 1834; iv 116, 175, 232-4; 
vi 8-9, 11, 23, 82, 84-5; vii 3, 8; viii 80; ix 112, 127; x 67, 69-70; xi 101, 151, 264, 266, 
270; xii 7, 9. 
iii EYC i 123, 146, 162. 
iv EYC i 432; iii 1473-4.  Newminster 215-6, 217. 
v EEA xxix 12-3. 
vi EYC iii 1648. 
vii Brinkburn 224-8.  DEC 1, 3, 3a, 4-5, 5b, 7, 9-6.  EEA xxiv 2-5, 5A, 9-10, 13-4, 17-8, 20, 
23, 25-9, 31-7, 39-42, 44-8, 51-3, 55-6, 58-9, 63-6, 68, 70-1, 73-4, 76, 76A, 77-8, 80, 88, 
90-4, 96, 98-106, 111-4, 116-9, 121-6, 129-31, 133-4, 137-9, 142, 144-5, 148-9, 151-4, 
158, 160, 163-6, 168-70, 17A, 171-3; xxv 176, 179, 181, 183-4, 187, 190-3, 193B, 194-9, 
200, 202-3, 205-6, 208, 210, 212, 216, 218-9, 221, 226-31, 234-6, 238, 241-5, 250, 253, 
259-61, 265-8, 273, 275-6, 278-81, 290-3, 298, 310, 315-9, 321, 329-31, 333-5, 337, 
339, 356-63, 365; xxix 2, 5, 7, 10-17, 20-1, 27-9, 37, 41, 44.  EYC ii 928, 934, 937-8, 952-
4, 957-8, 966-7, 971-3, 977, 980-1, 983, 985, 987-8, 998, 1000; ix 14.  Kelso 54.  
Newminster 42, 45-6, 46, 46, 54, 54, 54, 82, 215, 215, 217-8. 
viii EEA xxv 180, 182, 291; xxvii 11; xxix 6.  EYC ii 947-9; ix 71.  Kelso 37. 
ix Dryburgh 44-5, 49-51, 56-7, 210.  Holyrood 67, 69.  Kelso 96, 180, 414-6, 436, 440, 
454.  Melrose 5, 119, 121, 125-6, 272, 298. 
x Coldstream App I.  Dryburgh 14, 27, 88, 235-7.  ESC 73, 81-2, 92, 213.  Holyrood 9-10, 
13, 16, 19, 32, 76, App II 1.  Kelso 83-4, 94, 97, 417, 420, 426, 430, 434, 445, 448, 451-
3. Melrose 51, 179.  Newbattle 128, 268. 
xi EYC i 163. 
xii EYC i 191; x 109. 
xiii EEA xxv 176, 319. 
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xiv Melrose 52. 
xv EEA xxv 293. 
xvi EYC i 159; iv 261, 270-1, 317. 
xvii EEA xx 134. 
xviii EYC iii 1360, 1831. 
xix EEA v 8. 
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Chart I.1-2: Proportional Participation by Religious Houses as 
Grantors and Grantees 
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Table 1.1: Chronological Comparison of Documents with Joint Grants, Consent Statements and Separate Confirmations 
 
Date Range Joint Grants (Total) Joint Grants (Scottish) Consent Statements (Total) Consent Statements (Scottish) Separate Confirmations 
(Total) 
Separate Confirmations (Scottish) 
 PD DR T % of C PD DR T % of 
G 
% of 
SA 
PD DR T % of C PD DR T % of 
G 
% of 
SA 
PD DR T % of C PD DR T % of 
G 
% of 
SA 
Undated - - 2i 6.67 - - 0 0.00 0.00 - - 1ii 3.33 - - 0 0.00 0.00 - - 2iii 6.67 - - 0 0.00 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 1iv 1 4.76 0 0 0 0.00 0.00 
1091x1100 0 1v 1 3.45 0 0 0 0.00 0.00 1vi 2vii 3 10.34 0 0 0 0.00 0.00 0 3viii 3 10.34 0 0 0 0.00 0.00 
1101x1110 0 2ix 2 4.76 0 0 0 0.00 0.00 0 2x 2 4.76 0 0 0 0.00 0.00 0 3xi 3 7.14 0 0 0 0.00 0.00 
1111x1120 0 7xii 7 8.43 0 0 0 0.00 0.00 0 5xiii 5 6.02 0 0 0 0.00 0.00 1xiv 11xv 12 14.46 0 2xvi 2 16.67 33.33 
1121x1130 0 10xvii 10 7.63 0 0 0 0.00 0.00 0 21xviii 21 16.03 0 0 0 0.00 0.00 0 18xix 18 13.74 0 1xx 1 5.56 16.67 
1131x1140 1xxi 16xxii 17 7.26 0 0 0 0.00 0.00 1xxiii 24xxiv 25 10.68 0 1xxv 1 4.00 6.25 0 48xxvi 48 20.51 0 2xxvii 2 4.17 25.00 
1141x1150 0 22xxviii 22 4.88 0 0 0 0.00 0.00 2xxix 44xxx 46 10.20 1xxxi 2xxxii 3 6.52 6.25 6xxxiii 92xxxiv 98 21.73 1xxxv 9xxxvi 10 10.20 62.50 
1151x1160 0 62xxxvii 62 7.13 0 2xxxviii 2 3.23 2.99 2xxxix 133xl 135 15.52 0 6xli 6 4.44 8.96 4xlii 175xliii 179 20.57 0 10xliv 10 5.59 14.93 
1161x1170 0 81xlv 81 7.92 0 4xlvi 4 4.94 3.64 1xlvii 133xlviii 134 13.10 0 9xlix 9 6.72 8.18 0 220l 220 21.51 0 20li 20 9.09 18.18 
1171x1180 12lii 95liii 107 8.12 0 7liv 7 6.48 4.86 1lv 179lvi 180 13.67 0 12lvii 12 6.67 8.33 6lviii 279lix 285 21.64 0 27lx 27 9.47 18.75 
1181x1190 2lxi 107lxii 109 7.32 1lxiii 14lxiv 15 13.64 7.81 6lxv 165lxvi 171 11.48 1lxvii 19lxviii 20 11.70 10.42 3lxix 305lxx 308 20.69 0 50lxxi 50 16.23 26.04 
1191x1200 3lxxii 74lxxiii 77 6.18 0 20lxxiv 20 25.97 8.13 1lxxv 126lxxvi 127 10.20 0 23lxxvii 23 18.11 9.35 3lxxviii 201lxxix 204 16.39 1lxxx 63lxxxi 64 31.37 26.02 
1201x1210 0 49lxxxii 49 5.08 0 16lxxxiii 16 32.65 6.58 5lxxxiv 88lxxxv 93 9.65 3lxxxvi 17lxxxvii 20 21.51 8.23 0 174lxxxviii 174 18.05 0 75lxxxix 75 43.10 35.55 
1211x1220 0 27xc 27 4.17 0 10xci 10 37.04 3.65 0 53xcii 53 8.18 0 20xciii 20 37.75 7.30 1xciv 149xcv 150 23.15 1xcvi 89xcvii 90 60.00 32.85 
1221x1230 0 10xcviii 10 2.72 0 4xcix 4 40.00 1.99 3c 24ci 27 7.34 1cii 12ciii 13 48.15 6.47 0 95civ 95 25.82 0 65cv 65 68.20 32.34 
1231x1240 1cvi 16cvii 17 4.75 1cviii 7cix 8 47.06 3.80 0 23cx 23 6.42 0 14cxi 14 3.91 6.64 1cxii 94cxiii 95 26.54 0 66cxiv 66 69.47 31.28 
1241x1250 1cxv 20cxvi 21 5.77 0 6cxvii 6 28.57 3.85 3cxviii 25cxix 28 7.69 3cxx 10cxxi 13 46.43 8.33 5cxxii 79cxxiii 84 23.08 3cxxiv 47cxxv 50 59.52 32.05 
1251x1260 0 8cxxvi 8 4.91 0 4cxxvii 4 50.00 5.26 0 13cxxviii 13 7.98 0 6cxxix 6 46.15 7.89 0 44cxxx 44 26.99 0 25cxxxi 25 56.82 32.89 
1261x1270 0 4cxxxii 4 4.12 0 4cxxxiii 4 100.00 11.76 0 4cxxxiv 4 4.12 0 0 0 0.00 0.00 0 21cxxxv 21 21.65 0 9cxxxvi 9 42.86 26.47 
1271x1280 0 4cxxxvii 4 6.56 0 4cxxxviii 4 100.00 18.18 0 2cxxxix 2 3.28 0 0 0 0.00 0.00 0 15cxl 15 24.59 0 8cxli 8 53.33 36.36 
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817, 819, 827, 903, 950-1, 993, 1022, 1024-5, 1030, 1046, 1062, 1066-7, 1070, 1077, 
1087, 1112, 1115-6, 1126-7, 1132, 1140-1, 1168, 1207, 1217, 1221, 1232, 1256; iii 
1269, 1310, 1337, 1350, 1372, 1510, 1516, 1555, 1563, 1586, 1602, 1610, 1645, 1679, 
1680, 1690, 1693-4, 1699, 1714, 1736, 1746, 1757, 1781, 1810, 1873; iv 81, 110-2, 122, 
130, 136, 140, 143, 184B, 194, 198, 204, 206, 214(P), 223, 258, 283, 307, 326, 344, 
380(A), 386, 394, 400; vi 18, 27, 30, 57-8, 68, 100(A), 111; vii 22-3, 32-3, 45, 58, 92, 
122, 133, 163(A); viii 55-6, 59, 65-7, 105; ix 6, 11, 16, 18, 24, 26, 28, 100, 141; x 9, 11, 
50, 56, 60, 90, 95, 108; xi 39, 41-2, 52, 55-6, 59, 64, 77-8, 80, 85-6, 99-100, 115, 117, 
121, 130-1, 140, 143, 145, 163-4, 168(P)-9(P), 185-7, 206, 211, 227, 254, 257, 272; xii 
25, 27, 66.  Kelso 86, 131, 146(A), 158, 161, 178, 205, 209, 214, 238, 248, 260, 317, 
329, 360.  Lanercost 4-5, 30.  Melrose 41, 55-6, 88, 95, 99, 109, 140, 153, 162, 164-6, 
166*-7, 219.  Mowbray 58-61, 64-5, 68, 70-5, 138, 141-4, 146-8, 166, 188-9, 205-7, 
212-4, 265, 313, 320, 343, 365, 367, 393.  Newbattle 8-9, 14, 38, 65(A), 70, 75, 77-8, 
82.  Newminster 2(A), 2-3, 8, 63, 113, 133. 
lxxi Coldstream 7, 26, 58.  Dryburgh 199, 219, 225.  Kelso 86, 131, 146(A), 158, 161, 178, 
205, 209, 214, 238, 248, 260, 317, 329, 360.  Lanercost 4-5, 30.  Melrose 41, 55-6, 88, 
95, 99, 109, 140, 153, 162, 164-6, 166*-7, 219.  Newbattle 8-9, 14, 38, 65(A), 70, 75, 
77-8, 82. 
lxxii EYC iii 1522; iv 361A; vi 114. 
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lxxiii Brinkburn 155, 196(A).  Coldstream 27-8.  Dryburgh  188.  EYC i 58-9, 84, 255, 290, 
297, 318, 368, 381, 522, 591, 625, 645, 678, 720, 726, 741, 797, 915, 1132, 1170, 1173, 
1276, 1287, 1372, 1644, 1687, 1700-1, 1706, 1789, 1876; iv 132, 184, 276(P), 299(A); 
vii 45-6, 55, 60, 114; viii 75, 166; ix 99, 113, 141-2; x 86, 101; xi 201, 229.  Kelso 34(P), 
65-8(A- ALL), 86, 158, 166, 237, 250, 258, 323.  Lanercost 16.  Melrose 90, 92, 140, 181.  
Newminster 39. 
lxxiv Coldstream 27-8.  Dryburgh  188.  Kelso 34(P), 65-8(A- ALL), 86, 158, 166, 237, 250, 
258, 323.  Lanercost 16.  Melrose 90, 92, 140, 181. 
lxxv EYC ix 42. 
lxxvi Brinkburn 3, 60, 197(A).  Dryburgh 117, 214, 223(P).  EYC i 33, 57, 165, 207, 209, 
228, 295, 308, 317, 382, 413, 589, 596, 605, 636, 667-8, 699-700, 753, 764, 796, 808, 
810, 996, 1011, 1054, 1077, 1117, 1169, 1193, 1215, 1218, 1257, 1265, 1279, 1282, 
1285, 1294, 1297, 1592, 1610, 1688, 1704, 1754, 1811, 1817; iv 114, 149, 151, 203, 
205, 275, 277-8, 293, 327, 362(P), 381; vi 30, 36, 38, 41-2; vii 60, 114-5, 131-2, 150; viii 
59, 64-6, 105, 119; ix 31, 93, 106; x 62, 98, 114; xi 92, 135, 184, 207, 263; xii 37, 41, 46, 
57-8, 80, 82-3(A), 85.  Kelso 34(P), 58-60(A-ALL), 140-1, 238, 319, 354, 361.  Melrose 
26, 54, 121, 152, 162, 165-6, 295.  Newbattle 75(A), 91.  Newminster 8, 15, 40, 75. 
lxxvii Dryburgh 117, 214, 223(P).  Kelso 34(P), 58-60(A-ALL), 140-1, 238, 319, 354, 361.  
Melrose 26, 54, 121, 152, 162, 165-6, 295.  Newbattle 75(A), 91. 
lxxviii EYC iv 98; x 44.  Newbattle 130. 
lxxix Brinkburn 3, 180.  Coldstream 7, 29-30, 35, 58.  Dryburgh 115, 189, 199, 219, 225.  
EYC i 208, 212, 239-40, 378, 382, 445-6, 521, 581, 615, 636; ii 670, 721, 731, 741, 750, 
758-9, 773, 790, 817, 1030, 1062, 1077, 1079, 1132, 1200, 1207, 1221, 1256; iii 1277, 
1279-80, 1284-5, 1294, 1344, 1350, 1372, 1376, 1516, 1586, 1610-1, 1710, 1714, 1736, 
1746, 1749, 1754, 1810; iv 130, 136, 143, 171(A), 184B, 204, 206, 274, 283, 304(P), 
362(P), 394, 400; vi 30, 36, 111; vii 32-3, 45-6, 55, 92, 133, 150; viii 59, 65-6, 105, 120; 
ix 24, 26, 28-9, 74, 100, 107, 141; x 11, 50, 56, 60, 63, 81, 95, 108; xi 41-2, 52, 55-6, 59, 
78, 80, 85-6, 121, 130-1, 143, 145, 185, 206, 211, 254, 257, 272, 277; xii 8, 25, 27, 29, 
34-5, 37, 40, 85, 87.  Holyrood 33, 44, App II 2, 6.  Kelso 75, 82, 86, 131, 147, 158, 161, 
166, 177(A)-8, 205, 209, 212, 214, 238, 248, 260, 317, 323, 329, 360-1.  Lanercost 20, 
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30.  Melrose 41, 56, 88, 99, 109, 140, 153, 157, 159, 162, 164-7, 219, 285, 288.  
Newbattle 8-9, 14, 38, 70, 75, 78, 82.  Newminster 2-3, 8, 34(A), 63, 113, 133.   
lxxx Newbattle 130. 
lxxxi Coldstream 7, 29-30, 35, 58.  Dryburgh 115, 189, 199, 219, 225.  Holyrood 33, 44, 
App II 2, 6.  Kelso 75, 82, 86, 131, 147, 158, 161, 166, 177(A)-8, 205, 209, 212, 214, 238, 
248, 260, 317, 323, 329, 360-1.  Lanercost 20, 30.  Melrose 41, 56, 88, 99, 109, 140, 
153, 157, 159, 162, 164-7, 219, 285, 288.  Newbattle 8-9, 14, 38, 70, 75, 78, 82. 
lxxxii Brinkburn 74(A), 155.  Coldstream 27.  Dryburgh 188.  EYC i 84, 290, 292, 318, 522, 
591, 625, 645, 720, 797, 1132, 1644, 1687, 1700-1, 1706, 1789, 1876; iv 131(P)-2, 184; 
vii 46, 55; viii 75, 166; ix 52, 113, 141-2; x 46; xii 70(A).  Kelso 86, 156, 158, 166, 177(A), 
237, 251, 294, 323.  Melrose 61, 64, 92, 140, 181. 
lxxxiii Coldstream 27.  Dryburgh 188.  Kelso 86, 156, 158, 166, 177(A), 237, 251, 294, 323.  
Melrose 61, 64, 92, 140, 181. 
lxxxiv EYC iv 207; ix 43.  Kelso 207, 294.  Melrose 145. 
lxxxv Brinkburn 28-31(A-ALL), 60, 116(A), 214.  Dryburgh 214.  EEA xxv 206.  EYC i 207, 
228, 295, 308, 382, 413, 589, 596; ii 753, 1011, 1054, 1117; iii 1265, 1279, 1282, 1285, 
1294, 1297, 1365, 1688, 1704, 1804-5, 1811, 1817; iv 177(A), 203, 205, 275, 277-8, 
293, 382(A); vi 30, 36; vii 150; viii 59, 64-6, 87, 119, 130; ix 31, 42, 93; x 62, 98; xi 135, 
184, 263; xii 37, 46, 57-9, 61, 70(A), 80, 82, 85.  Kelso 140-1, 238, 265-6, 319, 354, 361.  
Melrose 26, 54, 104, 162, 165(A)-6(A), 196.  Newbattle 91. Newminster 8, 15, 121-2. 
lxxxvi Kelso 207, 294.  Melrose 145. 
lxxxvii Dryburgh 214.  Kelso 140-1, 238, 265-6, 319, 354, 361.  Melrose 26, 54, 104, 162, 
165(A)-6(A), 196.  Newbattle 91. 
lxxxviii Brinkburn 201(A).  Coldstream 3, 6-7, 15, 17, 29-30, 35, 58.  Dryburgh 115, 179-
80, 182, 189, 199, 225.  EYC i 212, 239-40, 378, 382, 445-6, 521, 581, 615; ii 670, 731, 
1030, 1062, 1079, 1132, 1200; iii 1277, 1279-80, 1284-5, 1294, 1322, 1344, 1376, 
1611, 1710, 1736, 1749, 1802, 1810; iv 86, 143, 204, 206, 247(A), 274, 283, 301, 
370(A), 400; vi 30, 36, 53, 60, 111; vii 46, 55, 70, 92, 94(A), 133, 150; viii 59, 65-5, 88-9, 
94, 120; ix 26, 49, 53, 74, 107, 141; x 17, 50, 56, 60, 63, 92-3, 95; xi 56, 59, 78, 80, 87, 
192, 254, 257; xii 8, 29, 34-5, 37, 40, 85, 87.  Holyrood 33, 44 App II 2, 6.  Kelso 51, 53, 
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75, 82, 86, 131, 147, 158, 161, 166, 178, 209, 212, 238, 248, 253, 260, 267, 317, 323, 
360-1.  Lanercost 21.  Melrose 84, 140, 147(A), 155, 157, 159, 162, 164-6, 196, 219, 
252, 285, 288.  Newbattle 8-9, 14, 26-7, 32, 38-9, 78-9, 83, 88, 93, 102-3, 113, 136.  
Newminster 2-3, 8, 20-1, 30-1, 113, 133, 183(A). 
lxxxix Coldstream 3, 6-7, 15, 17, 29-30, 35, 58.  Dryburgh 115, 179-80, 182, 189, 199, 
225.  Holyrood 33, 44 App II 2, 6.  Kelso 51, 53, 75, 82, 86, 131, 147, 158, 161, 166, 178, 
209, 212, 238, 248, 253, 260, 267, 317, 323, 360-1.  Lanercost 21.  Melrose 84, 140, 
147(A), 155, 157, 159, 162, 164-6, 196, 219, 252, 285, 288.  Newbattle 8-9, 14, 26-7, 
32, 38-9, 78-9, 83, 88, 93, 102-3, 113, 136. 
xc Brinkburn 12, 155.  Coldstream 27.  Dryburgh 188.  EYC i 290, 292, 591, 1644, 1701, 
1706, 1789, 1876; iv 184; vii 46; ix 52, 141-2; x 25, 46.  Kelso 86, 156, 237, 251, 323.  
Melrose 61, 140, 181. 
xci Coldstream 27.  Dryburgh 188.  Kelso 86, 156, 237, 251, 323.  Melrose 61, 140, 181. 
xcii Brinkburn 60.  Coldstream 46.  Dryburgh 206, 214, 216.  EYC i 207, 308, 382, 413, 
589; ii 1117; iii 1265, 1279, 1282, 1285, 1294, 1297, 1365, 1804-5, 1811, 1817; iv 293; 
vii 169; viii 130; x 62, 98; xii 37, 59, 61, 80, 82, 85.  Kelso 140-1, 238, 319, 354.  Melrose 
26, 54, 104, 161, 165-6, 196, 260.  Newbattle 91, 99, 119.  Newminster 8, 15, 121-2. 
xciii Coldstream 46.  Dryburgh 206, 214, 216.  Kelso 140-1, 238, 319, 354.  Melrose 26, 
54, 104, 161, 165-6, 196, 260.  Newbattle 91, 99, 119. 
xciv Melrose 168. 
xcv Brinkburn 12.  Coldstream 3, 6-7, 17, 29-30, 35, 58.  Dryburgh 61, 106, 115, 118, 
179-80, 182, 189, 199, 217, 225.  EYC 212, 378, 382, 446, 615; ii 670, 731; iii 1277, 
1279, 1284-5, 1294, 1298, 1322, 1344, 1710, 1736, 1802, 1810; iv 86, 274, 338B(P); vi 
53, 60, 111; xii 36-7, 46, 102, 133, 150, 153(A); viii 88, 94; ix 49, 53(A), 74, 103, 107, 
141; x 56, 60, 63, 92-3; xi 254; xii 29, 34-5, 37, 40, 85, 87, 96.  Holyrood 33, App II 6, 12.  
Kelso 51, 53, 75, 82, 86-7, 89, 130-1, 147, 161, 178, 209, 212, 238, 253, 267, 317, 323, 
360-1, 363(A).  Lanercost 21.  Melrose 46, 62, 84, 140, 162, 164-6, 196-7, 219, 252, 
261, 283-6, 288-9, 291, 296.  Newbattle 9, 14, 26-7, 32, 39, 68, 78-9, 83, 86, 88, 93, 99, 
102-3, 108, 112-3, 117-8, 136, 142.  Newminster 2-3, 8, 20-1, 30-1, 113. 
xcvi Melrose 168. 
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xcvii Coldstream 3, 6-7, 17, 29-30, 35, 58.  Dryburgh 61, 106, 115, 118, 179-80, 182, 189, 
199, 217, 225.  Holyrood 33, App II 6, 12.  Kelso 51, 53, 75, 82, 86-7, 89, 130-1, 147, 
161, 178, 209, 212, 238, 253, 267, 317, 323, 360-1, 363(A).  Lanercost 21.  Melrose 46, 
62, 84, 140, 162, 164-6, 196-7, 219, 252, 261, 283-6, 288-9, 291, 296.  Newbattle 9, 14, 
26-7, 32, 39, 68, 78-9, 83, 86, 88, 93, 99, 102-3, 108, 112-3, 117-8, 136, 142. 
xcviii Brinkburn 12.  Dryburgh 188.  EYC iii 1616(A), 1789; vii 55; x 25, 46.  Kelso 156.  
Melrose 61, 293. 
xcix Dryburgh 188.  Kelso 156.  Melrose 61, 293. 
cc EYC viii 126, 129.  Kelso 46. 
ci Brinkburn 132.  Coldstream 46.  Dryburgh 176(P), 178(A), 206, 216.  EYC iii 1805; vi 
36; vii 150, 169; viii 130; xii 4(A), 17(A).  Kelso 361.  Melrose 54, 260, 280.  Newbattle 
91, 99, 119.  Newminster 8, 15, 76(A), 121-2. 
cii Kelso 46. 
ciii Coldstream 46.  Dryburgh 176(P), 178(A), 206, 216.  Kelso 361.  Melrose 54, 260, 
280.  Newbattle 91, 99, 119. 
civ Brinkburn 12.  Coldstream 3, 17, 29-30, 35.  Dryburgh 61, 106, 115, 118, 179-80, 182, 
189, 199, 217.  EYC ii 670; iii 1298, 1322, 1616; vi 36, 60; vii 36-7, 55, 82, 117, 150; viii 
88, 94; ix 87; x 92-3; xii 72, 96.  Holyrood App II 12.  Kelso 51, 53, 75, 82, 87, 89, 121, 
127, 130-1, 253, 317, 361, 365.  Lanercost 21.  Melrose 46, 62, 197, 219, 261, 279, 283-
6, 288-9, 291, 296.  Newbattle 26-7, 32, 36, 68, 78-9, 83, 86, 93, 99, 102-3, 108, 113, 
117-8, 131, 136, 142.  Newminster 2-3, 8, 20-1, 30-1, 63, 70, 74, 113, 134, 245. 
cv Coldstream 3, 17, 29-30, 35.  Dryburgh 61, 106, 115, 118, 179-80, 182, 189, 199, 217.  
Holyrood App II 12.  Kelso 51, 53, 75, 82, 87, 89, 121, 127, 130-1, 253, 317, 361, 365.  
Lanercost 21.  Melrose 46, 62, 197, 219, 261, 279, 283-6, 288-9, 291, 296.  Newbattle 
26-7, 32, 36, 68, 78-9, 83, 86, 93, 99, 102-3, 108, 113, 117-8, 131, 136, 142. 
cvi Melrose 297. 
cvii Brinkburn 12.  Coldstream 47.  Dryburgh 188.  EYC iv 338(P); viii 170; x 25.  Kelso 
156, 194, 355.  Melrose 292-3.  Newminster 165, 181(A), 181(A), 181-2(A), 182-3(A). 
cviii Melrose 297. 
cix Coldstream 47.  Dryburgh 188.  Kelso 156, 194, 355.  Melrose 292-3. 
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cx Dryburgh 177(P), 206, 216.   EYC vii 169; viii 130; ix 169.  Kelso 121-3, 133(A), 240, 
361.  Melrose 54, 260.   Newbattle 91, 99, 119.  Newminster 8, 15, 110-1, 111, 111-2, 
183-4(A). 
cxi Dryburgh 177(P), 206, 216.   Kelso 121-3, 133(A), 240, 361.  Melrose 54, 260.   
Newbattle 91, 99, 119. 
cxii EYC ix 59. 
cxiii Brinkburn 12, 123.  Coldstream 3, 17, 29-30, 37-8, 57.  Dryburgh 25, 106, 115, 118, 
179-80, 182, 189, 199, 217, 285.  EYC vii 36-7, 74(A), 82, 155; ix 60; x 15, 27, 75; xii 96.  
Kelso 82, 87, 89, 121, 126(A)-7, 130-131, 151, 253, 325-6, 361, 508.  Lanercost 12, 21.  
Melrose 178, 212-3, 219, 261, 267, 283, 285-6, 288-9, 291, 296.  Newbattle 26-7, 30, 
32, 68, 78-9, 86, 93, 95, 97, 99, 103, 108, 110, 113, 118, 132, 142.  Newminster 2-3, 3-
4, 6-7, 8, 16, 17, 20-1, 30-1, 110-1, 113, 164, 181(A), 181(A), 181-2(A), 183-4(A), 
184(A). 
cxiv Coldstream 3, 17, 29-30, 37-8, 57.  Dryburgh 25, 106, 115, 118, 179-80, 182, 189, 
199, 217, 285.  Kelso 82, 87, 89, 121, 126(A)-7, 130-31, 151, 253, 325-6, 361, 508.  
Lanercost 12, 21.  Melrose 178, 212-3, 219, 261, 267, 283, 285-6, 288-9, 291, 296.  
Newbattle 26-7, 30, 32, 68, 78-9, 86, 93, 95, 97, 99, 103, 108, 110, 113, 118, 132, 142. 
cxv EYC vii 145.  Newminster 87-8. 
cxvi Brinkburn 12, 66-70(A–ALL), 71-3, 93(A).  Coldstream 47.  Dryburgh 188.  EYC vi 121.  
Kelso 77, 81, 194.  Newbattle 48.  Newminster 23-4(A), 85-6(A). 
cxvii Coldstream 47.  Dryburgh 188.  Kelso 77, 81, 194.  Newbattle 48.  
cxviii Kelso 239.  Melrose 230, 262. 
cxix Brinkburn 44, 50, 71-2.  Coldstream 21.  Dryburgh 170, 206, 216.  EYC iv 329; vi 128; 
vii 169; x 109.  Kelso 121-3, 240.  Melrose 260.  Newbattle 99.  Newminster 74-5(A), 86-
7(A), 87(A), 110-1, 111, 111-2, 200-1(A). 
cxx Kelso 239.  Melrose 230, 262. 
cxxi Coldstream 21.  Dryburgh 170, 206, 216.  Kelso 121-3, 240.  Melrose 260.  
Newbattle 99. 
cxxii Brinkburn 62, 87.  Kelso 149.  Melrose 235, 262. 
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cxxiii Brinkburn 12, 33(A), 52, 93(A), 123, 131, 133(A).  Coldstream 2, 37-8, 57.  Dryburgh 
25, 107, 120, 135, 164, 172, 179, 182, 184, 189, 217.  EYC iii 1684; iv 328, 333, 385; vii 
39(P)-40, 42, 139; x 15, 27, 75; xi 172.  Kelso 77, 87, 89, 121, 127, 131, 151, 253, 325-6, 
333, 508.  Lanercost 12.  Melrose 178, 261, 267, 286, 288-9, 291, 296, 301(P).  
Newbattle 33, 95, 97, 99, 103, 118, 132, 142-4.  Newminster 3-4, 6-7, 11, 16, 17, 20-1, 
30-1, 31-2, 74-5(A), 79-80, 107-8, 110-1, 113. 
cxxiv Kelso 149.  Melrose 235, 262. 
cxxv Coldstream 2, 37-8, 57.  Dryburgh 25, 107, 120, 135, 164, 172, 179, 182, 184, 189, 
217.  Kelso 77, 87, 89, 121, 127, 131, 151, 253, 325-6, 333, 508.  Lanercost 12.  Melrose 
178, 261, 267, 286, 288-9, 291, 296, 301(P).  Newbattle 33, 95, 97, 99, 103, 118, 132, 
142-4. 
cxxvi Brinkburn 41(A).  Dryburgh 188.  EYC vi 121.  Kelso 77, 81, 169(A).  Newbattle 48.  
Newminster 165. 
cxxvii Dryburgh 188.  Kelso 77, 81, 169(A).  Newbattle 48. 
cxxviii Brinkburn 44.  Coldstream 21.  Dryburgh 170.  EYC iv 329; vi 128; vii 169.  Kelso 
121-3, 171(A).  Newminster 110-1, 111, 111-2. 
cxxix Coldstream 21.  Dryburgh 170.  Kelso 121-3, 171(A). 
cxxx Brinkburn 52, 123.  Coldstream 2.  Dryburgh 25, 107, 120, 135, 164, 172, 182, 184, 
189.  EYC iii 1684; iv 328, 333, 385; vii 42, 139; xi 172.  Kelso 77, 120-1, 127, 169(A), 
171(A), 508.  Lanercost 12.  Melrose 178, 267, 288-9.  Newbattle 33, 103, 132.  
Newminster 3-4, 6-7, 11, 16, 17, 31-2, 79-80, 107-8, 110-1, 164. 
cxxxi Coldstream 2.  Dryburgh 25, 107, 120, 135, 164, 172, 182, 184, 189.  Kelso 77, 120-
1, 127, 169(A), 171(A), 508.  Lanercost 12.  Melrose 178, 267, 288-9.  Newbattle 33, 
103, 132. 
cxxxii Dryburgh 188.  Kelso 77, 81.  Newbattle 48. 
cxxxiii Dryburgh 188.  Kelso 77, 81.  Newbattle 48. 
cxxxiv EYC vii 169.  Newminster 110-1, 111, 111-2. 
cxxxv Brinkburn 13(A), 52, 123.  Coldstream 2.  Dryburgh 25, 120, 135, 172, 184, 189.  
Kelso 77.  Newbattle 33.  Newminster 3-4, 6-7, 11, 16, 17, 31-2, 79-80, 107-8, 110-1. 
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cxxxvi Brinkburn 13(A), 52, 123.  Coldstream 2.  Dryburgh 25, 120, 135, 172, 184, 189.  
Kelso 77.  Newbattle 33. 
cxxxvii Dryburgh 188.  Kelso 77, 81.  Newbattle 48. 
cxxxviii Dryburgh 188.  Kelso 77, 81.  Newbattle 48. 
cxxxix EYC vii 169.  Newminster 140(A). 
cxl Coldstream 2.  Dryburgh 135, 172, 184, 189.  Kelso 77.  Newbattle 107-8.  
Newminster 11, 31-2, 79-80, 107-8, 125(A), 137-8(A), 140(A), 146(A). 
cxli Coldstream 2.  Dryburgh 135, 172, 184, 189.  Kelso 77.  Newbattle 107-8. 
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Table 1.2: Comparison of Participants to Joint Acts and Consent 
Statements 
 
 Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of 
Corpus 
Joint Grants       
Lay 294i 98.99 8.25 27ii 9.12 3.18 
Religious 
Houses 
3iii 1.01 0.85 264iv 89.19 7.51 
Higher Clergy 0 0.00 0.00 4v 1.35 17.39 
Lower Clergy 3vi 1.01 6.52 3vii 1.01 3.13 
Burgesses 0 0.00 0.00 1viii 0.34 6.25 
Consent 
Statements 
      
Lay 470ix 93.07 13.19 49x 9.70 5.77 
Religious 
Houses 
10xi 1.98 2.85 450xii 89.11 12.81 
Higher Clergy 27xiii 5.35 5.1 1xiv 0.20 4.35 
Lower Clergy 0 0.00 0.00 6xv 1.19 6.25 
Burgesses 0 0.00 0.00 1xvi 0.20 6.25 
 
                                                          
i Brinkburn 12, 41, 66-74, 93, 155-6, 196.  Coldstream 27, 47, 57.  Dryburgh 188.  EYC i  
55, 58-9, 70, 124, 158, 161, 218, 236, 244, 255, 274, 290, 292, 297, 313, 318, 368, 373, 
381, 386-7, 411, 535, 541, 543, 585, 591, 604, 611, 620, 625, 645; ii 655, 678, 680, 708-
9, 720, 726, 741, 749, 797, 814, 849, 858, 890, 901, 907, 912, 915, 947-9, 951, 970, 
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991, 1055, 1057, 1060, 1090-1, 1107, 1132, 1170, 1173, 1186, 1208, 1232, 1238-9, 
1241, 1243, 1254-5; iii 1276, 1287, 1366, 1372, 1502, 1522, 1542, 1556-7, 1567-9, 
1572, 1580-1, 1588, 1590, 1608-9, 1616, 1622, 1644, 1655, 1678-81, 1687, 1697-8, 
1700-1, 1706, 1740, 1768, 1771, 1789, 1851, 1870, 1876, 1882, 1887-8; iv 33, 121, 
131-2, 156-8, 179, 276, 287, 294, 299, 305, 307-8, 319, 338, 351, 361A, 386; vi 29, 56, 
90, 92, 95, 100, 114-5, 119, 121; vii 2, 10-1, 14-5, 45-6, 51, 55, 60, 86, 109, 114, 121, 
125, 145; viii 11, 29, 62, 74-5, 104, 106, 166, 170; ix 7, 52, 80, 99, 105, 113, 116, 128-9, 
131, 141-2, 147, 159-61; x 25, 46, 86, 101, 110; xi 3, 38, 48, 71, 104, 138, 168-9, 201, 
214, 229, 242; xii 70, 77.  Kelso 34, 65-8, 77, 81, 86, 156, 158, 166, 169, 177, 194, 237, 
251, 256, 258, 294, 322-3, 355.  Lanercost 16.  Melrose 40, 61, 64, 90, 92, 106, 108, 
119, 140, 181, 292-3, 297.  Mowbray 33, 52-4, 115, 117, 120-1, 128-30, 163, 170, 306, 
308-9, 372.  Newbattle 48.  Newminster 23-4, 39, 53-4, 85-6, 87-8, 117-8, 165, 181, 
181, 182-3, 182-3. 
ii EYC i 244, 318, 381; ii 970, 1241; iii 1522, 1569, 1644, 1681, 1882, 1888; iv 157, 299, 
361A; vi 114; vii 109; viii 166, 170; ix 99; xi 201.  Melrose 40, 140, 297.  Mowbray 163, 
372.  Newminster 117-8, 181. 
iii EYC iv 157.  Melrose 40, 297. 
iv Brinkburn 12, 41, 66-74, 93, 155-6, 196.  Coldstream 27-8, 47.  Dryburgh 188.  EYC i 
55, 58-9, 70, 84, 124, 158, 161, 218, 236, 255, 274, 290, 292, 297, 313, 368, 373, 386-7, 
411, 522, 535, 541, 543, 585, 591, 604, 611, 620, 625, 645; ii 655, 678, 680, 708-9, 720, 
726, 741, 749, 797, 814, 849, 858, 890, 901, 907, 912, 915, 947-9, 951, 991, 1055, 
1057, 1060, 1090-1, 1107, 1132, 1170, 1173, 1186, 1208, 1232, 1238-9, 1243, 1254-5, 
1276, 1287, 1366, 1372, 1502, 1542, 1556-7, 1567-8, 1572, 1580-1, 1588, 1590, 1608-
9, 1616, 1622, 1655, 1678-80, 1687, 1697-8, 1700-1, 1706, 1740, 1768, 1771, 1789, 
1851, 1870, 1876, 1887; iv 33, 121, 131-2, 156, 158, 179, 276, 287, 294, 305, 307-8, 
319, 338, 351, 386; vi 29, 56, 90, 92, 95, 100, 115, 119, 121; vii 2, 10-1, 14-5, 45-6, 51, 
55, 60, 86, 114, 121, 125, 145; viii 11, 29, 62, 74-5, 104, 106; ix 7, 52, 80, 105, 113, 116, 
128-9, 131, 141-2, 147, 159-61; x 25, 46, 86, 101, 110; xi 3, 38, 48, 71, 104, 138, 168-9, 
214, 229, 242; xii 70, 77.  Kelso 34, 65-8, 77, 81, 86, 156, 158, 166, 169, 237, 251, 256, 
258, 294, 322-3, 355.  Lanercost 16.  Melrose 61, 64, 90, 92, 106, 108, 119, 181, 292-3.  
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Mowbray 33, 52-4, 115, 117, 120-1, 128-30, 170, 306, 308-9.  Newbattle 48.  
Newminster 23-4, 39, 53-4, 85-6, 87-8, 165, 181, 182-3, 182-3. 
v EYC ii 947-9, 951. 
vi EYC i 84, 318, 522. 
vii EYC i 161; ii 741; ix 80. 
viii EYC viii 75. 
ix Brinkburn 1, 3, 28-31, 44, 50, 60, 71-2, 116, 132, 197.  Coldstream 21, 46.  Dryburgh 
97, 117, 170, 176-8, 206, 214, 216, 223.  EYC i 33, 57, 64-5, 85, 106, 165, 207, 209, 226, 
228, 248, 266-7, 295, 308, 317, 382-3, 386, 388, 411, 413, 444, 447, 529-31, 535, 543, 
546, 574, 576, 589, 596, 605, 623, 631, 636, 639-40, 642-3, 654, 658-60, 662, 667-8, 
682, 686, 695, 699-700, 705, 707, 710, 712-4, 719, 722, 727-8, 743, 745, 753-4, 756, 
764, 766, 769, 770-2, 780, 796, 805, 807-8, 810, 812, 828, 840-1, 843, 846, 888, 900-1, 
906, 962, 969, 984, 996, 1011, 1018, 1029, 1035, 1045, 1049, 1052, 1054, 1065, 1071, 
1073-4, 1077, 1084, 1111-2, 1115-7, 1135, 1166, 1168-9, 1172, 1187, 1192-3, 1208-9, 
1215, 1218, 1223-6, 1228, 1265-6, 1279, 1282, 1285, 1294, 1297, 1326, 1328, 1335, 
1348, 1364-5, 1408, 1489, 1528, 1530, 1541, 1562, 1574, 1588, 1592, 1601, 1607, 
1610, 1620, 1622-3, 1639, 1645-6, 1669, 1688, 1704, 1719, 1721-2, 1725-30, 1737, 
1741, 1744, 1753-4, 1762, 1778, 1804-5, 1811, 1817, 1823-4, 1842, 1849, 1853, 1864, 
1866, 1871, 1873, 1881; iv 37, 91-3, 96-7, 114, 128, 133-4, 149-51, 177, 186-7, 192, 
196, 203, 205, 207, 213, 222, 227, 231, 235, 245, 256, 275, 277-8, 293, 296, 305, 309, 
327, 329, 343, 351, 353, 358, 362-3, 367, 381-2, 384, 390, 393; vi 21, 30, 36, 38, 41-2, 
103, 108, 112, 117, 128, 133, 148, 158; vii 5, 13, 16-7, 57, 60, 114-5, 131-2, 148, 150, 
169; viii 29, 58-9, 64-6, 74, 87, 105, 119, 124, 126, 129-30; ix 4, 6, 10, 19, 42-3, 89-90, 
93-4, 101, 106, 108, 115, 123, 128, 143, 150-1, 157-8, 165; x 51-2, 62, 66, 80, 87, 98, 
109, 114; xi 12, 14, 16, 21, 49, 92, 109, 135, 166, 181, 184, 187, 190, 195-6, 199-200, 
204-5, 207, 216-8, 231, 233, 263, 279; xii 4, 15, 17, 21, 37, 41, 44-6, 57-9, 61, 65, 69-70, 
75-6, 80, 82-3, 85.  Holyrood 11, 14, App II 5.  Kelso 34, 46, 58-60, 121-3, 133, 140-1, 
171, 238, 240, 265-6, 273, 294, 319, 354, 361.  Melrose 6, 9, 26, 39, 54-5, 94-5, 104, 
108, 127, 137, 149, 152, 162, 165-6, 196, 230, 260, 262, 280, 295.  Mowbray 137, 209, 
390.  Newbattle 73-5, 91, 99, 119, 125.  Newminster 1-2, 2, 8, 15, 32-3, 40, 62-3, 63, 
74-5, 75, 76, 84-5, 86-7, 87, 110-1, 111, 111-2, 121-2, 140, 183-4, 200-1 
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x EEA xxiv 124.  EYC i 266-7, 295, 317, 413; ii 668, 712, 807-8, 984, 996, 1035, 1172; iii 
1365, 1412, 1620, 1779; iv 196, 203, 309; vi 30, 38, 41, 108; ix 31, 42-3, 106, 157; x 51-
2, 114; xi 196, 217; xii 21, 57-8, 85.  Kelso 133, 207, 239, 426.  Melrose 54, 260, 295.  
Mowbray 390.  Newminster 74-5, 111. 
xi EYC ii 690; iii 1257, 1412, 1779; ix 31, 115.  Kelso 207, 239.  Melrose 54, 145. 
xii Brinkburn 1, 3, 28-31, 44, 50, 60, 71-2, 116, 132, 197.  Coldstream 21, 46.  Dryburgh 
i14, 97, 117, 170, 176-8, 206, 214, 216, 223.  EEA v 52, 126; xxiv 26, 34, 102, 171; xxv 
206.  EYC i 33, 57, 64-5, 85, 106, 165, 207, 209, 226, 228, 248, 308, 382-3, 386, 388, 
411, 444, 447, 529-31, 535, 546, 574, 576, 589, 596, 605, 623, 631, 636, 639-40, 642-3, 
654, 658-60, 662, 667, 682, 686-7, 695, 699-700, 705, 707, 710, 713-4, 719, 722, 727-8, 
743, 745, 753-4, 756, 764, 766, 769-72, 780, 796, 805, 810, 812, 828, 840-1, 843, 846, 
888, 900-1, 906, 928, 962, 969, 1011, 1018, 1029, 1045, 1049, 1052, 1054, 1065, 1071, 
1073-4, 1077, 1084, 1111-2, 1115-7, 1135, 1166, 1168-9, 1187, 1192-3, 1208-9, 1215, 
1218, 1223-6, 1228, 1257, 1265-6, 1279, 1282, 1285, 1294, 1297, 1326, 1328, 1332, 
1335, 1348, 1360, 1364, 1367, 1408, 1412, 1489, 1528, 1530, 1541, 1562, 1574, 1588, 
1592, 1601, 1607, 1610, 1622-3, 1639, 1645-6, 1669, 1688, 1704, 1719, 1721-2, 1725-
30, 1737, 1741, 1744, 1753-4, 1762, 1778, 1804-5, 1811, 1817, 1823-4, 1842, 1849, 
1853, 1864, 1866, 1871, 1873, 1881; iv 37, 91-3, 96-7, 114, 128, 133-4, 149-51, 175, 
177, 186-7, 192, 205, 207, 213, 222, 227, 231-3, 235, 245, 256, 275, 277-8, 293, 296, 
305, 327, 329, 343, 351, 353, 358, 362-3, 367, 381-2, 384, 390, 393; vi 21, 36, 42, 103, 
112, 117, 128, 133, 148, 158; vii 5, 13, 16-7, 57, 60, 114-5, 131-2, 148, 150, 169; viii 29, 
58-9, 64-6, 74, 87, 105, 119, 124, 126, 129; ix 4, 6, 10, 19, 89-90, 93-4, 101, 108, 115, 
123, 128, 143, 150-1, 158, 165; x 62, 66-7, 69, 80, 87, 98; xi 12, 14, 16, 21, 49, 92, 109, 
135, 166, 181, 184, 187, 190, 195, 199-200, 204-5, 207, 216, 218, 231, 233, 262, 279; 
xii 4, 15, 17, 37, 41, 44-6, 59, 61, 65, 69-70, 75-6, 80, 82-3.  Holyrood 11, 14, II 5.  Kelso 
34, 46, 58-60, 121-3, 140-1, 171, 180, 238, 240, 265-6, 273, 294, 319, 354, 361.  
Melrose 6, 9, 26, 39, 54-5, 94-5, 104, 108, 118, 121, 127, 137, 145, 149, 152, 162, 165-
6, 196, 230, 262, 280.  Mowbray 137, 209.  Newbattle 73-5, 91, 99, 119, 125.  
Newminster 1-2, 2, 8, 15, 32-3, 40, 62-3, 63, 75, 76, 84-5, 86-7, 87, 121-2, 140, 183-4, 
200-1. 
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xiii Dryburgh 14.  EEA v 31, 52, 126; xx 16; xxiv 26, 34, 70, 102, 124, 171; xxv 206.  EYC ii 
687, 928; iii 1332, 1360, 1367, 1476; iv 175, 232-3; x 67, 69.  Kelso 180, 426.  Melrose 
118, 121. 
xiv EYC x 109. 
xv EEA xx 16; xxiv 70.  EYC ii 690; viii 130.  Newminster 110-1, 111-2.  
xvi EEA v 31. 
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Charts I.1; 1.1-1.2: Religious House Recipients to Joint Grants and 
Consent Statements 
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Chart 1.3: Granting Participants in Joint Grants and Consent 
Statements 
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Table 1.3: Word Usage in Lay Consent Statements 
 
Verb Uses in English 
Charters (% of 
Total) 
Uses in Scottish 
Charters (% of 
Total) 
Total 
Uses 
Assensu (assent) 144 (79.56%) 37 (20.44%) 181 
Consensu (consent) 116 (78.38%) 32 (21.62%) 148 
Consilio (counsel) 108 (92.31%) 9 (7.69%) 117 
Voluntate (will/wish) 88 (83.81%) 17 (16.19%) 105 
Concessu (concession) 92 (92.93%) 7 (7.07%) 99 
Concessione 
(permission) 
44 (82.14%) 10 (17.86%) 54 
Petitione (petition) 35 (76.09%) 11 (23.91%) 46 
Precei (prayer) 6 (100%) 0 (0%) 6 
Presentiaii (presence) 3 (75%) 1 (25%) 4 
Favore (favour) 3 (100%) 0 (0%) 3 
Instantiam (urging) 1 (50%) 1(50%) 2 
Licentia (permission) 2 (100%) 0 (0%) 2 
Ammonitione (advice) 1 (50%) 1 (50%) 2 
Laudante (approve) 1 (100%) 0 (0%) 1 
Requisitione (ask for) 1 (100%) 0 (0%) 1 
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i
 Brinkburn 1.  EYC i 444; ii 928, 1108, 1115-6; vii 76. 
ii
 The recording of the presence of a specified individual within a writ-charter is much more common 
than this number would suggest; however, this feature was rarely recorded within the laudatio being 
more closely associated with the attestation portion of the document and often with the process of 
delineating boundaries.  For example, EYC vi records that William Paynel confirmed the gift of his father 
to Selby Abbey in the presence of many of his men and those of the monks.  For the role of other figures 
such as men and friends in the observation of boundaries, see Volume One, pp.73-4, 157-8. 
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Table 1.4: Overall Chronology of Common Laudatio Words 
 
 
Date 
Range 
Assensu Consensu Consilio Voluntate Concessu Concessione Petitione 
 PD DR T % of CSi PD DR T % of CS PD DR T % of CS PD DR T % of CS PD DR T % of CS PD DR T % of 
CS 
PD DR T % of 
CS 
Undated - - 0 0.00 - - 1ii 100.00 - -  0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1091x1100 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 1iii 1 33.33 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1101x1110 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 1iv 1 50.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1111x1120 0 0 0 0.00 0 1v 1 20.00 0 1vi 1 20.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1121x1130 0 1vii 1 4.76 0 3viii 3 14.29 0 4ix 4 19.05 0 1x 1 4.76 0 5xi 5 23.81 0 0 0 0.00 0 3xii 3 14.29 
1131x1140 0 2xiii 2 8.00 0 5xiv 5 20.00 0 9xv 9 36.00 0 4xvi 4 16.00 1xvii 4xviii 5 25.00 0 1xix 1 4.00 0 3xx 3 12.00 
1141x1150 1xxi 9xxii 10 21.74 0 8xxiii 8 17.39 1xxiv 13xxv 14 30.43 1xxvi 8xxvii 9 19.57 1xxviii 15xxix 16 34.78 0 5xxx 5 10.87 1xxxi 4xxxii 5 10.87 
1151x1160 1xxxiii 36xxxiv 37 27.41 1xxxv 28xxxvi 29 21.48 1xxxvii 29xxxviii 30 22.22 0 12xxxix 12 8.89 0 33xl 33 24.44 1xli 19xlii 20 14.81 0 13xliii 13 9.63 
1161x1170 0 43xliv 43 32.09 0 45xlv 45 33.58 0 23xlvi 23 17.16 0 20xlvii 20 14.93 1xlviii 33xlix 34 25.37 0 15l 15 11.19 0 7li 7 5.22 
1171x1180 0 68lii 68 37.78 0 57liii 57 31.67 0 45liv 45 25.00 0 30lv 30 16.67 2lvi 36lvii 38 21.11 0 21lviii 21 11.67 0 13lix 13 7.22 
1181x1190 4lx 74lxi 78 45.61 2lxii 60lxiii 62 36.26 2lxiv 36lxv 38 22.22 2lxvi 35lxvii 37 21.64 0 26lxviii 26 15.20 0 24lxix 24 14.04 1lxx 13lxxi 14 8.19 
1191x1200 0 51lxxii 51 40.16 0 38lxxiii 38 29.92 0 34lxxiv 34 26.77 0 33lxxv 33 25.98 0 19lxxvi 19 14.96 0 21lxxvii 21 16.54 0 8lxxviii 8 6.30 
1201x1210 2lxxix 41lxxx 43 46.24 1lxxxi 31lxxxii 32 34.41 2lxxxiii 19lxxxiv 21 22.58 2lxxxv 31lxxxvi 33 35.48 0 18lxxxvii 18 19.35 0 9lxxxviii 9 9.68 1lxxxix 7xc 8 8.60 
1211x1220 0 24xci 24 45.28 0 21xcii 21 39.62 0 11xciii 11 20.75 0 19xciv 19 35.85 0 9xcv 9 16.98 0 5xcvi 5 9.43 0 5xcvii 5 9.43 
1221x1230 1xcviii 14xcix 15 55.56 2c 11ci 13 48.15 0 8cii 8 29.63 1ciii 10civ 11 40.74 0 2cv 2 7.41 0 2cvi 2 7.41 0 0 0 0.00 
1231x1240 0 12cvii 12 52.17 0 14cviii 14 60.87 0 4cix 4 17.39 0 15cx 15 65.22 0 1cxi 1 4.35 0 1cxii 1 4.35 0 0 0 0.00 
1241x1250 1cxiii 10cxiv 11 39.29 3cxv 13cxvi 16 57.14 0 5cxvii 5 17.86 1cxviii 14cxix 15 53.57 0 1cxx 1 3.57 0 3cxxi 3 10.71 0 4cxxii 4 14.29 
1251x1260 0 7cxxiii 7 53.85 0 7cxxiv 7 53.85 0 2cxxv 2 15.38 0 8cxxvi 8 61.54 0 1cxxvii 1 7.69 0 1cxxviii 1 7.69 0 1cxxix 1 7.69 
1261x1270 0 1cxxx 1 25.00 0 3cxxxi 3 75.00 0 1cxxxii 1 25.00 0 3cxxxiii 3 75.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1271x1280 0 1cxxxiv 1 50.00 0 1cxxxv 1 50.00 0 1cxxxvi 1 50.00 0 1cxxxvii 1 50.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
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i i.e. percentage of all Consent Statements. 
ii EYC i 576. 
iii EYC xii 15(A). 
iv EYC iii 1622. 
v EYC i 530. 
vi EYC iii 1622. 
vii EYC iv 351(A). 
viii EYC i 530; iii 1367; iv 390. 
ix EEA v 52(A).  EYC ii 1073; iii 1622; iv 351(A). 
x EYC iii 1489. 
xi EYC ii 687, 805, 1135, 1208, 1223. 
xii EEA v 31. EYC ii 686; ix 123. 
xiii EYC iv 186(A); vii 57. 
xiv EYC i 531; iii 1367; ix 115; xii 44.  Newminster 1-2(P). 
xv Brinkburn 1(A).  EYC i 64-5; ii 1073; iv 186(A); vii 57; ix 4; xii 44.  Newminster 1-2(P). 
xvi Brinkburn 1(A).  EYC i 64-5; iii 1489. 
xvii EYC viii 29. 
xviii EYC ii 687, 805, 1208, 1223. 
xix Kelso 426. 
xx Brinkburn 1(A).  EYC ii 686; ix 123. 
xxi Kelso 180. 
xxii EYC i 546; ii 828, 888, 1037-8, 1111; iii 1864; vii 13; x 87. 
xxiii EYC i 531; ii 707, 828; ix 94; x 87; xi 12, 14; xii 44. 
xxiv Kelso 180. 
xxv EYC i 64, 85, 535; ii 707, 1037-8; iv 363; ix 89, 94; x 67; xi 12, 14; xii 44.   
xxvi Kelso 180. 
xxvii EYC i 64, 106; ii 1018; iii 1623, 1725-6; ix 150; xii 75.   
xxviii EYC x 66. 
xxix EYC i 85, 546; ii 1209; iii 1623, 1725-8, 1843; vi 158; ix 89, 143, 150; x 67; xii 76. 
xxx EYC ii 1018, 1037; ii 1266, 1360.  Kelso 426. 
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xxxi Kelso 180. 
xxxii Dryburgh 14. EYC i 535; ii 1111, 1332.   
xxxiii EYC iii 1823. 
xxxiv EEA xxiv 26.  EYC i 248, 546; ii 712, 828, 888, 901, 1029, 1035, 1037-8, 1045, 1111, 
1166; iii 1348, 1562, 1601, 1607, 1864; iv 175, 222, 227, 232-3, 245, 343; vi 21, 133; vii 
13, 17; x 51-2, 80(A), 87; xi 21.  Melrose 6. 
xxxv EYC ii 754. 
xxxvi EYC i 248, 383; ii 707, 772, 828, 901, 1029, 1084, 1228; iii 1528, 1778; iv 187, 393; 
vii 16-7; ix 6, 94, 101, 157; x 51-2, 87; xi 14; xii 21, 41, 44-5.  Melrose 9. 
xxxvii EYC ii 754. 
xxxviii EYC i 64, 85, 383, 535; ii 654, 707, 772, 1035, 1037-8, 1166; iii 1348, 1528, 1541, 
1607, 1669, 1778; iv 222, 353, 363; ix 94, 101, 158; x 67; xi 14, 195, 231; xii 44.  
Holyrood 11. 
xxxix EYC i 64, 388; ii 710, 1018, 1052, 1187, 1228; iii 1623, 1726; ix 150; xi 279; xii 75. 
xl EEA v 126.  EYC i 85, 386, 388, 546, 642-3; ii 712-3, 727, 969, 1049, 1187, 1209; iii 
1623, 1726-8, 1753, 1842; iv 384; vi 117(P), 158; ix 10, 90, 128, 143, 150-1; x 67; xii 76.  
Holyrood 11.  Melrose 9. 
xli EYC iii 1823. 
xlii EEA xxiv 171. EYC ii 812, 1018, 1037, 1074; iii 1266, 1360, 1541, 1574; iv 175, 187, 
367(P); vi 117(P); vii 16; xi 16, 109, 217.  Kelso 426.  Melrose 6. 
xliii Dryburgh 14.  EYC i 535, 642-3; ii 1052, 1111; iii 1332, 1476; iv 37, 393; xi 16, 195.  
Kelso 273. 
xliv Dryburgh 97, 214.  EEA xxiv 34.  EYC i 238, 266, 546, 574; ii 682, 705, 712, 888, 901, 
1029, 1035, 1038, 1045, 1065, 1224-6; iii 1348, 1562, 1601, 1607, 1645, 1871; iv 133, 
149-50, 222, 227, 245, 256; vi 21, 133; ix 121; x 51-2; xi 21, 187.  Melrose 39, 137. 
xlv Dryburgh 214.  EEA xx 16.  EYC i 248, 266, 383; ii 695, 719, 756, 772, 901, 1029, 
1084, 1224-6, 1228; iii 1335, 1528, 1610, 1645, 1778; iv 133, 187, 393; vii 131-2; viii 
124; ix 6, 94, 101, 157; x 51-2; xi 181, 196, 199, 205; xii 21, 41, 45.  Holyrood 14.  
Melrose 9, 55, 127, 149. 
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xlvi EYC i 85, 383; ii 654, 682, 772, 1035, 1038; iii 1348, 1528, 1541, 1607, 1778; iv 222, 
353,363; ix 94, 101, 158; xi 195, 231.  Holyrood 11, 14, App II 5(P). 
xlvii Dryburgh 97.  EYC i 266, 388; ii 659-60, 662, 695, 710, 1187, 1228; iii 1335, 1762; vii 
131-2; viii 124; xi 199, 205, 279.  Holyrood 14(A).  Melrose 127. 
xlviii EYC xi 204. 
xlix EEA xxiv 124.  EYC i 85, 388, 411, 444, 546, 574, 642-3; ii 695, 712-4, 719, 728, 780, 
969, 1065, 1172, 1187; iii 1722, 1728, 1753; iv 114, 151, 256, 384; viii 124; ix 10.  
Holyrood 11.  Melrose 9, 39, 137. 
l EEA xxiv 171.  EYC ii 812, 1074; iii 1541, 1574, 1849; iv 187; xi 16, 109, 217.  Melrose 
55. 
li EYC i 642-3; iii 1849; iv 37, 393; xi 16, 195. 
lii Dryburgh 97, 214.  EEA xxiv 34, 70, 102.  EYC i 33, 57, 209, 266-7, 447, 574, 605, 623, 
631; ii 682, 699-700, 705, 766, 796, 840, 846, 984, 1029, 1035, 1065, 1112, 1168, 1192, 
1224-6; iii 1348, 1408, 1562, 1620, 1645, 1744, 1871; iv 133, 149-50, 203, 205, 222, 
227, 256; vi 21, 30, 108(A); vii 148; viii 59, 74; ix 106, 121; x 51-2; xi 21, 187, 190.  
Holyrood App II 5.  Melrose 39, 94, 137.  Newbattle 73-4(P), 125 
liii Dryburgh 214.  EEA xx 16.  EYC i 33, 266, 383, 509-10, 658; ii 690, 695, 719, 722, 756, 
764, 766, 772, 840, 843, 1029, 1077, 1112, 1192, 1224-6, 1228; iii 1610, 1639, 1645, 
1737, 1778, 1853, 1873; iv 133, 187, 305, 393; vi 112(A); vii 131-2, 148; viii 124; ix 6, 
94, 106; x 51-2; xi 181, 196, 199; xii 21, 41, 45.  Melrose 55. Newbattle 73-4(P), 125. 
liv Dryburgh 97.  EYC i 85, 165, 209, 266, 317, 383, 631; ii 659-60, 662, 682, 695, 700, 
722, 764, 769, 1035; iii 1348, 1541, 1620, 1639, 1762, 1778; iv 203, 222, 309, 353; vi 
103(A), 112(A); vii 131-2; viii 124; ix 94; xi 49, 195, 199-200, 231.  Holyrood App II 5.  
Newminster 3203, 40, 63. 
lv EYC i 165, 388, 447, 639-40; ii 728, 743, 745, 780, 841, 962, 1172, 1187, 1228; iii 
1722, 1737; iv 91-3, 205, 256, 296(A); viii 59, 124; xi 190, 279.  Melrose 94.  Newbattle 
125.  Newminster 32-3(A), 63. 
lvi EYC iv 91-2. 
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lvii EEA xxiv 124.  EYC i 85, 226, 388, 411, 444, 574, 639-40, 642-3; ii 695, 714, 719, 728, 
743, 745, 780, 962, 969, 1065, 1172, 1187, 1193; iii 1722, 1744; iv 93, 96, 114, 151, 
296(A); vii 114; ix 10.  Melrose 39, 137.  Newminster 84-5. 
lviii EEA xxiv 70, 171.  EYC i 57; ii 699, 843, 846, 1168; iii 1541, 1574, 1646, 1741, 1849; 
iv 187; vi 108(A); vii 115; viii 59; xi 16, 49, 109, 217.  Melrose 55. 
lix EYC i 447, 642-3; ii 841, 1115-6; iii 1840; iv 149, 393; xi 16, 195.  Melrose 95.  
Newminster 32-3(A). 
lx EYC iii 1364; iv 97; vi 148.  Melrose 108. 
lxi Dryburgh 214.  EEA xxiv 70, 102.  EYC i 33, 57, 209, 266-7, 295, 413, 447, 574, 605, 
623, 631; ii 667-8, 699-700, 766, 796, 807, 840, 846, 984, 1011, 1065, 1112, 1168, 
1192, 1218; iii 1408, 1620, 1645, 1744, 1811; iv 133, 149-50, 203, 205, 222, 256, 293; 
vi 21, 30; vii 60, 148; viii 58; ix 93, 106, 121; x 62; xi 166(A), 187, 190, 263; xii 46, 57-8, 
69(A).  Kelso 238, 354.  Melrose 39, 54, 94, 118, 137.  Newbattle 73, 75, 125. 
lxii EYC iii 1779.  Melrose 108. 
lxiii Dryburgh 214.  EYC i 33, 266, 382, 509-10, 596; ii 658, 690, 722, 764, 766, 810, 840, 
843, 1077, 1112, 1169, 1192, 1257; iii 1610, 1639, 1645, 1737, 1853, 1873; iv 133, 187, 
305, 327, 393; vi 38; vii 60, 131-2, 148; viii 64-6, 119, 124; ix 6, 106; x 62; xi 181, 196, 
199; xii 21, 41, 46, 57, 69(A).  Kelso 238.  Melrose 54-5, 152.  Newbattle 73, 75, 125.  
Newminster 2(A). 
lxiv EYC ii 807; vi 148. 
lxv EYC i 165, 209, 266, 295, 317, 382, 631; ii 659, 700, 722, 764, 769, 1011; iii 1620, 
1639, 1881; iv 203, 222, 293, 309; vii 131-2; viii 119, 124; xi 49, 135, 184, 195, 199, 
263.  Newminster 2(A), 8, 15, 40, 62-3(A). 
lxvi EYC iv 97.  Melrose 108. 
lxvii EYC i 165, 447, 639-40; ii 743, 745, 841, 962, 1169, 1257; iii 1688, 1737, 1811; iv 93, 
205, 256; viii 58-9, 64-6, 105, 124; ix 93; xi 135, 184, 190, 263.  Melrose 94, 152, 162.  
Newbattle 125.  Newminster 8, 15, 62-3(A). 
lxviii EYC i 226, 413, 574, 589, 596, 639-40; ii 743, 745, 962, 1011, 1065, 1193; iii 1688, 
1704, 1744; iv 93, 96, 114, 151; vii 114; ix 10; xii 58.  Melrose 39, 137.  Mowbray 137. 
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lxix EEA xxiv 70. EYC i 57; ii 667-8, 699, 843, 846, 996, 1168, 1218; iii 1646, 1741, 1849; 
iv 187, 381; vii 115; viii 59, 65-6; xi 49, 109.  Kelso 319.  Melrose 55, 162. 
lxx EYC iii 1364. 
lxxi EYC i 447; ii 841, 1115-6; iii i1592, 1849; iv i149, 393; xi 166(A), 195.  Melrose 95, 
165-6. 
lxxii Brinkburn 60.  Dryburgh 214.  EYC i 33, 57, 209, 295, 308, 413, 605, 636; ii 667-8, 
699-700, 753, 796, 1011, 1054, 1218; iii 1265, 1285, 1811; iv 149, 203, 205, 275, 277-8, 
293; vi 30, 41-2; vii 60; viii 59, 105; ix 93, 106; x 62; xi 263; xii 37, 46, 57-8, 83(A).  Kelso 
34(P), 238, 354, 361.  Melrose 54.  Newbattle 75, 91. 
lxxiii Brinkburn 60.  Dryburgh 214.  EYC i 33, 228, 382, 596; ii 764, 810, 1077, 1117, 1169, 
1257; iii 1610; iv 327; vi 38; vii 60, 131-2; viii 64-6, 119; ix 106; x 62; xii 41, 46, 57, 
83(A).  Kelso 34(P), 140-1, 238.  Melrose 26, 54, 152, 295.  Newbattle 75, 91. 
lxxiv Dryburgh 223(P).  EYC i 165, 207, 209, 295, 308, 317, 382; ii 700, 753, 764, 796, 
1011, 1054; iii 1285; iv 203, 293, 362(P); vi 42; vii 131-2, 150; viii 119; ix 42; xi 92, 135, 
184, 207, 263.  Melrose 121.  Newminster 8, 15, 40, 75(A). 
lxxv EYC ii165, 207; ii 1169, 1257; iii 1279, 1282, 1294, 1297, 1688, 1811, 1817; iv 205, 
277; vii 150; viii 59, 64-6, 105; ix 42, 93; xi 92, 135, 184, 207, 263.  Kelso 361.  Melrose 
26, 152, 162.  Newminster 8, 15, 75(A). 
lxxvi EYC i 413, 589, 596; ii 1011, 1193; iii 1265, 1688, 1704, 1754; iv 114, 151, 275, 278; 
vii 114; x 114; xii 37, 58, 82, 85. 
lxxvii Brinkburn 197(A).  EYC i 57; ii 667-8, 699, 996, 1218; iii 1294, 1817; iv 381; vi 36; vii 
115; viii 59, 65-6.  Kelso 58-60(A-ALL), 319.  Melrose 121, 162. 
lxxviii Brinkburn i3.  EYC i 308; iii 1592; iv 149; x 98; xii 85.  Melrose 165-6. 
lxxix EYC iv 207.  Melrose 145. 
lxxx Brinkburn 60.  Dryburgh 214.  EEA xxv 206.  EYC i 295, 308, 413; ii 753, 1011, 1054; 
iii 1265, 1285, 1365, 1805, 1811; iv 203, 205, 275, 277-8, 293, 382(A); vi 30; viii 59, 87; 
ix 93; x 62; xi 263; xii 37, 46, 57-9, 61, 70(A).  Kelso 238, 265(A)-6(A), 354, 361.  Melrose 
54.  Newbattle 91. 
lxxxi EYC ix 43. 
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lxxxii Brinkburn 30(A)-1(A), 60, 116(A).  Dryburgh 214.  EYC i 228, 382, 596; ii 1117; iii 
1365; iv 177(A); viii 64-6, 119, 130; x 62; xii 46, 57, 59, 61, 70(A).  Kelso 140-1, 238.  
Melrose 26, 54, 104, 196.  Newbattle 91.  Newminster 121-2(P). 
lxxxiii EYC iv 207; iv 42. 
lxxxiv EYC i 207, 295, 308, 382; ii 753, 1011, 1054; iii 1285, 1365; iv 177(A), 203, 293; vii 
150; viii 119; xi 135, 184, 263.  Newminster 8, 15. 
lxxxv EYC ix 42.Melrose 145. 
lxxxvi Brinkburn 29(A), 31(A).  EYC i 207; iii 1279, 1282, 1294, 1297, 1688, 1804-5, 1811, 
1817; iv 205, 277; vii 150; viii 59, 64-6, 87, 130; ix 93; xi 135, 184, 263.  Kelso 361.  
Melrose 26, 162.  Newminster 8, 15, 121-2(P). 
lxxxvii Brinkburn 28(A)-9(A).  EYC i 413, 589, 596; ii 1011; iii 1265, 1688, 1704, 1804-5; iv 
275, 278; xii 37, 58, 70(A), 82, 85. 
lxxxviii EEA xxv 206.  EYC iii 1294, 1817; vi 36; viii 59, 65-6.  Kelso 319.  Melrose 162. 
lxxxix Kelso 207. 
xc EYC i 308; x 98; xii 85.  Kelso 265(A)-6(A).  Melrose 165-6. 
xci Brinkburn 60.  Coldstream 46.  Dryburgh 206, 214, 216.  EYC i 308, 413; iii 1265, 
1285, 1365, 1805, 1811; iv 293; vii 169; x 62; xii 37, 59, 61.  Melrose 54.  Newbattle 91, 
99. 
xcii Brinkburn 60.  Dryburgh 206, 214, 216.  EYC i 382; ii 1117; iii 1365; viii 130; x 62; xii 
59, 61.  Kelso 140-1, 238.  Melrose 26, 54, 104, 196, 260.  Newbattle 91.  Newminster 
121-2(P). 
xciii EYC i 207, 308, 382; iii 1285, 1365; iv 293; vii 150, 169.  Newbattle 119.  Newminster 
8, 15. 
xciv EYC i 207; iii 1279, 1282, 1294, 1297, 1804-5, 1811, 1817; vii 150; viii 130.  Kelso 
361.  Melrose 26, 162, 260.  Newbattle 99.  Newminster 8, 15, 121-2(P). 
xcv Coldstream 46.  EYC i 413, 589; iii 1265, 1804-5; xii 37, 82, 85. 
xcvi EYC iii 1294, 1817.  Kelso 319.  Melrose 162.  Newbattle 99. 
xcvii EYC i 308; x 98; xii 85.  Melrose 165-6. 
xcviii EYC viii 129. 
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xcix Brinkburn 132.  Coldstream 46.  Dryburgh 176(P), 178(A), 206, 216.  EYC iii 1805; vii 
169; xii 4(A), 17(A).  Kelso 361.  Melrose 54.  Newbattle 91, 99. 
c EYC viii 126.  Kelso 46. 
ci Dryburgh 176(P), 178(A), 206, 216.  EYC viii 130; xii 4(A), 17(A).  Melrose 54, 260.  
Newbattle 91.  Newminster 121-2. 
cii Brinkburn 132.  EYC vii 150, 169.  Melrose 280.  Newbattle 119.  Newminster 8, 15, 
76(A). 
ciii EYC viii 129. 
civ EYC iii 1805; vii 150; viii 130.  Kelso 361.  Melrose 260.  Newbattle 99.  Newminster 8, 
15, 76(A), 121-2(P). 
cv Coldstream 46.  EYC iii 1805. 
cvi EYC vi 36.  Newbattle 99. 
cvii Dryburgh 177(P), 206, 216.  EYC vii 169.  Kelso 121-3, 361.  Melrose 54, 246.  
Newbattle 91, 99. 
cviii Dryburgh 177(P), 206, 216.  EYC viii 130; x 109.  Kelso 123, 240.  Melrose 54, 260.  
Newbattle 91.  Newminster 110-1, 111, 111-2, 183-4(A). 
cix EYC vii 169.  Newbattle 119.  Newminster 8, 15. 
cx EYC viii 130, 171.  Kelso 121-2, 133(A), 240, 361.  Melrose 260.  Newminster 8, 15, 
110-1, 111, 111-2, 183-4(A). 
cxi Kelso 133(A). 
cxii Newbattle 99. 
cxiii Kelso 239. 
cxiv Coldstream 21.  Dryburgh 170, 206, 216.  EYC vi 128; vii 169.  Kelso 121-3.  
Newbattle 99. 
cxv Kelso 239.  Melrose 230, 262. 
cxvi Brinkburn 44, 50.  Dryburgh 170, 206, 216.  EYC iv 329; x 109.  Kelso 123, 240.  
Melrose 260.  Newminster 110-1, 111, 111-2. 
cxvii EYC iv 329; vii 169.  Newminster 74-5(A), 86-7(A), 87(A). 
cxviii Melrose 230. 
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cxix Brinkburn 44.  EYC iv 329; vi 128.  Kelso 121-2, 240.  Newbattle 99.  Newminster 74-
5(A), 86-7(A), 87(A), 110-1, 111, 111-2. 
cxx Coldstream 21. 
cxxi EYC iv 329.  Newbattle 99.  Newminster 200-1(A). 
cxxii Brinkburn 71-2.  Newminster 86-7(A), 87(A). 
cxxiii Coldstream 21.  Dryburgh 170.  EYC vi 128; vii 169.  Kelso 121-3.  
cxxiv Brinkburn 44.  Dryburgh 170. EYC iv 329.  Kelso 123.  Newminster 110-1, 111, 111-
2. 
cxxv EYC iv 329; vii 169. 
cxxvi Brinkburn 44.  EYC iv 329; vi 128.  Kelso 121-2.  Newminster 110-1, 111, 111-2. 
cxxvii Coldstream 21. 
cxxviii EYC iv 329. 
cxxix Kelso 171(A). 
cxxx EYC vii 169. 
cxxxi Newminster 110-1, 111, 111-2. 
cxxxii EYC vii 169. 
cxxxiii Newminster 110-1, 111, 111-2. 
cxxxiv EYC vii 169. 
cxxxv Newminster 140(A). 
cxxxvi EYC vii 169. 
cxxxvii Newminster 140(A). 
Table 1.5: Recipients to Consent Statements with Common Words 
 
Recipient Assensu Consensu Consilio Voluntate Concessu Concessione Petitione 
Lay Parties 22i 
(12.15%) 
16ii (10.81%) 11iii (9.4%) 7iv  
(6.67%) 
8v  
(8.08%) 
5vi 
(9.26%) 
4vii 
(9.3%) 
Religious Housesviii 159ix 
(87.85%) 
127x 
(85.81%) 
107xi 
(91.45%) 
95xii (90.48%) 91 (91.92%) 48 (88.89%) 41 (89.13%) 
Higher Clergy 0 1xiii (0.68%) 0 0 0 0 0 
Lower Clergy 1xiv 
(0.55%) 
5xv (3.38%) 0 3xvi (2.86%) 0 0 0 
Burgesses 0 0 0 0 0 0 1xvii (2.17%) 
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i EYC i 266-7, 295, 413; ii 668, 712, 807, 984, 1035; iii 1365, 1620; iv 203; vi 30, 41, 108; 
ix 106; x 51-2; xii 57-8.  Kelso 239. Melrose 54. 
ii EYC i 266; iii 1365; vi 38; ix 43, 106, 157; x 51-2; xi 196; xii 21, 57.  Kelso 239.  Melrose 
54, 260, 295.  Newminster 111. 
iii EYC i 266, 295, 317; ii 807, 1035; iii 1365, 1620; iv 203, 309; ix 42.  Newminster 74-5. 
iv EYC ii 1172; viii 171; ix 42.  Kelso 133.  Melrose 260.  Newminster 74-5, 111.   
v EEA xxiv 124.  EYC i 413; ii 712, 1172; x 114; xii 58, 85.  Kelso 133. 
vi EYC ii 668, 996; vi 108; xi 217.  Kelso 426. 
vii EYC ix 31; xii 85.  Kelso 207, 426. 
viii For references and the full breakdown of religious house recipients, see Appendices 
Fourteen and Fifteen. 
ix Brinkburn 28, 30, 60, 132.  Coldstream 21, 46.  Dryburgh 97, 170, 176-8, 206, 214, 
216.  EEA xxiv 26, 34, 102; xxv 206.  EYC i 33, 57, 209, 248, 308, 447, 546, 574, 605, 
623, 631; ii 667, 682, 699-700, 705, 753, 766, 796, 828, 840, 846, 888, 901, 1011, 1029, 
1037-8, 1045, 1052, 1054, 1065, 1111-2, 1166, 1168, 1192, 1218, 1224-6; iii 1265, 
1285, 1348, 1364, 1408, 1562, 1601, 1607, 1645, 1744, 1805, 1811, 1823, 1864, 1871; 
iv 97, 133, 149-50, 175, 186, 205, 207, 222, 227, 232-3, 245, 256, 275, 277-8, 293, 343, 
351, 382; vi 21, 42, 128, 133, 148; vii 13, 17, 57, 60, 148, 169; viii 58-9, 74, 87, 105, 
129; ix 93, 121; x 62, 80, 87; xi 21, 166, 187, 190, 263; xii 4, 17, 37, 46, 59, 61, 69-70, 
83.  Holyrood App II 5.  Kelso 34, 121-3, 180, 238, 265-6, 354, 361.  Melrose 6, 39, 54, 
94, 108, 118, 137, 145, 246.  Mowbray 209.  Newbattle 73-5, 91, 99, 125. 
x Brinkburn 30-1, 44, 50, 60, 116.  Dryburgh 170, 176-8, 206, 214, 216.  EYC i 33, 228, 
248, 382-3, 530-1, 576, 596; ii 695, 707, 719, 722, 754, 756, 764, 766, 772, 810, 828, 
840, 843, 901, 1029, 1084, 1112, 1117, 1169, 1192, 1224-6, 1228, 1257; iii 1335, 1367, 
1528, 1610, 1639, 1645, 1737, 1778, 1853, 1873; iv 133, 177, 187, 305, 327, 329, 390, 
393; vi 112; vii 16-7, 60, 131-2, 148; viii 64-6, 119, 124, 126; ix 6, 94, 101, 115; x 62, 87; 
xi 12, 14, 181, 199, 205; xii 4, 17, 41, 44-6, 59, 61, 69-70, 83.  Holyrood 14.  Kelso 34, 
46, 123, 140-1, 238, 240.  Melrose 9, 26, 54-5, 108, 127, 149, 152, 230.  Newbattle 73-
5, 91, 125.  Newminster 1-2, 2, 121-2, 140, 183-4. 
xi Brinkburn 1, 132.  Dryburgh 97, 223.  EEA v 52.  EYC i 64-5, 85, 165, 207, 209, 308, 
382-3, 535, 631; ii 654, 659-60, 662, 682, 695, 700, 707, 722, 753-4, 764, 769, 772, 
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796, 1011, 1037-8, 1054, 1073, 1166; iii 1285, 1348, 1528, 1541, 1607, 1622, 1639, 
1669, 1762, 1778, 1881; iv 177, 186, 207, 222, 293, 329, 351, 353, 362-3; vi 42, 103, 
112, 148; vii 57, 131-2, 150, 169; viii 119, 124; ix 4, 89, 94, 101, 158; x 67; xi 12, 14, 49, 
92, 135, 184, 195, 199-200, 207, 231, 263; xii 44.  Holyrood 11, 14, App II 5.  Kelso 180.  
Melrose 121, 280.  Newbattle 119.  Newminster 1-2, 2, 8, 15, 32-3, 40, 62-3, 63, 75, 76, 
86-7, 87. 
xii Brinkburn 1, 29, 31, 44.  EYC i 64-5, 165, 207, 388, 447, 639-40; ii 710, 728, 743, 745, 
780, 841, 962, 1018, 1052, 1169, 1187, 1228, 1257; iii 1279, 1282, 1294, 1297, 1335, 
1623, 1688, 1722, 1725-6, 1737, 1804-5, 1811, 1817; iv 91-3, 97, 205, 256, 277, 296; vi 
128; vii 150; viii 58-9, 64-6, 87, 105, 124, 129; ix 93; xi 92, 135, 184, 190, 205, 207, 263, 
279; xii 75.  Kelso 121-2, 180, 240, 361.  Melrose 26, 94, 108, 127, 145, 152, 162, 230.  
Newbattle 99, 125.  Newminster 8, 15, 32-3, 62-3, 63, 75, 76, 86-7, 121-2, 140, 183-4. 
xiii EYC x 109. 
xiv EEA xxiv 70. 
xv EEA xx 16.  EYC ii 690; viii 130.  Newminster 110-1, 111-2. 
xvi EYC viii 130.  Newminster 110-1, 111-2. 
xvii EEA v 31. 
Table 1.6: Uses of Common Laudatio Words by Common Participants 
 
Participant Assensu Consensu Consilio Voluntate Concessu Concessione Petitione 
Wife 61i 49ii 41iii 64iv 28v 12vi 6vii 
Heir 17viii 17ix 11x 6xi 8xii 9xiii 1xiv 
Heirs 60xv 44xvi 29xvii 18xviii 36xix 9xx 2xxi 
Son 10xxii 5xxiii 5xxiv 0 12xxv 8xxvi 1xxvii 
Sons 2xxviii 3xxix 1xxx 7xxxi 7xxxii 0 2xxxiii 
Son/Heir 27xxxiv 25xxxv 8xxxvi 18xxxvii 7xxxviii 13xxxix 2xl 
Brother 10xli 5xlii 1xliii 1xliv 2xlv 3xlvi 2xlvii 
Brothers 0 1xlviii 1xlix 5l 5li 1lii 1liii 
Mother 0 2liv 1lv 2lvi 3lvii 2lviii 0 
Lord 12lix 10lx 13lxi 6lxii 13lxiii 4lxiv 5lxv 
Man 10lxvi 9lxvii 3lxviii 6lxix 8lxx 5lxxi 13lxxii 
Men/Barons 5lxxiii 3lxxiv 16lxxv 8lxxvi 0 0 2lxxvii 
Friends 13lxxviii 5lxxix 32lxxx 8lxxxi 0 1lxxxii 0 
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Chart 1.4: Word Combinations in Lay Consent Statements (to a maximum of two words) 
 
16 
18 
52 
35 
9 
24 
7 
5 
28 
1 
29 
1 
3 
7 8 
23 23 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
Fr
eq
u
en
cy
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Verb Combinations in Lay Consent Statements 
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Table 1.7: Chronology of Combinations of Laudatio Words 
 
Date 
Range 
Assensu/  
Consensu 
Assensu/  
Consilio 
Consensu/ 
Consilio 
Assensu/ 
Voluntate 
Consensu/ 
Voluntate 
Voluntate/ 
Consilio 
Voluntate/ 
Concessu 
Assensu/ 
Concessione 
Assensu/ 
Concessu 
 PD DR T % of 
CS 
PD DR T % of 
CS 
PD DR T % of 
CS 
PD DR T % of 
CS 
PD DR T % of 
CS 
PD DR T % of 
CS 
PD DR T % 
of 
CS 
PD DR T % 
of 
CS 
PD DR T % 
of 
CS 
Undated - - 0 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 0 0 0 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1091x1100 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1101x1110 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1111x1120 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1121x1130 0 0 0 0.00 0 1i 1 4.76 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1131x1140 0 0 0 0.00 0 2ii 2 8.00 0 2iii 2 8.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 3iv 3 12.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1141x1150 0 2v 2 4.35 0 3vi 3 6.52 0 5vii 5 10.87 0 1viii 1 2.17 0 0 0 0.00 0 2ix 2 4.35 0 3x 3 6.52 0 1xi 1 2.17 0 1xii 1 2.17 
1151x1160 0 8xiii 8 5.93 0 6xiv 6 4.44 1xv 9xvi 10 7.41 0 0 0 0.00 0 1xvii 1 0.74 0 1xviii 1 0.74 0 4xix 4 2.96 1xx 3xxi 4 2.96 0 2xxii 2 1.48 
1161x1170 0 12xxiii 12 8.96 0 9xxiv 9 6.72 0 13xxv 13 9.70 0 1xxvi 1 0.75 0 5xxvii 5 3.73 0 1xxviii 1 0.75 0 6xxix 6 4.48 0 0 0 0.00 0 6xxx 6 4.48 
1171x1180 0 20xxxi 20 11.11 0 13xxxii 13 7.22 0 14xxxiii 14 7.78 0 7xxxiv 7 3.89 0 4xxxv 4 2.22 0 4xxxvi 4 2.22 2xxxvii 13xxxviii 15 8.33 0 7xxxix 7 3.89 0 5xl 5 2.78 
1181x1190 1xli 21xlii 22 12.87 1xliii 13xliv 14 8.19 0 11xlv 11 6.43 2xlvi 11xlvii 13 7.60 1xlviii 9xlix 10 5.85 0 8l 8 4.68 0 7li 7 4.09 0 9lii 9 5.26 0 8liii 8 4.68 
1191x1200 0 14liv 14 11.02 0 13lv 13 10.24 0 5lvi 5 3.94 0 7lvii 7 5.51 0 7lviii 7 5.51 0 12lix 12 9.45 0 1lx 1 0.79 0 6lxi 6 4.72 0 7lxii 7 5.51 
1201x1210 0 12lxiii 12 12.90 1lxiv 10lxv 11 11.83 0 4lxvi 4 3.15 1lxvii 8lxviii 8 8.60 0 7lxix 7 7.53 0 8lxx 8 8.60 0 4lxxi 4 3.15 0 2lxxii 2 2.15 0 9lxxiii 9 9.68 
1211x1220 0 11lxxiv 11 20.75 0 5lxxv 5 9.43 0 2lxxvi 2 3.77 0 3lxxvii 3 5.66 0 4lxxviii 4 7.55 0 4lxxix 4 7.55 0 2lxxx 2 3.77 0 1lxxxi 1 1.89 0 5lxxxii 5 9.43 
1221x1230 0 8lxxxiii 8 29.63 0 2lxxxiv 2 7.41 0 0 0 0.00 1lxxxv 3lxxxvi 4 14.81 0 3lxxxvii 3 11.11 0 4lxxxviii 4 14.81 0 1lxxxix 1 3.70 0 1xc 1 3.70 0 2xci 2 7.41 
1231x1240 0 6xcii 6 26.09 0 1xciii 1 4.35 0 0 0 0.00 0 4xciv 4 17.39 0 7xcv 7 30.43 0 2xcvi 2 8.70 0 1xcvii 1 4.35 0 1xcviii 1 4.35 0 1xcix 1 4.35 
1241x1250 1c 4ci 5 17.86 0 1cii 1 3.57 0 0 0 0.00 0 4ciii 4 14.29 1civ 6cv 7 25.00 0 2cvi 2 7.14 0 0 0 0.00 0 1cvii 1 3.57 0 1cviii 1 3.57 
1251x1260 0 2cix 2 15.38 0 1cx 1 7.69 0 0 0 0.00 0 3cxi 3 23.08 0 4cxii 4 30.77 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1261x1270 0 0 0 0.00 0 1cxiii 1 25.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 3cxiv 3 75.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1271x1280 0 0 0 0.00 0 1cxv 1 50.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 1cxvi 1 50.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
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xxx EYC i 546, 574; ii 712, 1065.  Melrose 39, 137. 
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lxx EYC i 207; vii 150; ix 42; xi 135, 184, 263.  Newminster 8, 15. 
lxxi Brinkburn 29(A).  EYC iii i1688, 1804-5. 
lxxii EEA xxv 206.  iEYC viii 59. 
lxxiii EYC i 413; ii 1011; iii 1265, 1805; iv 275, 278; xii 37, 58, 70(A). 
lxxiv Brinkburn 60.  Dryburgh 206, 214, 216. EYC iii 1365; x 62; xii 59, 61.  Kelso 238.  
Melrose 54.  Newbattle 91. 
lxxv EYC i 308; iii 1285, 1365; iv 293; vii 169. 
lxxvi EYC i 382; iii 1365.  
lxxvii EYC iii 1805.  Kelso 361.  Newbattle 99. 
lxxviii EYC viii 130.  Melrose 26, 260.  Newminster 121-2(P). 
lxxix EYC i 207; vii 150.  Newminster 8, 15. 
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lxxxiii Dryburgh 176, 178(A), 206, 216.  EYC xii 4(A), 17(A).  Melrose 54.  Newbattle 91. 
lxxxiv Brinkburn 132.  EYC vii 169. 
lxxxv EYC viii 129. 
lxxxvi EYC iii 1805.  Kelso 361.  Newbattle 99. 
lxxxvii EYC viii 130.  Melrose 260.  Newminster 121-2(P). 
lxxxviii EYC vii 150.  Newminster 8, 15, 76(A). 
lxxxix EYC iii 1805. 
xc Newbattle 99. 
xci Coldstream 46.  EYC iii 1805. 
xcii Dryburgh 177(P), 206, 216.  Kelso 123.  Melrose 54.  Newbattle 91. 
xciii EYC vii 169. 
xciv Kelso 121-2, 361.  Newbattle 99. 
xcv EYC viii 130.  Kelso 240.  Melrose 260.  Newminster 110-1, 111, 111-2, 183-4(A). 
xcvi Newminster 8, 15. 
xcvii Kelso 133(A). 
xcviii Newbattle 99. 
xcix Coldstream 21. 
c Kelso 239. 
ci Dryburgh 170, 206, 216.  Kelso 123.   
cii EYC vii 169. 
ciii EYC vi 128.  Kelso 121-2.  Newbattle 99. 
civ Melrose 230. 
cv Brinkburn 44.  Kelso 240.  Melrose 260.  Newminster 110-1, 111, 111-2. 
cvi Newminster 74-5(A), 86-7(A). 
cvii Newbattle 99. 
cviii Coldstream 21. 
cix Dryburgh 170.  Kelso 123. 
cx EYC vii 169. 
cxi EYC vi 128.  Kelso 121-2. 
cxii Brinkburn 44. Newminster 110-1, 111, 111-2. 
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cxiii EYC vii 169. 
cxiv Newminster 110-1, 111, 111-2. 
cxv EYC vii 169. 
cxvi Newminster 140(A) 
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Table 1.8: Chronological Comparison of Joint Grants and Consent Statements by Husbands and Wives 
 
Date Range Joint Grants (Total) Joint Grants with Wives Consent Statements (Total) Consent Statements with Wives 
 PD DR T % of Corpus PD DR T % of Group PD DR T % of Corpus PD DR T % of Group 
Undated - - 2i 6.67 - - 0 0.00 - - 1ii 3.33 - - 0 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1091x1100 0 1iii 1 3.45 0 0 0 0.00 1iv 2v 3 10.34 0 1vi 1 33.33 
1101x1110 0 2vii 2 4.76 0 0 0 0.00 0 2viii 2 4.76 0 1ix 1 50.00 
1111x1120 0 7x 7 8.43 0 5xi 5 71.43 0 5xii 5 6.02 0 2xiii 2 40.00 
1121x1130 0 10xiv 10 7.63 0 6xv 6 60.00 0 21xvi 21 16.03 0 5xvii 5 23.81 
1131x1140 1xviii 16xix 17 7.26 1xx 8xxi 9 52.92 1xxii 24xxiii 25 10.68 0 10xxiv 10 40.00 
1141x1150 0 22xxv 22 4.88 0 9xxvi 9 40.91 2xxvii 44xxviii 46 10.20 1xxix 17xxx 18 39.13 
1151x1160 0 62xxxi 62 7.13 0 25xxxii 25 40.32 2xxxiii 133xxxiv 135 15.52 1xxxv 36xxxvi 37 27.41 
1161x1170 0 81xxxvii 81 7.92 0 37xxxviii 37 45.68 1xxxix 133xl 134 13.10 0 44xli 44 32.84 
1171x1180 12xlii 95xliii 107 8.12 3xliv 45xlv 48 44.86 1xlvi 179xlvii 180 13.67 0 47xlviii 47 26.11 
1181x1190 2xlix 107l 109 7.32 1li 50lii 51 46.79 6liii 165liv 171 11.48 2lv 47lvi 49 28.65 
1191x1200 3lvii 74lviii 77 6.18 1lix 33lx 34 44.16 1lxi 126lxii 127 10.20 0 48lxiii 48 37.80 
1201x1210 0 49lxiv 49 5.08 0 24lxv 24 48.97 5lxvi 88lxvii 93 9.65 1lxviii 36lxix 37 39.78 
1211x1220 0 27lxx 27 4.17 0 14lxxi 14 51.85 0 53lxxii 53 8.18 0 25lxxiii 25 47.17 
1221x1230 0 10lxxiv 10 2.72 0 5lxxv 5 50.00 3lxxvi 24lxxvii 27 7.34 1lxxviii 7lxxix 8 29.63 
1231x1240 1lxxx 16lxxxi 17 4.75 0 10lxxxii 10 58.82 0 23lxxxiii 23 6.42 0 12lxxxiv 12 52.17 
1241x1250 1lxxxv 20lxxxvi 21 5.77 1lxxxvii 12lxxxviii 13 61.90 3lxxxix 25xc 28 7.69 1xci 15xcii 16 57.14 
1251x1260 0 8xciii 8 4.91 0 7xciv 7 87.50 0 13xcv 13 7.98 0 5xcvi 5 38.46 
1261x1270 0 4xcvii 4 4.12 0 4xcviii 4 100.00 0 4xcix 4 4.12 0 1c 1 25.00 
1271x1280 0 4ci 4 6.56 0 4cii 4 100.00 0 2ciii 2 3.28 0 1civ 1 50.00 
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i EYC i 244, 585. 
ii EYC i 576. 
iii EYC xi 3. 
iv EYC ii 928. 
v EYC i 529; xii 15(A). 
vi EYC xii 15 (A) 
vii EYC iii 1622; xi 3. 
viii EYC i 529; iii 1622. 
ix EYC iii 1622. 
x EYC i 218; ii 680, 858; iii 1622; vii 2; viii 11; xi 3. 
xi EYC i 218; ii 680, 858; vii 2; viii 11. 
xii EYC i 529-30; ii 1071; iii 1326, 1622. 
xiii EYC ii 1071; iii 1622. 
xiv EYC i 218, 313, 620; ii 680, 970, 1208; iii 1622; iv 351(A); vii 2; viii 11. 
xv EYC i 218, 313, 620; ii 680; vii 2; viii 11. 
xvi EEA v 31, 52(A).  EYC i 530; ii 686-7, 805, 1071, 1073, 1135, 1208, 1223; iii 1326, 
1328, 1367, 1489, 1622; iv 128, 351(A), 358, 390; ix 123. 
xvii EYC ii 1071; iii 1328, 1489, 1622; iv 390. 
xviii EYC viii 29. 
xix EYC i 218, 313, 373, 620; ii 680, 970, 1208; iii 1366; vii 2, 10-1; ix 7, 116.  Mowbray 
33, 170.  Newminster 53-4. 
xx EYC viii 29. 
xxi EYC i 218, 313, 620; ii 680; vii 2, 10-1.  Newminster 53-4. 
xxii EYC viii 29. 
xxiii Brinkburn 1(A).  EYC i 64-5, 531; ii 686-7, 805, 906, 1071, 1073, 1208, 1223; iii 1328, 
1367, 1489; iv 186(A); vii 5, 57; ix 4, 115, 123; xii 44.  Kelso 426.  Newminster 1-2(P). 
xxiv EYC i 64-5; ii 1071; iii 1328, 1489; iv 186(A); vii 5, 57; xii 44.  Newminster 1-2(P). 
xxv EYC i 313, 373, 535, 541; ii 680, 1060, 1107; iii 1238-9, 1241, 1771; iv 156(A)-7(A), 
158(A), 294, 308; vi 115; vii 10-1, 14; ix 7.  Newminster 117-8. 
xxvi EYC i 313, 535; ii 680, 1107; iv 294; vi 115; vii 10-1, 14. 
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xxvii EYC x 66.  Kelso 180. 
xxviii Dryburgh 14.  EYC i 64, 85, 106, 531, 535, 546; ii 707, 828, 888, 906, 1018, 1111, 
1209; iii 1266, 1332, 1360, 1623, 1721, 1725-8, 1842, 1864, 1866; iv 134, 363; vi 158; 
vii 13; ix 89, 94, 143, 150, 165; x 67, 87; xi 12, 14; xii 44, 75-6.  Kelso 426.  Mowbray 
390. 
xxix EYC x 66. 
xxx EYC i 64, 106, 546; ii 707, 1111, 1209; iii 1623, 1842, 1866; vii 13; ix 89, 143; x 67, 
87; xi 12, 14; xii 44. 
xxxi EYC i 158, 236, 373, 386-7, 535; ii 655, 708-9, 749, 849, 901, 1060, 1090-1, 1107, 
1186; iii 1238-9, 1241, 1243, 1502, 1556-7, 1590, 1608-9, 1655, 1678, 1681, 1771, 
1851; iv 33, 179, 294, 319, 386; vi 115, 119(A), vii 10-1, 15, 125; viii 106(A); ix 7, 105, 
128, 131, 147, 161; xi 214; xii 77.  Kelso 258.  Melrose 119.  Mowbray 53, 115, 117, 
163, 308-9.  Newminster 117-8. 
xxxii EYC i 158, 386, 535; ii 655, 749, 890, 901, 1107; iii 1590, 1655, 1678, 1681, 1851; iv 
294, 319; vi 115, 119(A); vii 10-1, 15; viii 106(A); ix 105, 147; xi 214; xii 77. 
xxxiii EYC ii 754; iii 1823-4. 
xxxiv Dryburgh 14.  EEA v 126; xxiv 26, 171.  EYC i 64, 85, 248, 383, 386, 388, 535, 546; ii 
642-3, 654, 707, 710, 712-3, 727, 772, 812, 828, 888, 900-1, 969, 1018, 1029, 1035, 
1045, 1049, 1052, 1074, 1084, 1111, 1166, 1187, 1209, 1228; iii 1266, 1332, 1348, 
1360, 1476, 1528, 1530, 1541, 1562, 1574, 1601, 1607, 1623, 1669, 1721, 1726-30, 
1753, 1778, 1842, 1864, 1866; iv 37, 134, 175, 187, 192, 196, 213, 222, 227, 231-3, 
235, 245, 343, 353, 363, 367(P), 384, 393; vi 21, 117(P), 133, 158; vii 13, 16-7; ix 6, 10, 
19(A), 90, 94, 101, 108(A), 128, 143, 150-1, 157-8, 165; x 51-2, 67, 80(A), 87; xi 14, 16, 
21, 109, 195, 216-8, 231, 279; xii 21, 41, 44-5, 75-6.  Holyrood 11.  Kelso 273, 426.  
Melrose 6, 9.  Mowbray 390. 
xxxv EYC iii 1823. 
xxxvi EYC i 64, 546; ii 707, 712, 727, 772, 812, 901, 1029, 1045, 1111, 1187, 1209; iii 
1348, 1528, 1562, 1623, 1753, 1778, 1842, 1866; iv 231, 393; vi 21, 117(P); vii 13; ix 
19(A), 143; x 67, 80(A), 87; xi 14, 218; xii 44-5.  Kelso 273.   
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xxxvii Brinkburn 156.  EYC i 55, 124, 158, 161, 236, 274, 387, 411, 543, 604, 611; ii 655, 
708-9, 749, 814, 849, 890, 901, 907, 912, 991, 1090-1, 1055, 1186, 1232 1241, 1243, 
1254; iii 1502, 1557, 1567-9, 1572, 1588, 1590, 1608-9, 1655, 1678, 1681, 1697, 1768, 
1851, 1870, 1887; iv 179, 287, 294, 386; vi 56, 95; vii 62, 86, 104, 125; ix 7, 129, 131, 
147, 161; x 110; xi 104, 214; xii 77.  Kelso 258, 322.  Lanercost 16.  Melrose 119. 
Mowbray 53, 115, 117, 163, 306, 308-9.  Newminster 117-8. 
xxxviii Brinkburn 156.  EYC i 158, 543, 611; ii 655, 749, 814, 890, 901, 1055, 1232, 1254; iii 
1567-9, 1572, 1588, 1590, 1655, 1678, 1681, 1697, 1768, 1851; iv 287, 294; vi 56; viii 
62, 104; ix 129, 147; xi i214; xii 77.  Kelso 322.  Lanercost 16. 
xxxix EYC xi 204. 
xl Dryburgh 97, 117, 214.  EEA xx 16; xxiv 34, 124, 171.  EYC i 85, 248, 266, 383, 388, 
411, 444, 543, 546, 574, 642-3; ii 654, 658-60, 662, 682, 695, 705, 710, 712-4, 719, 
728, 756, 770-2, 780, 812, 888, 900-1, 969, 1029, 1035, 1045, 1065, 1074, 1084, 1187, 
1224-6, 1228; iii 1335, 1348, 1528, 1530, 1541, 1562, 1574, 1588, 1601, 1607, 1610, 
1645, 1719, 1722, 1728-30, 1753, 1762, 1778, 1849, 1866, 1871; iv 37, 114, 133, 149-
51, 187, 192, 196, 222, 227, 235, 245, 256, 353, 363, 384, 393; vi 21, 133; vii 131-2; viii 
124; ix 6, 10, 94, 101, 157-8; x 51-2, 69; xi 16, 21, 109, 181, 187, 195-6, 199, 205, 216-
8, 231, 279; xii 21, 41, 45.  Holyrood 11, 14, App II 5.  Melrose 9, 127, 149, 209. 
xli Dryburgh 214.  EEA xx 16; xxiv 124.  EYC i 546; ii 659, 682, 695, 705, 712, 772, 812, 
901, 1029, 1045, 1065, 1172, 1187, 1224; iii 1335, 1348, 1528, 1562, 1610, 1645, 1719, 
1722, 1753, 1778, 1849, 1866, 1871; iv 133, 149-50, 393; vi 21; vii 131-2; viii 124; ix 
121; xi 205, 218; xii 45.  Holyrood App II 5. 
xlii EYC iii 1888; vii 121; ix 159-60; xi 38.  Mowbray 54, 120-1, 128-30, 372. 
xliii Brinkburn 156.  EYC i 55, 58-9, 70, 124, 274, 368, 387, 411, 604, 611, 655, 678, 726, 
797, 814, 890, 907, 912, 915, 947-9, 951, 991, 1055, 1132, 1173, 1186, 1232, 1243, 
1254-5, 1542, 1567-9, 1572, 1580-1, 1588, 1608-9, 1678-81, 1697-8, 1740, 1768, 1870, 
1887; iv 121, 287, 294, 305, 307, 386; vi 29, 56, 95; vii 51, 86, 114, 125; viii 62, 74, 104; 
ix 131, 147, 161; x 110; xi 48, 71, 138, 214, 229, 242.  Kelso 158, 250, 258, 322.  
Lanercost 16.  Melrose 106, 119.  Mowbray 52(A)-3, 115, 117, 163, 306, 308-9. 
xliv EYC ix 159-60; xi 38. 
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xlv Brinkburn 156.  EYC i 368, 611; ii 655, 797, 814, 890, 947, 949, 1055, 1232; iii 1254, 
1567-9, 1572, 1580, 1588, 1678-81, 1697-8, 1740, 1768; iv 287, 294, 305, 307; vi 29, 
56; vii 51, 114; viii 62, 74, 104; xi 48, 138, 214.  Kelso 158, 250, 322.  Lanercost 16. 
xlvi EYC iv 91. 
xlvii Dryburgh 97, 117, 214.  EEA xx 16; xxiv 34, 70, 102, 124, 171.  EYC i 33, 57, 85, 165, 
209, 226, 266-7, 317, 383, 388, 411, 444, 447, 574, 605, 623, 631, 639-40; ii 642-3, 
658-60, 662, 682, 690, 695, 699-700, 705, 714, 719, 722, 728, 743, 745, 756, 764, 766, 
769-72, 780, 796, 840-1, 843, 846, 962, 969, 984, 1029, 1035, 1065, 1077, 1112, 1115-
6, 1168, 1172, 1187, 1192-3, 1215, 1224-6, 1228, 1348, 1408, 1412, 1530, 1541, 1562, 
1574, 1588, 1610, 1620, 1639, 1645-6, 1719, 1722, 1730, 1737, 1741, 1744, 1762, 
1778, 1849, 1853, 1871, 1873; iv 92-3, 96, 114, 133, 149-51, 187, 192, 203, 205, 222, 
227, 256, 296(A), 305, 309, 353, 393; vi 21, 30, 103(A), 108(A), 112(A); vii 114-5, 131-2, 
148; viii 74, 124; ix 6, 10, 94, 106; x 51-2, 69; xi 16, 21, 49, 109, 181, 187, 190, 195-6, 
199-200, 216-8, 231, 233(A), 279; xii 21, 41, 45.  Holyrood App II 5.  Melrose 39, 55, 94-
5, 137.  Mowbray 209.  Newbattle 73-4(P), 125.  Newminster 32-3(A), 40, 63, 84-5. 
xlviii Dryburgh 214.  EEA xx 16; xxiv 124.  EYC i 33, 605, 639; ii 659, 682, 699, 705, 769, 
772, 840, 962, 1029, 1065, 1172, 1187; iii 1348, 1562, 1610, 1722, 1778, 1849, 1871; iv 
91-2, 133, 149-50, 203, 205, 393; vi 21, 30, 103(A), 112(A); vii 131-2, 148; viii 59; xi 49, 
218; xii 45.  Holyrood App II 5.  Newbattle 73.  Newminster 32-3(A). 
xlix EYC vii 109.  Melrose 108. 
l Brinkburn 155.  Coldstream 28.  EYC i 55, 58-9, 70, 84, 274, 290, 297, 318, 368, 381, 
522, 591, 625, 645, 678, 720, 726, 741, 797, 814, 912, 915, 947-9, 951, 1055, 1057, 
1132, 1170, 1173, 1232, 1255, 1276, 1287, 1372, 1542, 1580-1, 1588, 1679-80, 1687, 
1697-8, 1700, 1789, 1870, 1876, 1882; iv 121, 132, 184, 287, 305, 307, 386; vi 29, 56, 
90(A), 92(A), 95, 100(A); vii 45, 60, 86, 114, 125; viii 62, 74-5, 104, 166; ix 80(A), 99, 
113, 141-2; x 86, 101, 110; xi 48, 138, 168(P)-9(P), 201, 229.  Kelso 86, 158, 237, 250, 
256(P), 258.  Lanercost 16.  Melrose 40(A), 90, 106, 119, 140, 181.  Mowbray 163, 308-
9.  Newminster 39. 
li Melrose 108. 
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lii Brinkburn 155.  EYC i 290, 297, 368, 591; ii 797, 814, 947, 949, 1055, 1170, 1232; iii 
1372, 1580, 1588, 1679-80, 1687, 1697-8, 1876, 1882; iv 287, 305, 307; vi 29, 56, 
90(A), 92(A), 100(A); vii 45, 60, 114; viii 62, 74-5, 104; ix 80(A), 113; x 101; xi 48, 138, 
168(P)-9(P). 
liii EYC ii 807; iii 1364, 1779; vi 97, 148.  Melrose 108. 
liv Dryburgh 117, 214.  EEA xxiv 70, 102.  EYC i 33, 57, 165, 209, 226, 266-7, 295, 317, 
382, 413, 447, 574, 589, 596, 605, 623, 631, 639-40; ii 658-9, 667-8, 690, 699-700, 722, 
743, 745, 764, 766, 769, 796, 808, 810, 840-1, 843, 846, 962, 984, 996, 1011, 1065, 
1077, 1112, 1115-6, 1168-9, 1192-3, 1215, 1218, 1257, 1408, 1412, 1588, 1592, 1610, 
1620, 1639, 1645-6, 1688, 1704, 1737, 1741, 1744, 1811, 1849, 1853, 1873, 1881; iv 
93, 96, 114, 133, 149-51, 187, 192, 203, 205, 222, 256, 293, 305, 309, 327, 381, 393; vi 
21, 30, 38; vii 60, 114-5, 131-2, 148; viii 58-9, 64-6, 74, 105, 119, 124; ix 6, 10, 93, 106; 
x 62, 69; xi 49, 109, 135, 166(A), 181, 184, 187, 190, 195-6, 199, 263; xii 21, 41, 46, 57-
8, 6(A)5, 69(A).  Kelso 238, 319, 354.  Melrose 39, 54-5, 94-5, 118, 137, 152, 162, 165-6.  
Mowbray 137, 209.  Newbattle 73, 75, 125.  Newminster 2(A), 8, 15, 40, 62-3(A). 
lv EYC iv 97; vi 148. 
lvi Dryburgh 214.  EYC i 33, 382, 413, 596, 605, 639; ii 659, 699, 769, 840, 962, 1065, 
1169, 1218, 1592, 1610, 1849, 1881; iv 133, 149-50, 203, 205, 293, 393; vi 21, 30; vii 
131-2, 148; viii 59, 64, 66, 105; xi 49, 166(A); xii 69(A).  Kelso 178, 238, 319, 354.  
Melrose 165-6.  Newbattle 73, 75.  Newminster 62-3(A). 
lvii EYC iii 1522; iv 361A; vi 114. 
lviii Brinkburn 155, 196(A).  Coldstream 27-8.  Dryburgh  188.  EYC i 58-9, 84, 255, 290, 
297, 318, 368, 381, 522, 591, 625, 645, 678, 720, 726, 741, 797, 915, 1132, 1170, 1173, 
1276, 1287, 1372, 1644, 1687, 1700-1, 1706, 1789, 1876; iv 132, 184, 276(P), 299(A); 
vii 45-6, 55, 60, 114; viii 75, 166; ix 99, 113, 141-2; x 86, 101; xi 201, 229.  Kelso 34(P), 
65-8(A- ALL), 86, 158, 166, 237, 250, 258, 323.  Lanercost 16.  Melrose 90, 92, 140, 181.  
Newminster 39. 
lix EYC vi 114. 
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lx Brinkburn 155.  Dryburgh 188.  EYC i 255, 290, 297, 368, 591; ii 797, 1170; iii 1372, 
1644, 1687, 1876; iv 276, 299(A); vii 45-6, 55, 60, 114; viii 75; ix 113; x 101.  Kelso 
34(P), 86, 158, 166, 237, 250, 323.  Lanercost 16.  Melrose 92, 181. 
lxi EYC ix 42. 
lxii Brinkburn 3, 60, 197(A).  Dryburgh 117, 214, 223(P).  EYC i 33, 57, 165, 207, 209, 228, 
295, 308, 317, 382, 413, 589, 596, 605, 636, 667-8, 699-700, 753, 764, 796, 808, 810, 
996, 1011, 1054, 1077, 1117, 1169, 1193, 1215, 1218, 1257, 1265, 1279, 1282, 1285, 
1294, 1297, 1592, 1610, 1688, 1704, 1754, 1811, 1817; iv 114, 149, 151, 203, 205, 275, 
277-8, 293, 327, 362(P), 381; vi 30, 36, 38, 41-2; vii 60, 114-5, 131-2, 150; viii 59, 64-6, 
105, 119; ix 31, 93, 106; x 62, 98, 114; xi 92, 135, 184, 207, 263; xii 37, 41, 46, 57-8, 80, 
82-3(A), 85.  Kelso 34(P), 58-60(A-ALL), 140-1, 238, 319, 354, 361.  Melrose 26, 54, 121, 
152, 162, 165-6, 295.  Newbattle 75(A), 91.  Newminster 8, 15, 40, 75. 
lxiii Dryburgh i214.  EYC i 33, 228, 308, 382, 413, 596, 605; ii 699, 753, 1169, 1218; iii 
1279, 1282, 1285, 1294, 1297, 1592, 1610, 1754; iv 149, 203, 205, 275, 277-8, 293; vii 
30, 42; vii 131-2; viii 59, 64, 66, 105; xi 207.  Kelso 58, 140-1, 178, 238, 319, 354, 361.  
Melrose 165-6, 295.  Newbattle 75.  
lxiv Brinkburn 74(A), 155.  Coldstream 27.  Dryburgh 188.  EYC i 84, 290, 292, 318, 522, 
591, 625, 645, 720, 797, 1132, 1644, 1687, 1700-1, 1706, 1789, 1876; iv 131(P)-2, 184; 
vii 46, 55; viii 75, 166; ix 52, 113, 141-2; x 46; xii 70(A).  Kelso 86, 156, 158, 166, 177(A), 
237, 251, 294, 323.  Melrose 61, 64, 92, 140, 181. 
lxv Brinkburn 155.  Dryburgh188.  EYC i 290, 292, 591; ii 797; iii 1644, 1687, 1876; iv 
131(P); vii 46, 55; viii 75; ix 113.  Kelso 86, 156, 158, 166, 177(A), 237, 323.  Melrose 64, 
92, 181.   
lxvi EYC iv 207; ix 43.  Kelso 207, 294.  Melrose 145. 
lxvii Brinkburn 28-31(A-ALL), 60, 116(A), 214.  Dryburgh 214.  EEA xxv 206.  EYC i 207, 
228, 295, 308, 382, 413, 589, 596; ii 753, 1011, 1054, 1117; iii 1265, 1279, 1282, 1285, 
1294, 1297, 1365, 1688, 1704, 1804-5, 1811, 1817; iv 177(A), 203, 205, 275, 277-8, 
293, 382(A); vi 30, 36; vii 150; viii 59, 64-6, 87, 119, 130; ix 31, 42, 93; x 62, 98; xi 135, 
184, 263; xii 37, 46, 57-9, 61, 70(A), 80, 82, 85.  Kelso 140-1, 238, 265-6, 319, 354, 361.  
Melrose 26, 54, 104, 162, 165(A)-6(A), 196.  Newbattle 91. Newminster 8, 15, 121-2. 
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lxviii EYC iv 207. 
lxix Dryburgh 214.  EEA xxv 206.  EYC i 228, 308, 382, 413, 596; ii 753; iii 1279, 1282, 
1285, 1294, 1297, 1804-5; iv 177(A), 203, 205, 275, 277-8, 293; vi 30; viii 59, 64, 66.  
Kelso 140-1, 178, 238, 319, 354, 361.  Melrose 165-6, 295. 
lxx Brinkburn 12, 155.  Coldstream 27.  Dryburgh 188.  EYC i 290, 292, 591, 1644, 1701, 
1706, 1789, 1876; iv 184; vii 46; ix 52, 141-2; x 25, 46.  Kelso 86, 156, 237, 251, 323.  
Melrose 61, 140, 181. 
lxxi Brinkburn 155.  Dryburgh 188.  EYC i 290, 292, 591; iii 1644, 1876; vii 46; x 25.  Kelso 
86, 156, 237, 323.  Melrose 181. 
lxxii Brinkburn 60.  Coldstream 46.  Dryburgh 206, 214, 216.  EYC i 207, 308, 382, 413, 
589; ii 1117; iii 1265, 1279, 1282, 1285, 1294, 1297, 1365, 1804-5, 1811, 1817; iv 293; 
vii 169; viii 130; x 62, 98; xii 37, 59, 61, 80, 82, 85.  Kelso 140-1, 238, 319, 354, 31.  
Melrose 26, 54, 104, 161, 165-6, 196, 260.  Newbattle 91, 99, 119.  Newminster 8, 15, 
121-2. 
lxxiii Dryburgh 206, 214, 216.  EYC i 308, 382, 413; iii 1279, 1282, 1285, 1294, 1297, 
1804-5; iv 293; vii 169.  Kelso 140-1, 178, 238, 319, 354, 361.  Melrose 165-6.  
Newbattle 99. 
lxxiv Brinkburn 12.  Dryburgh 188.  EYC iii 1616(A), 1789; vii 55; x 25, 46.  Kelso 156.  
Melrose 61, 293. 
lxxv Dryburgh 188.  EYC vii 55; x 25.  Kelso 156.  Melrose 293. 
lxxvilxxvi EYC viii 126, 129.  Kelso 46. 
lxxvii Brinkburn 132.  Coldstream 46.  Dryburgh 176(P), 178(A), 206, 216.  EYC iii 1805; vi 
36; vii 150, 169; viii 130; xii 4(A), 17(A).  Kelso 361.  Melrose 54, 260, 280.  Newbattle 
91, 99, 119.  Newminster 8, 15, 76(A), 121-2. 
lxxviii Kelso 46. 
lxxix Dryburgh 176, 178(A), 206, 216.  EYC iii 1805; vii 169.  Kelso 361.  Newbattle 99. 
lxxx Melrose 297. 
lxxxi Brinkburn 12.  Coldstream 47.  Dryburgh 188.  EYC iv 338(P); viii 170; x 25.  Kelso 
156, 194, 355.  Melrose 292-3.  Newminster 165, 181(A), 181(A), 181-2(A), 182-3(A). 
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lxxxii Dryburgh 188.  EYC iv 338(P); x 25.  Kelso 156, 355.  Melrose 292-3.  Newminster 
165, 181(A), 182-3(A). 
lxxxiii Dryburgh 177(P), 206, 216.   EYC vii 169; viii 130; ix 169.  Kelso 121-3, 133(A), 240, 
361.  Melrose 54, 260.   Newbattle 91, 99, 119.  Newminster 8, 15, 110-1, 111, 111-2, 
183-4(A). 
lxxxiv Dryburgh 177, 206, 216.  EYC vii 169; x 109.  Kelso 121-3, 240, 361.  Newbattle 99.  
Newminster 183-4. 
lxxxv EYC vii 145.  Newminster 87-8. 
lxxxvi Brinkburn 12, 66-70(A–ALL), 71-3, 93(A).  Coldstream 47.  Dryburgh 188.  EYC vi 
121.  Kelso 77, 81, 194.  Newbattle 48.  Newminster 23-4(A), 85-6(A). 
lxxxvii EYC vii 145. 
lxxxviii Brinkburn 66, 69(A)-70(A), 72(A).  Dryburgh 188.  EYC vi 121.  Kelso 77, 81.  
Newbattle 48.  Newminster 23-4(A), 85-6(A), 87-8. 
lxxxix Kelso 239.  Melrose 230, 262. 
xc Brinkburn 44, 50, 71-2.  Coldstream 21.  Dryburgh 170, 206, 216.  EYC iv 329; vi 128; 
vii 169; x 109.  Kelso 121-3, 240.  Melrose 260.  Newbattle 99.  Newminster 74-5(A), 86-
7(A), 87(A), 110-1, 111, 111-2, 200-1(A). 
xci Melrose 262. 
xcii Brinkburn 50, 71-2.  Dryburgh 206, 216.  EYC vii 169; x 109.  Kelso 121-3, 240.  
Newbattle 99.  Newminster 86-7(A), 87(A). 
xciii Brinkburn 41(A).  Dryburgh 188.  EYC vi 121.  Kelso 77, 81, 169(A).  Newbattle 48.  
Newminster 165. 
xciv Dryburgh 188.  EYC vi 121.  Kelso 77, 81, 169(A).  Newbattle 48.  Newminster 165. 
xcv Brinkburn 44.  Coldstream 21.  Dryburgh 170.  EYC iv 329; vi 128; vii 169.  Kelso 121-
3, 171(A).  Newminster 110-1, 111, 111-2. 
xcvi Dryburgh 170.  EYC vii 169.  Kelso 121-3. 
xcvii Dryburgh 188.  Kelso 77, 81.  Newbattle 48. 
xcviii Dryburgh 188.  Kelso 77, 81.  Newbattle 48. 
xcix EYC vii 169.  Newminster 110-1, 111, 111-2. 
c EYC vii 169. 
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ci Dryburgh 188.  Kelso 77, 81.  Newbattle 48. 
cii Dryburgh 188.  Kelso 77, 81.  Newbattle 48. 
ciii EYC vii 169.  Newminster 140(A). 
civ EYC vii 169. 
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Table 1.9: Participants in Joint Grants and Consent Statements by 
Husbands and Wives 
 
 
Participant Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of 
Corpus 
Joint 
Grants 
      
Lay 142i 100 3.99 6ii 4.23 0.71 
Religious 
Houses 
0 0.00 0.00 133iii 93.66 3.79 
Higher 
Clergy 
0 0.00 0.00 2iv 1.41 8.70 
Lower 
Clergy 
0 0.00 0.00 1v 0.70 1.04 
Burgesses 0 0.00 0.00 1vi 0.70 6.25 
Consent 
Statements 
      
Lay 155vii 97.48 4.35 7viii 4.40 0.82 
Religious 
Houses 
0 0.00 0.00 150ix 94.34 4.27 
Higher 
Clergy 
4x 2.52 0.76 1xi 0.63 4.35 
Lower 
Clergy 
0 0.00 0.00 1xii 0.63 1.04 
Burgesses 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
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i Brinkburn 66, 69-70, 72, 155-6.  Dryburgh 188.  EYC i 158, 218, 255, 290, 292, 297, 
313, 368, 386, 535, 543, 591, 611, 620; ii 655, 680, 749, 797, 814, 858, 890, 901, 947, 
949, 1055, 1107, 1170, 1232; iii 1254, 1372, 1567-9, 1572, 1580, 1588, 1590, 1644, 
1655, 1678-81, 1687, 1697-8, 1740, 1768, 1851, 1876, 1882; iv 131, 276, 287, 294, 299, 
305, 307, 319, 338; vi 29, 56, 90, 92, 100, 114-5, 119, 121; vii 2, 10-1, 14-5, 45-6, 51, 
55, 60, 114, 145;  viii 11, 29, 62, 74-5, 104, 106; ix 80, 105, 113, 129, 147, 159-60; x 25, 
101; xi 38, 48, 138, 168-9, 214; xii 77.  Kelso 34, 77, 81, 86, 156, 158, 166, 169, 177, 
194, 237, 250, 322-3, 355.  Lanercost 16.  Melrose 64, 92, 108, 181, 292-3.  Newbattle 
48.  Newminster 23-4, 53-4, 85-6, 87-8, 165, 181, 182-3 
ii EYC iii 1569, 1644, 1681, 1882; iv 299; vi 114. 
iii Brinkburn 66, 69-70, 72, 155-6.  Dryburgh  188.  EYC i 158, 218, 255, 290, 292, 297, 
313, 368, 535, 543, 591, 611, 620; ii 655, 680, 749, 797, 814, 858, 890, 901, 1055, 
1107, 1170, 1232, 1254; iii 1372, 1483, 1567-8, 1572, 1580, 1588, 1590, 1655, 1678-
80, 1687, 1697-8, 1740, 1768, 1851, 1876; iv 121, 276, 287, 294, 305, 307, 319, 338; vi 
29, 56, 90, 92, 100, 115, 119, 121; vii 2, 10-1, 14-5, 45-6, 51, 55, 60, 114, 145; viii 11, 
29, 62, 74, 104, 106; ix 105, 113, 129, 147, 159-60; x 25, 101; xi 38, 48, 138, 168-9, 214; 
xii 25, 101.  Kelso 34, 77, 81, 86, 156, 158, 166, 169, 194, 237, 250-1, 322-2, 355.  
Lanercost 16.  Melrose 64, 92, 108, 181, 292-3.  Newbattle 48.  Newminster 23-4, 53-4, 
85-6, 87-9, 165, 181, 181-2, 182-3. 
iv EYC ii 947, 949. 
v EYC ix 80. 
vi EYC viii 75, 
vii Brinkburn 50, 71-2.  Dryburgh 170, 176-8, 206, 214, 216.  EYC i 33, 64-5, 106, 228, 
308, 382, 413, 546, 596, 605, 639; ii 659, 682, 699, 705, 707, 712, 727, 753, 769, 772, 
812, 840, 901, 962, 1029, 1045, 1065, 1071, 1111, 1169, 1172, 1187, 1209, 1218; iii 
1279, 1282, 1285, 1294, 1297, 1328, 1335, 1348, 1489, 1528, 1562, 1592, 1610, 1622-
3, 1722, 1753-4, 1778, 1804-5, 1823, 1842, 1849, 1866, 1871, 1881; iv 91-2, 97, 133, 
149-50, 177, 186, 203, 205, 207, 231, 275, 277-8, 293, 390, 393; vi 21, 30, 42, 103, 112, 
117, 148; vii 5, 13, 57, 131-2, 148, 169; viii 59, 64, 66, 105; ix 19, 89, 143; x 66, 80, 87, 
109; xi 12, 14, 49, 166, 205, 207, 218; xii 15, 44-5, 69.  Holyrood App II 5.  Kelso 46, 58, 
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121-3, 140-1, 178, 238, 240, 273, 319 354, 361.  Melrose 165-6, 262, 295.  Newbattle 
73, 75, 99.  Newminster 1-2, 32-3, 62-3, 86-7, 87, 183-4.   
viii EEA xxiv 124.  EYC i 413; ii 712, 1172; iv 203; vi 30.  Melrose 295. 
ix Brinkburn 50, 71-2.  Dryburgh 170, 176-8, 206, 214, 216.  EEA xxv 206.  EYC i 33, 64-5, 
106, 228, 308, 382, 546, 596, 605, 639; ii 659, 682, 699, 705, 707, 727, 753, 769, 772, 
812, 840, 901, 962, 1029, 1045, 1065, 1071, 1111, 1169, 1187, 1209, 1218; iii 1279, 
1282, 1285, 1294, 1297, 1328, 1335, 1348, 1489, 1528, 1562, 1592, 1610, 1622-3, 
1722, 1753-4, 1778, 1804-5, 1823, 1842, 1849, 1866, 1871, 1881; iv 91-2, 97, 133, 149-
50, 177, 186, 205, 207, 231, 275, 277-8, 293, 390, 393; vi 21, 42, 103, 112, 117, 148; vii 
5, 13, 57, 131-2, 148, 169; viii 59, 64, 66, 105; ix 19, 89, 143; x 66-7, 80, 87; xi 12, 14, 
49, 166, 205, 207, 218; xii 15, 44-5, 69.  Holyrood App II 5.  Kelso 46, 58, 121-3, 140-1, 
178, 238, 240, 273, 319 354, 361.  Melrose 165-6, 262.  Newbattle 73, 75, 99.  
Newminster 1-2, 32-3, 62-3, 86-7, 87, 183-4.   
x EEA xx 16; xxiv 124; xxv 206.  EYC x 67. 
xi EYC x 109. 
xii EEA xx 16. 
Chart 1.5: Joint Grants and Consent Statements with Spouses to Religious Houses 
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Total Number of Joint 
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Consent Statements by 
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Table 1.10: Participants with Plural Heirs 
 
Participant Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of 
Corpus 
Joint Grants       
Lay 82i 98.9 2.3 9ii 10.84 1.18 
Religious Houses 2iii 2.41 0.57 75iv 90.36 2.13 
Higher Clergy 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Lower Clergy 1v 1.20 2.17 1vi 1.20 1.04 
Burgesses 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Consent 
Statements 
      
Lay 123vii 97.62 3.45 10viii 7.94 1.18 
Religious Houses 0 0.00 0.00 115ix 91.27 3.27 
Higher Clergy 3x 2.38 0.57 0 0.00 0.00 
Lower Clergy 0 0.00 0.00 1xi 0.79 1.04 
Burgesses 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
 
 
Table 1.11: Participants with Single Heirs 
 
Participant Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of 
Corpus 
Joint Grants       
Lay 12xii 100.00 0.34 2xiii 16.67 0.24 
Religious Houses 1xiv 8.33 0.28 10xv 83.33 0.28 
Higher Clergy 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Lower Clergy 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Burgesses 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Consent 
Statements 
      
Lay 41xvi 93.18 1.15 2xvii 4.55 0.24 
Religious Houses 0 0.00 0.00 41xviii 93.18 1.17 
Higher Clergy 3xix 6.82 0.57 0 0.00 0.00 
Lower Clergy 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Burgesses 0 0.00 0.00 1xx 2.27 12.5 
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i Brinkburn 12, 41, 67-8, 71-4, 93.  Coldstream 27-8, 47.  EYC i 55, 58-9, 70, 84, 124, 
158, 236, 244, 625; ii 678, 680, 720, 749, 849, 890, 901, 912, 991, 1057, 1090-1, 1107, 
1132, 1173, 1186, 1238-9, 1241, 1243, 1254-5; iii 1276, 1287, 1502, 1522, 1556-7, 
1567, 1572, 1581, 1789, 1870, 1876; iv 121, 156-7, 179, 184, 287, 307, 386; vi 90, 95; 
vii 86, 109; ix 7, 99, 128, 160; x 46; xi 201, 229. Melrose 90, 297.  Mowbray 130, 306, 
308-9.  Newminster 117-8. 
ii EYC i 244; ii 1241; iii 1522; iv 157; vii 109; ix 99; xi 201.  Melrose 297.  Newminster 
117-8. 
iii EYC iv 157.  Melrose 297. 
iv Brinkburn 12, 41, 67-8, 71-4, 93.  Coldstream 27-8, 47.  EYC i 55, 58-9, 70, 84, 124, 
158, 236, 625; ii 678, 680, 720, 749, 849, 890, 901, 912, 991, 1057, 1090-1, 1107, 1132, 
1173, 1186, 1238-9, 1243, 1254-5; iii 1276, 1287, 1502, 1556-7, 1567, 1572, 1581, 
1789, 1870, 1876; iv 121, 156-7, 179, 184, 287, 307, 386; vi 90, 95; vii 86; ix 7, 128, 
160; x 46; xi 229. Melrose 90, 297.  Mowbray 130, 306, 308-9. 
v  EYC i 84. 
vi EYC ix 80. 
vii Brinkburn 28-31, 44, 60, 116, 197.  Coldstream 21, 46.  Dryburgh 177-8, 214.  EYC i 
33, 226, 266-7, 382, 388, 411, 413, 543, 574, 576, 589, 636, 639; ii 658, 668, 682, 727, 
753, 810, 840, 846, 901, 1029, 1037-8, 1052, 1065, 1112, 1117, 1192-3, 1228; iii 1265, 
1285, 1588, 1607, 1646, 1669, 1725, 1728, 1744, 1753-4, 1762, 1804, 1866, 1871, 
1881; iv 92, 114, 133, 150-1, 177, 186, 222, 327, 343, 381-2, 384; vi 21, 30, 41, 103, 
112, 133, 148, 158; vii 60, 114-5, 131-2; viii 119, 130; ix 89, 128, 151; xi 184, 199-200, 
205; xii 4, 17, 37, 45, 57-9, 61, 65, 69-70, 80, 82-3.  Holyrood 11, App II 5.  Kelso 354.  
Melrose 137, 152, 162, 260.  Newbattle 74, 91.  Newminster 32-3, 62-3. 
viii EYC i 266-7, 413; ii 668; iii 1620; vi 30, 41; xii 57-8.  Melrose 260. 
ix Brinkburn 28-31, 44, 60, 116, 197.  Coldstream 21, 46.  Dryburgh 177-8, 214.  EEA xxv 
206.  EYC i 33, 226, 382, 388, 411, 543, 574, 576, 589, 636, 639; ii 658, 682, 727, 753, 
810, 840, 846, 901, 1029, 1037-8, 1052, 1065, 1112, 1117, 1192-3, 1228; iii 1265, 
1285, 1588, 1607, 1646, 1669, 1725, 1728, 1744, 1753-4, 1762, 1804, 1866, 1871, 
1881; iv 92, 114, 133, 150-1, 177, 186, 222, 232, 327, 343, 381-2, 384; vi 21, 103, 112, 
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133, 148, 158; vii 60, 114-5, 131-2; viii 119; ix 89, 128, 151; xi 184, 199-200, 205; xii 4, 
17, 37, 45, 59, 61, 65, 69-70, 80, 82-3.  Holyrood 11, App II 5.  Kelso 354.  Melrose 118, 
137, 152, 162.  Newbattle 74, 91.  Newminster 32-3, 62-3. 
x EEA xxv 206.  EYC iv 232.  Melrose 118. 
xi EYC viii 130. 
xii EYC i 313; ii 907; iii 1287; iv 179, 299, 307; vii 125; xi 104.  Melrose 40, 64, 106.  
Newminster 39. 
xiii EYC iv 299.  Melrose 40. 
xiv Melrose 40. 
xv EYC i 313; ii 907; iii 1287; iv 179, 299, 307; vii 125; xi 104.  Melrose 40, 64, 106.  
Newminster 39. 
xvi Dryburgh 176, 216. EYC i 33, 85, 383, 605; ii 682, 713, 722, 727, 780, 812, 843, 969, 
1045, 1077, 1084, 1169, 1218; iii 1541, 1823, 1853; iv 187, 296, 305; vi 36, 42; vii 5; x 
51, 66, 80, 87; xi 14, 92, 135, 263; xii 21, 44.  Melrose 6, 39, 55. 
xvii EYC x 51; xii 21. 
xviii Dryburgh 176, 216. EYC i 33, 85, 383, 605; ii 682, 713, 722, 727, 780, 812, 843, 969, 
1045, 1077, 1084, 1169, 1218; iii 1541, 1823, 1853; iv 187, 296, 305; vi 36, 42; vii 5; x 
66, 80, 87; xi 14, 92, 135, 263; xii 44.  Melrose 6, 39, 55. 
xix EEA v 31; xxiv 26, 34. 
xx EEA v 31. 
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Table 1.12: Comparison of Overall Chronology of Participants in Joint Grants with Selected Participants 
 
Date 
Range 
Joint Grants (Total) Joint Grants with 
Wives 
Joint Grants with 
Heirs 
Joint Grants with Single 
Heir 
Joint Grants with 
Sons 
Joint Grants with 
a Single Son 
Joint Grants with 
Son/Heir 
 PD DR T % of C PD DR T % of G PD DR T % of G PD DR T % of G PD DR T % of G PD DR T % of G PD DR T % of G 
Undated - - 2i 6.67 - - 0 0.00 - - 1ii 50.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 - - 1iii 50.00 - - 0 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1091x1100 0 1iv 1 3.45 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1101x1110 0 2v 2 4.76 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 1vi 1 50.00 0 0 0 0.00 
1111x1120 0 7vii 7 8.43 0 5viii 5 71.43 0 1ix 1 14.29 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 2x 2 28.57 0 0 0 0.00 
1121x1130 0 10xi 10 7.63 0 6xii 6 60.00 0 2xiii 2 20.00 0 1xiv 1 10.00 0 0 0 0.00 0 2xv 2 20.00 0 0 0 0.00 
1131x1140 1xvi 16xvii 17 7.26 1xviii 8xix 9 52.92 0 2xx 2 11.76 0 1xxi 1 5.88 1xxii 0 1 5.88 0 1xxiii 1 5.88 0 1xxiv 1 5.88 
1141x1150 0 22xxv 22 4.88 0 9xxvi 9 40.91 0 9xxvii 9 40.91 0 1xxviii 1 4.55 0 0 0 0.00 0 1xxix 1 4.55 0 3xxx 3 13.64 
1151x1160 0 62xxxi 62 7.13 0 25xxxii 25 40.32 0 24xxxiii 24 38.71 0 2xxxiv 2 3.23 0 0 0 0.00 0 8xxxv 8 12.9 0 2xxxvi 2 3.23 
1161x1170 0 81xxxvii 81 7.92 0 37xxxviii 37 45.68 0 31xxxix 31 38.27 0 4xl 4 4.94 0 0 0 0.00 0 10xli 10 12.35 0 4xlii 4 4.94 
1171x1180 12xliii 95xliv 107 8.12 3xlv 45xlvi 48 44.86 1xlvii 30xlviii 31 28.97 0 4xlix 4 3.74 1l 2li 3 2.80 2lii 13liii 15 14.02 2liv 8lv 10 9.35 
1181x1190 2lvi 107lvii 109 7.32 1lviii 50lix 51 46.79 1lx 35lxi 36 33.03 0 6lxii 6 5.50 0 1lxiii 1 0.92 0 7lxiv 7 6.42 0 8lxv 8 7.34 
1191x1200 3lxvi 74lxvii 77 6.18 1lxviii 33lxix 34 44.16 1lxx 19lxxi 20 25.97 0 3lxxii 3 3.90 0 1lxxiii 1 1.30 0 3lxxiv 3 3.90 0 2lxxv 2 2.60 
1201x1210 0 49lxxvi 49 5.08 0 24lxxvii 24 48.97 0 10lxxviii 10 20.83 0 1lxxix 1 2.04 0 1lxxx 1 2.04 1lxxxi 3lxxxii 4 8.16 0 2lxxxiii 2 4.08 
1211x1220 0 27lxxxiv 27 4.17 0 14lxxxv 14 51.85 0 6lxxxvi 6 22.22 0 0 0 0.00 0 1lxxxvii 1 3.70 0 1lxxxviii 1 3.70 0 0 0 0.00 
1221x1230 0 10lxxxix 10 2.72 0 5xc 5 50.00 0 3xci 3 30.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 1xcii 1 10.00 0 0 0 0.00 
1231x1240 1xciii 16xciv 17 4.75 0 10xcv 10 58.82 0 3xcvi 4 23.53 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 1xcvii 1 5.88 0 0 0 0.00 
1241x1250 1xcviii 20xcix 21 5.77 1c 12ci 13 61.90 0 8cii 8 38.10 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1251x1260 0 8ciii 8 4.91 0 7civ 7 87.50 0 1cv 1 12.50 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1261x1270 0 4cvi 4 4.12 0 4cvii 4 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1271x1280 0 4cviii 4 6.56 0 4cix 4 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
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i EYC i 244, 585. 
ii EYC i 244. 
iii EYC i 585. 
iv EYC xi 3. 
v EYC iii 1622; xi 3. 
vi EYC iii 1622. 
vii EYC i 218; ii 680, 858; iii 1622; vii 2; viii 11; xi 3. 
viii EYC i 218; ii 680, 858; vii 2; viii 11. 
ix EYC ii 680. 
x EYC ii 858; iii 1622. 
xi EYC i 218, 313, 620; ii 680, 970, 1208; iii 1622; iv 351(A); vii 2; viii 11. 
xii EYC i 218, 313, 620; ii 680; vii 2; viii 11. 
xiii EYC i 313; ii 680. 
xiv EYC i 313. 
xv EYC ii 970; iii 1622. 
xvi EYC viii 29. 
xvii EYC i 218, 313, 373, 620; ii 680, 970, 1208; iii 1366; vii 2, 10-1; ix 7, 116.  Mowbray 
33, 170.  Newminster 53-4. 
xviii EYC viii 29. 
xix EYC i 218, 313, 620; ii 680; vii 2, 10-1.  Newminster 53-4. 
xx EYC ii 680; ix 7. 
xxi EYC i 313. 
xxii EYC viii 29. 
xxiii EYC ii 970. 
xxiv EYC ii 1208. 
xxv EYC i 313, 373, 535, 541; ii 680, 1060, 1107; iii 1238-9, 1241, 1771; iv 156(A)-7(A), 
158(A), 294, 308; vi 115; vii 10-1, 14; ix 7.  Newminster 117-8. 
xxvi EYC i 313, 535; ii 680, 1107; iv 294; vi 115; vii 10-1, 14. 
xxvii EYC ii 680, 1107, 1238-9, 1241; iv 156(A)-7(A); ix 7.  Newminster 117-8. 
xxviii EYC i 313. 
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xxix EYC iv 157(A). 
xxx EYC i 541; iv 156(A), 158(A). 
xxxi EYC i 158, 236, 373, 386-7, 535; ii 655, 708-9, 749, 849, 901, 1060, 1090-1, 1107, 
1186; iii 1238-9, 1241, 1243, 1502, 1556-7, 1590, 1608-9, 1655, 1678, 1681, 1771, 
1851; iv 33, 179, 294, 319, 386; vi 115, 119(A), vii 10-1, 15, 125; viii 106(A); ix 7, 105, 
128, 131, 147, 161; xi 214; xii 77.  Kelso 258.  Melrose 119.  Mowbray 53, 115, 117, 
163, 308-9.  Newminster 117-8. 
xxxii EYC i 158, 386, 535; ii 655, 749, 890, 901, 1107; iii 1590, 1655, 1678, 1681, 1851; iv 
294, 319; vi 115, 119(A); vii 10-1, 15; viii 106(A); ix 105, 147; xi 214; xii 77. 
xxxiii EYC i 158, 236; ii 749, 849, 890, 901, 1090-1, 1107, 1186, 1238-9, 1241, 1243; iii 
1502, 1556-7; iv 179, 386; ix 7, 128.  Mowbray 308-9.  Newminster 117-8. 
xxxiv EYC iv 179; vii 125. 
xxxv EYC i 386-7; iii 1655; iv 33.  Mowbray 53, 115, 117, 163. 
xxxvi EYC xi 214.  Melrose 119. 
xxxvii Brinkburn 156.  EYC i 55, 124, 158, 161, 236, 274, 387, 411, 543, 604, 611; ii 655, 
708-9, 749, 814, 849, 890, 901, 907, 912, 991, 1090-1, 1055, 1186, 1232 1241, 1243, 
1254; iii 1502, 1557, 1567-9, 1572, 1588, 1590, 1608-9, 1655, 1678, 1681, 1697, 1768, 
1851, 1870, 1887; iv 179, 287, 294, 386; vi 56, 95; vii 62, 86, 104, 125; ix 7, 129, 131, 
147, 161; x 110; xi 104, 214; xii 77.  Kelso 258, 322.  Lanercost 16.  Melrose 119. 
Mowbray 53, 115, 117, 163, 306, 308-9.  Newminster 117-8. 
xxxviii Brinkburn 156.  EYC i 158, 543, 611; ii 655, 749, 814, 890, 901, 1055, 1232, 1254; iii 
1567-9, 1572, 1588, 1590, 1655, 1678, 1681, 1697, 1768, 1851; iv 287, 294; vi 56; viii 
62, 104; ix 129, 147; xi i214; xii 77.  Kelso 322.  Lanercost 16. 
xxxix EYC i 55, 124, 158, 236; ii 749, 849, 890, 901, 912, 991, 1090-1, 1186, 1241, 1243, 
1254; iii 1502, 1557, 1567, 1572, 1870; iv 179, 287, 386; vi 95; vii 86; ix 7.  Mowbray 
306, 308-9.  Newminster 117-8. 
xl EYC ii 907; iv 179; vii 125; xi 104. 
xli EYC i 124, 387, 411; ii 814; iii 1655; x 110.  Mowbray 53, 115, 117, 163. 
xlii EYC i 604; iii 1887; xi 214.  Melrose 119. 
xliii EYC iii 1888; vii 121; ix 159-60; xi 38.  Mowbray 54, 120-1, 128-30, 372. 
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xliv Brinkburn 156.  EYC i 55, 58-9, 70, 124, 274, 368, 387, 411, 604, 611, 655, 678, 726, 
797, 814, 890, 907, 912, 915, 947-9, 951, 991, 1055, 1132, 1173, 1186, 1232, 1243, 
1254-5, 1542, 1567-9, 1572, 1580-1, 1588, 1608-9, 1678-81, 1697-8, 1740, 1768, 1870, 
1887; iv 121, 287, 294, 305, 307, 386; vi 29, 56, 95; vii 51, 86, 114, 125; viii 62, 74, 104; 
ix 131, 147, 161; x 110; xi 48, 71, 138, 214, 229, 242.  Kelso 158, 250, 258, 322.  
Lanercost 16.  Melrose 106, 119.  Mowbray 52(A)-3, 115, 117, 163, 306, 308-9. 
xlv EYC ix 159-60; xi 38. 
xlvi Brinkburn 156.  EYC i 368, 611; ii 655, 797, 814, 890, 947, 949, 1055, 1232; iii 1254, 
1567-9, 1572, 1580, 1588, 1678-81, 1697-8, 1740, 1768; iv 287, 294, 305, 307; vi 29, 
56; vii 51, 114; viii 62, 74, 104; xi 48, 138, 214.  Kelso 158, 250, 322.  Lanercost 16. 
xlvii Mowbray 130. 
xlviii EYC i 55, 58-9, 70, 124; ii 678, 890, 912, 991, 1132, 1173, 1186, 1243; iii 1254-5, 
1567, 1572, 1581, 1870; iv 121, 287, 207, 386; vi 95; vii 86; ix 160; xi 229.  Mowbray 
306, 308-9. 
xlix EYC ii 907; iv 307; vii 125.  Melrose 106. 
l Mowbray 54, 120. 
li EYC ii 915.  Mowbray 152(A). 
lii Mowbray 128, 130. 
liii EEA xxiv 102.  EYC i 124, 387, 411; ii 814; iii 1542, 1698; x 110; xi 71.  Mowbray 53, 
115, 117, 163. 
liv EYC iii 1888.  Mowbray 129. 
lv EYC i 604; ii 947-9, 951; iii 1887; xi 214.  Melrose 119. 
lvi EYC vii 109.  Melrose 108. 
lvii Brinkburn 155.  Coldstream 28.  EYC i 55, 58-9, 70, 84, 274, 290, 297, 318, 368, 381, 
522, 591, 625, 645, 678, 720, 726, 741, 797, 814, 912, 915, 947-9, 951, 1055, 1057, 
1132, 1170, 1173, 1232, 1255, 1276, 1287, 1372, 1542, 1580-1, 1588, 1679-80, 1687, 
1697-8, 1700, 1789, 1870, 1876, 1882; iv 121, 132, 184, 287, 305, 307, 386; vi 29, 56, 
90(A), 92(A), 95, 100(A); vii 45, 60, 86, 114, 125; viii 62, 74-5, 104, 166; ix 80(A), 99, 
113, 141-2; x 86, 101, 110; xi 48, 138, 168(P)-9(P), 201, 229.  Kelso 86, 158, 237, 250, 
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256(P), 258.  Lanercost 16.  Melrose 40(A), 90, 106, 119, 140, 181.  Mowbray 163, 308-
9.  Newminster 39. 
lviii Melrose 108. 
lix Brinkburn 155.  EYC i 290, 297, 368, 591; ii 797, 814, 947, 949, 1055, 1170, 1232; iii 
1372, 1580, 1588, 1679-80, 1687, 1697-8, 1876, 1882; iv 287, 305, 307; vi 29, 56, 
90(A), 92(A), 100(A); vii 45, 60, 114; viii 62, 74-5, 104; ix 80(A), 113; x 101; xi 48, 138, 
168(P)-9(P). 
lx EYC vii 109. 
lxi Coldstream 28.  EYC i 55, 58-9, 70, 84, 625; ii 678, 720, 912, 1057, 1132, 1173; iii 
1255, 1276, 1287, 1581, 1789, 1870, 1876; iv 121, 184, 287, 307, 386; vi 90(A), 95; vii 
86; ix 80(A), 99; xi 201, 229.  Melrose 90.  Mowbray 308-9. 
lxii EYC iii 1287; iv 307; vii 125.  Melrose 40(A), 106.  Newminster 39. 
lxiii EYC ii 915. 
lxiv EEA xxiv 102.  EYC ii 814; iii 1542, 1698; viii 75; x 110.  Mowbray 163.   
lxv EYC ii 947-9, 951; iii 1700; vi 100(A); viii 166.  Melrose 119. 
lxvi EYC iii 1522; iv 361A; vi 114. 
lxvii Brinkburn 155, 196(A).  Coldstream 27-8.  Dryburgh  188.  EYC i 58-9, 84, 255, 290, 
297, 318, 368, 381, 522, 591, 625, 645, 678, 720, 726, 741, 797, 915, 1132, 1170, 1173, 
1276, 1287, 1372, 1644, 1687, 1700-1, 1706, 1789, 1876; iv 132, 184, 276(P), 299(A); 
vii 45-6, 55, 60, 114; viii 75, 166; ix 99, 113, 141-2; x 86, 101; xi 201, 229.  Kelso 34(P), 
65-8(A- ALL), 86, 158, 166, 237, 250, 258, 323.  Lanercost 16.  Melrose 90, 92, 140, 181.  
Newminster 39. 
lxviii EYC vi 114. 
lxix Brinkburn 155.  Dryburgh 188.  EYC i 255, 290, 297, 368, 591; ii 797, 1170; iii 1372, 
1644, 1687, 1876; iv 276, 299(A); vii 45-6, 55, 60, 114; viii 75; ix 113; x 101.  Kelso 
34(P), 86, 158, 166, 237, 250, 323.  Lanercost 16.  Melrose 92, 181. 
lxx EYC iii 1522. 
lxxi Coldstream 27-8.  EYC i 58-9, 84, 625; ii 678, 720, 1132, 1173; iii 1276, 1287, 1789, 
1876; iv 184; ix 99; xi 201, 229.  Melrose 90. 
lxxii EYC iii 1287; iv 299(A).  Newminster 39. 
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lxxiii EYC ii 915. 
lxxiv Brinkburn 196(A).  EYC iii 1701; viii 75. 
lxxv EYC iii 1700; viii 166. 
lxxvi Brinkburn 74(A), 155.  Coldstream 27.  Dryburgh 188.  EYC i 84, 290, 292, 318, 522, 
591, 625, 645, 720, 797, 1132, 1644, 1687, 1700-1, 1706, 1789, 1876; iv 131(P)-2, 184; 
vii 46, 55; viii 75, 166; ix 52, 113, 141-2; x 46; xii 70(A).  Kelso 86, 156, 158, 166, 177(A), 
237, 251, 294, 323.  Melrose 61, 64, 92, 140, 181. 
lxxvii Brinkburn 155.  Dryburgh188.  EYC i 290, 292, 591; ii 797; iii 1644, 1687, 1876; iv 
131(P); vii 46, 55; viii 75; ix 113.  Kelso 86, 156, 158, 166, 177(A), 237, 323.  Melrose 64, 
92, 181.   
lxxviii Brinkburn 74(A).  Coldstream 27.  EYC i 84, 625; ii 720, 1132; iii 1789, 1876; iv 184; 
x 46. 
lxxix Melrose 64. 
lxxx EYC ix 52. 
lxxxi Kelso 294. 
lxxxii EYC iii 1701; viii 75; xii 70(A).   
lxxxiii EYC iii 1700; viii 166. 
lxxxiv Brinkburn 12, 155.  Coldstream 27.  Dryburgh 188.  EYC i 290, 292, 591, 1644, 
1701, 1706, 1789, 1876; iv 184; vii 46; ix 52, 141-2; x 25, 46.  Kelso 86, 156, 237, 251, 
323.  Melrose 61, 140, 181. 
lxxxv Brinkburn 155.  Dryburgh 188.  EYC i 290, 292, 591; iii 1644, 1876; vii 46; x 25.  
Kelso 86, 156, 237, 323.  Melrose 181. 
lxxxvi Brinkburn 12.  Coldstream 27.  EYC iii 1789, 1876; iv 184; x 46. 
lxxxvii EYC ix 52. 
lxxxviii EYC iii 1701. 
lxxxix Brinkburn 12.  Dryburgh 188.  EYC iii 1616(A), 1789; vii 55; x 25, 46.  Kelso 156.  
Melrose 61, 293. 
xc Dryburgh 188.  EYC vii 55; x 25.  Kelso 156.  Melrose 293. 
xci Brinkburn 12.  EYC iii 1789; x 46. 
xcii EYC iii 1616(A). 
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xciii Melrose 297. 
xciv Brinkburn 12.  Coldstream 47.  Dryburgh 188.  EYC iv 338(P); viii 170; x 25.  Kelso 
156, 194, 355.  Melrose 292-3.  Newminster 165, 181(A), 181(A), 181-2(A), 182-3(A). 
xcv Dryburgh 188.  EYC iv 338(P); x 25.  Kelso 156, 355.  Melrose 292-3.  Newminster 
165, 181(A), 182-3(A). 
xcvi Brinkburn 12.  Coldstream 47.  Melrose 297. 
xcvii EYC viii 170. 
xcviii EYC vii 145.  Newminster 87-8. 
xcix Brinkburn 12, 66-70(A–ALL), 71-3, 93(A).  Coldstream 47.  Dryburgh 188.  EYC vi 121.  
Kelso 77, 81, 194.  Newbattle 48.  Newminster 23-4(A), 85-6(A). 
c EYC vii 145. 
ci Brinkburn 66, 69(A)-70(A), 72(A).  Dryburgh 188.  EYC vi 121.  Kelso 77, 81.  Newbattle 
48.  Newminster 23-4(X), 85-6(A), 87-8. 
cii Brinkburn 12, 67(A)-8(A), 71-3, 93(A).  Coldstream 47. 
ciii Brinkburn 41(A).  Dryburgh 188.  EYC vi 121.  Kelso 77, 81, 169(A).  Newbattle 48.  
Newminster 165. 
civ Dryburgh 188.  EYC vi 121.  Kelso 77, 81, 169(A).  Newbattle 48.  Newminster 165. 
cv Brinkburn 41(A). 
cvi Dryburgh 188.  Kelso 77, 81.  Newbattle 48. 
cvii Dryburgh 188.  Kelso 77, 81.  Newbattle 48. 
cviii Dryburgh 188.  Kelso 77, 81.  Newbattle 48. 
cix Dryburgh 188.  Kelso 77, 81.  Newbattle 48. 
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Table 1.13: Comparison of Overall Chronology of Participants in Consent Statements with Selected Participants 
Date 
Range 
Consent Statements 
(Total) 
Consent Statements 
with Wives 
Consent Statements 
with Heirs 
Consent Statements 
with a Single Heir 
Consent 
Statements with 
Sons 
Consent Statements with 
a Single Son 
Consent Statements 
with Son/Heir 
 PD DR T % of 
C 
PD DR T % of 
G 
PD DR T % of  G PD DR T % of  
G 
PD DR T % of  
G 
PD DR T % of  G PD DR T % of  
G 
Undated - - 1i 3.33 - - 0 0.00 - - 1ii 100.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1091x1100 1iii 2iv 3 10.34 0 1v 1 33.33 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1101x1110 0 2vi 2 4.76 0 1vii 1 50.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1111x1120 0 5viii 5 6.02 0 2ix 2 40.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 1x 1 20.00 0 1xi 1 20.00 0 0 0 0.00 
1121x1130 0 21xii 21 16.03 0 5xiii 5 23.81 0 0 0 0.00 0 1xiv 1 4.76 0 1xv 1 4.76 0 2xvi 2 9.52 0 3xvii 3 14.29 
1131x1140 1xviii 24xix 25 10.68 0 10xx 10 40.00 0 1xxi 1 4.00 0 2xxii 2 8.00 0 1xxiii 1 9.52 1xxiv 1xxv 2 8.00 0 2xxvi 2 8.00 
1141x1150 2xxvii 44xxviii 46 10.20 1xxix 17xxx 18 39.13 0 7xxxi 7 15.202 0 5xxxii 5 10.87 0 2xxxiii 2 4.35 0 8xxxiv 8 17.39 0 4xxxv 4 8.70 
1151x1160 2xxxvi 133xxxvii 135 15.52 1xxxviii 36xxxix 37 27.41 0 24xl 24 17.78 1xli 18xlii 19 14.07 0 9xliii 9 6.67 0 18xliv 18 13.33 1xlv 16xlvi 17 12.59 
1161x1170 1xlvii 133xlviii 134 13.10 0 44xlix 44 32.84 0 20l 20 14.93 0 16li 16 11.94 0 6lii 6 4.48 0 11liii 11 8.21 0 18liv 18 13.43 
1171x1180 1lv 179lvi 180 13.67 0 47lvii 47 26.11 0 46lviii 46 25.56 0 20lix 20 11.11 1lx 11lxi 12 6.67 0 15lxii 15 8.33 0 29lxiii 29 16.11 
1181x1190 6lxiv 165lxv 171 11.48 2lxvi 47lxvii 49 28.65 1lxviii 51lxix 52 30.41 0 15lxx 15 8.77 0 6lxxi 6 3.51 0 12lxxii 12 7.02 1lxxiii 30lxxiv 31 18.13 
1191x1200 1lxxv 126lxxvi 127 10.20 0 48lxxvii 48 37.80 0 39lxxviii 39 30.71 0 10lxxix 10 7.87 0 0 0 0.00 0 8lxxx 8 6.30 0 20lxxxi 20 15.75 
1201x1210 5lxxxii 88lxxxiii 93 9.65 1lxxxiv 36lxxxv 37 39.78 0 33lxxxvi 33 35.48 0 3lxxxvii 3 3.23 0 0 0 0.00 0 4lxxxviii 4 4.30 0 14lxxxix 14 15.05 
1211x1220 0 53xc 53 8.18 0 25xci 25 47.17 0 20xcii 20 37.74 0 1xciii 1 1.89 0 0 0 0.00 0 1xciv 1 1.89 0 7xcv 7 13.21 
1221x1230 3xcvi 24xcvii 27 7.34 1xcviii 7xcix 8 29.63 0 7c 7 25.93 0 3ci 3 11.11 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 1cii 1ciii 2 7.41 
1231x1240 0 23civ 23 6.42 0 12cv 12 52.17 0 4cvi 4 17.39 0 1cvii 1 4.35 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 3cviii 3 13.04 
1241x1250 3cix 25cx 28 7.69 1cxi 15cxii 16 57.14 0 3cxiii 3 10.71 0 1cxiv 1 3.57 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 1cxv 6cxvi 7 25.00 
1251x1260 0 13cxvii 13 7.98 0 5cxviii 5 38.46 0 2cxix 2 15.38 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 4cxx 4 13.77 
1261x1270 0 4cxxi 4 4.12 0 1cxxii 1 25.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 3cxxiii 3 75.00 
1271x1280 0 2cxxiv 2 3.28 0 1cxxv 1 50.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
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i EYC i 576. 
ii EYC i 576. 
iii EYC ii 928. 
iv EYC i 529; xii 15(A). 
v EYC xii 15 (A) 
vi EYC i 529; iii 1622. 
vii EYC iii 1622. 
viii EYC i 529-30; ii 1071; iii 1326, 1622. 
ix EYC ii 1071; iii 1622. 
x EYC ii 1071. 
xi EYC iii 1326. 
xii EEA v 31, 52(A).  EYC i 530; ii 686-7, 805, 1071, 1073, 1135, 1208, 1223; iii 1326, 
1328, 1367, 1489, 1622; iv 128, 351(A), 358, 390; ix 123. 
xiii EYC ii 1071; iii 1328, 1489, 1622; iv 390. 
xiv EEA v 31. 
xv EYC ii 1071. 
xvi EYC ii 1135; iv 128. 
xvii EYC ii 805; iii 1328; iv 358. 
xviii EYC viii 29. 
xix Brinkburn 1(A).  EYC i 64-5, 531; ii 686-7, 805, 906, 1071, 1073, 1208, 1223; iii 1328, 
1367, 1489; iv 186(A); vii 5, 57; ix 4, 115, 123; xii 44.  Kelso 426.  Newminster 1-2(P). 
xx EYC i 64-5; ii 1071; iii 1328, 1489; iv 186(A); vii 5, 57; xii 44.  Newminster 1-2(P). 
xxi EYC iv 186(A). 
xxii EYC vii 5; xii 44. 
xxiii EYC ii 1071. 
xxiv EYC viii 29. 
xxv EYC ii 906. 
xxvi EYC ii 805; iii 1328. 
xxvii EYC x 66.  Kelso 180. 
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xxviii Dryburgh 14.  EYC i 64, 85, 106, 531, 535, 546; ii 707, 828, 888, 906, 1018, 1111, 
1209; iii 1266, 1332, 1360, 1623, 1721, 1725-8, 1842, 1864, 1866; iv 134, 363; vi 158; 
vii 13; ix 89, 94, 143, 150, 165; x 67, 87; xi 12, 14; xii 44, 75-6.  Kelso 426.  Mowbray 
390. 
xxix EYC x 66. 
xxx EYC i 64, 106, 546; ii 707, 1111, 1209; iii 1623, 1842, 1866; vii 13; ix 89, 143; x 67, 
87; xi 12, 14; xii 44. 
xxxi EYC ii 1037-8; iii 1725, 1728, 1866; vi 158; ix 89.  
xxxii EYC i 85; x 66, 87; xi 14; xii 44. 
xxxiii EYC iii 1332, 1842. 
xxxiv EYC ii 906, 1266; iii 172; iv 363; ix 150, 165; xii 75.  Mowbray 390. 
xxxv EYC i 106; ii 707, 828, 1209. 
xxxvi EYC ii 754; iii 1823-4. 
xxxvii Dryburgh 14.  EEA v 126; xxiv 26, 171.  EYC i 64, 85, 248, 383, 386, 388, 535, 546; ii 
642-3, 654, 707, 710, 712-3, 727, 772, 812, 828, 888, 900-1, 969, 1018, 1029, 1035, 
1045, 1049, 1052, 1074, 1084, 1111, 1166, 1187, 1209, 1228; iii 1266, 1332, 1348, 
1360, 1476, 1528, 1530, 1541, 1562, 1574, 1601, 1607, 1623, 1669, 1721, 1726-30, 
1753, 1778, 1842, 1864, 1866; iv 37, 134, 175, 187, 192, 196, 213, 222, 227, 231-3, 
235, 245, 343, 353, 363, 367(P), 384, 393; vi 21, 117(P), 133, 158; vii 13, 16-7; ix 6, 10, 
19(A), 90, 94, 101, 108(A), 128, 143, 150-1, 157-8, 165; x 51-2, 67, 80(A), 87; xi 14, 16, 
21, 109, 195, 216-8, 231, 279; xii 21, 41, 44-5, 75-6.  Holyrood 11.  Kelso 273, 426.  
Melrose 6, 9.  Mowbray 390. 
xxxviii EYC iii 1823. 
xxxix EYC i 64, 546; ii 707, 712, 727, 772, 812, 901, 1029, 1045, 1111, 1187, 1209; iii 
1348, 1528, 1562, 1623, 1753, 1778, 1842, 1866; iv 231, 393; vi 21, 117(P); vii 13; ix 
19(A), 143; x 67, 80(A), 87; xi 14, 218; xii 44-5.  Kelso 273.   
xl EYC i 388; ii 727, 901, 1029, 1037-8, 1052, 1228; iii 1607, 1669, 1728, 1753, 1866; iv 
222, 232, 343, 384; vi 21, 133, 158; ix 128, 151; xii 45.  Holyrood 11. 
xli EYC iii 1823. 
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xlii EEA xxiv 26.  EYC i 85, 383; ii 713, 727, 812, 969, 1045, 1084; iii 1541; iv 187; x 51, 
80(A), 87; xi 14; xii 21, 44.  Melrose 6. 
xliii EYC ii 1228; iii 1332, 1476, 1562, 1842; iv 231; ix 10, 158; xi 218. 
xliv EYC i 386; ii 1049; iii 1266, 1530, 1721, 1730; iv 363, 367(P); vi 117(P); vii 16; ix 10, 
108(A), 150, 165; xi 216; xii 75.  Kelso 273.  Mowbray 390. 
xlv EYC ii 754. 
xlvi EYC ii 707, 828, 1209; iii 1574, 1729; iv 192, 196, 227, 231, 235; vii 17; ix 101; xi 109, 
217; xii 41.  Melrose 9. 
xlvii EYC xi 204. 
xlviii Dryburgh 97, 117, 214.  EEA xx 16; xxiv 34, 124, 171.  EYC i 85, 248, 266, 383, 388, 
411, 444, 543, 546, 574, 642-3; ii 654, 658-60, 662, 682, 695, 705, 710, 712-4, 719, 
728, 756, 770-2, 780, 812, 888, 900-1, 969, 1029, 1035, 1045, 1065, 1074, 1084, 1187, 
1224-6, 1228; iii 1335, 1348, 1528, 1530, 1541, 1562, 1574, 1588, 1601, 1607, 1610, 
1645, 1719, 1722, 1728-30, 1753, 1762, 1778, 1849, 1866, 1871; iv 37, 114, 133, 149-
51, 187, 192, 196, 222, 227, 235, 245, 256, 353, 363, 384, 393; vi 21, 133; vii 131-2; viii 
124; ix 6, 10, 94, 101, 157-8; x 51-2, 69; xi 16, 21, 109, 181, 187, 195-6, 199, 205, 216-
8, 231, 279; xii 21, 41, 45.  Holyrood 11, 14, App II 5.  Melrose 9, 127, 149, 209. 
xlix Dryburgh 214.  EEA xx 16; xxiv 124.  EYC i 546; ii 659, 682, 695, 705, 712, 772, 812, 
901, 1029, 1045, 1065, 1172, 1187, 1224; iii 1335, 1348, 1528, 1562, 1610, 1645, 1719, 
1722, 1753, 1778, 1849, 1866, 1871; iv 133, 149-50, 393; vi 21; vii 131-2; viii 124; ix 
121; xi 205, 218; xii 45.  Holyrood App II 5. 
l EYC i 388, 543; ii 682, 901, 1029, 1038, 1228; iii 1607, 1728, 1753, 1866; iv 114, 222, 
384; vi 21, 133; xi 205; xii 45.  Holyrood 11, App II 5. 
li EEA xxiv 34.  EYC i 85, 383; ii 682, 713, 780, 812, 969, 1045, 1084; iii 1541; iv 187; x 
51; xii 21.  Melrose 39, 55. 
lii EYC ii 705, 1228; iii 1562, 1722; ix 10; xi 218. 
liii EYC i 444; ii 682, 1225-6; iii 1530, 1722, 1730; iv 363; ix 10, 121; xi 216. 
liv Dryburgh 117.  EYC ii 1224-5; iii 1574, 1729; iv 114, 192, 196, 227, 235, 256; ix 101; xi 
109, 196, 217; xii 41.  Melrose 9, 149. 
lv EYC iv 91. 
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lvi Dryburgh 97, 117, 214.  EEA xx 16; xxiv 34, 70, 102, 124, 171.  EYC i 33, 57, 85, 165, 
209, 226, 266-7, 317, 383, 388, 411, 444, 447, 574, 605, 623, 631, 639-40; ii 642-3, 
658-60, 662, 682, 690, 695, 699-700, 705, 714, 719, 722, 728, 743, 745, 756, 764, 766, 
769-72, 780, 796, 840-1, 843, 846, 962, 969, 984, 1029, 1035, 1065, 1077, 1112, 1115-
6, 1168, 1172, 1187, 1192-3, 1215, 1224-6, 1228, 1348, 1408, 1412, 1530, 1541, 1562, 
1574, 1588, 1610, 1620, 1639, 1645-6, 1719, 1722, 1730, 1737, 1741, 1744, 1762, 
1778, 1849, 1853, 1871, 1873; iv 92-3, 96, 114, 133, 149-51, 187, 192, 203, 205, 222, 
227, 256, 296(A), 305, 309, 353, 393; vi 21, 30, 103(A), 108(A), 112(A); vii 114-5, 131-2, 
148; viii 74, 124; ix 6, 10, 94, 106; x 51-2, 69; xi 16, 21, 49, 109, 181, 187, 190, 195-6, 
199-200, 216-8, 231, 233(A), 279; xii 21, 41, 45.  Holyrood App II 5.  Melrose 39, 55, 94-
5, 137.  Mowbray 209.  Newbattle 73-4(P), 125.  Newminster 32-3(A), 40, 63, 84-5. 
lvii Dryburgh 214.  EEA xx 16; xxiv 124.  EYC i 33, 605, 639; ii 659, 682, 699, 705, 769, 
772, 840, 962, 1029, 1065, 1172, 1187; iii 1348, 1562, 1610, 1722, 1778, 1849, 1871; iv 
91-2, 133, 149-50, 203, 205, 393; vi 21, 30, 103(A), 112(A); vii 131-2, 148; viii 59; xi 49, 
218; xii 45.  Holyrood App II 5.  Newbattle 73.  Newminster 32-3(A). 
lviii Dryburgh 214.  EYC i 33, 226, 266-7, 388, 411, 574, 639; ii 658, 682, 840, 846, 1029, 
1065, 1112, 1192-3, 1228; iii 1558, 1620, 1646, 1744, 1762, 1871; iv 91, 114, 133, 150-
1, 222; vi 21, 30, 103(A), 112(A); vii 114-5, 131-2; xi 199-200; xii 45.  Holyrood App II 5.  
Melrose 137.  Newbattle 137(P).  Newminster 32-3(A). 
lix EEA xxiv 34.  EYC i 33, 85, 383, 605; ii 682, 722, 780, 843, 969, 1077; iii 1541, 1853; iv 
187, 296(A), 305; x 51; xii 21.  Melrose 39, 55. 
lx EYC iv 91. 
lxi EYC ii 705, 743, 745, 962, 1228; iii 1562, 1722, 1737, 1873; ix 10; xi 218. 
lxii EYC i 57, 209, 267, 444; ii 682, 1225-6; iii 1530, 1722, 1730; iv 93, 96; ix 10, 121; xi 
216. 
lxiii Dryburgh 117.  EYC i 267, 640; ii 699-700, 764, 766, 846, 1168, 1224-5; iii 1574, 
1741; iv 114, 192, 203, 227, 256; vi 108(A); viii 59, 74; ix 106; xi 109, 181, 196, 217; xii 
21.   Melrose 94.  Newbattle 125. 
lxiv EYC ii 807; iii 1364, 1779; vi 97, 148.  Melrose 108. 
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lxv Dryburgh 117, 214.  EEA xxiv 70, 102.  EYC i 33, 57, 165, 209, 226, 266-7, 295, 317, 
382, 413, 447, 574, 589, 596, 605, 623, 631, 639-40; ii 658-9, 667-8, 690, 699-700, 722, 
743, 745, 764, 766, 769, 796, 808, 810, 840-1, 843, 846, 962, 984, 996, 1011, 1065, 
1077, 1112, 1115-6, 1168-9, 1192-3, 1215, 1218, 1257, 1408, 1412, 1588, 1592, 1610, 
1620, 1639, 1645-6, 1688, 1704, 1737, 1741, 1744, 1811, 1849, 1853, 1873, 1881; iv 
93, 96, 114, 133, 149-51, 187, 192, 203, 205, 222, 256, 293, 305, 309, 327, 381, 393; vi 
21, 30, 38; vii 60, 114-5, 131-2, 148; viii 58-9, 64-6, 74, 105, 119, 124; ix 6, 10, 93, 106; 
x 62, 69; xi 49, 109, 135, 166(A), 181, 184, 187, 190, 195-6, 199, 263; xii 21, 41, 46, 57-
8, 6(A)5, 69(A).  Kelso 238, 319, 354.  Melrose 39, 54-5, 94-5, 118, 137, 152, 162, 165-6.  
Mowbray 137, 209.  Newbattle 73, 75, 125.  Newminster 2(A), 8, 15, 40, 62-3(A). 
lxvi EYC iv 97; vi 148. 
lxvii Dryburgh 214.  EYC i 33, 382, 413, 596, 605, 639; ii 659, 699, 769, 840, 962, 1065, 
1169, 1218, 1592, 1610, 1849, 1881; iv 133, 149-50, 203, 205, 293, 393; vi 21, 30; vii 
131-2, 148; viii 59, 64, 66, 105; xi 49, 166(A); xii 69(A).  Kelso 178, 238, 319, 354.  
Melrose 165-6.  Newbattle 73, 75.  Newminster 62-3(A). 
lxviii EYC vi 148. 
lxix Dryburgh 214.  EYC i 33, 226, 266-7, 382, 413, 574, 589, 639; ii 658, 668, 810, 840, 
846, 1065, 1112, 1192-3, 1588, 1620, 1646, 1744, 1881; iv 114, 133, 150-1, 222, 327, 
381; vi 21, 30; vii 60, 114-5, 131-2; viii 119; xi 184, 199; xii 57-8, 65(A), 69(A).  Kelso 
354.  Melrose 118, 137, 152, 165.  Newminster 62-3(A). 
lxx EYC i 605; ii 722, 843, 1077, 1169; iii 1853; iv 187, 305; xi 135, 263; xii 21.  Melrose 
39, 55. 
lxxi EYC ii 743, 745, 962; iii 1737, 1873; ix 10. 
lxxii EYC i 57, 209, 267; ii 667; iv 93, 96, 293; viii 65; ix 10, 121; xii 46.  Mowbray 137. 
lxxiii Melrose 108. 
lxxiv Dryburgh 117.  EYC i 267, 295, 640; ii 668, 699-700, 764, 766, 846, 996, 1168; iii 
1688, 1741; iv 114, 192, 203, 256; viii 59, 64, 74; ix 106; xi 109, 181, 196; xii 41. 
lxxv EYC ix 42. 
lxxvi Brinkburn 3, 60, 197(A).  Dryburgh 117, 214, 223(P).  EYC i 33, 57, 165, 207, 209, 
228, 295, 308, 317, 382, 413, 589, 596, 605, 636, 667-8, 699-700, 753, 764, 796, 808, 
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810, 996, 1011, 1054, 1077, 1117, 1169, 1193, 1215, 1218, 1257, 1265, 1279, 1282, 
1285, 1294, 1297, 1592, 1610, 1688, 1704, 1754, 1811, 1817; iv 114, 149, 151, 203, 
205, 275, 277-8, 293, 327, 362(P), 381; vi 30, 36, 38, 41-2; vii 60, 114-5, 131-2, 150; viii 
59, 64-6, 105, 119; ix 31, 93, 106; x 62, 98, 114; xi 92, 135, 184, 207, 263; xii 37, 41, 46, 
57-8, 80, 82-3(A), 85.  Kelso 34(P), 58-60(A-ALL), 140-1, 238, 319, 354, 361.  Melrose 
26, 54, 121, 152, 162, 165-6, 295.  Newbattle 75(A), 91.  Newminster 8, 15, 40, 75. 
lxxvii Dryburgh i214.  EYC i 33, 228, 308, 382, 413, 596, 605; ii 699, 753, 1169, 1218; iii 
1279, 1282, 1285, 1294, 1297, 1592, 1610, 1754; iv 149, 203, 205, 275, 277-8, 293; vii 
30, 42; vii 131-2; viii 59, 64, 66, 105; xi 207.  Kelso 58, 140-1, 178, 238, 319, 354, 361.  
Melrose 165-6, 295.  Newbattle 75.  
lxxviii Brinkburn 60, 197(A), 214.  Dryburgh 214. EYC i 33, 382, 413, 589, 636; ii 668, 753, 
810, 1117, 1193; iii 1265, 1285, 1754; iv 114, 151, 327, 381; vi 30, 41; vii 60, 114-5, 
131-2; viii 119; xi 184; xii 37, 57-8, 80, 82-3(A).  Kelso 354.  Melrose 152, 152.  
Newbattle 91. 
lxxix EYC i 33, 605; ii 1077, 1169, 1218; vi 36, 42; xi 92, 135, 263. 
lxxx EYC i 57, 209; ii 667; iv 293, 362(P); viii 65; xii 46.  Kelso 60(A). 
lxxxi Dryburgh 117.  EYC i 295; ii 668, 699-700, 764, 996, 1054; iii 1688, 1817; iv 114, 
203; viii 59, 64; ix 106; x 114; xii 41.  Melrose 26, 165-6. 
lxxxii EYC iv 207; ix 43.  Kelso 207, 294.  Melrose 145. 
lxxxiii Brinkburn 28-31(A-ALL), 60, 116(A), 214.  Dryburgh 214.  EEA xxv 206.  EYC i 207, 
228, 295, 308, 382, 413, 589, 596; ii 753, 1011, 1054, 1117; iii 1265, 1279, 1282, 1285, 
1294, 1297, 1365, 1688, 1704, 1804-5, 1811, 1817; iv 177(A), 203, 205, 275, 277-8, 
293, 382(A); vi 30, 36; vii 150; viii 59, 64-6, 87, 119, 130; ix 31, 42, 93; x 62, 98; xi 135, 
184, 263; xii 37, 46, 57-9, 61, 70(A), 80, 82, 85.  Kelso 58(A), 140-1, 238, 265-6, 319, 
354, 361.  Melrose 26, 54, 104, 162, 165(A)-6(A), 196.  Newbattle 91. Newminster 8, 
15, 121-2. 
lxxxiv EYC iv 207. 
lxxxv Dryburgh 214.  EEA xxv 206.  EYC i 228, 308, 382, 413, 596; ii 753; iii 1279, 1282, 
1285, 1294, 1297, 1804-5; iv 177(A), 203, 205, 275, 277-8, 293; vi 30; viii 59, 64, 66.  
Kelso 140-1, 178, 238, 319, 354, 361.  Melrose 165-6, 295. 
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lxxxvi Brinkburn 28-31(A-ALL), 60, 116, 214.  Dryburgh 214.  EEA xxv 206.  EYC i 382, 413, 
589; ii 753, 1117; iii 1265, 1285, 1804; iv 177(A), 382(A); vi 30 viii 119, 130; xi 184; xii 
37, 57-9, 61, 70(A), 80, 82.  Kelso 354.  Melrose 162.  Newbattle 91. 
lxxxvii EYC vi 36; xi 135, 263. 
lxxxviii EYC iv 293; viii 65; xii 46.  Kelso 294. 
lxxxix EYC i 295; ii 1054; iii 1688, 1817; iv 203; viii 59, 64, 87.  Melrose 26, 104, 165-6, 
196.  Newminster 121-2. 
xc Brinkburn 60.  Coldstream 46.  Dryburgh 206, 214, 216.  EYC i 207, 308, 382, 413, 
589; ii 1117; iii 1265, 1279, 1282, 1285, 1294, 1297, 1365, 1804-5, 1811, 1817; iv 293; 
vii 169; viii 130; x 62, 98; xii 37, 59, 61, 80, 82, 85.  Kelso 140-1, 238, 319, 354, 31.  
Melrose 26, 54, 104, 161, 165-6, 196, 260.  Newbattle 91, 99, 119.  Newminster 8, 15, 
121-2. 
xci Dryburgh 206, 214, 216.  EYC i 308, 382, 413; iii 1279, 1282, 1285, 1294, 1297, 1804-
5; iv 293; vii 169.  Kelso 140-1, 178, 238, 319, 354, 361.  Melrose 165-6.  Newbattle 99. 
xcii Brinkburn 60.  Coldstream 46.  Dryburgh 214.  EYC i 382, 413, 589; ii 1117; iii 1265, 
1285, 1804; viii 130; xii 37, 59, 61, 80, 82.  Kelso 354.  Melrose 162, 260.  Newbattle 91. 
xciii Dryburgh 216. 
xciv EYC iv 293. 
xcv EYC iii 1817.  Melrose 26, 104, 165-6, 196.  Newminster 121-2. 
xcvixcvi EYC viii 126, 129.  Kelso 46. 
xcvii Brinkburn 132.  Coldstream 46.  Dryburgh 176(P), 178(A), 206, 216.  EYC iii 1805; vi 
36; vii 150, 169; viii 130; xii 4(A), 17(A).  Kelso 361.  Melrose 54, 260, 280.  Newbattle 
91, 99, 119.  Newminster 8, 15, 76(A), 121-2. 
xcviii Kelso 46. 
xcix Dryburgh 176, 178(A), 206, 216.  EYC iii 1805; vii 169.  Kelso 361.  Newbattle 99. 
c Coldstream 46.  Dryburgh 178(A).  EYC viii 130; xii 4(A), 17(A).  Melrose 260.  
Newbattle 91. 
ci Dryburgh 176(P), 216.  EYC vi 36. 
cii EYC viii 129. 
ciii Newminster 121-2. 
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civ Dryburgh 177(P), 206, 216.   EYC vii 169; viii 130; ix 169.  Kelso 121-3, 133(A), 240, 
361.  Melrose 54, 260.   Newbattle 91, 99, 119.  Newminster 8, 15, 110-1, 111, 111-2, 
183-4(A). 
cv Dryburgh 177, 206, 216.  EYC vii 169; x 109.  Kelso 121-3, 240, 361.  Newbattle 99.  
Newminster 183-4. 
cvi Dryburgh 177(P).  EYC viii 130.  Melrose 260. Newbattle 91. 
cvii Dryburgh 216. 
cviii Newminster 110-1, 111, 111-2. 
cix Kelso 239.  Melrose 230, 262. 
cx Brinkburn 44, 50, 71-2.  Coldstream 21.  Dryburgh 170, 206, 216.  EYC iv 329; vi 128; 
vii 169; x 109.  Kelso 121-3, 240.  Melrose 260.  Newbattle 99.  Newminster 74-5(A), 86-
7(A), 87(A), 110-1, 111, 111-2, 200-1(A). 
cxi Melrose 262. 
cxii Brinkburn 50, 71-2.  Dryburgh 206, 216.  EYC vii 169; x 109.  Kelso 121-3, 240.  
Newbattle 99.  Newminster 86-7(A), 87(A). 
cxiii Brinkburn 44.  Coldstream 21.  Melrose 260. 
cxiv Dryburgh 216. 
cxv Kelso 239. 
cxvi EYC vi 128.  Melrose 230.  Newminster 110-1, 111, 111-2, 200-1(A). 
cxvii Brinkburn 44.  Coldstream 21.  Dryburgh 170.  EYC iv 329; vi 128; vii 169.  Kelso 121-
3, 171(A).  Newminster 110-1, 111, 111-2. 
cxviii Dryburgh 170.  EYC vii 169.  Kelso 121-3. 
cxix Brinkburn 44.  Coldstream 21. 
cxx EYC vi 128.  Newminster 110-1, 111, 111-2. 
cxxi EYC vii 169.  Newminster 110-1, 111, 111-2. 
cxxii EYC vii 169. 
cxxiii Newminster 110-1, 111, 111-2. 
cxxiv EYC vii 169.  Newminster 140(A). 
cxxv EYC vii 169. 
Chart 1.6: Comparison of Selected Religious House Recipients to Joint Grants and Consent Statements with Plural and Single Heirs 
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Table 1.14: Participants with Single Sons 
Participant Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of Corpus 
Joint Grants       
Lay 29i 100.00 0.81 4ii 13.79 0.47 
Religious 
Houses 
1iii 3.45 0.28 25iv 86.21 0.71 
Higher 
Clergy 
0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Lower Clergy 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Burgesses 0 0.00 0.00 1v 3.45 6.25 
Consent 
Statements 
      
Lay 42vi 100.00 1.18 2vii 4.76 0.24 
Religious 
Houses 
0 0.00 0.00 40viii 95.204 1.14 
Higher 
Clergy 
0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Lower Clergy 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Burgesses 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
 
Table 1.15: Participants with Plural Sons 
Participant Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of Corpus 
Joint Grants       
Lay 6ix 100.00 0.14 0 0.00 0.00 
Religious 
Houses 
0 0.00 0.00 6x 100.00 0.14 
Higher 
Clergy 
0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Lower Clergy 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Burgesses 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Consent 
Statements 
      
Lay 16xi 88.89 0.45 0 0.00 0.00 
Religious 
Houses 
0 0.00 0.00 18xii 100.00 0.51 
Higher 
Clergy 
2xiii 11.11 4.35 0 0.00 0.00 
Lower Clergy 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Burgesses 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
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Table 1.16: Participants with the Son/Heir 
Participant Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of Corpus 
Joint Grants       
Lay 17xiv 100.00 0.47 2xv 11.76 0.24 
Religious 
Houses 
0 0.00 0.00 11xvi 64.71 0.31 
Higher 
Clergy 
0 0.00 0.00 4xvii 23.53 17.39 
Lower Clergy 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Burgesses 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Consent 
Statements 
      
Lay 68xviii 98.55 1.91 13xix 18.84 1.53 
Religious 
Houses 
1xx 1.45 0.28 54xxi 78.26 1.54 
Higher 
Clergy 
0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Lower Clergy 0 0.00 0.00 2xxii 2.90 2.08 
Burgesses 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
 
                                                          
i Brinkburn 196.  EYC i 124, 386-7, 411, 585; ii 814, 858, 970; iii 1542, 1616, 1622, 1655, 
1698, 1701; iv 33, 157; viii 75, 170; x 110; xi 71; xii 70.  Kelso 294.  Mowbray 53, 115, 
117, 128, 130, 163. 
ii EYC ii 970; iv 157; viii 170.  Mowbray 163. 
iii EYC iv 157. 
iv Brinkburn 196.  EYC i 124, 386-7, 411, 585; ii 814, 858; iii 1542, 1616, 1622, 1655, 
1698, 1701; iv 33, 157; x 110; xi 71; xii 70.  Kelso 294.  Mowbray 53, 115, 117, 128, 130. 
v EYC viii 75. 
vi EYC i 57, 209, 267, 386, 444; ii 667, 682, 906, 1049, 1135, 1225-6; iii 1326, 1530, 
1721-2, 1730; iv 93, 96, 128, 293, 362-3, 367; vi 117; vii 16; viii 29, 65; ix 10, 108, 121, 
150, 165; xi 216; xii 46, 75.  Kelso 60, 273, 294.  Mowbray 137, 290. 
vii EYC i 267.  Mowbray 390. 
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viii EYC i 57, 209, 386, 444; ii 667, 682, 906, 1049, 1135, 1225-6; iii 1266, 1326, 1530, 
1721-2, 1730; iv 93, 96, 128, 293, 362-3, 367; vi 117; vii 16; viii 29, 65; ix 10, 108, 121, 
150, 165; xi 216; xii 46, 75.  Kelso 60, 273, 294.  Mowbray 137. 
ix EYC ii 915; vii 29; ix 52.  Mowbray 52, 54, 120. 
x EYC ii 915; vii 29; ix 52.  Mowbray 52, 54, 120. 
xi EYC ii 705, 743, 745, 962, 1071, 1228; iii 1562, 1722, 1737, 1842, 1873; iv 91, 231; ix 
10, 158; xi 218. 
xii EYC ii 705, 743, 745, 962, 1071, 1228; iii 1332, 1476, 1562, 1722, 1737, 1842, 1873; 
iv 91, 231; ix 10, 158; xi 218. 
xiii EYC iii 1332, 1476. 
xiv EYC i 541, 604; ii 947-9, 951, 1208; iii 1700, 1887-8; iv 156, 158; vi 100; viii 166; xi 
214.  Melrose 119.  Mowbray 129. 
xv EYC iii 1888; viii 166. 
xvi EYC i 541, 604; ii 1208; iii 1700, 1887; iv 156, 158; vi 100; xi 214.  Melrose 119.  
Mowbray 129. 
xvii EYC ii 947-9, 951. 
xviii Dryburgh 117.  EYC i 106, 267, 295, 640; ii 668, 699-700, 707, 754, 764, 766, 805, 
828, 846, 996, 1054, 1168, 1209, 1224-5; iii 1328, 1574, 1688, 1729, 1741, 1817; iv 
114, 192, 196, 203, 227, 231, 235, 256, 358; vi 108, 128; vii 17; viii 59, 64, 74, 87, 129; 
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1168, 1209, 1224-5; iii 1328, 1574, 1688, 1729, 1741, 1817; iv 114, 192, 227, 231, 235, 
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Table 1.17: Chronology of Joint Grants and Consent Statements with Single and Plural Brothers 
 
Date 
Range 
Joint Grants (Total) (1) Joint Grants (Brother) Joint Grants (Brothers) Consent Statements (Total) 
(2) 
Consent Statements 
(Brother) 
Consent (Brothers) 
 PD DR T % of C PD DR T % of (1) PD DR T % of (1) PD DR T % of C PD DR T % of (2) PD DR T % of 
(2) 
Undated - - 2i 6.67 - - 0 0.00 - -  0.00 - - 1ii 3.33 - - 1iii 100.00 - - 0 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1091x1100 0 1iv 1 3.45 0 1v 1 100.00 0 0 0 0.00 1vi 2vii 3 10.34 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1101x1110 0 2viii 2 4.76 0 1ix 1 50.00 0 0 0 0.00 0 2x 2 4.76 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1111x1120 0 7xi 7 8.43 0 1xii 1 14.29 0 0 0 0.00 0 5xiii 5 6.02 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1121x1130 0 10xiv 10 7.63 0 1xv 1 10.00 0 0 0 0.00 0 21xvi 21 16.03 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1131x1140 1xvii 16xviii 17 7.26 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 1xix 24xx 25 10.68 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1141x1150 0 22xxi 22 4.88 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 2xxii 44xxiii 46 10.20 0 3xxiv 3 6.52 0 3xxv 3 6.52 
1151x1160 0 62xxvi 62 7.13 0 1xxvii 1 1.61 0 0 0 0.00 2xxviii 133xxix 135 15.52 0 5xxx 5 3.70 0 3xxxi 3 2.22 
1161x1170 0 81xxxii 81 7.92 0 2xxxiii 2 2.47 0 2xxxiv 2 2.47 1xxxv 133xxxvi 134 13.10 0 5xxxvii 5 3.73 0 2xxxviii 2 1.49 
1171x1180 12xxxix 96xl 108 8.20 2xli 1xlii 3 2.78 1xliii 1xliv 1 0.93 1xlv 179xlvi 180 13.67 0 8xlvii 8 4.44 0 3xlviii 3 1.67 
1181x1190 2xlix 108l 110 7.39 0 2li 2 1.82 0 2lii 2 1.82 6liii 165liv 171 11.48 1lv 7lvi 8 4.68 0 1lvii 1 0.58 
1191x1200 3lviii 74lix 77 6.18 0 2lx 2 2.60 0 2lxi 2 2.60 1lxii 126lxiii 127 10.20 0 6lxiv 5 3.94 0 0 0 0.00 
1201x1210 0 49lxv 49 5.08 0 4lxvi 4 8.16 0 3lxvii 3 6.12 5lxviii 88lxix 93 9.65 0 6lxx 5 5.38 0 0 0 0.00 
1211x1220 0 27lxxi 27 4.17 0 2lxxii 2 7.41 0 1lxxiii 1 3.70 0 53lxxiv 53 8.18 0 3lxxv 3 5.66 0 0 0 0.00 
1221x1230 0 10lxxvi 10 2.72 0 2lxxvii 2 20.00 0 1lxxviii 1 10.00 3lxxix 24lxxx 27 7.34 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1231x1240 1lxxxi 16lxxxii 17 4.75 0 3lxxxiii 3 17.65 0 0 0 0.00 0 23lxxxiv 23 6.42 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1241x1250 1lxxxv 20lxxxvi 21 5.77 0 1lxxxvii 1 4.76 0 0 0 0.00 3lxxxviii 25lxxxix 28 7.69 0 1xc 1 3.57 0 0 0 0.00 
1251x1260 0 8xci 8 4.91 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 13xcii 13 7.98 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1261x1270 0 4xciii 4 4.12 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 4xciv 4 4.12 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1271x1280 0 4xcv 4 6.56 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 2xcvi 2 3.28 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
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i EYC i 244, 585. 
ii EYC i 576. 
iii EYC i 576. 
iv EYC xi 3. 
v EYC xi 3. 
vi EYC ii 928. 
vii EYC i 529; xii 15(A). 
viii EYC iii 1622; xi 3. 
ix EYC xi 3. 
x EYC i 529; iii 1622. 
xi EYC i 218; ii 680, 858; iii 1622; vii 2; viii 11; xi 3. 
xii EYC xi 3. 
xiii EYC i 529-30; ii 1071; iii 1326, 1622. 
xiv EYC i 218, 313, 620; ii 680, 970, 1208; iii 1622; iv 351(A); vii 2; viii 11. 
xv EYC iv 351(A). 
xvi EEA v 31, 52(A).  EYC i 530; ii 686-7, 805, 1071, 1073, 1135, 1208, 1223; iii 1326, 
1328, 1367, 1489, 1622; iv 128, 351(A), 358, 390; ix 123. 
xvii EYC viii 29. 
xviii EYC i 218, 313, 373, 620; ii 680, 970, 1208; iii 1366; vii 2, 10-1; ix 7, 116.  Mowbray 
33, 170.  Newminster 53-4. 
xix EYC viii 29. 
xx Brinkburn 1(A).  EYC i 64-5, 531; ii 686-7, 805, 906, 1071, 1073, 1208, 1223; iii 1328, 
1367, 1489; iv 186(A); vii 5, 57; ix 4, 115, 123; xii 44.  Kelso 426.  Newminster 1-2(P). 
xxi EYC i 313, 373, 535, 541; ii 680, 1060, 1107; iii 1238-9, 1241, 1771; iv 156(A)-7(A), 
158(A), 294, 308; vi 115; vii 10-1, 14; ix 7.  Newminster 117-8. 
xxii EYC x 66.  Kelso 180. 
xxiii Dryburgh 14.  EYC i 64, 85, 106, 531, 535, 546; ii 707, 828, 888, 906, 1018, 1111, 
1209; iii 1266, 1332, 1360, 1623, 1721, 1725-8, 1842, 1864, 1866; iv 134, 363; vi 158; 
vii 13; ix 89, 94, 143, 150, 165; x 67, 87; xi 12, 14; xii 44, 75-6.  Kelso 426.  Mowbray 
390. 
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xxiv EYC ii 1018; iii 1360; iv 329. 
xxv EYC iii 1725-7. 
xxvi EYC i 158, 236, 373, 386-7, 535; ii 655, 708-9, 749, 849, 901, 1060, 1090-1, 1107, 
1186; iii 1238-9, 1241, 1243, 1502, 1556-7, 1590, 1608-9, 1655, 1678, 1681, 1771, 
1851; iv 33, 179, 294, 319, 386; vi 115, 119(A), vii 10-1, 15, 125; viii 106(A); ix 7, 105, 
128, 131, 147, 161; xi 214; xii 77.  Kelso 258.  Melrose 119.  Mowbray 53, 115, 117, 
163, 308-9.  Newminster 117-8. 
xxvii EYC ix 161. 
xxviii EYC ii 754; iii 1823-4. 
xxix Dryburgh 14.  EEA v 126; xxiv 26, 171.  EYC i 64, 85, 248, 383, 386, 388, 535, 546; ii 
642-3, 654, 707, 710, 712-3, 727, 772, 812, 828, 888, 900-1, 969, 1018, 1029, 1035, 
1045, 1049, 1052, 1074, 1084, 1111, 1166, 1187, 1209, 1228; iii 1266, 1332, 1348, 
1360, 1476, 1528, 1530, 1541, 1562, 1574, 1601, 1607, 1623, 1669, 1721, 1726-30, 
1753, 1778, 1842, 1864, 1866; iv 37, 134, 175, 187, 192, 196, 213, 222, 227, 231-3, 
235, 245, 343, 353, 363, 367(P), 384, 393; vi 21, 117(P), 133, 158; vii 13, 16-7; ix 6, 10, 
19(A), 90, 94, 101, 108(A), 128, 143, 150-1, 157-8, 165; x 51-2, 67, 80(A), 87; xi 14, 16, 
21, 109, 195, 216-8, 231, 279; xii 21, 41, 44-5, 75-6.  Holyrood 11.  Kelso 273, 426.  
Melrose 6, 9.  Mowbray 390. 
xxx EYC ii 1018; iiii1360, 1601; iv 227, 329. 
xxxi EYC iii 1726-7; ix 90. 
xxxii Brinkburn 156.  EYC i 55, 124, 158, 161, 236, 274, 387, 411, 543, 604, 611; ii 655, 
708-9, 749, 814, 849, 890, 901, 907, 912, 991, 1090-1, 1055, 1186, 1232 1241, 1243, 
1254; iii 1502, 1557, 1567-9, 1572, 1588, 1590, 1608-9, 1655, 1678, 1681, 1697, 1768, 
1851, 1870, 1887; iv 179, 287, 294, 386; vi 56, 95; vii 62, 86, 104, 125; ix 7, 129, 131, 
147, 161; x 110; xi 104, 214; xii 77.  Kelso 258, 322.  Lanercost 16.  Melrose 119. 
Mowbray 53, 115, 117, 163, 306, 308-9.  Newminster 117-8. 
xxxiii EYC i 161; ix 161. 
xxxiv EYC i 161; ix 161. 
xxxv EYC xi 204. 
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xxxvi Dryburgh 97, 117, 214.  EEA xx 16; xxiv 34, 124, 171.  EYC i 85, 248, 266, 383, 388, 
411, 444, 543, 546, 574, 642-3; ii 654, 658-60, 662, 682, 695, 705, 710, 712-4, 719, 
728, 756, 770-2, 780, 812, 888, 900-1, 969, 1029, 1035, 1045, 1065, 1074, 1084, 1187, 
1224-6, 1228; iii 1335, 1348, 1528, 1530, 1541, 1562, 1574, 1588, 1601, 1607, 1610, 
1645, 1719, 1722, 1728-30, 1753, 1762, 1778, 1849, 1866, 1871; iv 37, 114, 133, 149-
51, 187, 192, 196, 222, 227, 235, 245, 256, 353, 363, 384, 393; vi 21, 133; vii 131-2; viii 
124; ix 6, 10, 94, 101, 157-8; x 51-2, 69; xi 16, 21, 109, 181, 187, 195-6, 199, 205, 216-
8, 231, 279; xii 21, 41, 45.  Holyrood 11, 14, App II 5.  Melrose 9, 127, 149, 209. 
xxxvii EYC ii 770-1; iii 1601, 1645; iv 227. 
xxxviii EYC ii 728; viii 124. 
xxxix EYC iii 1888; vii 121; ix 159-60; xi 38.  Mowbray 54, 120-1, 128-30, 372. 
xl Brinkburn 156.  EEA xxiv 102.  EYC i 55, 58-9, 70, 124, 274, 368, 387, 411, 604, 611, 
655, 678, 726, 797, 814, 890, 907, 912, 915, 947-9, 951, 991, 1055, 1132, 1173, 1186, 
1232, 1243, 1254-5, 1542, 1567-9, 1572, 1580-1, 1588, 1608-9, 1678-81, 1697-8, 1740, 
1768, 1870, 1887; iv 121, 287, 294, 305, 307, 386; vi 29, 56, 95; vii 51, 86, 114, 125; viii 
62, 74, 104; ix 131, 147, 161; x 110; xi 48, 71, 138, 214, 229, 242.  Kelso 158, 250, 258, 
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769-72, 780, 796, 840-1, 843, 846, 962, 969, 984, 1029, 1035, 1065, 1077, 1112, 1115-
6, 1168, 1172, 1187, 1192-3, 1215, 1224-6, 1228, 1348, 1408, 1412, 1530, 1541, 1562, 
1574, 1588, 1610, 1620, 1639, 1645-6, 1719, 1722, 1730, 1737, 1741, 1744, 1762, 
1778, 1849, 1853, 1871, 1873; iv 92-3, 96, 114, 133, 149-51, 187, 192, 203, 205, 222, 
227, 256, 296(A), 305, 309, 353, 393; vi 21, 30, 103(A), 108(A), 112(A); vii 114-5, 131-2, 
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148; viii 74, 124; ix 6, 10, 94, 106; x 51-2, 69; xi 16, 21, 49, 109, 181, 187, 190, 195-6, 
199-200, 216-8, 231, 233(A), 279; xii 21, 41, 45.  Holyrood App II 5.  Melrose 39, 55, 94-
5, 137.  Mowbray 209.  Newbattle 73-4(P), 125.  Newminster 32-3(A), 40, 63, 84-5. 
xlvii EYC ii 770-1; iii 1645; iv 227, 269(A); xi 190, 200.  Newminster 63. 
xlviii EYC ii 728; viii 124. Newminster 32-3(A). 
xlix EYC vii 109.  Melrose 108. 
l Brinkburn 155.  Coldstream 28.  EEA xxiv 102.  EYC i 55, 58-9, 70, 84, 274, 290, 297, 
318, 368, 381, 522, 591, 625, 645, 678, 720, 726, 741, 797, 814, 912, 915, 947-9, 951, 
1055, 1057, 1132, 1170, 1173, 1232, 1255, 1276, 1287, 1372, 1542, 1580-1, 1588, 
1679-80, 1687, 1697-8, 1700, 1789, 1870, 1876, 1882; iv 121, 132, 184, 287, 305, 307, 
386; vi 29, 56, 90(A), 92(A), 95, 100(A); vii 45, 60, 86, 114, 125; viii 62, 74-5, 104, 166; 
ix 80(A), 99, 113, 141-2; x 86, 101, 110; xi 48, 138, 168(P)-9(P), 201, 229.  Kelso 86, 158, 
237, 250, 256(P), 258.  Lanercost 16.  Melrose 40(A), 90, 106, 119, 140, 181.  Mowbray 
163, 308-9.  Newminster 39. 
li EYC i 318, 645. 
lii EYC i 318, 645. 
liii EYC ii 807; iii 1364, 1779; vi 97, 148.  Melrose 108. 
liv Dryburgh 117, 214.  EEA xxiv 70, 102.  EYC i 33, 57, 165, 209, 226, 266-7, 295, 317, 
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3, 171(A).  Newminster 110-1, 111, 111-2. 
xciii Dryburgh 188.  Kelso 77, 81.  Newbattle 48. 
xciv EYC vii 169.  Newminster 110-1, 111, 111-2. 
xcv Dryburgh 188.  Kelso 77, 81.  Newbattle 48. 
xcvi EYC vii 169.  Newminster 140(A). 
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Table 1.18: Chronology of Consent Statements with Participants Unrelated by Blood/Marriage 
 
Date Range Consent Statements (Total) Consent Statements (Lords) Consent Statements (Men) Consent Statements (Friends) 
 PD DR T % of Corpus PD DR T % of Group PD DR T % of Group PD DR T % of Group 
Undated - - 1i 2.70 - - 0 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1091x1100 1ii 2iii 3 10.34 1iv 1v 1 33.33 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1101x1110 0 2vi 2 4.76 0 1vii 1 50.00 0 0 0 0.00 0 1viii 1 50.00 
1111x1120 0 5ix 5 6.49 0 2x 2 40.00 0 0 0 0.00 0 1xi 1 20.00 
1121x1130 0 21xii 21 16.67 0 5xiii 5 23.81 0 1xiv 1 4.76 0 2xv 2 9.52 
1131x1140 1xvi 24xvii 25 10.68 0 4xviii 4 16.00 0 0 0 0.00 0 3xix 3 12.00 
1141x1150 2xx 44xxi 46 10.20 0 7xxii 7 15.22 2xxiii 0 2 4.35 0 4xxiv 4 8.70 
1151x1160 2xxv 133xxvi 135 15.54 0 12xxvii 12 8.89 1xxviii 3xxix 4 2.96 0 10xxx 10 7.41 
1161x1170 1xxxi 133xxxii 134 13.10 0 10xxxiii 10 7.46 0 5xxxiv 5 3.73 0 9xxxv 9 6.72 
1171x1180 1xxxvi 179xxxvii 180 13.66 0 14xxxviii 14 7.78 0 6xxxix 6 3.33 0 11xl 11 6.11 
1181x1190 6xli 165xlii 171 11.46 2xliii 10xliv 12 7.02 0 7xlv 7 4.09 1xlvi 17xlvii 17 9.94 
1191x1200 1xlviii 126xlix 127 10.23 0 8l 8 6.30 0 8li 8 6.30 0 12lii 12 9.45 
1201x1210 5liii 88liv 93 9.75 0 6lv 6 1.08 0 5lvi 5 5.38 0 7lvii 7 7.53 
1211x1220 0 53lviii 53 8.37 0 3lix 3 5.66 0 5lx 5 9.43 0 7lxi 7 13.21 
1221x1230 3lxii 24lxiii 27 7.46 0 0 0 0.00 0 5lxiv 5 18.52 0 6lxv 6 22.22 
1231x1240 0 23lxvi 23 6.53 0 1lxvii 1 4.35 0 3lxviii 3 13.04 0 3lxix 3 13.04 
1241x1250 3lxx 25lxxi 28 8.33 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1251x1260 0 13lxxii 13 8.23 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1261x1270 0 4lxxiii 4 4.26 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1271x1280 0 2lxxiv 2 3.45 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
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i EYC i 576. 
ii EYC ii 928. 
iii EYC i 529; xii 15(A). 
iv EYC ii 928. 
v EYC i 529. 
vi EYC i 529; iii 1622. 
vii EYC i 529. 
viii EYC iii 1622. 
ix EYC i 529-30; ii 1071; iii 1326, 1622. 
x EYC i 529-30. 
xi EYC iii 1622. 
xii EEA v 31, 52(A).  EYC i 530; ii 686-7, 805, 1071, 1073, 1135, 1208, 1223; iii 1326, 
1328, 1367, 1489, 1622; iv 128, 351(A), 358, 390; ix 123. 
xiii EYC i 530; ii 686-7, 1208; iv 351(A). 
xiv EEA v 52(A). 
xv EYC ii 1073; iii 1622. 
xvi EYC viii 29. 
xvii Brinkburn 1(A).  EYC i 64-5, 531; ii 686-7, 805, 906, 1071, 1073, 1208, 1223; iii 1328, 
1367, 1489; iv 186(A); vii 5, 57; ix 4, 115, 123; xii 44.  Kelso 426.  Newminster 1-2(P). 
xviii EYC i 531; ii 686-7, 1208. 
xix EYC ii 1073; iv 186(A); ix 4. 
xx EYC x 66.  Kelso 180. 
xxi Dryburgh 14.  EYC i 64, 85, 106, 531, 535, 546; ii 707, 828, 888, 906, 1018, 1111, 
1209; iii 1266, 1332, 1360, 1623, 1721, 1725-8, 1842, 1864, 1866; iv 134, 363; vi 158; 
vii 13; ix 89, 94, 143, 150, 165; x 67, 87; xi 12, 14; xii 44, 75-6.  Kelso 426.  Mowbray 
390. 
xxii EYC i 531, 535; iv 134; ix 89, 94; x 67.  Kelso 180. 
xxiii EYC xi 12.  Kelso 180. 
xxiv EYC ii 1037-8; iv 363; ix 94. 
xxv EYC ii 754; iii 1823-4. 
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xxvi Dryburgh 14.  EEA v 126; xxiv 26, 171.  EYC i 64, 85, 248, 383, 386, 388, 535, 546; ii 
642-3, 654, 707, 710, 712-3, 727, 772, 812, 828, 888, 900-1, 969, 1018, 1029, 1035, 
1045, 1049, 1052, 1074, 1084, 1111, 1166, 1187, 1209, 1228; iii 1266, 1332, 1348, 
1360, 1476, 1528, 1530, 1541, 1562, 1574, 1601, 1607, 1623, 1669, 1721, 1726-30, 
1753, 1778, 1842, 1864, 1866; iv 37, 134, 175, 187, 192, 196, 213, 222, 227, 231-3, 
235, 245, 343, 353, 363, 367(P), 384, 393; vi 21, 117(P), 133, 158; vii 13, 16-7; ix 6, 10, 
19(A), 90, 94, 101, 108(A), 128, 143, 150-1, 157-8, 165; x 51-2, 67, 80(A), 87; xi 14, 16, 
21, 109, 195, 216-8, 231, 279; xii 21, 41, 44-5, 75-6.  Holyrood 11.  Kelso 273, 426.  
Melrose 6, 9.  Mowbray 390. 
xxvii EEA xxiv 171.  EYC i 535; iv 134, 175, 187, 213, 227, 353, 384; ix 90, 94; x 67. 
xxviii EYC ii 1166. 
xxix EYC ii 654, 1035; vi 21. 
xxx EYC i 248; ii 772, 1035, 1037-8; iii 1348; iv 222, 363; ix 94; xi 231. 
xxxi EYC xi 204. 
xxxii Dryburgh 97, 117, 214.  EEA xx 16; xxiv 34, 124, 171.  EYC i 85, 248, 266, 383, 388, 
411, 444, 543, 546, 574, 642-3; ii 654, 658-60, 662, 682, 695, 705, 710, 712-4, 719, 
728, 756, 770-2, 780, 812, 888, 900-1, 969, 1029, 1035, 1045, 1065, 1074, 1084, 1187, 
1224-6, 1228; iii 1335, 1348, 1528, 1530, 1541, 1562, 1574, 1588, 1601, 1607, 1610, 
1645, 1719, 1722, 1728-30, 1753, 1762, 1778, 1849, 1866, 1871; iv 37, 114, 133, 149-
51, 187, 192, 196, 222, 227, 235, 245, 256, 353, 363, 384, 393; vi 21, 133; vii 131-2; viii 
124; ix 6, 10, 94, 101, 157-8; x 51-2, 69; xi 16, 21, 109, 181, 187, 195-6, 199, 205, 216-
8, 231, 279; xii 21, 41, 45.  Holyrood 11, 14, App II 5.  Melrose 9, 127, 149, 209. 
xxxiii EEA xxiv 171.  EYC iv 187, 227, 353, 384; ii 695, 714, 719; ix 94.  Melrose 127. 
xxxiv EYC ii 654, 659, 662, 1035; vi 21.  
xxxv EYC i 248; ii 772, 1035, 1038; iii 1348; iv 222, 363; ix 92; xi 231. 
xxxvi EYC iv 91. 
xxxvii Dryburgh 97, 117, 214.  EEA xx 16; xxiv 34, 70, 102, 124, 171.  EYC i 33, 57, 85, 165, 
209, 226, 266-7, 317, 383, 388, 411, 444, 447, 574, 605, 623, 631, 639-40; ii 642-3, 
658-60, 662, 682, 690, 695, 699-700, 705, 714, 719, 722, 728, 743, 745, 756, 764, 766, 
769-72, 780, 796, 840-1, 843, 846, 962, 969, 984, 1029, 1035, 1065, 1077, 1112, 1115-
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6, 1168, 1172, 1187, 1192-3, 1215, 1224-6, 1228, 1348, 1408, 1412, 1530, 1541, 1562, 
1574, 1588, 1610, 1620, 1639, 1645-6, 1719, 1722, 1730, 1737, 1741, 1744, 1762, 
1778, 1849, 1853, 1871, 1873; iv 92-3, 96, 114, 133, 149-51, 187, 192, 203, 205, 222, 
227, 256, 296(A), 305, 309, 353, 393; vi 21, 30, 103(A), 108(A), 112(A); vii 114-5, 131-2, 
148; viii 74, 124; ix 6, 10, 94, 106; x 51-2, 69; xi 16, 21, 49, 109, 181, 187, 190, 195-6, 
199-200, 216-8, 231, 233(A), 279; xii 21, 41, 45.  Holyrood App II 5.  Melrose 39, 55, 94-
5, 137.  Mowbray 209.  Newbattle 73-4(P), 125.  Newminster 32-3(A), 40, 63, 84-5. 
xxxviii EEA xxiv 171.  EYC ii 695, 714, 719, 962, 1116; iv 96, 187, 227, 296(A), 309, 353; ix 
94; xi 233(A). 
xxxix EYC ii 659, 662, 1035; vi 21.  Newminster 32-3(A), 40. 
xl EYC i 317, 631; ii 769, 772, 796, 1035; iii 1348; iv 222; ix 94; xi 231.  Newminster 40. 
xli EYC ii 807; iii 1364, 1779; vi 97, 148.  Melrose 108. 
xlii Dryburgh 117, 214.  EEA xxiv 70, 102.  EYC i 33, 57, 165, 209, 226, 266-7, 295, 317, 
382, 413, 447, 574, 589, 596, 605, 623, 631, 639-40; ii 658-9, 667-8, 690, 699-700, 722, 
743, 745, 764, 766, 769, 796, 808, 810, 840-1, 843, 846, 962, 984, 996, 1011, 1065, 
1077, 1112, 1115-6, 1168-9, 1192-3, 1215, 1218, 1257, 1408, 1412, 1588, 1592, 1610, 
1620, 1639, 1645-6, 1688, 1704, 1737, 1741, 1744, 1811, 1849, 1853, 1873, 1881; iv 
93, 96, 114, 133, 149-51, 187, 192, 203, 205, 222, 256, 293, 305, 309, 327, 381, 393; vi 
21, 30, 38; vii 60, 114-5, 131-2, 148; viii 58-9, 64-6, 74, 105, 119, 124; ix 6, 10, 93, 106; 
x 62, 69; xi 49, 109, 135, 166(A), 181, 184, 187, 190, 195-6, 199, 263; xii 21, 41, 46, 57-
8, 6(A)5, 69(A).  Kelso 238, 319, 354.  Melrose 39, 54-5, 94-5, 118, 137, 152, 162, 165-6.  
Mowbray 137, 209.  Newbattle 73, 75, 125.  Newminster 2(A), 8, 15, 40, 62-3(A). 
xliii EYC ii 807; iii 1364. 
xliv EYC ii 962, 1011, 1116, 1811; iv 96, 187, 309; vi 38; ix 93; x 62. 
xlv EYC ii 659, vi 21.  Melrose 54.  Newminster 2(A), 8, 15, 40. 
xlvi EYC vi 148. 
xlvii EYC i 317, 631; ii 769, 796, 807; iv 222, 293; xi 194.  Newminster 2(A), 8, 15, 40. 
xlviii EYC ix 42. 
xlix Brinkburn 3, 60, 197(A).  Dryburgh 117, 214, 223(P).  EYC i 33, 57, 165, 207, 209, 
228, 295, 308, 317, 382, 413, 589, 596, 605, 636, 667-8, 699-700, 753, 764, 796, 808, 
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810, 996, 1011, 1054, 1077, 1117, 1169, 1193, 1215, 1218, 1257, 1265, 1279, 1282, 
1285, 1294, 1297, 1592, 1610, 1688, 1704, 1754, 1811, 1817; iv 114, 149, 151, 203, 
205, 275, 277-8, 293, 327, 362(P), 381; vi 30, 36, 38, 41-2; vii 60, 114-5, 131-2, 150; viii 
59, 64-6, 105, 119; ix 31, 93, 106; x 62, 98, 114; xi 92, 135, 184, 207, 263; xii 37, 41, 46, 
57-8, 80, 82-3(A), 85.  Kelso 34(P), 58-60(A-ALL), 140-1, 238, 319, 354, 361.  Melrose 
26, 54, 121, 152, 162, 165-6, 295.  Newbattle 75(A), 91.  Newminster 8, 15, 40, 75. 
l EYC ii 1011; iii 1811; vi 38, 42; ix 31, 93; x 62.  Melrose 121. 
li Dryburgh 223(P).  EYC vii 150; xi 92.  Melrose 54.  Newminster 8, 15, 40, 75. 
lii EYC i 207, 317; ii 796; iv 293, 362(P); xi 184, 207.  Newminster 8, 15, 40, 75(A). 
liii EYC iv 207; ix 43.  Kelso 207, 294.  Melrose 145. 
liv Brinkburn 28-31(A-ALL), 60, 116(A), 214.  Dryburgh 214.  EEA xxv 206.  EYC i 207, 
228, 295, 308, 382, 413, 589, 596; ii 753, 1011, 1054, 1117; iii 1265, 1279, 1282, 1285, 
1294, 1297, 1365, 1688, 1704, 1804-5, 1811, 1817; iv 177(A), 203, 205, 275, 277-8, 
293, 382(A); vi 30, 36; vii 150; viii 59, 64-6, 87, 119, 130; ix 31, 42, 93; x 62, 98; xi 135, 
184, 263; xii 37, 46, 57-9, 61, 70(A), 80, 82, 85.  Kelso 140-1, 238, 265-6, 319, 354, 361.  
Melrose 26, 54, 104, 162, 165(A)-6(A), 196.  Newbattle 91. Newminster 8, 15, 121-2. 
lv EYC ii 1011; iii 1365, 1811; ix 31, 93; x 62. 
lvi EYC vii 150.  Melrose 54.  Newminster 8, 15, 76(A). 
lvii EYC i 207; iv 293; vii 150; xi 184; xii 61.  Newminster 8, 15. 
lviii Brinkburn 60.  Coldstream 46.  Dryburgh 206, 214, 216.  EYC i 207, 308, 382, 413, 
589; ii 1117; iii 1265, 1279, 1282, 1285, 1294, 1297, 1365, 1804-5, 1811, 1817; iv 293; 
vii 169; viii 130; x 62, 98; xii 37, 59, 61, 80, 82, 85.  Kelso 140-1, 238, 319, 354, 31.  
Melrose 26, 54, 104, 161, 165-6, 196, 260.  Newbattle 91, 99, 119.  Newminster 8, 15, 
121-2. 
lix EYC iii 1365, 1811; x 62. 
lx EYC vii 150.  Melrose 54.  Newminster 8, 15, 76(A). 
lxi EYC i 207; iv 293; vii 150; xii 61.  Newbattle 119.  Newminster 8, 15. 
lxiilxii EYC viii 126, 129.  Kelso 46. 
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lxiii Brinkburn 132.  Coldstream 46.  Dryburgh 176(P), 178(A), 206, 216.  EYC iii 1805; vi 
36; vii 150, 169; viii 130; xii 4(A), 17(A).  Kelso 361.  Melrose 54, 260, 280.  Newbattle 
91, 99, 119.  Newminster 8, 15, 76(A), 121-2. 
lxiv EYC vii 150.  Melrose 54.  Newminster 8, 15, 76(A). 
lxv EYC vii 150.  Melrose 280.  Newbattle 119.  Newminster 8, 15, 76(A). 
lxvi Dryburgh 177(P), 206, 216.   EYC vii 169; viii 130; ix 169.  Kelso 121-3, 133(A), 240, 
361.  Melrose 54, 260.   Newbattle 91, 99, 119.  Newminster 8, 15, 110-1, 111, 111-2, 
183-4(A). 
lxvii Melrose 246. 
lxviii Melrose 54.  Newminster 8. 15. 
lxix Newbattle 119.  Newminster 8, 15. 
lxx Kelso 239.  Melrose 230, 262. 
lxxi Brinkburn 44, 50, 71-2.  Coldstream 21.  Dryburgh 170, 206, 216.  EYC iv 329; vi 128; 
vii 169; x 109.  Kelso 121-3, 240.  Melrose 260.  Newbattle 99.  Newminster 74-5(A), 86-
7(A), 87(A), 110-1, 111, 111-2, 200-1(A). 
lxxii Brinkburn 44.  Coldstream 21.  Dryburgh 170.  EYC iv 329; vi 128; vii 169.  Kelso 121-
3, 171(A).  Newminster 110-1, 111, 111-2. 
lxxiii EYC vii 169.  Newminster 110-1, 111, 111-2. 
lxxiv EYC vii 169.  Newminster 140(A). 
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Table 2.1: Comparison of Recipients to Separate Confirmations, Joint 
Grants and Consent Statementsi 
 
Participant Grantee % of Separate 
Confirmations 
% of 
Corpus 
% of Joint 
Grants 
% of Consent 
Statements 
Lay 58ii 6.80 6.83 9.12 9.70 
Religious 
Houses 
786 
 
92.15 22.37 89.19 89.11 
Higher Clergy 2iii 0.23 8.70 1.35 0.20 
Lower Clergy 6iv 0.70 2.08 1.01 1.19 
Burgesses 1v 0.12 6.25 0.34 0.20 
 
                                                          
i See Table 1.2 for the full participants to joint grants and consent statements.  The 
percentage columns express the proportional percentage of each participant category 
within that type of consent.  As I focus on separate confirmations by lay parties, which 
do not survive in notifications or agreements with other participants, I have omitted 
the breakdown of the grantors of the three groups of study. 
ii Dryburgh 145, 199, 508.  EYC i 239, 445, 550-2, 578; ii 759, 767, 1025, 1030, 1174, 
1217, 1241, 1246; iii 1352, 1399, 1570-1, 1681, 1699; iv 19, 26, 40, 60, 143, 204; vi 30; 
vii 36, 70, 92, 102; ix 16, 29, 87, 100; x 52, 108; xi 19, 64, 131; xii 85  Kelso 131.  
Melrose 140.  Mowbray 343, 347, 354, 365, 367, 392-3.  Newminster 70, 74-5, 133, 
134, 181.  
iii EYC ii 951; ix 59. 
iv EYC ii 741, 1024; x 9, 11.  Melrose 267.  Newminster 110-1. 
v EYC iv 50. 
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Chart 2.1: Separate Confirmations to Religious Houses 
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Chart 2.2: Issuers of Separate Confirmations 
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Table 2.2: Chronological Overview of Separate Confirmations by Selected Participants 
 
Date Range Separate Confirmations 
(Total) 
Lord Son Donor/Self Brother 
 PD DR T % of 
Corpus 
PD DR T % of 
Group 
PD DR T % of 
Group 
PD DR T % of 
Group 
PD DR T % of 
Group 
Undated - - 2i 6.67 - - 2ii 100 - - 1iii 50.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1081x1090 0 1iv 1 4.76 0 1v 1 100.00 0 1vi 1 100.00 0 1vii 1 100.00 0 0 0 0.00 
1091x1100 0 3viii 3 10.34 0 1ix 1 33.33 0 3x 3 100.00 0 1xi 1 33.33 0 0 0 0.00 
1101x1110 0 3xii 3 7.14 0 1xiii 1 33.33 0 3xiv 3 100.00 0 1xv 1 33.33 0 0 0 0.00 
1111x1120 1xvi 11xvii 12 14.46 0 6xviii 6 50.00 1xix 3xx 4 25.00 0 3xxi 3 25.00 0 0 0 0.00 
1121x1130 0 18xxii 18 13.74 0 11xxiii 11 61.11 0 3xxiv 3 16.67 0 5xxv 5 27.78 0 1xxvi 1 5.56 
1131x1140 0 48xxvii 48 20.51 0 20xxviii 20 41.67 0 14xxix 14 29.17 0 10xxx 10 20.83 0 0 0 0.00 
1141x1150 6xxxi 92xxxii 98 21.73 5xxxiii 47xxxiv 52 53.06 2xxxv 28xxxvi 30 30.61 0 9xxxvii 9 9.18 0 3xxxviii 3 3.06 
1151x1160 4xxxix 175xl 179 20.57 2xli 91xlii 93 52.84 2xliii 44xliv 46 25.70 1xlv 12xlvi 13 7.26 0 12xlvii 12 6.70 
1161x1170 0 220xlviii 220 21.51 0 110xlix 110 50.00 0 62l 62 28.18 0 19li 19 8.64 0 14lii 14 6.36 
1171x1180 6liii 279liv 285 21.64 3lv 131lvi 134 47.02 2lvii 87lviii 89 31.23 1lix 25lx 26 9.12 0 16lxi 16 5.63 
1181x1190 3lxii 305lxiii 308 20.69 1lxiv 137lxv 138 44.81 2lxvi 99lxvii 101 32.79 0 34lxviii 34 11.04 0 18lxix 18 5.85 
1191x1200 3lxx 201lxxi 204 16.39 0 91lxxii 91 44.61 3lxxiii 61lxxiv 64 31.37 0 25lxxv 25 12.25 0 10lxxvi 10 4.90 
1201x1210 0 174lxxvii 174 18.05 0 81lxxviii 81 46.55 0 42lxxix 42 24.14 0 22lxxx 22 12.64 0 13lxxxi 13 7.47 
1211x1220 1lxxxii 149lxxxiii 150 23.15 1lxxxiv 65lxxxv 66 44.00 0 43lxxxvi 43 28.67 0 12lxxxvii 12 8.00 0 10lxxxviii 10 6.67 
1221x1230 0 95lxxxix 95 25.82 0 46xc 46 48.42 0 30xci 30 31.58 0 5xcii 5 5.38 0 4xciii 4 4.30 
1231x1240 1xciv 94xcv 95 26.54 1xcvi 41xcvii 42 44.21 0 26xcviii 26 27.37 0 5xcix 5 5.23 0 4c 4 4.21 
1241x1250 5ci 79cii 84 23.08 1ciii 29civ 30 35.71 1cv 21cvi 22 26.19 1cvii 8cviii 9 10.71 0 5cix 5 5.95 
1251x1260 0 44cx 44 26.99 0 14cxi 14 31.82 0 11cxii 11 25.00 0 6cxiii 6 13.64 0 2cxiv 2 4.55 
1261x1270 0 21cxv 21 21.65 0 6cxvi 6 28.57 0 6cxvii 6 28.57 0 2cxviii 2 9.52 0 1cxix 1 4.76 
1271x1280 0 15cxx 15 24.59 0 7cxxi 7 46.67 0 5cxxii 5 33.33 0 0 0 0.00 0 1cxxiii 1 6.67 
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i Brinkburn 4.  EYC ii 854. 
ii Brinkburn 4.  EYC ii 854. 
iii Brinkburn 4. 
ivEYC viii 7. 
v EYC viii 7. 
vi EYC viii 7. 
vii EYC viii 7. 
viii EYC ii 857; iii 1484; viii 7. 
ix EYC viii 7. 
x EYC ii 857; iii 1484; viii 7. 
xi EYC viii 7. 
xii EYC ii 857; iii 1484; viii 7. 
xiii EYC viii 7. 
xiv EYC ii 857; iii 1484; viii 7. 
xv EYC viii 7. 
xvi EYC iii 1304. 
xvii ESC 30, 34.  EYC i 218, 530; ii 857, 1072, 1155; iii 1318, 1326, 1484; viii 7. 
xviii ESC 34.  EYC ii 1072, 1155; iii 1318, 1326; viii 7. 
xix EYC iii 1304. 
xx EYC ii 857; iii 1484; viii 7. 
xxi EYC i 218, 530; viii 7. 
xxii ESC 34.  EYC i 218, 530; ii 648, 909, 1043, 1072, 1135, 1155, 1222; iii 1318, 1326-7, 
1486; iv 8, 280(A); vi 14; xi 6. 
xxiii ESC 34.  EYC ii 1072, 1135, 1155, 1222; iii 1318, 1326-7, 1486; iv 8; xi 6. 
xxiv EYC ii 1043; iv 280(A); vi 14. 
xxv EYC i 218, 530; ii 648, 909; iv 8. 
xxvi ESC  30. 
xxvii Coldstream 11.  Dryburgh 145.  EYC i 218, 362, 375, 502, 531, 561; ii 648, 909, 
1015, 1043, 1047, 1058, 1072, 1203, 1222; iii 1327, 1490-3, 1862, 1877; iv 8, 13, 16, 
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19, 162, 186(A); vi 14; vii 5-6, 10-2; viii 31; ix 4; xi 6; xii 18.  Mowbray 96, 170, 295-6, 
392-3.  Newminster 3, 212-3. 
xxviii Coldstream 11.  Dryburgh 145.  EYC i 362; ii 1047, 1072, 1222; iii 1327; iv 8, 186(A); 
vii 5-6, 12; xi 6; xii 18.  Mowbray 96, 295-6, 392-3.  Newminster 212-2. 
xxix EYC i 375, 531; ii 1015, 1043, 1047, 1058, 1203; iii 1492-3; iv 13, 19; vi 14; viii 31.  
Newminster 3. 
xxx EYC i 218, 502; ii 648, 909; iii 1490, 1877; iv 8; vii 10-1.  Mowbray 170. 
xxxi ESC  177.  EYC iv 23-4; viii 32, 34; x 66. 
xxxii Brinkburn 180.  Coldstream 11.  Dryburgh 15, 145, 225.  ESC  133, 190, 195.  EYC i 
362, 375, 502, 531, 561, 570, 586; ii 652, 898, 1017, 1020, 1043-4, 1047, 1058, 1109-
11, 1124, 1157, 1202-3, 1241; iii 1320, 1333, 1340, 1352, 1373, 1377, 1399, 1491-3, 
1495, 1544, 1664, 1843, 1862, 1877; iv 13, 16, 19, 26, 162, 295, 311, 373; vi 45-6, 48, 
86; vii 10-3; viii 31, 101; ix 95, 120, 136; xi 19, 215; xii 18, 111.  Holyrood 17.  Mowbray 
20, 51, 60, 96, 99, 105, 107, 183-4, 205, 240, 295-6, 301, 392-3.  Newbattle 19.  
Newminster 3, 212-3. 
xxxiii ESC  177.  EYC iv 23-4; viii 32, 34; x 66. 
xxxiv Brinkburn 180.  Coldstream 11.  Dryburgh 15, 145, 225.  ESC 133.  EYC i 362, 570; ii 
652, 1044, 1047, 1109, 1111, 1124, 1157; iii 1320, 1333, 1340, 1373, 1399, 1544, 1843; 
iv 295; vi 48; vii 12-3; viii 101; ix 120; xi 19; xii 18, 111.  Mowbray 20, 51, 96, 99, 107, 
183-4, 205, 240, 295-6, 301, 392-3.  Newbattle 19.  Newminster 212-2. 
xxxv ESC 177.  EYC x 66. 
xxxvi Brinkburn 180.  ESC 190, 195.  EYC i 375, 531, 586; ii 1017, 1043, 1047, 1058, 1110, 
1157, 1203, 1241; iii 1492-3, 1664; iv 13, 19, 311, 373; vi 45, 86; viii 31; ix 136; xi 215.  
Holyrood 17. Newminster 3. 
xxxvii EYC i 502; ii 898; iii 1352, 1877; iv 373; vii 10-1; ix 95.  Mowbray 60. 
xxxviii EYC ii 1202; iii 1377; vi 86. 
xxxix EYC iii 1769, 1824; iv 29, 45. 
xl Brinkburn 176(P), 180.  Coldstream 11.  Dryburgh 15, 59(P), 145, 225.  ESC 190, 195.  
EYC i 32, 332, 362, 443, 502, 561, 570-2, 586-7; ii 652, 656, 747, 812, 826, 831, 898, 
900, 969, 1017, 1020, 1022, 1034, 1044, 1058, 1074, 1099-1100, 1109-11, 1124, 1157, 
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1164, 1166, 1174-5, 1187-8, 1202-3, 1241; iii 1307, 1309, 1320, 1333-4, 1340-1, 1352, 
1356, 1373, 1377, 1399, 1495, 1497, 1504-7, 1529-30, 1534, 1541, 1544, 1556-8, 1561, 
1586, 1601, 1664, 1667, 1673-4, 1678, 1681, 1772-3, 1891; iv 33, 37, 40, 50, 53-4, 56, 
67, 140, 160, 174, 223, 237, 245, 295, 311, 344, 373, 386, 389; vi 45-6, 48, 68, 86, 
119(A); vii 10-3, 18, 22-4; viii 101, 107(A); ix 6, 11, 95, 140, 147; x 52, 88; xi 18-20, 22, 
97-8, 162, 215-6, 218, 279; xii 18, 25, 27, 79, 111.  Holyrood 17.  Kelso 92.  Mowbray 
20, 22, 51, 60-1, 99, 104-5, 107, 117, 183-4, 204-5, 212, 240, 301, 320, 354, 393.  
Newbattle 19.  Newminster 3, 212-3, 220. 
xli EYC iii 1769; iv 29. 
xlii Brinkburn 176(P), 180.  Coldstream 11.  Dryburgh 15, 145, 225.  EYC i 32, 332, 362, 
570-2; ii 652, 656, 812, 969, 1022, 1044, 1099-1100, 1109, 1111, 1124, 1157, 1164, 
1187-8; iii 1320, 1333-4, 1340, 1373, 1399, 1497, 1504, 1507, 1530, 1544, 1556-8, 
1601, 1667, 1673, 1891;iv 33, 37, 40, 53, 56, 67, 160, 174, 223, 295, 389; vi 48; vii 12-3; 
viii 101; ix 11; x 88; xi 18-20, 22, 216, 218; xii 18, 27, 111.   Kelso 92.  Mowbray 20, 22, 
51, 61, 99, 107, 117, 183-4, 204-5, 212, 240, 301, 320, 393.  Newbattle 19.  
Newminster 212-2, 220. 
xliii EYC iv 29, 45. 
xliv Brinkburn 180.  ESC 190, 195. EYC i 443, 586; ii 747, 831, 900, 1017, 1022, 1058, 
1074, 1110, 1157, 1175, 1187, 1203, 1241; iii 1505-6, 1529, 1541, 1561, 1586, 1665, 
1674; iv 33, 50, 140, 237, 311, 373, 386; vi 46, 86; viii 107(A); ix 147; xi 97-8, 215; xii 
79.  Holyrood 17.  Mowbray 354.  Newminster 3.   
xlv EYC iii 1824. 
xlvi EYC i 502; ii 898, 1034; iii 1307, 1309, 1352; iv 373; vii 10-1; ix 95; x 52.  Mowbray 
60. 
xlvii Dryburgh 59(P).  EYC i 634-5; ii 826, 1141, 1166, 1202; iii 1341, 1377, 1506, 1534; iv 
112, 245, 344; vi 86; ix 147, 186-7. 
xlviii Brinkburn 180.  Coldstream 11.  Dryburgh 8, 92, 95, 97, 219, 225.  EYC i 32, 49, 56, 
328, 332, 443, 571-2, 587, 633-5; ii 652, 656, 659, 661, 697-8, 705, 715, 728, 747, 758, 
760, 790, 812, 826-7, 831, 898, 900, 902, 907, 969, 1022, 1034, 1074, 1099-1100, 
1141, 1174-5, 1187-8, 1191, 1203, 1224-7, 1232, 1241, 1246, 1249, 1251, 1253; iii 
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1307, 1309, 1333-4, 1340-1, 1347, 1356, 1377, 1399, 1504-7, 1529-30, 1534, 1541, 
1557-8, 1561, 1567, 1570-1, 1586, 1601-2, 1610, 1645, 1659, 1673-4, 1678, 1681, 
1690, 1763, 1772-3, 1781, 1872, 1891; iv 37, 40, 50, 53-4, 56, 67, 72, 110-2, 140, 194, 
198, 223, 237, 245, 258, 295, 326, 344, 386, 389; vi 57-8, 68, 72, 91(P); vii 22-4, 48, 58; 
viii 55-6, 67, 72-3, 103; ix 6, 11, 16, 18, 95, 140, 147; x 52; xi 19-20, 22, 24-7, 31-2, 97-
100, 162, 186-7, 205, 216, 218, 227, 272, 279, 297; xii 6, 25, 27, 79.  Holyrood 17.  
Kelso 92, 214, 304, 321-2.  Lanercost 4-5, 30.  Melrose 55, 88, 150.  Mowbray 20, 22, 
51, 60-1, 64-5, 117, 166, 183-4, 188, 205-7, 212, 250-2, 313, 320, 343, 354, 365, 367, 
393.  Newbattle 38.  Newminster 3, 244-5(A). 
xlix Brinkburn 180.  Coldstream 11.  Dryburgh 95, 97, 219, 225.  EYC i 32, 49, 56, 332, 
571-2, 635; ii 652, 659, 715, 790, 812, 827, 907, 969, 1022, 1099-1100, 1187-8, 1191, 
1225-7, 1232, 1251, 1253; iii 1333-4, 1340, 1347, 1399, 1504, 1507, 1530, 1557-8, 
1567, 1570-1, 1601-2, 1673, 1690, 1781, 1872, 1891; iv 37, 40, 53, 56, 67, 223, 295, 
326, 389; vi 57-8, 72; viii 67, 72-3, 103; ix 11, 16, 18, ; xi 19-20, 22, 24-7, 31-2, 216, 218; 
xii 6, 27.  Kelso 92.  Lanercost 4-5, 30.  Melrose 150.  Mowbray 20, 22, 51, 61, 65, 117, 
166, 183-4, 188, 205-7, 212, 250, 320, 393.  Newminster 244-5(A). 
l Brinkburn 180.  Dryburgh 8, 92.  EYC i 443, 633; ii 661, 705, 728, 747, 758, 831, 900, 
902, 1022, 1074, 1141, 1175, 1187, 1203, 1224-5, 1241; iii 1505-6, 1529, 1541, 1561, 
1586, 1602, 1610, 1645, 1659, 1674; iv 50, 110-1, 140, 237, 386; vii 48, 58; ix 147; xi 
97-100, 186, 205, 272; xii 79.  Holyrood 17.  Kelso 304, 321.  Melrose 55, 88.  Mowbray 
251, 343, 354, 365, 367.  Newminster 3, 244-5(A).   
li Dryburgh 219.  EYC i 328; ii 898, 1034; iii 1307, 1309, 1763; iv 112, 194; ix 95; x 52; xi 
227.  Kelso 214, 322.  Lanercost 30.  Mowbray 60, 64, 313, 252. 
lii EYC ii 826; iii 1341, 1377, 1506, 1534; iv 245, 344; ix 147. 
liii EYC vii 121; xi 38.  Mowbray 128-31. 
liv Brinkburn 180.  Coldstream 26.  Dryburgh 92, 95, 97, 219, 225.  EYC i 49, 52, 56, 201, 
208, 337, 550, 578, 587, 623, 633-5; ii 656, 659, 661, 664-5, 697-8, 705, 715-6, 728, 
740, 744, 750, 758-60, 765, 767, 769, 775, 790, 819, 826-7, 902-3, 907, 950-1, 969, 
993, 1022, 1024-5, 1030, 1034, 1066-7, 1070, 1077, 1087, 1112, 1115-6, 1126-7, 1132, 
1140-1, 1168, 1174, 1187-8, 1191, 1203, 1221, 1224-7, 1232, 1246, 1249, 1253, 1256; 
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iii 1269, 1309-10, 1337, 1350, 1356, 1399, 1506-7, 1510, 1516, 1530, 1541, 1555, 
1558, 1561, 1563, 1567, 1570-1, 1586, 1602, 1610, 1645, 1659, 1673-4, 1678-81, 1690, 
1693-4, 1699, 1714, 1746, 1757, 1763, 1772-3, 1781, 1872-3; iv 40, 53-4, 56, 67, 81, 
110-1, 122, 130, 140, 194, 198, 204, 206, 223, 230, 237, 258, 295, 298(A), 307, 326, 
344, 386, 389; vi 30, 57-8, 68, 72; vii 22-3, 27, 48, 51, 58, 92; viii 55-6, 59, 67, 72-3, 103; 
ix 6, 11, 16, 18, 140, 147; x 9, 52, 58(P), 71, 90; xi 24-7, 31-3(A), 39, 52, 55, 64, 71, 78, 
80, 97-100, 108, 121, 130, 140, 143, 145, 162-4, 186-7, 211, 216, 218, 227, 272, 279, 
297; xii 6, 25, 27, 66.  Holyrood 17.  Kelso 158, 214, 260, 317, 322.  Lanercost 4-5, 30.  
Melrose 41, 55, 88, 95, 150, 166*-7.  Mowbray 57, 60-1, 64-5, 68, 70, 117, 142-4, 146-
7, 166, 188, 205-7, 212, 265, 313, 320, 343, 347, 365, 367, 393.  Newbattle 8-9, 38, 
74(P), 82.  Newminster 63, 63-4, 69, 84-5. 
lv Mowbray 128-30. 
lvi Brinkburn 180.  Coldstream 26.  Dryburgh 95, 97, 219, 225.  EYC i 49, 56, 337, 578, 
635; ii 656, 659, 664-5, 715, 744, 750, 759, 765, 775, 790, 827, 907, 951, 969, 1022, 
1024-5, 1030, 1077, 1115-6, 1132, 1140, 1168, 1187-8, 1191, 1225-7, 1232, 1253; iii 
1310, 1399, 1507, 1510, 1516, 1530, 1555, 1558, 1567, 1570-1, 1602, 1673, 1680, 
1690, 1781, 1872; iv 40, 53, 56, 67, 81, 122, 206, 223, 295, 298(A), 307, 326, 389; vi 30, 
57-8, 72; vii 27; viii 67, 72-3, 103; ix 11, 16, 18; x 90; xi 24-7, 31-3(A), 39, 52, 55, 64, 71, 
108, 140, 143, 216, 218; xii 6, 27, 66.  Kelso 260.  Lanercost 4-5, 30.  Melrose 150, 166*.  
Mowbray 61, 65, 68, 70, 117, 142-3, 147, 166, 188, 205-7, 212, 265, 320, 347, 393. 
lvii EYC vii 121.  Mowbray 131, 
lviii Brinkburn 180.  Coldstream 26.  Dryburgh 92.  EYC i 52, 201, 208, 550, 623, 633; ii 
661, 705, 716, 728, 740, 758, 819, 902-3, 1022, 1066-7, 1070, 1126-7, 1141, 1187, 
1203, 1221, 1224-5, 1256, 1269, 1506, 1510, 1541, 1561, 1563, 1586, 1602, 1610, 
1645, 1659, 1674, 1694, 1746; iv 110-1, 130, 140, 204, 237, 386; vii 48, 58; x 9, 58(P); xi 
97-100, 121, 130, 145, 163, 186, 272.  Holyrood 17.  Kelso 317.  Melrose 41, 55, 88, 95, 
167.  Mowbray 57, 70, 144, 146, 343, 365, 367.  Newbattle 8-9, 82.  Newminster 63-4, 
69, 84-5.  
lix Mowbray 131. 
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lx Dryburgh 219.  EYC ii 767, 769, 993, 1034; iii 1269, 1309, 1699, 1757, 1763; iv 112, 
194; vii 51, 92; x 52; xi 211, 227.  Kelso 158, 214, 322.  Lanercost 30.  Melrose 166*.  
Mowbray 60, 64, 313. 
lxi EYC i 634-5; ii 826, 950, 1087, 1141; iii 1350, 1506, 1693; iv 112, 344; ix 147; xi 186-7.  
Mowbray 144.  Newminster 63. 
lxii EYC ii 701.  Mowbray 133.  Newminster 74. 
lxiii Brinkburn 180.  Coldstream 7, 26, 58.  Dryburgh 199, 219, 225.  EYC i 49, 52, 56, 201, 
208, 239-40, 337, 378, 382, 445-6, 521, 550-2, 578, 581, 587, 615, 623, 633-5; ii 659, 
664-5, 697-8, 716-7, 721, 731, 740-1, 744, 750, 758-60, 765, 767, 769, 773, 775, 790, 
817, 819, 827, 903, 950-1, 993, 1022, 1024-5, 1030, 1046, 1062, 1066-7, 1070, 1077, 
1087, 1112, 1115-6, 1126-7, 1132, 1140-1, 1168, 1207, 1217, 1221, 1232, 1256; iii 
1269, 1310, 1337, 1350, 1372, 1510, 1516, 1555, 1563, 1586, 1602, 1610, 1645, 1679, 
1680, 1690, 1693-4, 1699, 1714, 1736, 1746, 1757, 1781, 1810, 1873; iv 81, 110-2, 122, 
130, 136, 140, 143, 184B, 194, 198, 204, 206, 214(P), 223, 258, 283, 307, 326, 344, 
380(A), 386, 394, 400; vi 18, 27, 30, 57-8, 68, 100(A), 111; vii 22-3, 32-3, 45, 58, 92, 
122, 133, 163(A); viii 55-6, 59, 65-7, 105; ix 6, 11, 16, 18, 24, 26, 28, 100, 141; x 9, 11, 
50, 56, 60, 90, 95, 108; xi 39, 41-2, 52, 55-6, 59, 64, 77-8, 80, 85-6, 99-100, 115, 117, 
121, 130-1, 140, 143, 145, 163-4, 168(P)-9(P), 185-7, 206, 211, 227, 254, 257, 272; xii 
25, 27, 66.  Kelso 86, 131, 146(A), 158, 161, 178, 205, 209, 214, 238, 248, 260, 317, 
329, 360.  Lanercost 4-5, 30.  Melrose 41, 55-6, 88, 95, 99, 109, 140, 153, 162, 164-6, 
166*-7, 219.  Mowbray 58-61, 64-5, 68, 70-5, 138, 141-4, 146-8, 166, 188-9, 205-7, 
212-4, 265, 313, 320, 343, 365, 367, 393.  Newbattle 8-9, 14, 38, 65(A), 70, 75, 77-8, 
82.  Newminster 2(A), 2-3, 8, 63, 113, 133. 
lxiv Mowbray 133. 
lxv Brinkburn 180.  Coldstream 26. Dryburgh 199, 219, 225.  EYC i 49, 56, 337, 552, 578, 
581, 635; ii 659, 664-5, 731, 744, 750, 759, 765, 773, 775, 790, 817, 827, 951, 1022, 
1024-5, 1030, 1077, 1115-6, 1132, 1140, 1168, 1207, 1232; iii 1310, 1372, 1510, 1516, 
1555, 1602, 1680, 1690, 1781, 1810; iv 81, 122, 136, 184B, 206, 223, 283, 307, 326, 
380(A), 394, 400; vi 27, 30, 57-8, 100; vii 33, 45, 122; viii 67, 105; ix 11, 16, 18, 24, 26, 
28, 100(A); x 56, 90, 95; xi 39, 41-2, 52, 55-6, 59, 64, 117, 140, 143, 169(P), 206, 254, 
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257; xii 6, 27, 66.  Kelso 131, 238, 248, 260, 30.  Lanercost 4-5, 30.  Melrose 153, 162, 
166*.  Mowbray 58-9, 61, 65, 68, 70, 73-5, 141-3, 147-8, 166, 188-9, 205-7, 212-3, 265, 
320, 393.  Newbattle 75.  Newminster 113, 133.  
lxvi EYC ii 701.  Newminster 74. 
lxvii Brinkburn 180.  Coldstream 7, 26.  EYC i 52, 201, 208, 362, 550, 586, 623, 633; ii 
716-7, 721, 740-1, 758, 819, 903, 1022, 1046, 1062, 1066-7, 1070, 1126-7, 1141, 1221, 
1256; iii 1269, 1510, 1563, 1586, 1602, 1610, 1645, 1694, 1736, 1746; iv 110-1, 130, 
140, 204, 214(P), 386; vi 18, 111; vii 58, 133; viii 66; x 9, 11, 50; xi 85-6, 99-100, 130-1, 
145, 163, 168(P)-9(P), 186, 272.  Kelso 317, 329.  Melrose 41, 55-6, 88, 95, 99, 109, 
140, 167, 219.  Mowbray 70, 74, 138, 144, 146, 213-4, 343, 365, 367.  Newbattle 8-9, 
14, 65, 78, 82.  Newminster 2(A), 2-3, 63. 
lxviii Dryburgh 219.  EYC i 239-40, 378, 445, 521, 551; ii 767, 769, 993; iii 1269, 1699, 
1757; iv 112, 194; vii 92; x 60; xi 115, 211, 227.  Kelso 146(A), 158, 209, 214.  Lanercost 
30.  Melrose 99, 166*.  Mowbray 60, 64, 71-2, 313.  Newbattle 70.  Newminster 120.  
lxix Coldstream 58.  EYC i 382, 615, 634-5; ii 950, 1062, 1087, 1141; iii 1350, 1693; iv 
112, 344; xi 185-7.  Kelso 161.  Mowbray 144. 
lxx EYC iv 98; x 44.  Newbattle 130. 
lxxi Brinkburn 3, 180.  Coldstream 7, 29-30, 35, 58.  Dryburgh 115, 189, 199, 219, 225.  
EYC i 208, 212, 239-40, 378, 382, 445-6, 521, 581, 615, 636; ii 670, 721, 731, 741, 750, 
758-9, 773, 790, 817, 1030, 1062, 1077, 1079, 1132, 1200, 1207, 1221, 1256; iii 1277, 
1279-80, 1284-5, 1294, 1344, 1350, 1372, 1376, 1516, 1586, 1610-1, 1710, 1714, 1736, 
1746, 1749, 1754, 1810; iv 130, 136, 143, 171(A), 184B, 204, 206, 274, 283, 304(P), 
362(P), 394, 400; vi 30, 36, 111; vii 32-3, 45-6, 55, 92, 133, 150; viii 59, 65-6, 105, 120; 
ix 24, 26, 28-9, 74, 100, 107, 141; x 11, 50, 56, 60, 63, 81, 95, 108; xi 41-2, 52, 55-6, 59, 
78, 80, 85-6, 121, 130-1, 143, 145, 185, 206, 211, 254, 257, 272, 277; xii 8, 25, 27, 29, 
34-5, 37, 40, 85, 87.  Holyrood 33, 44, App II 2, 6.  Kelso 75, 82, 86, 131, 147, 158, 161, 
166, 177(A)-8, 205, 209, 212, 214, 238, 248, 260, 317, 323, 329, 360-1.  Lanercost 20, 
30.  Melrose 41, 56, 88, 99, 109, 140, 153, 157, 159, 162, 164-7, 219, 285, 288.  
Newbattle 8-9, 14, 38, 70, 75, 78, 82.  Newminster 2-3, 8, 34(A), 63, 113, 133.   
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lxxii Brinkburn 3, 180. Coldstream 35.  Dryburgh 199, 219, 225.  EYC i 212, 581, 636; ii 
670, 731, 750, 759, 773, 790, 817, 1030, 1077, 1079, 1132, 1200, 1207; iii 1277, 1279-
80, 1294, 1344, 1372, 1516, 1749, 1810; iv 136, 184B, 206, 274, 283, 304(A), 362(A), 
394, 394, 400; vi 30; vii 33, 45-6; viii 105; ix 24, 26, 28-9, 74, 100; x 56, 81, 95; xi 41-2, 
52, 55-6, 59, 143, 206, 254, 257, 277; xii 27, 29, 34, 87.  Holyrood App II 2, 6.  Kelso 75, 
82, 131, 238, 248, 260, 30-1.  Lanercost 20, 30.  Melrose 153, 157, 159, 162, 165, 385, 
388.  Newbattle 75.  Newminster 113, 133.   
lxxiii EYC iv 98; x 44.  Newbattle 130. 
lxxiv Brinkburn 3, 180.  Coldstream 7, 29-30.  Dryburgh 115, 189.  EYC i 208, 382; ii 721, 
741, 758, 1068, 1221, 1256; iii 1586, 1610, 1694, 1736, 1746, 1754; iv 130, 204; vi 111; 
vii 55, 133; viii 66; ix 107; x 11, 50, 81; xi 85-6, 121, 130-1, 145, 272; xii 29, 85.  
Holyrood 33, 44.  Kelso 317, 329.  Melrose 41, 56, 88, 99, 109, 140, 165, 167, 219.  
Newbattle 8-9, 14, 78, 82.  Newminster 2-3, 34(A), 63.  
lxxv Dryburgh 219.  EYC i 239-40, 378, 445, 521; iii 1710; vii 92, 150; viii 120; x 60; xi 211.  
Holyrood App II 2.  Kelso 75, 147, 158, 166, 177(A), 209, 212, 214.  Lanercost 30.  
Melrose 99.  Newbattle 70.  Newminster 120. 
lxxvi Coldstream 58.  iEYC i 382, 615; ii 1062; iii 1284, 1350; ix 107; x 81; xi 185.  Kelso 
161. 
lxxvii Brinkburn 201(A).  Coldstream 3, 6-7, 15, 17, 29-30, 35, 58.  Dryburgh 115, 179-80, 
182, 189, 199, 225.  EYC i 212, 239-40, 378, 382, 445-6, 521, 581, 615; ii 670, 731, 
1030, 1062, 1079, 1132, 1200; iii 1277, 1279-80, 1284-5, 1294, 1322, 1344, 1376, 
1611, 1710, 1736, 1749, 1802, 1810; iv 86, 143, 204, 206, 247(A), 274, 283, 301, 
370(A), 400; vi 30, 36, 53, 60, 111; vii 46, 55, 70, 92, 94(A), 133, 150; viii 59, 65-5, 88-9, 
94, 120; ix 26, 49, 53, 74, 107, 141; x 17, 50, 56, 60, 63, 92-3, 95; xi 56, 59, 78, 80, 87, 
192, 254, 257; xii 8, 29, 34-5, 37, 40, 85, 87.  Holyrood 33, 44 App II 2, 6.  Kelso 51, 53, 
75, 82, 86, 131, 147, 158, 161, 166, 178, 209, 212, 238, 248, 253, 260, 267, 317, 323, 
360-1.  Lanercost 21.  Melrose 84, 140, 147(A), 155, 157, 159, 162, 164-6, 196, 219, 
252, 285, 288.  Newbattle 8-9, 14, 26-7, 32, 38-9, 78-9, 83, 88, 93, 102-3, 113, 136.  
Newminster 2-3, 8, 20-1, 30-1, 113, 133, 183(A). 
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lxxviii Brinkburn 201(A).  Coldstream 3, 35.  Dryburgh 179-80, 182, 199, 225.  EYC i 212, 
581; ii 670, 731, 1030, 1079, 1132, 1200; iii 1277, 1279-80, 1285, 1294, 1344, 1749, 
1802, 1810; iv 86, 206, 274, 283, 301, 400; vi 30, 53, 60; vii 46; viii 88-9, 94; ix 26, 53, 
74; x 17, 56, 92-3, 95; xi 56, 59, 87, 254, 257; xii 29, 34, 87.  Holyrood App II 2, 6.  Kelso 
75, 82, 132, 238, 248, 253, 260, 360-1.  Lanercost 21.  Melrose 147(A), 155, 157, 159, 
162, 285, 288.  Newbattle 27, 32, 79, 93, 103.  Newminster 113, 133, 183(A). 
lxxix Coldstream 7, 15, 17, 29-30.  Dryburgh 115, 189.  EYC i 382; ii 1062; iii 1736; iv 204; 
vi 111; vii 55, 94(A), 133; viii 66; ix 107; x 50; xi 87, 192; xii 29, 85.  Holyrood 33, 44.  
Kelso 267, 317.  Melrose 84, 140, 165, 196, 219, 252.  Newbattle 8-9, 14, 26, 78, 88, 
136.  Newminster 2-3, 20-1, 30-1. 
lxxx Coldstream 6.  EYC i 239-40, 378, 445, 521; iii 1710; vii 70, 92, 150; viii 120; ix 49; x 
60.  Holyrood App II 2.  Kelso 75, 147, 158, 166, 209, 212.  Newminster 120, 183(A). 
lxxxi Coldstream 58. EYC i 382, 615; ii 1062; iii 1284; iv 370(A); ix 107; xi 192.  Kelso 51, 
53, 161.  Newbattle 39, 113. 
lxxxii Melrose 168. 
lxxxiii Brinkburn 12.  Coldstream 3, 6-7, 17, 29-30, 35, 58.  Dryburgh 61, 106, 115, 118, 
179-80, 182, 189, 199, 217, 225.  EYC 212, 378, 382, 446, 615; ii 670, 731; iii 1277, 
1279, 1284-5, 1294, 1298, 1322, 1344, 1710, 1736, 1802, 1810; iv 86, 274, 338B(P); vi 
53, 60, 111; xii 36-7, 46, 102, 133, 150, 153(A); viii 88, 94; ix 49, 53(A), 74, 103, 107, 
141; x 56, 60, 63, 92-3; xi 254; xii 29, 34-5, 37, 40, 85, 87, 96.  Holyrood 33, App II 6, 12.  
Kelso 51, 53, 75, 82, 86-7, 89, 130-1, 147, 161, 178, 209, 212, 238, 253, 267, 317, 323, 
360-1, 363(A).  Lanercost 21.  Melrose 46, 62, 84, 140, 162, 164-6, 196-7, 219, 252, 
261, 283-6, 288-9, 291, 296.  Newbattle 9, 14, 26-7, 32, 39, 68, 78-9, 83, 86, 88, 93, 99, 
102-3, 108, 112-3, 117-8, 136, 142.  Newminster 2-3, 8, 20-1, 30-1, 113. 
lxxxiv Melrose 168. 
lxxxv Coldstream 3, 35.  Dryburgh 179-80, 182, 199, 225.  EYC i 212; ii 670, 731; iii 1277, 
1279, 1285, 1294, 1344, 1802, 1810; iv 86, 274, 338B(P); vi 53, 60; vii 36-7, 46; viii 88, 
94; ix 53, 74; x 56, 92-3; xi 254; xii 29, 34, 87, 96.  Holyrood App II 6.  Kelso 75, 82, 87, 
89, 131, 238, 253, 360-1.  Lanercost 21.  Melrose 62, 162, 285-6, 288-9, 291, 296.  
Newbattle 27, 32, 79, 86, 93, 103, 108, 117.  Newminster 113. 
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lxxxvi Brinkburn 12.  Coldstream 7, 17, 29-30.  Dryburgh 106, 115, 189, 217.  EYC i 382; iii 
1736; vi 111; vii 102, 133, 153(A); ix 103(A), 107; xii 29, 85.  Holyrood 33, App II 12.  
Kelso 267, 317, 363.  Melrose 84, 140, 165, 196-7, 219, 252, 284.  Newbattle 9, 14, 26, 
68, 78, 88, 118, 136.  Newminster 2-3, 20-1, 30-1. 
lxxxvii Coldstream 6.  Dryburgh 118.  EYC i 378; iii 1710; vii 150; ix 49; x 60.  Kelso 75, 147, 
209, 212.  Melrose 283.  
lxxxviii Coldstream 58.  EYC i 382, 615; iii 1284; ix 107.  Kelso 51, 53, 161.  Newbattle 39, 
113. 
lxxxix Brinkburn 12.  Coldstream 3, 17, 29-30, 35.  Dryburgh 61, 106, 115, 118, 179-80, 
182, 189, 199, 217.  EYC ii 670; iii 1298, 1322, 1616; vi 36, 60; vii 36-7, 55, 82, 117, 150; 
viii 88, 94; ix 87; x 92-3; xii 72, 96.  Holyrood App II 12.  Kelso 51, 53, 75, 82, 87, 89, 
121, 127, 130-1, 253, 317, 361, 365.  Lanercost 21.  Melrose 46, 62, 197, 219, 261, 279, 
283-6, 288-9, 291, 296.  Newbattle 26-7, 32, 36, 68, 78-9, 83, 86, 93, 99, 102-3, 108, 
113, 117-8, 131, 136, 142.  Newminster 2-3, 8, 20-1, 30-1, 63, 70, 74, 113, 134, 245. 
xc Coldstream 3, 35.  Dryburgh 179-80, 182, 199.  EYC ii 670; iii 1616(A); vi 60; vii 36-7, 
82, 117(A); viii 88, 94; x 92-3; xii 72(A), 96.  Kelso 75, 82, 87, 89, 131, 253, 361.  
Lanercost 21.  Melrose 62, 285-6, 288-9, 291, 296.  Newbattle 27, 32, 79, 86, 93, 103, 
108, 117.  Newminster 70(A), 113, 134, 245(A). 
xci Brinkburn 12. Coldstream 17, 29-30.  Dryburgh 25, 106, 115, 189, 217.  EYC vii 55.  
Holyrood App II 12.  Kelso 121, 317, 365(A).  Melrose 197, 219, 284.  Newbattle 26, 
36(P), 68, 78, 118, 131, 136.  Newminster 2-3, 20-1, 30-1, 63(A), 74(A), 245. 
xcii Dryburgh 118.  EYC vii 150; ix 87(A).  Kelso 75.  Melrose 283.   
xciii Kelso 51, 53.  Newbattle 113. Newminster 63. 
xciv EYC ix 59. 
xcv Brinkburn 12, 123.  Coldstream 3, 17, 29-30, 37-8, 57.  Dryburgh 25, 106, 115, 118, 
179-80, 182, 189, 199, 217, 285.  EYC vii 36-7, 74(A), 82, 155; ix 60; x 15, 27, 75; xii 96.  
Kelso 82, 87, 89, 121, 126(A)-7, 130-131, 151, 253, 325-6, 361, 508.  Lanercost 12, 21.  
Melrose 178, 212-3, 219, 261, 267, 283, 285-6, 288-9, 291, 296.  Newbattle 26-7, 30, 
32, 68, 78-9, 86, 93, 95, 97, 99, 103, 108, 110, 113, 118, 132, 142.  Newminster 2-3, 3-
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4, 6-7, 8, 16, 17, 20-1, 30-1, 110-1, 113, 164, 181(A), 181(A), 181-2(A), 183-4(A), 
184(A). 
xcvi EYC ix 59. 
xcvii Coldstream 3.  Dryburgh 179-80, 182, 199.  EYC vii 36-7, 74(A), 82; ix 60; x 27, 75; xii 
96.  Kelso 82, 87, 89, 131, 253, 361.  Lanercost 12, 21.  Melrose 212-3, 285-6, 288-9, 
291, 296. Newbattle 27, 32, 79, 86, 93, 103, 108.  Newminster 16, 110-1, 113, 164, 
181(A). 
xcviii Brinkburn 12, 123.  Coldstream 17, 29-30, 37-8.  Dryburgh 25, 106, 115, 189, 217.  
EYC vii 155.  Kelso 121, 126(A)-7, 508.  Melrose 219.  Newbattle 26, 68, 78, 118.  
Newminster 2-3 20-1, 30-1, 181(A). 
xcix Coldstream 57.  Dryburgh 118. Melrose 267, 283.  Newminster 110-1. 
c EYC vii 155.  Melrose 178.  Newbattle 110, 113. 
ci Brinkburn 62, 87.  Kelso 149.  Melrose 235, 262. 
cii Brinkburn 12, 33(A), 52, 93(A), 123, 131, 133(A).  Coldstream 2, 37-8, 57.  Dryburgh 
25, 107, 120, 135, 164, 172, 179, 182, 184, 189, 217.  EYC iii 1684; iv 328, 333, 385; vii 
39(P)-40, 42, 139; x 15, 27, 75; xi 172.  Kelso 77, 87, 89, 121, 127, 131, 151, 253, 325-6, 
333, 508.  Lanercost 12.  Melrose 178, 261, 267, 286, 288-9, 291, 296, 301(P).  
Newbattle 33, 95, 97, 99, 103, 118, 132, 142-4.  Newminster 3-4, 6-7, 11, 16, 17, 20-1, 
30-1, 31-2, 74-5(A), 79-80, 107-8, 110-1, 113. 
ciii Melrose 235. 
civ Brinkburn 93(A), 131, 133(A).  Coldstream 2.  Dryburgh 179, 182, 184.  EYC iv 385; vii 
39-40; x 27, 75.  Kelso 77, 87, 89, 131, 253, 333.  Lanercost 12.  Melrose 286, 288-9, 
291, 296.  Newbattle 33, 103.  Newminster 16, 110-1, 113. 
cv Brinkburn 62. 
cvi Brinkburn 12, 33, 123, 131.  Coldstream 37-8.   Dryburgh 25, 107, 135, 164, 189, 217.  
Kelso 77, 121, 127, 508.  Melrose 301(P).  Newbattle  118.  Newminster 20-1, 30-1, 79-
80. 
cvii Kelso 149. 
cviii Brinkburn 52.  Coldstream 57.  EYC vii 42, 139; xi 172.  Kelso 333.  Melrose 267.  
Newminster 110-1.   
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cix Dryburgh 172.  Melrose 178.  Newbattle 143-4.  Newminster 74-5(A). 
cx Brinkburn 52, 123.  Coldstream 2.  Dryburgh 25, 107, 120, 135, 164, 172, 182, 184, 
189.  EYC iii 1684; iv 328, 333, 385; vii 42, 139; xi 172.  Kelso 77, 120-1, 127, 169(A), 
171(A), 508.  Lanercost 12.  Melrose 178, 267, 288-9.  Newbattle 33, 103, 132.  
Newminster 3-4, 6-7, 11, 16, 17, 31-2, 79-80, 107-8, 110-1, 164. 
cxi Coldstream 2.  Dryburgh 182, 184.  EYC iv 385.  Kelso 77, 171(A).  Lanercost 12.  
Melrose 288-9.  Newbattle 33, 103.  Newminster 16, 164. 
cxii Brinkburn 123.  Dryburgh 25, 107, 135, 164, 189.  Kelso 77, 121, 127, 508.  
Newminster 79-80. 
cxiii Brinkburn 52.  EYC vii 42, 139; xi 172.  Melrose 267.  Newminster 110-1.   
cxiv Dryburgh 172.  Melrose 178. 
cxv Brinkburn 13(A), 52, 123.  Coldstream 2.  Dryburgh 25, 120, 135, 172, 184, 189.  
Kelso 77.  Newbattle 33.  Newminster 3-4, 6-7, 11, 16, 17, 31-2, 79-80, 107-8, 110-1. 
cxvi Coldstream 2.  Dryburgh 184.  Kelso 77.  Newbattle 33.  Newminster 16, 110-1. 
cxvii Brinkburn 123.  Dryburgh 25, 135, 189.  Kelso 77.  Newminster 79-80. 
cxviii Brinkburn 52.  Newminster 110-1. 
cxix Dryburgh 172. 
cxx Coldstream 2.  Dryburgh 135, 172, 184, 189.  Kelso 77.  Newbattle 107-8.  
Newminster 11, 31-2, 79-80, 107-8, 125(A), 137-8(A), 140(A), 146(A). 
cxxi Coldstream 2.  Dryburgh 184.  Kelso 77.  Newbattle 33.  Newminster 137-8(A), 
140(A), 146(A). 
cxxii Dryburgh 135, 189.  Kelso 77.  Newminster 79-80, 125(A). 
cxxiii Dryburgh 172. 
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Table 2.3: Comparison of Recipients to Separate Confirmations, 
Joint Grants and Consent Statements by Lords 
 
 
Participant Grantee % of 
Group 
% of Corpus % of Joint 
Grants 
% of Consent 
Statements 
Lay 27i 6.70 3.18 0.00 11.36 
Religious 
Houses 
374ii 
 
92.80 10.65 100.00 88.64 
Higher Clergy 2iii 0.50 8.70 0.00 0.00 
Lower Clergy 2iv 0.50 2.08 0.00 0.00 
Burgesses 0 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
                                                          
i Dryburgh 145, 199.  EYC i 552, 578; ii 759, 1025, 1030; iii 1399, 1570-1; iv 40; vi 30; vii 
36; ix 16, 29, 60, 100; xi 19, 64.  Kelso 131.  Mowbray 347, 392-3.  Newminster 70, 133, 
134, 181.  
ii For references see ft. 18 except Dryburgh 145.  EYC i 552, 578; ii 759, 951, 1024-5, 
1030; iii 1399, 1570-1; iv 40; vi 30; vii 36; ix 16, 29, 59, 100; xi 19, 64.  Kelso 131.  
Mowbray 347, 392-3.  Newminster 70, 110-1, 133, 134, 181. 
iii EYC ii 951; ix 59. 
iv EYC ii 1024.  Newminster 110-1. 
Chart 2.3: Selected Comparison of Separate Confirmations by Lords 
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Chart 2.4: Selected Religious House Recipients to Separate Confirmations (Son) 
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Table 2.4: Chronology of Separate Confirmations by Parties More Than One Generation from the Original Grant 
 
Date Range Grandchildren Ancestors Predecessors 
 PD DR T % of Separate 
Confirmations 
PD DR T %  Separate 
Confirmations 
PD DR T %  Separate 
Confirmations 
Undated - - 0 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1091x1100 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1101x1110 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1111x1120 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1121x1130 0 0 0 0.00 0 1i 1 5.56 0 0 0 0.00 
1131x1140 0 3ii 3 6.25 0 1iii 1 2.08 0 0 0 0.00 
1141x1150 0 2iv 2 2.04 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1151x1160 0 5v 5 2.79 0 4vi 4 2.23 0 1vii 1 0.56 
1161x1170 0 10viii 10 4.55 0 7ix 7 3.18 0 3x 3 1.36 
1171x1180 0 13xi 13 4.56 0 7xii 7 2.46 0 5xiii 5 1.75 
1181x1190 0 11xiv 11 3.57 0 6xv 6 1.95 0 6xvi 6 1.95 
1191x1200 0 6xvii 6 2.94 0 3xviii 3 1.47 0 3xix 3 1.47 
1201x1210 0 7xx 7 4.02 0 3xxi 3 1.72 0 5xxii 5 2.87 
1211x1220 0 8xxiii 8 5.33 0 2xxiv 2 1.33 0 3xxv 3 2.00 
1221x1230 0 8xxvi 8 8.60 0 1xxvii 1 1.08 0 4xxviii 4 2.67 
1231x1240 0 8xxix 8 8.42 0 3xxx 3 3.16 0 8xxxi 8 8.42 
1241x1250 0 14xxxii 14 16.67 0 6xxxiii 6 7.14 0 6xxxiv 6 6.32 
1251x1260 0 8xxxv 8 18.18 0 5xxxvi 5 11.36 0 5xxxvii 5 5.95 
1261x1270 0 3xxxviii 3 14.29 0 5xxxix 5 23.81 0 2xl 2 4.55 
1271x1280 0 3xli 3 20.00 0 4xlii 4 26.67 0 1xliii 1 6.67 
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i EYC iv 8. 
ii EYC iii 1491-2; ix 4. 
iii EYC iv 8. 
iv EYC iii 1491-2. 
v EYC ii 1074, 1174; iii 1506; iv 50; ix 6.  
vi EYC i 587; iii 1307; iv 54; vi 68. 
vii EYC ii 1022. 
viii EYC ii 659, 661, 697-8, 1074, 1174; iii 1506; iv 50; ix 6; xi 99.  
ix EYC i 587; ii 760, 1246; iii 1307; iv 54, 72; vi 68. 
x EYC ii 1022; viii 55-6.  
xi EYC ii 659, 661, 697-8, 1112, 1140, 1174; iii 1506, 1714; ix 6; xi 99. Newbattle 9.  
Newminster 84-5. 
xii EYC i 587; ii 760, 1246; iv 54; vi 68; xi 164.  Newminster 84-5. 
xiii EYC ii 1022; viii 55-6, 59; x 71.  
xiv EYC ii 659, 697-8, 1112, 1140; iii 1714; ix 6; xi 99.  Melrose 56.  Mowbray 74.  
Newbattle 9. 
xv EYC i 587; ii 760, 1217; iv 136; vi 68; xi 164. 
xvi Coldstream 7.  EYC ii 1022; viii 55-6, 59.  Newminster 8. 
xvii EYC iii 1611, 1714.  Kelso 323.  Melrose 56.  Newbattle 9.  Newminster 34(A). 
xviii EYC iv 136; x 63; xii 8. 
xix Coldstream 7.   EYC viii 59.  Newminster 8. 
xx EYC iii 1611; xi 87.  Kelso 323.  Newbattle 9, 83.  Newminster 20-1, 30-1. 
xxi EYC iii 1322; x 63; xii 8. 
xxii Coldstream 7, 15, 17.  EYC viii 59.  Newminster 8. 
xxiii EYC ix 103.  Kelso 323.  Melrose 46, 197.  Newbattle 9, 68, 83, 142.  Newminster 20-
1, 30-1. 
xxiv EYC iii 1322; x 63. 
xxv Coldstream 7, 17.  Newminster 8. 
xxvi Melrose 46, 197.  Newbattle 68, 83, 131, 142.  Newminster 20-1, 30-1. 
xxvii EYC iii 1322. 
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xxviii Coldstream 17.  Kelso 121, 127.  Newminster 8. 
xxix Kelso 121, 127, 325-6.  Newbattle 68, 142.  Newminster 20-1, 30-1. 
xxx Brinkburn 123.  Newminster 3-4, 183-4(A). 
xxxi Coldstream 17, 57.  Kelso 121, 127.  Newbattle 97, 132.  Newminster 6-7, 8. 
xxxii EYC iv 328, 333.  Kelso 77, 121, 127, 325-6.  Newbattle 33, 143-4.  Newminster 20-1, 
30-1, 107-8. 
xxxiii Brinkburn 33(A), 123.  Newminster 3-4, 11, 31-2, 79-80. 
xxxiv Coldstream 57.  Kelso 121, 127.  Newbattle 97, 132.  Newminster 6-7. 
xxxv EYC iv 328, 333.  Kelso 77, 120(A)-1, 127.  Newbattle 33.  Newminster 107-8. 
xxxvi Brinkburn 123.  Newminster 3-4, 11, 31-2, 79-80. 
xxxvii Kelso 121, 127.  Newbattle 33, 132.  Newminster 6-7. 
xxxviii Kelso 77.  Newbattle 33.  Newminster 107-8. 
xxxix Brinkburn 123.  Newminster 3-4, 11, 31-2, 79-80. 
xl Newbattle 33.  Newminster 6-7. 
xli Kelso 77.  Newbattle 33.  Newminster 107-8. 
xlii Newminster 11, 31-2, 79-80, 125. 
xliii Newbattle 33. 
Chart 2.5: Comparison of Separate Confirmations by Grandchildren, Ancestors and Predecessors 
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Table 3.1: Abbreviated Table of Chronological Uses of ‘reddere’ 
 
Date Range Precise Date Date Range Total % of Corpus 
1111x1120 0 0 0 0.00 
1121x1130 0 1i 1 0.76 
1131x1140 0 4ii 4 1.71 
1141x1150 0 9iii 9 2.00 
1151x1160 1iv 10v 11 1.26 
1161x1170 0 7vi 7 1.16 
1171x1180 0 2vii 2 0.15 
1181x1190 0 3viii 3 0.20 
1191x1200 0 1ix 1 0.08 
1201x1210 0 0 0 0.00 
 
                                                          
i EYC iv 105. 
ii EYC i 627; iv 105.  Mowbray 374, 383. 
iii EYC i 461, 540, 608, 627; iv 26, 102.  Mowbray 374, 383, 390. 
iv EYC iv 47. 
v EEA xxiv 13.  EYC i 461, 540, 608, 627; iv 55, 102.  Mowbray 353, 383, 390. 
vi EEA xxiv 13.  EYC i 461, 540, 608; iv 55, 102.  Mowbray 353. 
vii EYC iv 55; xi 139. 
viii EYC i 423; ix 137; xi 139. 
ix EYC xii 55. 
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Table 3.2: Chronology of Plural and Single Heirs of the Grantors and Grantees in the Dispositive and Holding Clauses of the Entire Corpus 
 
Date 
Range 
From ‘X and Heirs’ in the 
Dispositive Clause 
From ‘X and Heir’ in the 
Dispositive Clause 
To ‘X and Heirs’ in the 
Dispositive Clause 
To ‘X and Heir’ in the 
Dispositive Clause 
From ‘X and his heirs‘ in 
the Holding Clause 
To/By ‘X and his heirs’ in 
the Holding Clause 
 PD DR T % of 
Corpus 
PD DR T % of 
Corpus 
PD DR T % of 
Corpus 
PD DR T % of 
Corpus 
PD DR T % of 
Corpus 
PD DR T % of 
Corpus 
Undated - - 0 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1091x1100 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1101x1110 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 1i 1 2.38 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1111x1120 0 2ii 2 2.4 0 0 0 0.00 0 3iii 3 3.61 0 0 0 0.00 0 2iv 2 2.41 0 2v 2 2.41 
1121x1130 0 3vi 3 2.29 0 1vii 1 0.76 0 11viii 11 8.40 0 0 0 0.00 0 4ix 4 3.05 0 2x 2 1.53 
1131x1140 0 4xi 4 1.71 0 1xii 1 0.43 0 18xiii 18 7.69 0 2xiv 2 0.85 0 13xv 13 2.88 0 10xvi 10 4.27 
1141x1150 0 17xvii 17 3.77 0 2xviii 2 0.44 0 30xix 30 6.65 0 2xx 2 0.44 0 34xxi 34 7.54 0 19xxii 19 4.21 
1151x1160 0 44xxiii 44 5.06 0 3xxiv 3 0.34 1xxv 55xxvi 56 6.44 0 1xxvii 1 0.11 2xxviii 95xxix 97 11.15 0 37xxx 37 4.25 
1161x1170 0 56xxxi 56 5.47 0 6xxxii 6 0.59 0 58xxxiii 58 5.67 0 2xxxiv 2 0.20 2xxxv 161xxxvi 163 15.93 1xxxvii 58xxxviii 59 5.77 
1171x1180 4xxxix 64xl 68 5.16 2xli 9xlii 11 0.84 2xliii 119xliv 121 9.19 0 2xlv 2 0.15 3xlvi 232xlvii 235 17.84 1xlviii 95xlix 96 7.29 
1181x1190 7l 76li 83 5.57 0 10lii 10 0.67 3liii 144liv 147 9.87 0 1lv 1 0.07 5lvi 295lvii 300 20.15 2lviii 149lix 151 10.14 
1191x1200 8lx 70lxi 78 6.52 0 4lxii 4 0.34 9lxiii 127lxiv 136 10.92 0 0 0 0.00 4lxv 250lxvi 254 20.40 2lxvii 147lxviii 149 11.97 
1201x1210 4lxix 60lxx 64 6.64 0 1lxxi 1 0.10 4lxxii 102lxxiii 106 11.00 0 0 0 0.00 0 210lxxiv 210 21.78 0 84lxxv 84 8.71 
1211x1220 1lxxvi 40lxxvii 41 6.33 0 0 0 0.00 0 45lxxviii 45 6.94 0 0 0 0.00 0 136lxxix 136 20.99 2lxxx 41lxxxi 43 6.75 
1221x1230 7lxxxii 25lxxxiii 32 8.70 0 0 0 0.00 6lxxxiv 18lxxxv 24 6.52 0 0 0 0.00 1lxxxvi 87lxxxvii 88 23.91 11lxxxviii 20lxxxix 31 8.42 
1231x1240 5xc 18xci 23 6.42 0 0 0 0.00 5xcii 12xciii 17 4.75 0 0 0 0.00 4xciv 91xcv 95 26.53 7xcvi 22xcvii 29 8.10 
1241x1250 10xcviii 25xcix 35 9.62 0 0 0 0.00 1c 12ci 13 3.57 0 0 0 0.00 3cii 88ciii 91 25.00 3civ 25cv 28 7.69 
1251x1260 0 14cvi 14 8.59 0 0 0 0.00 0 5cvii 5 3.07 0 0 0 0.00 0 55cviii 55 33.74 0 15cix 15 9.20 
1261x1270 0 11cx 11 11.34 0 0 0 0.00 0 1cxi 1 1.03 0 0 0 0.00 0 37cxii 37 38.14 0 11cxiii 11 11.34 
1271x1280 0 5cxiv 5 8.20 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 16cxv 16 26.23 0 2cxvi 2 3.28 
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6, 1704, 1715, 1749-51, 1803, 1806, 1811, 1816-8, 1860, 1869, 1875, 1886; iv 82, 141, 
144, 146, 151, 164(A), 170(A), 172, 180, 184A, 191, 203, 205-6, 211, 266, 268, 272, 
299(A), 322-3, 360(A)-1(A), 383, 395; vi 38-9, 59, 88, 109, 113(A), 157, 159; vii 64, 68, 
104, 114, 135, 150, 156, 161, 165, 168, 171-2; viii 69-70, 75, 121, 132, 139-41, 143, 
155, 167; ix 27, 29-30, 54, 64; x 11, 53-4, 61, 84, 100, 103-4, 108; xi 61-3, 66-7, 84, 110-
1, 134-5, 210, 220, 228, 232, 255, 258-9, 262, 273; xii 30, 53, 55(A)-8, 85.  Holyrood 33-
4, 44.  Kelso 72, 131, 134(P), 214-5, 249-50, 258, 327.  Lanercost 8.  Melrose 21-2, 41, 
56, 59, 63, 120, 130-1, 139-41, 214, 263, 268, 295, 304.  Newbattle 38, 77, 81-2, 91-2, 
111.  Newminster 3, 15, 18-9, 34(A), 75(A), 118. 
lxvii EYC iii 1522, 1767. 
lxviii EEA xxiv 3, 14, 73, 77-8, 93, 99-101, 116, 121-2, 131, 134, 142, 148-9, 152, 163; xxv 
179, 183, 190, 192-3, 205, 218-9, 226, 228-9, 235-6, 238, 241-2.  EYC i 60, 221, 239, 
241, 295, 320-1, 381, 526, 536, 548, 554, 626, 646; ii 666, 669, 678, 736, 759, 786, 808, 
972-3, 994, 999-1000, 1130; iii 1317, 1349, 1402, 1513, 1587, 1613, 1617, 1653, 1696, 
1715, 1860, 1886; iv 164(A), 191, 204, 299(A), 321-3, 360(A)-1(A); vi 39, 88, 113(A), 
136, 141, 159; vii 68, 104, 135, 156, 161; viii 75, 140-1, 167; ix 30; x 11, 53-4, 103-4, 
108; xi 61-3, 66-7, 84, 110-1, 134, 210, 213, 220, 228, 232, 259, 262, 273; xii 53, 55(A)-
8.  Kelso 110, 112, 131.  Melrose 21, 139-41, 153, 214, 295.  
lxix EYC iii 1413, 1526; ix 43; xii 1. 
lxx Brinkburn 74(A).  Coldstream 27.  Dryburgh 191.  EYC i 84, 207, 222, 230, 247, 278, 
281, 309, 448, 465, 490, 512, 590, 625; ii 670, 720, 737, 1130, 1132; iii 1264, 1322, 
1402, 1686, 1715, 1756, 1766, 1789, 1876, 1883; iv 147, 184, 208; vii 71, 128, 141(A); 
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viii 92, 122, 133, 150, 153; ix 32, 50, 79, 122, 138-9; x 45-6, 97; xi 82-3, 125A; xii 36.  
Holyrood 37.  Kelso 37.  Melrose 54.  Newminster 24. 
lxxi Melrose 64. 
lxxii EYC iv 225; ix 43; xii 1.  Kelso 207. 
lxxiii Dryburgh 126, 191, 200.  EEA xxv 179, 181, 187, 190, 192-3, 218, 221, 226, 228-9, 
236, 238, 242, 243; xxvii 55.  EYC i 413, 497, 557, 590; ii 644, 669, 789(A), 963, 1030, 
1069, 1081, 1130; iii 1262-4, 1295, 1398, 1403, 1594, 1654, 1657, 1756, 1784, 1806, 
1819, 1869, 1885-6; iv 82, 103, 165(P), 203-4, 332; vi 30, 54, 98; vii 69, 71, 128, 135, 
141(A), 156-7(A); viii 121-2, 132-3, 139, 142, 155-6, 159-60, 162, 164, 167-8; ix 27, 32, 
54, 139; x 47, 53, 103; xi 65, 82-3, 241(A); xii 16, 56-8.  Kelso 106, 108-10, 112-3.  
Melrose 21-2.  Newminster 133. 
lxxiv Brinkburn 28-31, 60, 119, 121, 199.  Coldstream 18, 35-6, 39.  Dryburgh 121, 126, 
133, 189, 300.  EEA xxv 190, 193, 230.  EYC i 54, 60, 239, 241, 245, 257, 262, 269, 295, 
321, 413, 445, 494, 496-7, 516, 526, 536, 554, 557, 565, 615, 626, 632, 644, 646, 669, 
724, 734, 736, 786, 822, 1030, 1062, 1117, 1130; iii 1288, 1292, 1295, 1376, 1402-3, 
1553, 1587, 1618, 1632, 1654, 1657, 1683, 1696, 1704, 1715, 1749-51, 1803, 1805-6, 
1811, 1816-7, 1860, 1869, 1875, 1886; iv 82, 142(A), 144, 146, 165(P), 180, 203, 205-6, 
211, 225, 247(A), 272, 301, 342; vi 159; vii 64, 66, 69, 104, 108(A), 119(P), 135, 150, 
156-7(A), 160(A), 165, 168, 172; viii 75, 89-90, 121-2, 132, 139, 143, 155, 159-60, 162, 
167-8; ix 27, 49, 54; x 18-9, 53-4, 57, 61, 84, 103-4, 111; xi 84, 134-5, 228, 232, 252, 
255, 258; xii 30, 56-8, 62(P), 85.  Holyrood 33-4, 44.  Kelso 72, 131, 251, 266, 327.  
Melrose 21-2, 60-1, 63, 120, 139-41, 196, 214, 263, 268, 304.  Newbattle 25, 27-8, 32, 
38-9, 49-50, 77, 83, 91-2, 102, 106, 109, 111, 113, 196.  Newminster 3, 15, 18-9, 20, 30-
1, 118, 120-1, 121, 121-2, 122, 124, 133, 179, 180. 
lxxv Dryburgh 126.  EEA xxv 179, 183, 190, 192-3, 205, 218-9, 226, 228-30, 235-6, 238, 
241-2.  EYC i 60, 239, 241, 295, 321, 526, 536, 554, 626, 646; ii 669, 736, 786, 994, 
1130; iii 1317, 1402, 1587, 1696, 1715, 1860, 1886; iv 142(A), 204, 212 (P), 321, 342; vi 
136, 159; vii 66, 69, 104, 135, 156; viii 75, 90, 122, 160, 162, 167-8; x 53-4, 103-4; xi 84, 
134, 154, 228, 232, 252; xii 56-8.  Kelso 106, 110, 112, 131.  Melrose 21, 139-41, 214.  
Newminster 133, 135-6(P), 180(A). 
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lxxvi Melrose 27. 
lxxvii Brinkburn 12.  Coldstream 27.  Dryburgh 191.  EYC i 207, 213, 222, 230, 247, 281, 
465, 590; ii 670, 1130; iii 1264, 1322, 1686, 1715, 1789, 1876; iv 184; vii 71, 128; viii 92, 
133, 150; ix 79, 84, 144; x 45-6, 94, 97; xi 155; xii 36.  Kelso 37, 75.  Melrose 54, 307.  
Newbattle 119.  Newminster 24. 
lxxviii Dryburgh 126, 191, 200.  EYC i 413, 557, 590; ii 644, 669, 963, 1069, 1130, 1263-4, 
1398, 1594, 1819, 1885-6; iv 103; vi 98; vii 71, 128; viii 108(A), 132-3, 142, 155-6, 160, 
162, 164; ix 84; x 53; xii 16, 56.  Kelso 106, 108-9.  Lanercost 28.  Melrose 21-2, 260, 
282.  Newbattle 133.  Newminster 122 
lxxix Brinkburn 60, 119, 121.  Coldstream 18-9, 35-6, 39-40, 51.  Dryburgh 106, 121, 126, 
133, 141, 189, 205, 217, 300.  EYC i 257, 321, 413, 494, 526, 557, 615, 626, 632, 644; ii 
646, 669, 1117, 1130; iii 1288, 1292, 1298, 1553, 1587, 1683, 1715, 1750-1, 1805, 
1811, 1816-7, 1875, 1886; iv 104(P), 180, 338A(P), 343; vi 159; vii 38, 102, 104, 151; viii 
109(A), 132, 155, 160, 162; ix 49, 86(A); x 18, 53-4, 57, 61, 84, 104, 111; xi 171, 252, 
258; xii 30, 56, 85.  Holyrood 33-4, App II 11.  Kelso 72, 131, 251, 255(A), 327.  
Lanercost 28.  Melrose 21-2, 60-1, 87(A), 120, 139-41, 196, 210, 214, 260, 263, 268, 
304.  Newbattle 25, 27-8, 32, 39-40, 50, 77, 83, 91-2, 102, 106-8, 113, 116, 118, 139, 
142, 189, 196.  Newminster 3, 15, 18-9, 20, 30-1, 120-1, 121, 121-2, 122, 124, 133. 
lxxx EEA xxv 276, 279. 
lxxxi Dryburgh 126.  EYC i 321, 526, 626, 646; ii 669, 1130; iii 1317, 1587, 1715, 1886; iv 
321, 342; vi 136, 159; vii 38, 102, 104, 107(A); viii 109(A), 160, 162; x 53-4, 104; xi 154, 
252; xii 56.  Kelso 106, 131.  Lanercost 28.  Melrose 21, 139-41, 214, 260, 273.  
Newminster 133, 135-6. 
lxxxii EEA xxv 357.  EYC viii 126, 129, 165.  Kelso 259.  Melrose 280.  Newminster 163-4. 
lxxxiii Brinkburn 12.  Dryburgh 191.  EYC i 213, 230; ii 670; iii 1322, 1789; vii 128, 159(P); 
viii 92, 150; ix 84, 144; x 29(P), 45-6, 94; xi 155.  Kelso 37, 75.  Melrose 54, 307.  
Newbattle 119.  Newminster 24, 78(A). 
lxxxiv EEA xxv 267, 290, 329, 333, 357.  EYC viii 165. 
lxxxv Dryburgh 126, 191.  EYC iii 1398; vii 128, 156; ix 84; xi 105.  Kelso 242, 456-7.  
Lanercost 28.  Melrose 22, 260, 282.  Newbattle 90.  Newminster 70(A), 133-4. 
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lxxxvi EEA xxv 357. 
lxxxvii Brinkburn 119, 121.  Coldstream 18-9, 35-6, 39-40, 51.  Dryburgh 106, 121, 126, 
141, 162(P)-3(P), 189, 205, 217, 300.  EYC iii 1298, 1805; vii 38, 64, 91B(A), 116(A), 150-
1, 156, 165, 168, 173(A); ix 87(A); x 18, 29(P), 57; xi 171; xii 17(A).  Holyrood App II 11.  
Kelso 72,131, 327.  Lanercost 28.  Melrose 22, 60-1, 210, 214-5, 260, 268.  Newbattle 
25, 27-8, 32, 50, 77, 83, 91-2, 102, 106-8, 113, 116, 118, 139, 142, 189, 196.  
Newminster 3, 15, 20, 30-1, 76(A), 76-7(A), 95-6(P), 120-1, 121, 121-2, 122, 124, 133, 
133-4(A), 134, 134(A), 245(A). 
lxxxviii EEA xxv 266-7, 280, 290, 329, 357-8, 360-1, 365, 369. 
lxxxix Dryburgh 126.  EYC iii 1317; vii 38, 105(A), 156, 173(A); ix 87(A); xi 154.  Kelso 131, 
242, 456-7.  Lanercost 28. Melrose 214, 260, 273.  Newminster 133, 134, 134(A), 135-6. 
xc EEA xxv 334, 359.  Melrose 297.  Newminster 69, 201-3. 
xci Brinkburn 12, 17.  Coldstream 47.  Dryburgh 29, 32, 191.  EYC vii 128; ix 144; x 94.  
Melrose 54, 180, 216, 223, 307.  Newbattle 119.  Newminster 24, 54-5(A), 274-5. 
xciiEEA xxv 291, 335.  Melrose 298.  Newminster 56, 69. 
xciii Dryburgh 191.  EYC vii 80, 93, 96(A), 128, 137; viii 131, 170-1.  Kelso 508.  Melrose 
22, 260, 282.  Newbattle 90.  Newminster 133, 181(A), 274-5. 
xciv Brinkburn 211.  EYC viii 169; ix 97.  Melrose 217. 
xcv Brinkburn 119, 121, 126.  Coldstream 18-9, 51.  Dryburgh 106, 121, 141, 165-6, 
177(A), 185, 189, 205, 217, 300.  EYC vii 38, 77, 80, 96(A), 138; viii 170; ix 59; x 18, 76; 
xi 171; xii 48.  Kelso 72, 121-3, 127, 131, 133(A), 150, 157, 247.  Lanercost 12.  Melrose 
22, 210-3, 232, 260, 268.  Newbattle 25, 27-9, 31(A)-2, 35, 50, 76(A)-7, 91-2, 94, 97, 
106-8, 113-4, 118, 133, 139, 142, 185, 189, 196.  Newminster 3, 3-4, 4, 4-5, 7, 7-8, 8-9, 
15, 20, 30-1, 55(A), 58-9, 110-1, 111, 111-2, 133, 181(A), 274-5. 
xcvi EEA xxv 292, 298, 300, 362-3.  EYC viii 169; ix 97.  
xcvii EYC vii 38, 137-8; viii 131, 170; xii 48.  Kelso 131, 133(A).  Melrose 232-3, 260, 268, 
273.  Newminster 7, 7-8, 57-8, 58-9, 110-1, 111, 111-2, 133, 274-5. 
xcviii Brinkburn 25-6, 105, 108, 110, 137, 143.  EEA xxix 6.  EYC vii 78; xii 52. 
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xcix Brinkburn 12, 17, 67(A)-8(A), 71-3, 93(A), 111(A).  Coldstream 47.  Dryburgh 32, 191.  
EYC vii 40; x 94; xii 63.  Kelso 218(A).  Melrose 180, 216, 223, 269(A).  Newminster 11, 
24, 30, 33-4, 274-5. 
c Kelso 239. 
ci Dryburgh 191.  EYC vii 41, 80, 137; viii 131; xi 133.  Kelso 508. Melrose 260, 269(A).  
Newminster 133, 199-200, 274-5. 
cii Brinkburn 137, 205.  EYC vii 81. 
ciii Brinkburn 23, 34, 44, 66(A), 86, 134(A), 147.  Coldstream 9, 16, 19-21, 33, App IV.  
Dryburgh 107, 120, 141, 164, 185, 189, 205, 211, 217.  EYC vii 41, 77, 80, 138; ix 96(A); 
x 18, 76; xi 136; xii 48, 73.  Kelso 121-3, 127, 131, 150, 157, 247, 292.  Lanercost 12.  
Melrose 222(A), 232, 260.  Newbattle 50, 89, 97, 106, 118, 133, 142-3, 184-5, 189, 196.  
Newminster 3-4, 4, 4-5, 7, 7-8, 8-9, 13-4, 20, 30-1, 58-9, 85-6(A), 86-7(A), 87(A), 107, 
110-1, 111, 111-2, 133, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 152-3, 153, 
274-5. 
civ Brinkburn 215.  EYC vii 78.  Kelso 293. 
cv Coldstream 33. EYC vii 41, 137-8; viii 131; xi 133; xii 48.  Kelso 131, 292.  Melrose 
232-3, 260, 273. Newbattle 184.  Newminster  7, 7-8, 13-4, 57-8, 58-9, 107, 110-1, 111, 
111-2, 133, 274-5. 
cvi Brinkburn 41(A).  Dryburgh 32, 191.  EYC x 94; xii 63.  Kelso 120(A), 171(A).  Melrose 
180, 216, 223.  Newminster 11, 30, 33-4, 274-5. 
cvii Dryburgh 191.  EYC vii 41; xi 133.  Kelso 508.  Newminster 274-5. 
cviii Brinkburn 23, 44, 147.  Coldstream 9, 16, 20-1, App IV.  Dryburgh 107, 120, 141, 
164, 185, 189, 211.  EYC vii 41; xi 136; xii 48, 73.  Kelso 121-3, 127, 159(X), 292.  
Lanercost 12.  Newbattle 106, 133, 184-5, 196.  Newminster 3-4, 4, 4-5, 7, 7-8, 8-9, 13-
4, 58-9, 107, 110-1, 111, 111-2, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 
152-3, 153, 274-5.  
cix Coldstream 16.  EYC vii 41; xi 133; xii 48.  Newbattle 184.  Newminster 7, 7-8, 13-4, 
57-8, 58-9, 107, 110-1, 111, 111-2, 274-5.   
cx Brinkburn 13(A).  EYC x 94.  Melrose 180, 216, 223.  Newminster 11, 30, 33-4, 115(A), 
115-6(A), 274-5. 
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cxi Newminster 274-5. 
cxii Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 120, 141, 185, 189, 211.  Newbattle 133, 184-5.  
Newminster 3-4, 4, 4-5, 7, 7-8, 8-9, 58-9, 107, 110-1, 111, 111-2, 115-6(A), 116(A), 148, 
148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 152-3, 153, 274-5. 
cxiii Newbattle 184.  Newminster 7, 7-8, 13-4, 57-8, 58-9, 107, 110-1, 111, 111-2, 274-5. 
cxiv EYC x 94.  Newminster 11, 30, 33-4, 140-1(A). 
cxv Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 189, 211.  Newminster 13-4, 107, 125-6(A), 126-
7(A), 128(A), 129-30(A), 130(A), 130-1(A), 131(A), 131-2(A), 140(A). 
cxvi Newminster 13-4, 107. 
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Table 3.3: Chronology of Plural and Single Heirs of the Grantors and Grantees in the Dispositive and Holding Clauses of Scottish Acta 
Date 
Range 
‘From X and Heirs’ in the 
Dispositive Clause 
‘From X and Heir’ in the 
Dispositive Clause 
To ‘x  and Heirs’ in the 
Dispositive Clause 
To ‘x and Heir’ in the 
Dispositive Clause 
From ‘x and his heirs‘ in the 
Holding Clause 
To/By ‘x and his heirs’ in 
the Holding Clause 
 PD DR T % of 
Group 
% of 
SA 
 
PD DR T % of 
Group 
% of 
SA 
 
PD DR T % of 
Group 
% of 
SA 
 
PD DR T % of 
Group 
% of 
SA 
 
PD DR T % of 
Group 
% of 
SA 
 
PD DR T % of 
Group 
% of 
SA 
 
Undated - - 0 0.00 0.00 - - 0 0.00 0.00 - - 0 0.00 0.00 - - 0 0.00 0.00 - - 0 0.00 0.00 - - 0 0.00 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1091x1100 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1101x1110 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1111x1120 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1121x1130 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1131x1140 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 2i 2 15.38 12.5 0 0 0 0.00 0.00 
1141x1150 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 1ii 1 3.33 2.08 0 0 0 0.00 0.00 0 4iii 4 11.76 8.33 0 0 0 0.00 0.00 
1151x1160 0 0 0 0.00 0.00 0 2iv 2 66.67 2.99 0 1v 1 1.79 1.49 0 0 0 0.00 0.00 0 6vi 6 6.19 8.96 0 0 0 0.00 0.00 
1161x1170 0 0 0 0.00 0.00 0 1vii 1 16.67 0.9 0 5viii 5 8.62 4.55 0 0 0 0.00 0.00 0 20ix 20 12.27 18.18 0 0 0 0.00 0.00 
1171x1180 0 0 0 0.00 0.00 0 2x 2 18.18 1.39 0 10xi 10 8.26 6.94 0 0 0 0.00 0.00 0 30xii 30 12.77 20.83 0 2xiii 2 2.00 1.39 
1181x1190 0 5xiv 5 6.02 2.60 0 2xv 2 20.00 1.06 0 7xvi 7 4.76 3.65 0 0 0 0.00 0.00 0 42xvii 42 14.00 21.88 0 8xviii 8 5.30 4.17 
1191x1200 0 7xix 7 8.97 2.85 0 0 0 0.00 0.00 0 7xx 7 5.15 2.85 0 0 0 0.00 0.00 1xxi 45xxii 46 18.11 18.7 0 10xxiii 10 6.71 4.07 
1201x1210 0 5xxiv 5 7.81 2.06 0 1xxv 1 100 0.41 1xxvi 11xxvii 12 11.32 4.94 0 0 0 0.00 0.00 0 49xxviii 49 23.33 20.16 0 10xxix 10 11.9 4.12 
1211x1220 1xxx 7xxxi 8 19.51 2.92 0 0 0 0.00 0.00 0 12xxxii 12 26.67 4.38 0 0 0 0.00 0.00 0 63xxxiii 63 46.32 22.99 0 11xxxiv 11 25.58 4.01 
1221x1230 2xxxv 6xxxvi 8 25.00 3.98 0 0 0 0.00 0.00 0 10xxxvii 10 46.67 4.98 0 0 0 0.00 0.00 0 50xxxviii 50 56.82 24.88 0 9xxxix 9 29.03 4.48 
1231x1240 1xl 10xli 11 47.83 5.21 0 0 0 0.00 0.00 1xlii 6xliii 7 41.18 3.32 0 0 0 0.00 0.00 1xliv 59xlv 60 63.16 28.44 0 6xlvi 6 20.67 2.84 
1241x1250 0 8xlvii 8 22.86 5.13 0 0 0 0.00 0.00 1xlviii 4xlix 5 38.46 3.21 0 0 0 0.00 0.00 0 41l 41 45.05 26.28 1li 8lii 9 32.14 5.77 
1251x1260 0 7liii 7 50.00 9.21 0 0 0 0.00 0.00 0 2liv 2 40 2.63 0 0 0 0.00 0.00 0 24lv 24 43.64 31.58 0 3lvi 3 20.00 3.95 
1261x1270 0 3lvii 3 27.27 8.82 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 11lviii 11 29.73 32.35 0 1lix 1 9.09 2.94 
1271x1280 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 5lx 5 31.25 22.73 0 0 0 0.00 0.00 
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i Kelso 71, 176. 
ii Kelso 107. 
iii ESC 135.  Kelso 71, 176, 236.  
iv Melrose 119. 
v Kelso 107. 
vi Kelso 71, 176, 236, 258.  Melrose 6.  Newbattle 69. 
vii Melrose 119. 
viii Kelso 111, 114-5, 117, 153. 
ix Dryburgh 94, 133.  Kelso 71, 73, 170, 214-5, 236, 258.  Lanercost 1-3, 8, 11, 13.  
Melrose 39, 55, 135, 127.  Newbattle 38. 
x Melrose 106, 119. 
xi Kelso 95, 104, 110-2, 114-5, 117, 153, 155. 
xii Dryburgh 94, 133.  Kelso 73, 170, 214-5, 249-50, 258.  Lanercost 1-3, 8, 11, 13.  
Melrose 39-41, 55, 130-1, 135.  Newbattle 38, 52, 64, 73-4(P), 81-2, 111. 
xiii Kelso 110, 112.  
xiv Coldstream 28.  Melrose 54, 90, 97, 106. 
xv Melrose 40(A), 119. 
xvi Kelso 110, 112, 155, 153, 211.  Melrose 21-2. 
xvii Dryburgh 121, 133, 300.  Holyrood 34.  Kelso 72-3, 131, 214-5, 249-50, 252(A), 
256(A), 257(A)-8.  Lanercost 2-3, 8, 11, 13.  Melrose 21-2, 39, 41, 55-6, 59, 120, 130-1, 
135, 139-41.  Newbattle 38, 52, 64, 73, 77, 81-2, 111. 
xviii Kelso 110, 112, 131.  Melrose 21, 139-41, 153. 
xix Coldstream 27-8.  Dryburgh 186(P). Kelso 75.  Melrose 54, 90, 97.  
xx Kelso 110, 112, 155, 153, 211.  Melrose 21-2. 
xxi Newbattle 130. 
xxii Coldstream 18, 35-6, 39.  Dryburgh 121, 131, 189, 300.  Holyrood 33-4, 44.  Kelso 72, 
131, 134(P), 214-5, 249-50, 258, 327.  Lanercost 8.  Melrose 21-2, 41, 56, 59, 63, 120, 
130-1, 139-41, 214, 263, 268, 295, 304.  Newbattle 38, 77, 81-2, 91-2, 111.   
xxiii Kelso 110, 112, 131.  Melrose 21, 139-41, 153, 214, 295. 
xxiv Coldstream 27.  Dryburgh 191.  Holyrood 37.  Kelso 37.  Melrose 54. 
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xxv Melrose 64. 
xxvi Kelso 207. 
xxvii Dryburgh 126, 191, 200.  Kelso 106, 108-10, 112-3.  Melrose 21-2. 
xxviii Coldstream 18, 35-6, 39.  Dryburgh 121, 126, 133, 189, 300.  Holyrood 33-4, 44.  
Kelso 72, 131, 251, 266, 327.  Melrose 21-2, 60-1, 63, 120, 139-41, 196, 214, 263, 268, 
304.  Newbattle 25, 27-8, 32, 38-9, 49-50, 77, 83, 91-2, 102, 106, 109, 111, 113, 196.   
xxix Dryburgh 126.  Kelso 106, 110, 112, 131.  Melrose 21, 139-41, 214. 
xxx Melrose 27. 
xxxi Coldstream 27.  Dryburgh 191.  Kelso 37, 75.  Melrose 54, 307.  Newbattle 119.  
xxxii Dryburgh 126, 191, 200.  Kelso 106, 108-9.  Lanercost 28.  Melrose 21-2, 260, 282.  
Newbattle 133.  
xxxiii Coldstream 18-9, 35-6, 39-40, 51.  Dryburgh 106, 121, 126, 133, 141, 189, 205, 217, 
300.  Holyrood 33-4, App II 11.  Kelso 72, 131, 251, 255(A), 327.  Lanercost 28.  Melrose 
21-2, 60-1, 87(A), 120, 139-41, 196, 210, 214, 260, 263, 268, 304.  Newbattle 25, 27-8, 
32, 39-40, 50, 77, 83, 91-2, 102, 106-8, 113, 116, 118, 139, 142, 189, 196. 
xxxiv Dryburgh 126.  Kelso 106, 131.  Lanercost 28.  Melrose 21, 139-41, 214, 260, 273. 
xxxv Kelso 259.  Melrose 280. 
xxxvi Dryburgh 191.  Kelso 37, 75.  Melrose 54, 307.  Newbattle 119. 
xxxvii Dryburgh 126, 191.  Kelso 242, 456-7.  Lanercost 28.  Melrose 22, 260, 282.  
Newbattle 90. 
xxxviii Coldstream 18-9, 35-6, 39-40, 51.  Dryburgh 106, 121, 126, 141, 162(P)-3(P), 189, 
205, 217, 300.  Holyrood App II 11.  Kelso 72,131, 327.  Lanercost 28.  Melrose 22, 60-1, 
210, 214-5, 260, 268.  Newbattle 25, 27-8, 32, 50, 77, 83, 91-2, 102, 106-8, 113, 116, 
118, 139, 142, 189, 196. 
xxxix Dryburgh 126.  Kelso 131, 242, 456-7.  Lanercost 28. Melrose 214, 260, 268, 273.  
Newbattle 28, 50, 77, 106, 113, 189, 196.  
xl Melrose 297. 
xli Coldstream 47.  Dryburgh 29, 32, 191.  Melrose 54, 180, 216, 223, 307.  Newbattle 
119.  
xlii Melrose 298.   
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xliii Dryburgh 191.  Kelso 508.  Melrose 22, 260, 282.  Newbattle 90.  
xliv Melrose 217. 
xlv Coldstream 18-9, 51.  Dryburgh 106, 121, 141, 165-6, 177(A), 185, 189, 205, 217, 
300.  Kelso 72, 121-3, 127, 131, 133(A), 150, 157, 247.  Lanercost 12.  Melrose 22, 210-
3, 232, 260, 268.  Newbattle 25, 27-9, 31(A)-2, 35, 50, 76(A)-7, 91-2, 94, 97, 106-8, 113-
4, 118, 133, 139, 142, 185, 189, 196. 
xlvi Kelso 131, 133(A).  Melrose 232-3, 260, 273. 
xlvii Coldstream 47.  Dryburgh 32, 191.  Kelso 218(A).  Melrose 180, 216, 223, 269(A). 
xlviii Kelso 239. 
xlix Dryburgh 191.  Kelso 508. Melrose 260, 269(A).  
l Coldstream 9, 16, 19-21, 33, App IV.  Dryburgh 107, 120, 141, 164, 185, 189, 205, 211, 
217.  Kelso 121-3, 127, 131, 150, 157, 247, 292.  Lanercost 12.  Melrose 222(A), 232, 
260.  Newbattle 50, 89, 97, 106, 118, 133, 142-3, 184-5, 189, 196. 
li Kelso 293. 
lii Coldstream 33. Kelso 131, 292.  Melrose 232-3, 260, 273. Newbattle 184. 
liii Dryburgh 32, 191.  Kelso 120(A), 171(A).  Melrose 180, 216, 223. 
liv Dryburgh 191.  Kelso 508.  
lv Coldstream 9, 16, 20-1, App IV.  Dryburgh 107, 120, 141, 164, 185, 189, 211.  Kelso 
121-3, 127, 159(A), 292.  Lanercost 12.  Newbattle 106, 133, 184-5, 196.  
lvi Coldstream 16.  Kelso 292.  Newbattle 184. 
lvii Melrose 180, 216, 223.  
lviii Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 120, 141, 185, 189, 211.  Newbattle 133, 184-5. 
lix Newbattle 184. 
lx Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 189, 211. 
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Table 3.4: Participants in Documents with ‘hold of x and his heirs’ 
 
Participant Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of 
Corpus 
Lay 731i 97.99 20.52 311ii 41.69 36.63 
Religious 
Houses 
6iii 0.80 1.71 417iv 55.90 11.87 
Higher 
Clergy 
8v 1.07 1.51 1vi 0.13 4.35 
Lower 
Clergy 
2vii 0.27 4.35 16viii 2.14 16.67 
Burgesses 0 0.00 0.00 3ix 0.40 18.75 
 
                                                          
i Brinkburn 3, 23, 28-31, 34, 44, 60, 66, 86, 119, 121, 126, 134, 137, 147, 156, 199, 205, 
211.  Coldstream 9, 16, 18-21, 33, 35-6, 39-40, 51, App IV.  Dryburgh 94, 106-7, 120-1, 
126, 133, 141, 162-6, 177, 189, 205, 211, 217, 300.  ESC  135.  EYC i 54, 60, 216, 229, 
234-5, 238-9, 241, 245, 250, 257, 262, 266-7, 269, 271, 273, 295, 321, 333-4, 336-7, 
370, 381, 413, 415, 418, 445, 494-7, 51, 513, 516, 518, 526, 536, 541, 548, 550-2, 554, 
557, 565, 567, 573-4, 585, 610, 612, 615, 617, 626, 632, 636, 642, 644, 646; ii 666, 669, 
692, 701, 712, 714, 718, 721, 723-4, 728, 734, 736, 752, 754-5, 757, 759, 763, 767-8, 
782, 786, 803, 807-9, 815-6, 822, 830, 832, 834, 836, 887, 910, 914, 970, 996, 1007, 
1010, 1025-6, 1030, 1035, 1040, 1051, 1056, 1061-2, 1066-7, 1078, 1082, 1117, 1130, 
1172, 1174, 1190-1, 1216-7, 1246-8; iii 1270, 1273, 1286, 1288, 1292, 1295, 1298, 
1306, 1309-11, 1334, 1342, 1345, 1349, 1375-6, 1379, 1395-6, 1400, 1402-3, 1405-7, 
1504, 1509, 1513, 1515, 1522-3, 1537, 1528, 1553, 1558, 1569, 1575-8, 1583, 1585, 
1587, 1605-7, 1610, 1613, 1618, 1620-2, 1623, 1627, 1630, 1632, 1638, 1641, 1652-4, 
1657, 1665, 1681, 1683, 1694-7, 1704, 1713, 1715, 1743-5, 1748-51, 1767, 1777, 1796, 
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1803, 1805-6, 1811, 1816-8, 1828, 1836, 1852, 1856, 1860, 1875, 1886; iv 19, 22, 36, 
39, 47, 52, 55, 82-3, 104, 110-1 141-2, 144, 146, 150-3, 164-5, 170, 172, 180-1, 184A, 
191, 196-8, 200-1, 203, 205-6, 211, 214, 225, 229, 242, 245, 247, 262, 266-8, 272, 299, 
301, 306, 309, 319, 322-4, 335, 338A, 342, 360-1, 375, 377, 383, 395; vi 25, 38-9, 44, 
59, 67, 88, 109, 113, 131, 146, 156-7, 159; vii 31, 38, 41, 64, 66, 68-9, 72, 77, 80-1, 83, 
91B, 96, 102, 104, 106, 108, 114, 116, 119, 135, 138, 150-1, 156-7, 160-1, 165, 168, 
171-3; viii 68-70, 72, 75, 89-90, 109, 111, 121-2, 132, 139-41, 143, 145, 155, 159-60, 
162, 167-70; ix 15-6, 27, 29-30, 49, 54, 59, 63-4, 70, 77, 80, 86-7, 94, 96-7, 108, 140, 
158; x 4-5, 9, 11, 18-9, 29, 51-4, 57, 61, 71, 76, 84, 100, 103-4, 108, 111; xi 29, 35, 61-3, 
66-7, 84, 90, 109-11, 129, 134-6, 138-9, 148, 158, 165, 171, 182, 186-7, 191, 195-6, 
202, 208, 210, 217, 220, 228, 232, 238, 240, 252, 255-6, 258-9, 262, 271, 273; xii 17, 
21, 30, 48, 53, 55-8, 62, 73, 85.  Holyrood 33-4, 44, App II 11.  Kelso 71-3, 121-3, 127, 
131, 133-4, 150, 157, 159, 170, 176, 214-5, 236, 247, 249-52, 255-8, 266, 292, 327.  
Lanercost 1-3, 8, 11-3, 28.  Melrose 6, 21-2, 39, 41, 55-6, 59-61, 63, 87, 120, 127, 130-
1, 135, 139-41, 196, 210-5, 217, 222, 232, 260, 263, 268, 295, 304.  Mowbray 53, 60, 
133, 184, 188, 295, 340, 343, 346, 348-9, 351, 353-4, 359-60, 364-8, 371, 374, 379, 
392-4, 396, 400. Newbattle 25, 27-9, 31-2, 35, 38-9, 49, 52, 64, 69, 73-4, 76-7, 81-3, 89, 
91-2, 94, 97, 102, 105-9, 111, 113-4, 116, 118, 130, 133, 139, 142-3, 184-5, 189, 196.  
Newminster 3, 3-4, 4, 4-5, 7, 8-9, 13-4, 15, 18-19, 19-20, 20, 30-1, 34, 55, 58-9, 75, 76, 
76-7, 85-6, 86-7, 95-6, 107, 110-1, 111, 111-2, 115-6, 116, 118, 12901, 121, 121-2, 122, 
124, 125-6, 126-7, 128, 129-30, 130, 130-1, 131, 131-2, 133, 133-4, 134, 134, 140, 148. 
148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 152-3, 153, 179, 180, 181, 244-5, 245, 
269, 274-5. 
ii Brinkburn 205, 211.  Dryburgh 126.  EEA xxiv 13, 77; xxv 190, 193, 230, 357.  EYC i 60, 
216, 223, 229, 234-5, 238-9, 241, 250, 266-7, 271, 273, 295, 321, 333-4, 336, 370, 381, 
413, 415, 418, 445, 495-7, 511, 513, 516, 518, 526, 536, 548, 550-2, 554, 557, 626, 632, 
644, 646; ii 666, 669, 692, 712, 718, 736, 759, 767-8, 782, 786, 803, 807-8, 815, 830, 
970, 972, 996, 1007, 1010, 1025, 1030, 1035, 1051, 1130, 1172, 1174, 1190, 1216-7, 
1246; iii 1270, 1273, 1286, 1295, 1311, 1342, 1345, 1349, 1379, 1395, 1400, 1402-3, 
1405-6, 1513, 1515, 1522, 1549, 1569, 1575, 1577, 1583, 1585, 1587, 1613, 1620-1, 
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1638, 1641, 1653-4, 1657, 1681, 1696, 1713, 1715, 1743, 1745, 1748, 1767, 1818, 
1860, 1869, 1886; iv 19, 22, 47, 52, 55, 82, 141-2, 164-5, 181, 191, 196, 203, 225, 262, 
267, 299, 309, 322-3, 335, 342, 360-1, 395; vi 25, 38-9, 44, 88, 113, 131, 146, 156, 159; 
vii 31, 38, 41, 66, 68-9, 72, 80, 96, 102, 104, 106, 135, 138, 156-7, 161, 172-3; viii 68-
70, 90, 109, 111, 121-2, 132, 140-1, 155, 160, 162, 167-70; ix 15-6, 27, 29-30, 54, 64, 
77, 87, 97; x 51-4, 61, 103-4, 108; xi 29, 35, 61-3, 66-7, 84, 90, 110-1, 134, 136, 139, 
148, 165, 182, 196, 202, 208, 210, 217, 220, 228, 232, 238, 240, 252, 259, 262, 273; xii 
21, 48, 53, 55-8, 85.  Kelso 131, 133, 292.  Lanercost 28.  Melrose 21-2, 139-41, 214, 
232, 260, 295.  Mowbray 340, 343, 346, 348-9, 351, 353-4, 359-60, 364-8, 371, 374, 
379, 392-4, 396, 400.  Newbattle 184.  Newminster 7, 7-8, 13-4, 58-9, 111, 133, 133-4, 
134, 134, 180, 181, 269, 274-5. 
iii Brinkburn 205.  EYC i 223, 450, 630; iii 1549.  Newbattle 50. 
iv Brinkburn 3, 23, 28-31, 34, 44, 60, 66, 86, 119, 121, 126, 134, 137, 147, 156, 199, 
205.  Coldstream 9, 16, 18-21, 35-6, 39-40, 51, App IV.  Dryburgh 94, 106-7, 120-1, 133, 
141, 162-6, 177, 185, 189, 205, 211, 217, 300.  ESC 135.  EYC i 54, 254, 257, 262, 269, 
271, 337, 450, 494, 541, 565, 567, 573-4, 585, 610, 612, 615, 617, 636, 642; ii 701, 714, 
721, 723-4, 728, 734, 752, 754-5, 757, 763, 809, 816, 822, 832, 834, 887, 910, 914, 
1040, 1056, 1061-2, 1066-7, 1078, 1082, 1117, 1191, 1247-8; iii 1288, 1292, 1298, 
1306, 1309-10, 1334, 1375-6, 1396, 1407, 1504, 1509, 1527-8, 1553, 1558, 1605-7, 
1610, 1618, 1623, 1627, 1630, 1632, 1652, 1665, 1683, 1694-5, 1697, 1704, 1744, 
1749-51, 1777, 1796, 1803, 1805, 1811, 1816-7, 1828, 1836, 1852, 1856, 1875; iv 36, 
39, 81, 104, 110-1, 144, 146, 150-3, 170, 172, 180, 184A, 197-8, 200-1, 205-6, 211, 214, 
229, 242, 245, 247, 266, 268, 272, 301, 306, 319, 324, 338A, 375, 377, 383; vi 59, 67, 
109, 157; vii 64, 77, 81, 83, 91B, 108, 114, 116, 119, 150-1, 160, 165, 168, 171; viii 72, 
89, 143, 145; ix 49, 63, 70, 86, 94, 96, 108, 140, 159; x 4, 18=9, 29, 57, 71, 76, 84, 111; 
xi 109, 129, 135, 138, 158, 171, 186-7, 191, 195, 255-6, 258, 271; xii 17, 30, 62, 73.  
Holyrood 33-4, 44, App II 11.  Kelso 71-3, 121-3, 127, 134, 150, 157, 159, 170, 176, 214-
5, 236, 247, 249-52, 255-8, 266, 327.  Lanercost 1-3, 8, 11-3.  Melrose 6, 39, 41, 55-6, 
59-61, 63, 87, 120, 127, 130-1, 135, 196, 210-3, 215, 217, 222, 263, 268, 304.  
Mowbray 53, 60, 133, 184, 188, 295.  Newbattle 25, 27-9, 31-2, 35, 38-9, 49-50, 52, 64, 
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69, 73-4, 76-7, 81-3, 89, 91-2, 94, 97, 102, 105-9, 111, 113-4, 116, 118, 130, 133, 139, 
142-3, 185, 189, 196.  Newminster 3, 3-4, 4, 4-5, 8-9, 15, 18-9, 19-20, 30-1, 34, 55, 75, 
76, 76-7, 85-6, 86-7, 87, 95-6, 115-6, 116, 118, 120-1, 121, 121-2, 122, 124, 125-6, 126-
7, 128, 129-30, 130, 130-1, 131, 131-2, 140, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 
151, 152, 152-3, 153, 179, 244-5, 245. 
v EEA xxiv 13, 77, 164, 190, 193, 230, 357.  EYC ii 972. 
vi EYC ix 59. 
vii Dryburgh 185.  EYC iii 1869. 
viii Coldstream 33.  EEA xxiv 164.  EYC ii 836, 1026; iii 1576, 1578, 1806; viii 139, 159; ix 
80; x 5, 9, 11.  Newminster 107, 110-1, 111-2. 
ix EYC iii 1523; viii 75; x 100. 
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Table 3.5: Chronological Comparison of Dependent Tenure Statements in Alms Grants 
 
Date Range Hold ‘of x and his heirs‘ (Total) (1) Hold ‘of x and his heirs‘ (Scottish) (2) Alms Grants Held ‘of x and his heirs’ (3) Alms Grants Held ‘of x and his heirs’ (Scottish) 
 PD DR T % of 
Corpus 
PD DR T % of (1) % of All 
Scottish 
Acta 
PD DR T % of (1) PD DR T % of (3) % of (2) 
Undated - - 1i 3.33 - - 1ii 100.00 33.33 - - 1iii 100.00 - - 1iv 100.00 100.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1091x1100 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1101x1110 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1111x1120 0 2v 2 2.41 0 0 0 0.00 0.00 0 1vi 1 50.00 0 0 0 0.00 0.00 
1121x1130 0 4vii 4 3.05 0 0 0 0.00 0.00 0 1viii 1 25.00 0 0 0 0.00 0.00 
1131x1140 0 13ix 13 5.56 0 1x 1 7.69 6.25 0 3xi 3 23.08 0 2xii 2 66.67 100.00 
1141x1150 0 34xiii 34 7.54 0 4xiv 4 11.76 8.33 0 14xv 14 41.48 0 4xvi 4 1.79 100.00 
1151x1160 2xvii 95xviii 97 11.15 0 6xix 6 6.19 8.96 0 43xx 43 44.33 0 5xxi 5 11.63 83.33 
1161x1170 2xxii 161xxiii 163 15.93 0 20xxiv 20 12.27 7.84 1xxv 78xxvi 79 48.47 0 19xxvii 19 24.05 95.00 
1171x1180 3xxviii 232xxix 235 17.84 0 30xxx 30 12.77 20.83 2xxxi 97xxxii 99 42.13 0 26xxxiii 26 26.26 86.67 
1181x1190 5xxxiv 295xxxv 300 20.15 0 42xxxvi 42 14.00 21.88 2xxxvii 107xxxviii 109 36.33 0 30xxxix 30 27.52 71.43 
1191x1200 4xl 250xli 254 20.40 1xlii 45xliii 46 18.11 18.70 1xliv 98xlv 99 38.98 1xlvi 33xlvii 34 34.34 73.91 
1201x1210 0 210xlviii 210 21.78 0 49xlix 49 23.33 20.16 0 107l 107 50.95 0 39li 39 36.45 79.59 
1211x1220 0 136lii 136 20.99 0 63liii 63 46.32 22.99 0 81liv 81 59.56 0 50lv 50 61.73 79.37 
1221x1230 1lvi 87lvii 88 23.91 0 50lviii 50 56.82 24.88 0 72lix 72 81.82 0 44lx 44 61.11 88.00 
1231x1240 4lxi 91lxii 95 26.53 1lxiii 59lxiv 60 63.16 28.43 0 68lxv 68 71.58 0 55lxvi 55 80.88 91.67 
1241x1250 3lxvii 88lxviii 91 25.00 0 41lxix 41 45.05 26.28 0 63lxx 63 69.27 0 35lxxi 35 55.56 85.37 
1251x1260 0 55lxxii 55 33.74 0 24lxxiii 24 43.64 31.58 0 36lxxiv 36 65.45 0 22lxxv 22 61.11 91.67 
1261x1270 0 37lxxvi 37 38.14 0 11lxxvii 11 29.73 32.35 0 24lxxviii 24 64.86 0 10lxxix 10 41.67 90.91 
1271x1280 0 16lxxx 16 26.23 0 5lxxxi 5 31.25 22.73 0 12lxxxii 12 75.00 0 5lxxxiii 5 41.67 100.00 
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i Newbattle 105. 
ii Newbattle 105. 
iii Newbattle 105. 
iv Newbattle 105. 
v EYC vi 131; ix 70. 
vi EYC ix 70. 
vii EYC ii 970, 1056; vi 131; ix 70. 
viii EYC ix 70. 
ix EYC ii 970, 1056; iv 19, 22; vi 131; ix 70.  Kelso 71, 176.  Mowbray 295, 374, 379, 392-
4. 
x Kelso 71, 176. 
xi EYC ix 70.  Kelso 71, 176. 
xii Kelso 71, 176. 
xiii ESC 135.  EYC i 223, 271, 450, 541, 567; ii 782, 830, 887; iii 1306, 1345, 1379, 1395, 
1623; iv 19, 22; vi 131; ix 94; xi 182(A).  Kelso 71, 176, 236.  Mowbray 60, 184, 295, 
351, 371, 374, 379, 392-4, 396, 400. 
xiv ESC 135.  Kelso 71, 176, 236.  
xv ESC 135.  EYC i 450, 541, 567; ii 887; iii 1306, 1623; ix 94; xi 182(A).  Kelso 71, 176, 
236.  Mowbray 60, 184. 
xvi ESC 135.  Kelso 71, 176, 236. 
xvii EYC ii 754; iii 1342. 
xviii EEA xxiv 13, 77.  EYC i 223, 234-5, 250, 271, 334, 450, 567, 573, 630, 642; ii 692, 
712, 752, 755, 782, 803, 830, 832, 834, 836, 887, 1035, 1174, 1190, 1216; iii 1306, 
1309, 1334, 1345, 1395-6, 1405-6, 1504, 1527-8, 1558, 1583, 1607, 1623, 1665, 1681, 
1828, 1852; iv 36, 39, 47, 52, 55, 191, 196, 200, 242, 245, 267, 319, 377; viii 111; ix 63, 
94, 108(A), 140; x 4-5, 51-2; xi 90, 109, 158, 195, 202, 208, 217; xii 21.  Kelso 71, 176, 
236, 258.  Melrose 6.  Mowbray 53, 60, 184, 351, 353-4, 359, 371, 379, 393-4, 396.  
Newbattle 69. 
xix Kelso 71, 176, 236, 258.  Melrose 6.  Newbattle 69. 
xx EYC i 450, 567, 573, 642; ii 752, 832, 834, 836, 887; iii 1306, 1309, 1334, 1396, 1504, 
1527-8, 1558, 1607, 1623, 1665, 1828, 1852; iv 36, 39, 200, 242, 245, 377; ix 63, 94, 
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108(A), 140; x 4; xi 109, 158.  Kelso 71, 176, 258.  Melrose 6.  Mowbray 53, 60, 184.  
Newbattle 69. 
xxi Kelso 71, 176, 258.  Melrose 6.  Newbattle 69. 
xxii EYC ii 718; xi 129. 
xxiii Brinkburn 156.  Dryburgh 94, 133.  EEA xxiv 13, 77, 164.  EYC i 223, 229, 234-5, 250, 
266, 271, 273, 333-4, 415, 418, 573-4, 630, 642; ii 692, 712, 714, 723, 728, 752, 755, 
768, 782, 803, 832, 834, 836, 887, 1035, 1051, 1172, 1174, 1190-1, 1216, 1246-8; iii 
1309, 1334, 1345, 1375, 1395-6, 1400, 1405-6, 1504, 1527-8, 1549, 1558, 1569, 1583, 
1607, 1610, 1638, 1681, 1697, 1713, 1777, 1828, 1836, 1852, 1856; iv 36, 39, 52, 55, 
110-1, 150-3, 181, 191, 196-8, 201, 211, 245, 267, 375; viii 111, 156; viii 68-70, 72, 145; 
ix 15(A)-6, 94, 140; x 4-5, 51-2; xi 29, 90, 109-11, 129, 158, 186-7, 195-6, 202, 208, 217, 
271, 273; xii 21.  Kelso 71, 73, 170, 214-5, 236, 258.  Lanercost 13, 8, 11, 13.  Melrose 
39, 55, 127, 135.  Mowbray 53, 60, 184, 188, 343, 346, 348-9, 353-4, 360, 364-7, 393-4.  
Newbattle 38.  Newminster 244-5(A). 
xxiv Dryburgh 94, 133.  Kelso 71, 73, 170, 214-5, 236, 258.  Lanercost 1-3, 8, 11, 13.  
Melrose 39, 55, 135, 127.  Newbattle 38. 
xxv EYC xi 129. 
xxvi Brinkburn 156.  Dryburgh 94, 133.  EYC i 573-4, 642; ii 714, 723, 728, 752, 832, 834, 
836, 887, 1191, 1247-8; iii 1309, 1334, 1375, 1396, 1504, 1527-8, 1607, 1610, 1697, 
1777, 1828, 1836, 1852, 1856; iv 36, 39, 110-1, 150-3, 197-8, 201, 211, 245, 375; viii 
72, 145; ix 94, 140; x 4; xi 109, 158, 186, 195, 271.  Kelso 71, 73, 170, 214-5, 236.  
Lanercost 1-3, 8, 11, 13.  Melrose 39, 55, 127, 135.  Mowbray 53, 60, 184, 188.  
Newbattle 38.  Newminster 244-5(A). 
xxvii Dryburgh 94, 133.  Kelso 71, 73, 170, 214-5, 236.  Lanercost 1-3, 8, 11, 13.  Melrose 
39, 55, 135, 127.  Newbattle 38. 
xxviii EYC i 610; vii 83; ix 159. 
xxix Brinkburn 156.  Dryburgh 94, 133.  EEA xxiv 77, 164.  EYC i 216, 229, 234-5, 262, 
266-7, 269, 273, 334, 336-7, 370, 415, 418, 495, 511, 513, 518, 550, 574, 612, 642; iii 
666, 692, 714, 723, 728, 734, 755, 757, 759, 767-8, 815, 834, 836, 914, 972, 1007, 
1010, 1025-6, 1030, 1035, 1040, 1051, 1061, 1066-7, 1078, 1172, 1174, 1191, 1216; iii 
1246-8, 1270, 1273, 1309-11, 1375, 1396, 1400, 1406, 1509, 1513, 1515, 1549, 1553, 
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1558, 1569, 1575-8, 1583, 1585, 1605-6, 1610, 1613, 1620-1, 1627, 1630, 1638, 1657, 
1681, 1694, 1697, 1713, 1743-5, 1777, 1818, 1828, 1836, 1852, 1856, 1869; iv 52, 55, 
81, 110-1, 150-3, 181, 191, 197-8, 201, 203, 205-6, 211, 229, 262, 267, 306, 309, 375; 
vi 44, 67, 146, 156-7; vii 31, 114, 171; viii 68-70, 72, 145; ix 16, 30, 64, 77, 94, 140; x 4-
5, 9, 51-2, 71; xi 29, 35(A), 61-2, 66-7, 84, 90, 109-11, 138-9, 148, 158, 165, 186-7, 191, 
195-6, 210, 217, 220, 238, 240, 256(A), 259, 271, 273; xii 21.  Kelso 73, 170, 214-5, 249-
50, 258.  Lanercost 1-3, 8, 11, 13.  Melrose 39-41, 55, 130-1, 135.  Mowbray 53, 60, 
188, 343, 346, 348-9, 360, 364-8, 393-4.  Newbattle 38, 52, 64, 73-4(P), 81-2, 111.  
Newminster 19-20(A).   
xxx Dryburgh 94, 133.  Kelso 73, 170, 214-5, 249-50, 258.  Lanercost 1-3, 8, 11, 13.  
Melrose 39-41, 55, 130-1, 135.  Newbattle 38, 52, 64, 73-4(P), 81-2, 111.     
xxxi EYC i 610; vii 83. 
xxxii Brinkburn 156.  Dryburgh 94, 133.  EYC i 262, 269, 612, 642; iii 714, 723, 728, 734, 
757, 834, 836, 914, 1040, 1066-7, 1078, 1191; iii 1248, 1309-10, 1375, 1396, 1509, 
1553, 1605-6, 1627, 1630, 1694, 1697, 1744, 1777, 1828, 1836, 1852, 1856; iv 81, 110, 
150-1, 153, 197-8, 201, 205-6, 211, 229, 375; vi 67, 157; vii 114, 171; viii 72, 145; ix 94, 
140; x 4, 71; xi 109, 138, 158, 191, 195, 256(A), 271.  Kelso 73, 170, 214-5.  Lanercost 1-
3, 8, 11, 13.  Melrose 39, 41, 55, 130-1, 135.  Mowbray 53, 60, 188.  Newbattle 38, 52, 
64, 73-4(P), 81-2, 111.  Newminster 19-20(A).   
xxxiii Dryburgh 94, 133.  Kelso 73, 170, 214-5.  Lanercost 1-3, 8, 11, 13.  Melrose 39, 41, 
55, 130-1, 135.  Newbattle 38, 52, 64, 73-4(P), 81-2, 111.  
xxxiv EYC i 617, 701, 763, 807; iii 1748. 
xxxv Brinkburn 119, 121.  Dryburgh 121, 133, 300.  EEA xxiv 77.  EYC i 54, 60, 216, 229, 
235, 238-9, 241, 245, 262, 266-7, 269, 295, 336-7, 370, 381, 413, 418, 445, 494-7, 513, 
516, 536, 550-2, 554, 557, 565, 574, 612, 615, 626; ii 666, 721, 723, 734, 736, 757, 759, 
767, 808-9, 815-6, 914, 972, 996, 1007, 1010, 1025-6, 1030, 1040, 1051, 1061-2, 1066-
7, 1078, 1216-7; iii 1270, 1273, 1286, 1310-1, 1349, 1402-3, 1407, 1509, 1513, 1515, 
1549, 1553, 1575-8, 1585, 1587, 1605-6, 1610, 1613, 1618, 1620-1, 1630, 1632, 1641, 
1652-4, 1657, 1683, 1694, 1696-7, 1704, 1713, 1715, 1743-5, 1750-1, 1803, 1806, 
1811, 1818, 1828, 1836, 1856, 1860, 1869, 1875, 1886; iv 81-2, 110-1, 144, 150-3, 172, 
184A, 191, 197-8, 201, 203, 205-6, 211, 214(P), 266, 268, 306, 309, 322-4(A), 335, 375, 
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383, 395; vi 25, 38-9, 44, 59, 67, 109, 146, 156-7, 159; vii 31, 114, 135, 161, 171-2; viii 
68-70, 75, 139-41, 143, 145, 167; ix 16, 27, 30, 64, 77, 80(A); x 9, 11, 53-4, 61, 100, 103, 
108; xi 61-3, 66-7, 84, 109-11, 134-5, 138-9, 148, 165, 186-7, 191, 195-6, 210, 220, 228, 
232, 240, 255, 259, 262, 273; xii 21, 53, 57-8.  Holyrood 34.  Kelso 72-3, 131, 214-5, 
249-50, 252(A), 256(A), 257(A)-8.  Lanercost 2-3, 8, 11, 13.  Melrose 21-2, 39, 41, 55-6, 
59, 120, 130-1, 135, 139-41.  Mowbray 60, 133, 188, 340, 343, 346, 348-9, 360, 364-8, 
393-4.  Newbattle 38, 52, 64, 73, 77, 81-2, 111.  Newminster 3, 15, 18-9, 118, 269(A). 
xxxvi Dryburgh 121, 133, 300.  Holyrood 34.  Kelso 72-3, 131, 214-5, 249-50, 252(A), 
256(A), 257(A)-8.  Lanercost 2-3, 8, 11, 13.  Melrose 21-2, 39, 41, 55-6, 59, 120, 130-1, 
135, 139-41.  Newbattle 38, 52, 64, 73, 77, 81-2, 111.   
xxxvii EYC i 617, 701. 
xxxviii Brinkburn 119, 121.  Dryburgh 121, 133, 300.  EYC i 54, 245, 262, 269, 565, 612; ii 
721, 723, 734, 757, 809, 816, 914, 1040, 1062, 1066-7, 1078; iii 1310, 1407, 1509, 
1553, 1605-6, 1618, 1630, 1652, 1694, 1697, 1744,  1803, 1811, 1828, 1836, 1856, 
1875; iv 81, 110, 144, 150-1, 153, 172, 184A, 197-8, 201, 205-6, 211, 214(P), 266, 
324(A), 375, 383; vi 59, 67, 109, 157; vii 114, 171; viii 143, 145; xi 109, 135, 138, 191, 
195, 255.  Holyrood 34.  Kelso 72-3, 214-5.  Lanercost 2-3, 8, 11, 13.  Melrose 39, 41, 
55-6, 59, 120, 130-1, 135.  Mowbray 60, 188.  Newbattle 38, 52, 64, 73, 77, 81-2, 111.  
Newminster 3, 15, 18-9, 118. 
xxxix Dryburgh 121, 133, 300.  Holyrood 34.  Kelso 72-3, 214-5.  Lanercost 2-3, 8, 11, 13.  
Melrose 39, 41, 55-6, 59, 120, 130-1, 135.  Newbattle 38, 52, 64, 73, 77, 81-2, 111.   
xl EYC iii 1522, 1767; vii 106.  Newbattle 130. 
xli Brinkburn 3, 60, 119, 121.  Coldstream 18, 35-6, 39.  Dryburgh 121, 131, 189, 300.  
EEA xxiv 77; xxv 190, 193.  EYC i 54, 60, 239, 241, 245, 262, 269, 295, 321, 381, 413, 
445, 494, 496-7, 516, 526, 536, 548, 554, 557, 565, 615, 626, 636, 644, 646; ii 666, 669, 
721, 724, 734, 736, 759, 786, 808-9, 816, 822, 914, 972, 996, 1007, 1010, 1030, 1062, 
1082, 1117, 1130; iii 1286, 1292, 1295, 1349, 1376, 1402-3, 1407, 1513, 1515, 1523, 
1553, 1575-8, 1585, 1587, 1605-6, 1610, 1613, 1618, 1632, 1652-4, 1657, 1683, 1694-
6, 1704, 1715, 1749-51, 1803, 1806, 1811, 1816-8, 1860, 1869, 1875, 1886; iv 82, 141, 
144, 146, 151, 164(A), 170(A), 172, 180, 184A, 191, 203, 205-6, 211, 266, 268, 272, 
299(A), 322-3, 360(A)-1(A), 383, 395; vi 38-9, 59, 88, 109, 113(A), 157, 159; vii 64, 68, 
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104, 114, 135, 150, 156, 161, 165, 168, 171-2; viii 69-70, 75, 121, 132, 139-41, 143, 
155, 167; ix 27, 29-30, 54, 64; x 11, 53-4, 61, 84, 100, 103-4, 108; xi 61-3, 66-7, 84, 110-
1, 134-5, 210, 220, 228, 232, 255, 258-9, 262, 273; xii 30, 53, 55(A)-8, 85.  Holyrood 33-
4, 44.  Kelso 72, 131, 134(P), 214-5, 249-50, 258, 327.  Lanercost 8.  Melrose 21-2, 41, 
56, 59, 63, 120, 130-1, 139-41, 214, 263, 268, 295, 304.  Newbattle 38, 77, 81-2, 91-2, 
111.  Newminster 3, 15, 18-9, 34(A), 75(A), 118. 
xlii Newbattle 130. 
xliii Coldstream 18, 35-6, 39.  Dryburgh 121, 131, 189, 300.  Holyrood 33-4, 44.  Kelso 72, 
131, 134(P), 214-5, 249-50, 258, 327.  Lanercost 8.  Melrose 21-2, 41, 56, 59, 63, 120, 
130-1, 139-41, 214, 263, 268, 295, 304.  Newbattle 38, 77, 81-2, 91-2, 111. 
xliv Newbattle 130. 
xlv Brinkburn 3, 60, 119, 121.  Coldstream 18, 35-6, 39.  Dryburgh 121, 189, 300.  EYC i 
54, 245, 262, 269, 565, 636; ii 721, 724, 734, 809, 816, 822, 914, 1062, 1082, 1117; iii 
1376, 1407, 1553, 1605-6, 1618, 1652, 1694-5 , 1749, 1803, 1811, 1816-7, 1875; iv 
144, 151, 172, 180, 184A, 205-6, 211, 266, 272, 383; vi 59, 109, 157; vii 64,  114, 150, 
165, 168, 171; viii 143; x 84; xi 135, 255, 258; xii 30.  Holyrood 33-4, 44.  Kelso 72, 
134(P), 214-5, 327.  Lanercost 8.  Melrose 41, 56, 59, 63, 120, 130-1, 268, 304.  
Newbattle 38, 77, 81-2, 91-2, 111.  Newminster 3, 15, 18-9, 34(A), 75(A), 118. 
xlvi Newbattle 130. 
xlvii Coldstream 18, 35-6, 39.  Dryburgh 121, 133, 189, 300.  Holyrood 33-4, 44.  Kelso 
72, 134(P), 214-5, 327.  Lanercost 8.  Melrose 41, 56, 59, 63, 120, 130-1, 268, 304.  
Newbattle 38, 77, 81-2, 91-2, 111. 
xlviii Brinkburn 28-31, 60, 119, 121, 199.  Coldstream 18, 35-6, 39.  Dryburgh 121, 126, 
133, 189, 300.  EEA xxv 190, 193, 230.  EYC i 54, 60, 239, 241, 245, 257, 262, 269, 295, 
321, 413, 445, 494, 496-7, 516, 526, 536, 554, 557, 565, 615, 626, 632, 644, 646, 669, 
724, 734, 736, 786, 822, 1030, 1062, 1117, 1130; iii 1288, 1292, 1295, 1376, 1402-3, 
1553, 1587, 1618, 1632, 1654, 1657, 1683, 1696, 1704, 1715, 1749-51, 1803, 1805-6, 
1811, 1816-7, 1860, 1869, 1875, 1886; iv 82, 142(A), 144, 146, 165(P), 180, 203, 205-6, 
211, 225, 247(A), 272, 301, 342; vi 159; vii 64, 66, 69, 104, 108(A), 119(P), 135, 150, 
156-7(A), 160(A), 165, 168, 172; viii 75, 89-90, 121-2, 132, 139, 143, 155, 159-60, 162, 
167-8; ix 27, 49, 54; x 18-9, 53-4, 57, 61, 84, 103-4, 111; xi 84, 134-5, 228, 232, 252, 
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255, 258; xii 30, 56-8, 62(P), 85.  Holyrood 33-4, 44.  Kelso 72, 131, 251, 266, 327.  
Melrose 21-2, 60-1, 63, 120, 139-41, 196, 214, 263, 268, 304.  Newbattle 25, 27-8, 32, 
38-9, 49-50, 77, 83, 91-2, 102, 106, 109, 111, 113, 196.  Newminster 3, 15, 18-9, 20, 30-
1, 118, 120-1, 121, 121-2, 122, 124, 133, 179, 180. 
xlix Coldstream 18, 35-6, 39.  Dryburgh 121, 126, 133, 189, 300.  Holyrood 33-4, 44.  
Kelso 72, 131, 251, 266, 327.  Melrose 21-2, 60-1, 63, 120, 139-41, 196, 214, 263, 268, 
304.  Newbattle 25, 27-8, 32, 38-9, 49-50, 77, 83, 91-2, 102, 106, 109, 111, 113, 196. 
l Brinkburn 28-31, 60, 119, 121, 199.  Coldstream 18, 35-6, 39.  Dryburgh 121, 133, 189, 
300.  EYC i 54, 245,  262, 269, 565; ii 724, 734, 822, 1062, 1117; iii 1376, 1553, 1618, 
1749, 1803, 1805, 1811, 1816-7, 1875; iv 144,  180, 205-6, 211, 247(A), 272, 301; vi 
159; vii 64, 108(A), 119(P), 150, 160(A), 165, 168; viii 89, 143; ix 49; x 18-9, 57, 84, 111; 
xi 135, 255, 258; xii 30, 62(P).  Holyrood 33-4, 44.  Kelso 72, 266, 327.  Melrose 60, 63, 
120, 196, 268, 304.  Newbattle 25, 27-8, 32, 38-9, 49-50, 77, 83, 91-2, 102, 106, 109, 
111, 113, 196.  Newminster 3, 15, 18-9, 20, 30-1, 118, 120-1, 121, 121-2, 122, 124, 179. 
li Coldstream 18, 35-6, 39.  Dryburgh 121, 133, 189, 300.  Holyrood 33-4, 44.  Kelso 72, 
266, 327.  Melrose 60-1, 63, 120, 196, 268, 304.  Newbattle 25, 27-8, 32, 38-9, 49-50, 
77, 83, 91-2, 102, 106, 109, 111, 113, 196.  
lii Brinkburn 60, 119, 121.  Coldstream 18-9, 35-6, 39-40, 51.  Dryburgh 106, 121, 126, 
133, 141, 189, 205, 217, 300.  EYC i 257, 321, 413, 494, 526, 557, 615, 626, 632, 644; ii 
646, 669, 1117, 1130; iii 1288, 1292, 1298, 1553, 1587, 1683, 1715, 1750-1, 1805, 
1811, 1816-7, 1875, 1886; iv 104(P), 180, 338A(P), 343; vi 159; vii 38, 102, 104, 151; viii 
109(A), 132, 155, 160, 162; ix 49, 86(A); x 18, 53-4, 57, 61, 84, 104, 111; xi 171, 252, 
258; xii 30, 56, 85.  Holyrood 33-4, App II 11.  Kelso 72, 131, 251, 255(A), 327.  
Lanercost 28.  Melrose 21-2, 60-1, 87(A), 120, 139-41, 196, 210, 214, 260, 263, 268, 
304.  Newbattle 25, 27-8, 32, 39-40, 50, 77, 83, 91-2, 102, 106-8, 113, 116, 118, 139, 
142, 189, 196.  Newminster 3, 15, 18-9, 20, 30-1, 120-1, 121, 121-2, 122, 124, 133. 
liii Coldstream 18-9, 35-6, 39-40, 51.  Dryburgh 106, 121, 126, 133, 141, 189, 205, 217, 
300.  Holyrood 33-4, App II 11.  Kelso 72, 131, 251, 255(A), 327.  Lanercost 28.  Melrose 
21-2, 60-1, 87(A), 120, 139-41, 196, 210, 214, 260, 263, 268, 304.  Newbattle 25, 27-8, 
32, 39-40, 50, 77, 83, 91-2, 102, 106-8, 113, 116, 118, 139, 142, 189, 196. 
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liv Brinkburn 60, 119, 121.  Coldstream 18-9, 35-6, 39, 51.  Dryburgh 106, 121, 133, 141, 
189, 205, 217, 300.  EYC ii 1117; iii 1298, 1553, 1805, 1811, 1816-7, 1875; iv 104(P), 
180, 338A(P); vii 151; ix 49, 86(A); x 18, 57, 84, 111; xi 171, 258; xii 30.  Holyrood 33-4, 
App II 11.  Kelso 72, 327.  Melrose 60, 87(A), 120, 196, 210, 268, 304.  Newbattle 25, 
27-8, 32, 39, 50, 77, 83, 91-2, 102, 106-8, 113, 116, 118, 139, 142, 189, 196.  
Newminster 3, 15, 18-9, 20, 30-1, 120-1, 121, 121-2, 122, 124. 
lv Coldstream 18-9, 35-6, 39-40, 51.  Dryburgh 106, 121, 133, 141, 189, 205, 217, 300.  
Holyrood 33-4, App II 11.  Kelso 72, 327.  Melrose 60-1, 87(A), 120, 196, 210, 268, 304.  
Newbattle 25, 27-8, 32, 39, 49-50, 77, 83, 91-2, 102, 106-8, 113, 116, 118, 139, 142, 
189, 196.   
lvi EEA xxv 357. 
lvii Brinkburn 119, 121.  Coldstream 18-9, 35-6, 39-40, 51.  Dryburgh 106, 121, 126, 141, 
162(P)-3(P), 189, 205, 217, 300.  EYC iii 1298, 1805; vii 38, 64, 91B(A), 116(A), 150-1, 
156, 165, 168, 173(A); ix 87(A); x 18, 29(P), 57; xi 171; xii 17(A).  Holyrood App II 11.  
Kelso 72,131, 327.  Lanercost 28.  Melrose 22, 60-1, 210, 214-5, 260, 268.  Newbattle 
25, 27-8, 32, 50, 77, 83, 91-2, 102, 106-8, 113, 116, 118, 139, 142, 189, 196.  
Newminster 3, 15, 20, 30-1, 76(A), 76-7(A), 95-6(P), 120-1, 121, 121-2, 122, 124, 133, 
133-4(A), 134, 134(A), 245(A). 
lviii Coldstream 18-9, 35-6, 39-40, 51.  Dryburgh 106, 121, 126, 141, 162(P)-3(P), 189, 
205, 217, 300.  Holyrood App II 11.  Kelso 72,131, 327.  Lanercost 28.  Melrose 22, 60-1, 
210, 214-5, 260, 268.  Newbattle 25, 27-8, 32, 50, 77, 83, 91-2, 102, 106-8, 113, 116, 
118, 139, 142, 189, 196.   
lix Brinkburn 119, 121.  Coldstream 18-9, 35-6, 39, 51.  Dryburgh 106, 121, 141, 162(P)-
3(P), 189, 205, 217, 300.  EYC iii 1298, 1805; vii 64, 91B(A), 116(A), 150-1, 165, 168; x 
18, 29(P), 57; xi 171; xii 17(A).  Holyrood App II 11.  Kelso 72,131, 327.  Melrose 60, 
210, 215, 268.  Newbattle 25, 27-8, 32, 50, 77, 83, 91-2, 102, 106-8, 113, 116, 118, 139, 
142, 189, 196.  Newminster 3, 15, 20, 30-1, 76(A), 76-7(A), 95-6(P), 120-1, 121, 121-2, 
122, 124, 245(A). 
lx Coldstream 18-9, 35-6, 39-40, 51.  Dryburgh 106, 121, 141, 162(P)-3(P), 189, 205, 
217, 300.  Holyrood App II 11.  Kelso 72,131, 327.  Melrose 60, 210, 215, 268.  
Newbattle 25, 27-8, 32, 50, 77, 83, 91-2, 102, 106-8, 113, 116, 118, 139, 142, 189, 196.   
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lxi Brinkburn 211.  EYC viii 169; ix 97.  Melrose 217. 
lxii Brinkburn 119, 121, 126.  Coldstream 18-9, 51.  Dryburgh 106, 121, 141, 165-6, 
177(A), 185, 189, 205, 217, 300.  EYC vii 38, 77, 80, 96(A), 138; viii 170; ix 59; x 18, 76; 
xi 171; xii 48.  Kelso 72, 121-3, 127, 131, 133(A), 150, 157, 247.  Lanercost 12.  Melrose 
22, 210-3, 232, 260, 268.  Newbattle 25, 27-9, 31(A)-2, 35, 50, 76(A)-7, 91-2, 94, 97, 
106-8, 113-4, 118, 133, 139, 142, 185, 189, 196.  Newminster 3, 3-4, 4, 4-5, 7, 7-8, 8-9, 
15, 20, 30-1, 55(A), 58-9, 110-1, 111, 111-2, 133, 181(A), 274-5. 
lxiii Melrose 217. 
lxiv Coldstream 18-9, 51.  Dryburgh 106, 121, 141, 165-6, 177(A), 185, 189, 205, 217, 
300.  Kelso 72, 121-3, 127, 131, 133(A), 150, 157, 247.  Lanercost 12.  Melrose 22, 210-
3, 232, 260, 268.  Newbattle 25, 27-9, 31(A)-2, 35, 50, 76(A)-7, 91-2, 94, 97, 106-8, 113-
4, 118, 133, 139, 142, 185, 189, 196. 
lxv Brinkburn 119, 121, 126.  Coldstream 18-9, 51.  Dryburgh 106, 121, 141, 165-6, 
177(A), 185, 189, 205, 217, 300.  EYC vii 77; x 18, 76; xi 171.  Kelso 72, 121-3, 127, 150, 
157, 247.  Lanercost 12.  Melrose 210-1, 268.  Newbattle 25, 27-9, 31(A)-2, 35, 50, 
76(A)-7, 91-2, 94, 97, 106-8, 113-4, 118, 133, 139, 142, 185, 189, 196.  Newminster 3, 
3-4, 4, 4-5, 8-9, 15, 20, 30-1, 55(A). 
lxvi Coldstream 18-9, 51.  Dryburgh 106, 121, 141, 165-6, 177(A), 185, 189, 205, 217, 
300.  Kelso 72, 121-3, 127, 150, 157, 247.  Lanercost 12.  Melrose 210-3, 268.  
Newbattle 25, 27-9, 31(A)-2, 35, 50, 76(A)-7, 89, 91-2, 94, 97, 106-8, 113-4, 118, 133, 
139, 142, 185, 189, 196.   
lxvii Brinkburn 137, 205.  EYC vii 81. 
lxviii Brinkburn 23, 34, 44, 66(A), 86, 134(A), 147.  Coldstream 9, 16, 19-21, 33, App IV.  
Dryburgh 107, 120, 141, 164, 185, 189, 205, 211, 217.  EYC vii 41, 77, 80, 138; ix 96(A); 
x 18, 76; xi 136; xii 48, 73.  Kelso 121-3, 127, 131, 150, 157, 247, 292.  Lanercost 12.  
Melrose 222(A), 232, 260.  Newbattle 50, 89, 97, 106, 118, 133, 142-3, 184-5, 189, 196.  
Newminster 3-4, 4, 4-5, 7, 7-8, 8-9, 13-4, 20, 30-1, 58-9, 85-6(A), 86-7(A), 87(A), 107, 
110-1, 111, 111-2, 133, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 152-3, 153, 
274-5. 
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lxix Coldstream 9, 16, 19-21, 33, App IV.  Dryburgh 107, 120, 141, 164, 185, 189, 205, 
211, 217.  Kelso 121-3, 127, 131, 150, 157, 247, 292.  Lanercost 12.  Melrose 222(A), 
232, 260.  Newbattle 50, 89, 97, 106, 118, 133, 142-3, 184-5, 189, 196.   
lxx Brinkburn 23, 34, 44, 66(A), 86, 134(A), 147.  Coldstream 9, 16, 19-21, App IV.  
Dryburgh 107, 120, 141, 164, 185, 189, 205, 211, 217.  EYC vii 77; ix 96(A); x 18, 76; xii 
73.  Kelso 121-3, 127, 150, 157, 247.  Lanercost 12.  Melrose 222(A), 232.  Newbattle 
89, 97, 106, 118, 133, 142-3, 185, 189, 196.  Newminster 3-4, 4, 4-5, 8-9, 20, 30-1, 85-
6(A), 86-7(A), 87(A), 148, 148-9, 149, 149-50, 150-1, 151, 152. 
lxxi Coldstream 9, 16, 19-21, App IV.  Dryburgh 107, 120, 141, 164, 185, 189, 205, 211, 
217.  Kelso 121-3, 127, 150, 157, 247.  Lanercost 12.  Melrose 222(A).  Newbattle 50, 
89, 97, 106, 118, 133, 142-3, 185, 189, 196.  
lxxii Brinkburn 23, 44, 147.  Coldstream 9, 16, 20-1, App IV.  Dryburgh 107, 120, 141, 
164, 185, 189, 211.  EYC vii 41; xi 136; xii 48, 73.  Kelso 121-3, 127, 159(A), 292.  
Lanercost 12.  Newbattle 106, 133, 184-5, 196.  Newminster 3-4, 4, 4-5, 7, 7-8, 8-9, 13-
4, 58-9, 107, 110-1, 111, 111-2, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 
152-3, 153, 274-5.  
lxxiii Coldstream 9, 16, 20-1, App IV.  Dryburgh 107, 120, 141, 164, 185, 189, 211.  Kelso 
121-3, 127, 159(A), 292.  Lanercost 12.  Newbattle 106, 133, 184-5, 196. 
lxxiv Brinkburn 23, 44, 147.  Coldstream 9, 16, 20-1, App IV.  Dryburgh 107, 120, 141, 
164, 189, 211.  EYC xii 73.  Kelso 121-3, 127, 159(X).  Lanercost 12.  Newbattle 106, 
133, 185, 196.  Newminster 3-4, 4, 4-5, 8-9, 148, 148-9, 149, 149-50, 150-1, 151, 152.  
lxxv Coldstream 9, 16, 20-1, App IV.  Dryburgh 107, 120, 141, 164, 185, 189, 211.  Kelso 
121-3, 127, 159(A).  Lanercost 12.  Newbattle 106, 133, 185, 196  
lxxvi Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 120, 141, 185, 189, 211.  Newbattle 133, 184-5.  
Newminster 3-4, 4, 4-5, 7, 7-8, 8-9, 58-9, 107, 110-1, 111, 111-2, 115-6(A), 116(A), 148, 
148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 152-3, 153, 274-5. 
lxxvii Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 120, 141, 185, 189, 211.  Newbattle 133, 184-5.   
lxxviii Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 120, 141, 185, 189, 211.  Newbattle 133, 185.  
Newminster 3-4, 4, 4-5, 8-9, 115-6(A), 116(A), 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 
151, 152. 
lxxix Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 120, 141, 185, 189, 211.  Newbattle 133, 185. 
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lxxx Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 189, 211.  Newminster 13-4, 107, 125-6(A), 126-
7(A), 128(A), 129-30(A), 130(A), 130-1(A), 131(A), 131-2(A), 140(A). 
lxxxi Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 189, 211.   
lxxxii Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 189, 211.  Newminster 125-6(A), 126-7(A), 130(A), 
130-1(A), 131(A), 131-2(A), 140(A). 
lxxxiii Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 189, 211.   
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Table 3.6: Participants in Documents with ‘to x and his heirs’ in 
the Dispositive Clause 
 
Participant Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of 
Corpus 
Lay 219i 58.4 6.15 350ii 95.2 41.22 
Religious 
Houses 
112iii 29.87 31.91 13iv 3.47 0.37 
Higher 
Clergy 
53v 14.13 10.02 1vi 0.27 4.35 
Lower 
Clergy 
8vii 2.13 17.39 13viii 3.47 13.54 
Burgesses 0 0.00 0.00 1ix 0.27 6.25 
 
                                                          
i Brinkburn 127, 189, 207.  Dryburgh 191.  EEA xxv 357.  EYC i 216, 229, 234, 238, 244, 
266-7, 271-3, 301-2, 334, 381, 413, 497, 511, 513, 515, 520, 547-52, 557, 578, 590; ii 
644, 659, 662, 667-9, 689, 718, 732, 758, 767, 789, 792, 803-4, 807, 815, 834, 845, 
899-900, 909, 970, 996, 1007, 1017, 1026, 1028, 1030, 1044, 1068, 1081, 1084, 1123, 
1130, 1174, 1179, 1190, 1201; iii 1233, 1241, 1259, 1262, 1264, 1286, 1295, 1311, 
1342, 1352, 1395, 1403, 1520, 1522-3, 1569, 1575-8, 1583, 1594, 1620, 1624, 1636, 
1650-1, 1654, 1657-8, 1756, 1767, 1784, 1806, 1885-6, 1896; iv 9, 82-3, 90, 105, 111, 
133, 148, 196, 201, 238, 240-1; vi 20, 30, 38, 41, 108, 113-4, 146, 155; vii 25, 69, 71, 
80, 93, 128, 135, 141, 156-7; viii 69, 75, 108, 121-2, 132, 139, 142, 148, 155-6, 159-60, 
162, 164-5, 167-8, 170-1; ix 15, 27, 29, 32, 54, 64, 77, 80, 84, 99-100; x 24, 47, 53, 103; 
xi 35, 62, 64-5, 72, 82-3, 90, 105, 111, 133, 148, 196, 201, 238, 240-1; xii 1, 56-8.  
Lanercost 28.  Melrose 260.  Morton 3.  Mowbray 58, 347, 351, 359, 363, 367, 372, 
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389, 395.  Newminster 56, 61, 61-2, 68-9, 69, 69, 69-70, 70, 70, 70-1, 94, 117-8, 181, 
233-4. 
ii DEC  11.  Dryburgh 126, 191, 200.  EEA v 26; xx 2, 22; xxiv 2-3, 13, 20, 64, 74, 77, 93, 
96, 99, 101, 112, 133, 153, 160, 166, 179, 181, 183, 187, 190, 192-3, 218, 221, 226, 
228-9, 236, 238, 242-3, 267, 290-1, 329, 333, 335, 357; xxvii 55.  EYC i 37, 118-9, 216, 
223-4, 229, 234, 238, 244, 256, 261, 265, 267-8, 271-2, 275, 280, 299-302, 310-2, 316, 
334, 340-1, 343, 370, 381, 413, 423, 497, 511, 513, 515, 528, 539-40, 547-50, 552, 557, 
578, 590, 602, 621, 627, 629-30, 644; ii 668-9, 679, 732, 767, 789, 793-5, 803-4, 807, 
815, 883, 896, 905, 916, 963, 970, 972, 980, 985-8, 996, 1007, 1028, 1030, 1048, 1063, 
1068-9, 1081, 1083, 1130, 1174, 1190, 1201, 1233, 1241, 1259, 1262-4; iii 1286, 1295, 
1311, 342, 1352, 1395, 1398, 1403, 1512, 1520, 1522, 1566, 1569, 1575, 1577, 1585, 
1594, 1620, 1624, 1636, 1643, 1650-1, 1654, 1657-8, 1685, 1699, 1755-6, 1761, 1767, 
1784, 1819, 1869, 1878-80, 1885-6, 1896-7; iv 9, 82, 103, 106-8, 118, 137, 141, 154, 
165, 182, 189, 203-4, 225, 281, 356, 364, 395; vi 30, 38, 41, 54, 98, 108, 113-4, 146-7; 
vii 26, 41, 69, 71, 80, 93, 96, 128, 134-5, 137, 140-1, 156-7; viii 69, 108, 121-2, 131-3, 
142, 148, 155-6, 160, 162, 164-5, 167-8, 170-1; ix 5, 15, 23, 27, 29, 32, 43, 54, 64, 77, 
84, 99-100, 106, 134-5, 139; x 24, 47, 53, 103; xi 35, 62, 64-5, 72, 79, 82-3, 90, 105, 
111, 133, 147-8, 165, 196, 201, 213, 224, 238, 240-1; xii 1, 13, 16, 20, 53, 56-8.  Kelso 
95, 104, 106-111, 114-5, 117, 155, 207, 211, 239, 242, 456-7, 508.  Lanercost 28.  
Melrose 21-2, 260, 269, 282, 298.  Mowbray 347, 351, 359, 367, 372, 389, 395.  
Newbattle 90.  Newminster 56, 68-9, 69, 69, 70, 117-8, 133, 134, 181, 199-200, 274-5. 
iii Dryburgh 191, 200.  EYC i 119, 221, 223-4, 256, 261, 265, 268, 275, 299-300, 310-2, 
316, 340-1, 343, 345, 423, 528, 539-40, 602, 621, 627, 629-30; ii 679, 793-5, 883, 896, 
905, 916, 963, 1048, 1063, 1069, 1093; iii 1263, 1398, 1512, 1566, 1617, 1643, 1685, 
1755, 1761, 1819, 1869, 1878-80, 1897; iv 103, 106-8, 118, 137, 154, 182, 189, 281, 
332, 256, 264; vi 54, 98; vii 134, 137; viii 131, 133; ix 5, 23, 134-5, 139; xi 79, 147, 224; 
xii 13, 16, 20.  Kelso 95, 104, 106-15, 117, 155, 207, 211, 239, 242, 456-7.  Newbattle 
90.  Newminster 56, 199-200. 
iv Dryburgh 191, 200.  EYC i 271; iii 1624; ix 139.  Kelso 95, 153, 155.  Melrose 298.  
Newbattle 90.  Newminster 56, 69, 69. 
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v DEC 11.  EEA v 26; xx 2, 22; xxiv 2-3, 13, 20, 64, 74, 77, 93, 96, 99, 101, 112, 133, 153, 
160, 166; xxv 179, 181, 183, 187, 190, 192-3, 218, 221, 226, 228-9, 236, 238, 242-3, 
267, 290-1, 329, 333, 335, 357; xxvii 55.  EYC i 37, 118, 280; ii 972, 980, 985, 987-8.  
Melrose 298. 
vi EEA xxv 291. 
vii EYC ii 963, 1063; iii 1617, 1869; vi 147; vii 134; viii 131, 133. 
viii EYC i 221, 345; ii 1026; iii 1576, 1578, 1617, 1806; iv 332; viii 139, 159; ix 80.  Kelso 
112-3. 
ix EYC iii 1523. 
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Table 3.7: Participants in Documents with ‘hold by x and his 
heirs’ in the Holding Clause 
 
Participant Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of 
Corpus 
Lay 285i 76.00 8.00 309ii 82.40 36.40 
Religious 
Houses 
17iii 4.53 4.84 22iv 13.87 1.48 
Higher 
Clergy 
73v 19.47 13.80 0 0.00 0.00 
Lower 
Clergy 
1vi 0.27 2.17 13vii 3.47 13.54 
Burgesses 0 0.00 0.00 1viii 0.27 6.25 
 
                                                          
i Brinkburn 23, 34, 98, 147, 215.  Coldstream 33.  Dryburgh 126.  EYC i 36, 52, 60, 235, 
239, 241, 257, 295, 321, 333, 336-7, 370, 381, 415, 418, 494-5, 513, 518, 526, 536, 541, 
547-8, 550-2, 554, 585, 626, 646; ii 666, 669, 678, 692, 712, 718, 736, 759, 767-8, 782, 
786, 803, 807-8, 830, 840, 986, 994, 1024, 1035, 1051, 1130, 1172, 1217, 1246; iii 
1270, 1273, 1345, 1349, 1400, 1402, 1405-6, 1513, 1522, 1587, 1613, 1621, 1638, 
1641, 1653, 1681, 1696, 1715, 1743, 1745, 1767, 1860, 1886, 1896; iv 19, 22, 47, 52, 
55, 142, 164, 181, 191, 196, 204, 212, 267, 299, 321-3, 335, 342, 360-1; vi 25, 39, 88, 
113, 131, 141, 156, 159; vii 31, 38, 41, 66, 68-9, 72, 78, 102, 104-5, 107, 135, 138, 156, 
161, 173; viii 68, 75, 90, 109, 111, 122, 140-1, 160, 162, 167-70; ix 15, 30, 80, 87, 97, 
159-60; x 5, 9, 11, 16, 29, 51-4, 76, 103-4, 108; xi 29, 61-3, 66-7, 84, 110-1, 133-4, 139, 
148, 154, 165, 182, 210, 213, 220, 228, 232, 240, 252, 259, 262, 273; xii 21, 48, 53, 55-
8, 97.  Holyrood 33.  Kelso 131, 133-4, 292.  Lanercost 28.  Melrose 21, 139-41, 153, 
214, 232-3, 260, 268, 273, 295.  Mowbray 53, 340, 343, 346, 348-9, 353, 360, 366, 368, 
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371, 374, 379-80, 392-6, 399-400.  Newbattle 28-9, 31, 77, 89, 94, 97, 106, 113, 133, 
143, 184-5, 189, 196.  Newminster 4-5, 7. 7-8, 13-4, 57-8, 58-9, 67, 85-6, 86-7, 87, 107, 
110-1, 111, 111-2, 115-6, 116, 129-30, 133, 134, 134, 135-6, 140, 152-3, 153, 180, 269, 
274-5. 
ii DEC  12-3.  Dryburgh 126.  EEA xx 22; xxiv 3-4, 14, 63-4, 73, 77-8, 91-4, 99-101, 116, 
121-2, 131, 133-4, 142, 144, 148-9, 151-2, 163, 173; xxv 179, 183, 190, 192-3, 205, 
218-9, 226, 228-30, 235-6, 238, 241-2, 266-7, 276, 279-80, 290, 292, 298, 329-30, 357-
8, 361-3, 365; xxix 28, 41, 44.  EYC i 36, 60, 235, 239, 241, 295, 320-1, 333, 336, 370, 
381, 415, 418, 495, 513, 518, 526, 536, 547-8, 550-2, 554, 607, 626, 646; ii 666, 669, 
692, 712, 718, 736, 759, 767-8, 782, 786, 803, 807-8, 830, 972-3, 986, 994, 999-1000, 
1035, 1051, 1130, 1172, 1217, 1246; iii 1270, 1273, 1317, 1345, 1349, 1400, 1402, 
1405-6, 1513, 1522, 1587, 1613, 1621, 1638, 1641, 1653, 1681, 1696, 1715, 1743, 
1745, 1767, 1860, 1886, 1896; iv 19, 22, 47, 52, 55, 142, 164, 181, 191, 196, 204, 212, 
267, 299, 321-3, 335, 342, 360-1; vi 25, 39, 88, 113, 131, 136, 156, 159; vii 31, 38, 41, 
66, 68-9, 72, 102, 104-5, 107, 135, 137-8, 156, 161, 173; viii 68, 90, 109, 111, 122, 131, 
140-1, 160, 162, 167-70; ix 15, 30, 87, 97; x 51-4, 103-4, 108; xi 29, 61-3, 66-7, 84, 110-
1, 133-4, 139, 147-8, 165, 182, 210, 213, 220, 228, 232, 240, 252, 259, 262, 273;  xii 21, 
48, 53, 55-8.  Kelso 106, 110, 131, 133, 242, 292-3, 456-7.  Lanercost 28.  Melrose 21, 
139-41, 214, 232-3, 260, 273, 295.  Mowbray 340, 343, 346, 348-9, 353, 360, 366, 368, 
371, 374, 379-80, 392-6, 399-400.  Newbattle 184.  Newminster 7, 7-8, 13-4, 57-8, 58-
9, 107, 111, 133, 134, 134, 135-6, 180, 269, 274-5.   
iii EYC i 221, 320, 607; ii 999; iii 1317, 1617; vi 136; vii 137; xi 147. Kelso 106, 110, 112, 
242, 293, 456-7.  Newbattle 50. 
iv Brinkburn 23, 34, 98, 147, 215.  EYC i 52, 257, 337, 494, 541, 585; ii 678, 840; vi 141; 
vii 78; ix 159-60; x 16, 29, 76; xii 97.  Holyrood 33.  Kelso 134.  Melrose 153, 268.  
Mowbray 53.  Newbattle 28-9, 31, 50, 77, 89, 94, 97, 106, 113, 133, 143, 185, 189, 196.  
Newminster 4-5, 67, 85-6, 86-7, 87, 115-6, 116, 129-30, 140, 152-3, 153. 
v DEC 12-3.  EEA xx 22; xxiv 3-4, 14, 63-4, 73, 77-8, 91-4, 99-101, 116, 121-2, 131, 133-
4, 142, 144, 148-9, 151-2, 163, 173; xxv 179, 183, 190, 192-3, 205, 218-9, 226, 228-30, 
235-6, 238, 241-2, 266-7, 276, 279-80, 290, 292, 298, 329-30, 357-8, 360-3, 365; xxix 
28, 41, 44.  EYC i 36; ii 972-3, 1000.   
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vi EYC viii 131. 
vii Coldstream 33.  EEA xxv 360.  EYC i 221; ii 1024; iii 1617; ix 80; x 5, 9, 11; xi 154.  
Kelso 112.  Newminster 110-1, 111-2. 
viii EYC viii 75. 
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Table 3.8: Participants in Grants Using ‘in feudo et hereditate’ 
 
Participant Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of 
Corpus 
Lay 245i 62.03 6.88 346ii 87.59 40.75 
Religious 
Housesiii 
92iv 23.29 26.21 31v 7.85 0.89 
Higher 
Clergy 
46vi 11.65 8.70 1vii 0.25 4.35 
Lower 
Clergy 
1viii 0.25 2.17 15ix 3.80 15.63 
Burgess 0 0.00 0.00 1x 0.25 6.25 
 
                                                          
i Brinkburn 205.  EYC i 60, 65, 216, 229, 235-6, 238-9, 241, 251, 267, 271, 273, 295, 301, 
321-2, 324, 327, 333-4, 336-7, 370, 413, 415, 418, 424, 495-7, 513, 518, 526, 547, 550, 
552, 557, 574, 585, 646, 666, 669, 678, 692, 712, 718, 755, 759, 767-8, 782, 786, 803, 
807-8, 836, 840, 970, 984, 994, 996, 1007, 1010, 1023-4, 1026, 1035, 1051, 1121, 
1172, 1174, 1190, 1201, 1216-7, 1246, 1295, 1342, 1345, 1349, 1379, 1395, 1400, 
1402-3, 1405, 1513, 1515, 1522-3, 1569, 1575-8, 1583, 1585, 1587, 1620, 1632, 1638, 
1641, 1653-4, 1657, 1696, 1704, 1713, 1715, 1738, 1743, 1745, 1806, 1818, 1885-6; iv 
9, 22, 47, 52, 82, 141, 146, 181, 196, 203, 212, 225, 254, 267, 299, 306, 309, 323, 335, 
361, 395; vi 25, 38-9, 108, 141, 153, 156; vii 31, 38, 41, 68-9, 104-6, 110, 157, 161, 173; 
viii 90, 111, 122, 130, 132, 139-41, 159, 168; ix 17, 27, 29-30, 57, 77, 80, 87, 106, 160; x 
4, 9, 46-7, 52-4, 61; xi 29, 35, 61-3, 65, 84, 111, 134, 136-9, 148, 165, 182, 196, 208, 
213, 217, 220, 232, 238, 240, 252, 259, 262, 273; xii 48, 53, 77, 85.  Melrose 141, 153, 
161-2, 214, 232-3.  Mowbray 133, 295, 343, 346, 348, 351-2, 359-60, 363-7, 370-1, 
379-80, 383, 392, 394, 396, 400.  Newbattle 184.  Newminster 7, 7-8, 13-4, 57-8, 107, 
180-1. 
ii EEA xx 22; xxiv 4, 14, 20, 64, 66, 91-4, 99, 116, 119, 121, 123-4, 133, 142, 148-9, 151-
2, 160, 173; xxv 183, 190, 193, 221, 226, 229, 236, 241-2, 266-7, 279-80, 292; xxix 41.  
EYC i 60, 118-9, 215-6, 224, 229, 232, 235, 238-9, 241, 256, 260-1, 264-5, 267-8, 273, 
275, 295-6, 299, 301, 307, 316, 321, 330, 333-4, 336, 340-4, 369-70, 413, 415, 418, 
423-4, 442, 455, 461, 495-7, 513, 518, 526, 528, 539-40, 547, 550, 552, 557, 607-8, 
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621, 627-9, 637-8, 646, 666; ii 669, 679, 684, 692, 712, 718, 759, 767-8, 782, 786, 793-
4, 803, 807-8, 847-8, 883, 896, 916, 970, 980, 984-5, 987-8, 994, 996, 999, 1007, 1010, 
1023, 1035, 1048, 1050-1, 1121, 1128, 1172, 1174, 1190, 1201, 1216-7, 1246; iii 1295, 
1342, 1345, 1349, 1378-9, 1395, 1400, 1402-3, 1405, 1512-3, 1515, 1522, 1549, 1566, 
1569, 1575, 1577, 1583, 1585, 1587, 1620, 1638, 1641, 1653-4, 1657, 1696, 1713, 
1715, 1743, 1745, 1761, 1779, 1818-9, 1885-6, 1869, 1897; iv 9, 22, 47, 52, 82, 87-8, 
103, 106, 118-9, 141, 181, 189, 196, 203, 212, 225, 254, 267, 281, 299, 309, 323, 331, 
335, 356, 361, 364, 395; vi 25, 38-9, 108, 136, 153, 156; vii 31, 38, 41, 68-9, 104-6, 110, 
157, 161, 173; viii 90, 111, 122, 125, 132, 140, 141, 168; ix 5, 17, 27, 29-30, 77, 87, 106; 
x 47, 52-4, 61, 112; xi 29, 35, 61-3, 65, 84, 111, 134, 136, 139, 148, 165, 182, 196, 208, 
213, 217, 220, 232, 238, 240, 252, 259, 262, 273; xii 2, 11-3, 16, 20, 48, 53, 85,  Kelso 
106-7, 110-1, 115, 242, 426, 456-7.  Melrose 141, 214, 232-3.  Mowbray 343, 346, 348, 
351-2, 359-60, 363-7, 370-1, 379-80, 383, 392, 394, 396, 400.  Newbattle 184.  
Newminster 7, 7-8, 13-4, 57-8, 107, 180, 181. 
iii See Table 3.9 which breaks down this group by institution. 
iv Brinkburn 157, 205.  EYC i 119, 215, 221, 224, 232, 256, 260-1, 264-5, 268, 275, 296, 
299, 307, 316, 330, 340-4, 369, 423, 441-2, 455, 461, 528, 539-40, 607-8, 621, 627-9, 
637-8, 679; ii 684, 793-4, 847-8, 883, 896, 916, 999, 1048, 1050, 1128; iii 1378, 1512, 
1549, 1566, 1761, 1779, 1819, 1897; iv 87-8, 103, 106, 118-9, 189, 291, 331, 356, 364; 
vi 136; viii 125; ix 5; x 112; xii 2, 11-3, 16, 20.  Kelso 106-7, 110-2, 115, 242, 456-7. 
v Brinkburn 157.  EYC i 65, 236, 251, 271, 322, 324, 327, 337, 574, 585; ii 678, 755, 840; 
iii 1632, 1704, 1738; iv 146, 306; vi 141; ix 57, 160; x 4, 46; xi 137-8; xii 77.  Melrose 
153, 161-2.  Mowbray 295. 
vi EEA xx 22; xxiv 14, 20, 64, 66, 91-4, 99, 116, 119, 121, 123-4, 133, 142, 148-9, 151-2, 
160, 164, 173; xxv 176, 183, 190, 193, 221, 226, 229, 236, 241-2, 266-7, 279-80, 292; 
xxix 41.  EYC i 118; ii 980, 985, 987-8.  Kelso 426.   
vii EEA xxv 176. 
viii EYC iii 1869. 
ix EEA xxiv 164.  EYC i 221, 441; ii 836, 1024, 1026; iii 1576, 1578, 1806; viii 130, 139, 
159; ix 80; x 9.  Kelso 112. 
x EYC iii 1523. 
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Table 3.9: Comparative Chronology of Phrases of Heritable Title 
 
 ‘in feudo et hereditate’ 
(Total) 
‘in feudo et hereditate’ (Scottish) ‘hereditario iure’ (Total) ‘hereditario iure’ (Scottish) ‘hereditarie’ (Total) ‘hereditarie’ (Scottish) 
Date 
Range 
PD DR T % of 
Total 
Corpus 
PD DR T % of 
Group 
% 
of 
SA 
PD DR T % of 
Total 
Corpus 
PD DR T % of 
Group 
% of 
SA 
PD DR T % of 
Total 
Corpus 
PD DR T % of 
Group 
% 
of 
SA 
Undated - - 0 0.00 - - 0 0.00 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 0.00 - - 0 0.00 - - 0 0.00 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1091x1100 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1101x1110 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 1i 1 2.38 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1111x1120 0 1ii 1 1.30 0 0 0 0.00 0.00 0 1iii 1 1.30 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1121x1130 0 8iv 8 6.35 0 0 0 0.00 0.00 0 1v 1 0.79 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1131x1140 0 26vi 26 11.11 0 1vii 1 3.85 6.25 0 1viii 1 0.43 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1141x1150 1ix 56x 57 12.64 0 2xi 2 3.51 4.17 0 5xii 5 1.11 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1151x1160 3xiii 81xiv 84 9.66 0 2xv 2 2.38 2.99 0 13xvi 13 1.50 0 0 0 0.00 0.00 0 2xvii 2 0.23 0 0 0 0.00 0.00 
1161x1170 1xviii 130xix 131 12.81 0 2xx 2 1.53 1.82 0 20xxi 20 1.96 0 0 0 0.00 0.00 0 4xxii 4 0.66 0 0 0 0.00 0.00 
1171x1180 0 149xxiii 149 11.31 0 2xxiv 2 1.34 1.39 1xxv 26xxvi 27 2.05 1xxvii 0 1 3.70 0.69 0 4xxviii 4 0.39 0 0 0 0.00 0.00 
1181x1190 5xxix 185xxx 190 12.74 0 6xxxi 6 3.16 3.13 0 21xxxii 21 1.41 0 3xxxiii 3 14.29 2.08 0 4xxxiv 4 0.27 0 0 0 0.00 0.00 
1191x1200 5xxxv 130xxxvi 135 10.88 0 7xxxvii 7 5.19 2.85 2xxxviii 18xxxix 20 1.61 1xl 4xli 5 25.00 2.03 0 2xlii 2 0.16 0 0 0 0.00 0.00 
1201x1210 0 81xliii 81 8.49 0 7xliv 7 8.64 2.88 0 11xlv 11 1.15 0 1xlvi 1 9.09 0.41 0 3xlvii 3 0.31 0 0 0 0.00 0.00 
1211x1220 0 34xlviii 34 5.37 0 5xlix 5 14.71 1.82 0 4l 4 0.63 0 2li 2 50.00 0.73 0 2lii 2 0.31 0 0 0 0.00 0.00 
1221x1230 3liii 8liv 11 3.04 0 4lv 4 36.36 1.99 1lvi 5lvii 6 1.66 1lviii 3lix 4 66.67 1.99 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1231x1240 1lx 11lxi 12 3.41 0 3lxii 3 25.00 1.42 1lxiii 7lxiv 8 2.27 1lxv 5lxvi 6 75.00 2.84 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1241x1250 1lxvii 13lxviii 14 4.17 0 3lxix 3 21.43 1.92 0 5lxx 5 1.49 0 4lxxi 4 80.00 2.56 0 1lxxii 1 0.27 0 1lxxiii 1 100.00 0.64 
1251x1260 0 9lxxiv 9 5.70 0 1lxxv 1 11.11 1.32 0 2lxxvi 2 1.27 0 2lxxvii 2 100.00 2.63 0 1lxxviii 1 0.74 0 1lxxix 1 100.00 1.32 
1261x1270 0 6lxxx 6 6.38 0 1lxxxi 1 16.67 2.94 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 1lxxxii 1 1.03 0 1lxxxiii 1 100.00 2.94 
1271x1280 0 2lxxxiv 2 3.45 0 0 0 0.00 0.00 0 1lxxxv 1 1.72 0 0 0 0.00 0.00 0 1lxxxvi 1 1.64 0 1lxxxvii 1 100.00 4.55 
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i EEA v 26. 
ii EYC ii 883. 
iii EEA v 26. 
iv EYC i 340, 460, 637; ii 883, 916, 970; iv 9, 105. 
v EEA v 26. 
vi EYC i 65, 215, 340, 455, 460, 539, 621, 627-8; ii 916, 970; iv 22, 87, 105, 118; ix 5; xii 
11.  Kelso 426.  Mowbray 295, 352, 363, 379-80, 383, 392, 394. 
vii Kelso 426. 
viii EEA v 26. 
ix Mowbray 400. 
x EYC i 215, 224, 232, 260, 264-5, 271, 275, 307, 324, 341, 442, 455, 461, 528, 539-40, 
607-8, 621, 627-8, 638; ii  679, 782, 793, 847, 896, 916, 1050, 1201; iii 1315, 1345, 
1378-9, 1395; iv 22, 87, 118; ix 5; xi 182; xii 11.  Kelso 107, 426.  Mowbray 295, 351-2, 
363, 370-1, 379-80, 383, 392, 394, 396. 
xi Kelso 107, 426. 
xii EYC i 414; ii 1109; iii 1315, 1380; iv 102. 
xiii EYC iii 1342; iv 47.  Mowbray 359. 
xiv EEA xx 22; xxiv 64, 119, 160.  EYC i 118-9, 215, 224, 232, 235-6, 260, 264-5, 271, 275, 
307, 324, 327, 334, 341, 442, 455, 461, 528, 540, 607-8, 627-9; ii 679, 692, 712, 755, 
782, 793, 803, 836, 847, 916, 1023, 1035, 1048, 1050, 1174, 1190, 1201, 1216; iii 1315, 
1345, 1378, 1395, 1405, 1583; iv 52, 55, 87, 106, 118, 196, 267; viii 111; ix 5, 17; x 4, 
52; xi 208, 217; xii 11, 77.  Kelso 107, 426.  Mowbray 351-2, 371, 379-80, 383, 394, 396. 
xv Kelso 107, 426. 
xvi EEA xxiv 77.  EYC i 37, 158, 234, 300, 414; ii 1109, 1186; iii 1315, 1380, 1678; iv 55, 
102. 
xvii EEA xxiv 13.  EYC i 630. 
xviii EYC ii 718. 
xix EEA xx 22; xxiv 4, 64, 119, 123-4, 133, 160, 164.  EYC i 118-9, 224, 229, 232, 235-6, 
251, 260-1, 264-5, 268, 271, 273, 275, 299, 301, 307, 316, 327, 330, 333-4, 341-4, 415, 
418, 424, 441-2, 455, 461, 528, 540, 574, 607-8, 629; ii 679, 684, 692, 712, 755, 768, 
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782, 793-4, 803, 836, 847-8, 988, 1023, 1035, 1048, 1051, 1060, 1172, 1174, 1190, 
1216, 1246; iii 1345, 1378, 1395, 1400, 1405, 1549, 1566, 1569, 1583, 1638, 1713, 
1738; iv 52, 55, 87-8, 106, 118-9, 181, 189, 196, 267, 281, 331, 364(A); vi 141, 156; viii 
111; ix 5, 17; x 4, 52, 112; xi 29, 111, 196, 208, 217, 273; xii 11-2, 20, 77.  Kelso 111, 
115.  Mowbray 343, 346, 348, 352, 360, 364-7, 394. 
xx Kelso 111, 115. 
xxi EEA xxiv 77.  EYC i 158, 210, 234, 300, 303, 424, 553; ii 695, 795, 1186; iii 1678, 1845, 
1878-9; iv 55, 102, 107, 137, 355. 
xxii EEA xxiv 13.  EYC i 630; iv 108; xi 147. 
xxiii Brinkburn 157.  EEA xxiv 4, 20, 64, 92, 123-4, 133, 142, 160, 164.  EYC i 216, 229, 
235, 251, 261, 267-8, 273, 296, 299, 301, 316, 330, 334, 336-7, 342-4, 370, 415, 418, 
424, 441, 495, 513, 518, 547, 550, 574; iii 666, 678,  
xxiv Kelso 110-2, 115. 
xxv Kelso 448. 
xxvi EEA xxiv 77, 144.  EYC i 210, 234, 237, 300, 303, 511, 553; ii 695, 795, 972, 986, 
1093, 1129, 1186; iii 1617, 1678, 1845, 1878-9; iv 55, 107, 137, 355; ix 159. 
xxvii Kelso 448. 
xxviii EYC iv 108; vi 44; xi 147.  Mowbray 389. 
xxix EEA xxiv 91.  EYC ii 807; iii 1779; vii 110.  Mowbray 133. 
xxx Brinkburn 157.  EEA xxiv 66, 93-4, 99, 116, 121, 133, 142, 148-9, 151-2, 173.  EYC i 
60, 216, 221, 229, 235, 238-9, 241, 251, 261, 267-8, 295-6, 299, 301, 316, 330, 336-7, 
342-4, 369-70, 413, 418, 423, 441, 495-7, 513, 547, 550, 557, 574; ii 666, 678, 759, 
767, 794, 808, 840, 848, 980, 984-5, 987-8, 994, 996, 999, 1007, 1010, 1024, 1026, 
1048, 1051, 1121, 1128, 1216-7; iii 1349, 1402-3, 1512-3, 1515, 1549, 1575-8, 1585, 
1587, 1620, 1632, 1653-4, 1657, 1696, 1704, 1713, 1715, 1738, 1743, 1745, 1761, 
1806, 1818-9, 1845, 1869, 1885-6, 1897; iv 82, 88, 103, 119, 189, 203, 281, 306, 309, 
323, 331, 335, 356, 395; vi 25, 38-9, 76, 141, 156; vii 31, 161; viii 139-41; ix 27, 30, 77, 
80, 106; x 9, 53-4, 61, 103; xi 61-3, 65, 111, 134, 137-9, 148, 165, 196, 213, 220, 232, 
240, 259, 262, 273; xii 12-3, 20, 53.  Kelso 110, 112.  Melrose 141, 153, 161-2.  
Mowbray 343, 346, 348, 360, 364-7, 394. 
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xxxi Kelso 110, 112.  Melrose 141, 153, 161-2. 
xxxii EEA xxiv 77.  EYC i 210, 237, 240, 303, 516; ii 795, 972, 986, 1093, 1129; iii 1617, 
1845; iv 355; x 103; xii 46, 57.  Kelso 441.  Melrose 140.  Mowbray 340.  Newbattle 70. 
xxxiii Kelso 441.  Melrose 140.  Newbattle 70. 
xxxiv EYC iv 108; vi 44; viii 167; xi 147. 
xxxv EYC i 256; iii 1522-3; iv 141; vii 106. 
xxxvi Brinkburn 157.  EEA xxiv 66, 93, 99, 116, 121, 142, 148-9, 152; xxv 176, 183, 190, 
193, 221, 226, 229, 236, 241-2.  EYC i 60, 221, 239, 241, 295, 321, 345, 369, 413, 496-7, 
526, 557, 646; ii 666, 669, 678, 759, 786, 808, 985, 987, 994, 996, 999, 1007, 1010, 
1121, 1128; iii 1295, 1349, 1402-3, 1513, 1515, 1575-8, 1585, 1587, 1632, 1653-4, 
1657, 1696, 1704, 1715, 1761, 1806, 1818-9, 1869, 1885-6, 1897; iv 82, 103, 146, 203, 
299, 323, 361, 395; vi 38-9, 76, 136, 141; vii 68, 104, 161; viii 125, 132, 139-41; ix 27, 
29-30, 106; x 53-4, 61, 103; xi 61-3, 65, 111, 134, 137, 213, 220, 232, 259, 262, 273; xii 
13, 16, 53, 85.  Kelso 110, 112.  Melrose 141, 153, 161-2, 214. 
xxxvii Kelso 110, 112.  Melrose 141, 153, 161-2, 214. 
xxxviii Dryburgh 222.  EYC iv 361A. 
xxxix Dryburgh 221.  EEA xxiv 77.  EYC i 237, 240, 298, 516; ii 972, 1093, 1129-30; iii 
1617; vi 20; x 103; xii 46, 57.  Kelso 441.  Melrose 140.  Newbattle 70. 
xl Dryburgh 222.  
xli Dryburgh 221.  Kelso 441.  Melrose 140.  Newbattle 70. 
xlii EYC i 548; viii 167. 
xliii Brinkburn 157.  EEA xxv 176, 183, 190, 193, 221, 226, 229, 236, 241-2.  EYC i 60, 239, 
241, 295, 321, 413, 496-7, 526, 557, 646; ii 669, 786, 994, 1128; iii 1295, 1402-3, 1587, 
1632, 1654, 1657, 1696, 1704, 1715, 1806, 1819, 1869, 1885-6; iv 82, 103, 146, 203, 
212, 225; vi 136; vii 69, 104, 157; viii 90, 122, 125, 130, 132, 139, 159-60, 168; ix 27; x 
46-7, 53-4, 61, 103; xi 65, 134, 232, 252; xii 16, 85.  Kelso 106, 110, 112.  Melrose 141, 
161-2, 214.  Newminster 180. 
xliv Kelso 106, 110, 112.  Melrose 141, 161-2, 214. 
xlv EEA xxv 187.  EYC i 240, 298, 516; ii 1130; vi 20; x 103; xii 46, 57, 60.  Melrose 140. 
xlvi Melrose 140. 
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xlvii EYC viii 160, 162, 167. 
xlviii EEA xxv 279.  EYC i 321, 413, 526, 557, 646; ii 669, 1128; iii 1587, 1715, 1819, 1885-
6; iv 103; vi 136; vii 38, 104; viii 125, 130, 132, 160; ix 57; x 46, 53-4, 61; xi 252; xii 16, 
85.  Kelso 106.  Melrose 141, 161-2, 214. 
xlix Kelso 106.  Melrose 141, 161-2, 214. 
l EYC ii 1130; xii 60.  Melrose 140, 273. 
li Melrose 140, 273. 
lii EYC viii 160, 162. 
liii EEA xxv 266-7, 280. 
liv EYC vii 38, 105, 173; viii 130; ix 57, 87; x 46.  Melrose 214. 
lv Kelso 242, 456-7.  Melrose 214. 
lvi Melrose 280. 
lvii EYC vii 136, 138.  Melrose 273, 277.  Newbattle 94. 
lviii Melrose 280. 
lix Melrose 273, 277.  Newbattle 94. 
lx EEA xxv 292. 
lxi EYC vii 38; viii 130; ix 57; xii 2, 48.  Melrose 232-3.  Newminster 7, 7-8, 57-8, 181. 
lxii Melrose 232-3.  Newbattle 184. 
lxiii Kelso 355. 
lxiv EYC vii 136, 138.  Kelso 133(A).  Melrose 178, 273.  Newbattle 89, 94. 
lxv Kelso 355. 
lxvi Kelso 133(A).  Melrose 178, 273.  Newbattle 89, 94. 
lxvii Brinkburn 205. 
lxviii EEA xxiv 14.  EYC vii 41; ix 57; xi 136; xii 2, 48.  Melrose 232-3.  Newbattle 184.  
Newminster 7, 7-8, 57-8, 13-4, 107. 
lxix Melrose 232-3.  Newbattle 184. 
lxx EYC vii 138.  Melrose 178-9, 273.  Newbattle 89. 
lxxi Melrose 178-9, 273.  Newbattle 89. 
lxxii Coldstream 16. 
lxxiii Coldstream 16. 
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lxxiv EEA xxiv 14.  EYC vii 41; xi 136; xii 48.  Newbattle 184.  Newminster 7, 7-8, 13-4, 57-
8, 107. 
lxxv Newbattle 184. 
lxxvi Melrose 178-9. 
lxxvii Melrose 178-9. 
lxxviii Coldstream 16. 
lxxix Coldstream 16. 
lxxx Newbattle 184.  Newminster 7, 7-8, 13-4, 57-8, 107. 
lxxxi Newbattle 184. 
lxxxii Coldstream 16. 
lxxxiii Coldstream 16. 
lxxxiv Newminster 13-4, 107. 
lxxxv Newminster 140-1(A). 
lxxxvi Coldstream 16. 
lxxxvii Coldstream 16. 
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Table 3.10: Chronology of Inheritance Phrases in Grants of Scottish Sources 
 
 ‘in feudo et hereditate’ ‘hereditario iure’ ‘hereditarie’ 
 Grant Contextual/Historical  Grant Contextual/Historical  Grant Contextual/Historical  
Date Range PD DR T % PD DR T % Total %i PD DR T % PD DR T % Total % PD DR T % PD DR T % Total % 
Undated - - 0 0.00 - - 0 0.00 0.00 - - 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 - - 0 0 - - 0 0.00 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1091x1100 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1101x1110 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1111x1120 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1121x1130 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1131x1140 0 0 0 0.00 0 1ii 1 3.85 3.85 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1141x1150 0 1iii 1 1.75 0 1iv 1 1.75 3.51 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1151x1160 0 1v 1 1.19 0 1vi 1 1.19 2.38 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1161x1170 0 2vii 2 1.53 0 0 0 0.00 1.53 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1171x1180 0 2viii 2 1.34 0 0 0 0.00 1.34 0 0 0 0.00 1ix 0 1 2.05 3.70 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1181x1190 0 3x 3 1.58 0 3xi 3 1.58 3.16 0 1xii 1 4.76 0 2xiii 2 9.52 14.29 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1191x1200 0 4xiv 4 2.96 0 3xv 3 2.22 5.19 0 2xvi 2 10.00 1xvii 2xviii 3 15.00 25.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1201x1210 0 5xix 5 6.17 0 2xx 2 2.47 8.64 0 1xxi 1 1.15 0 0 0 0.00 9.09 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1211x1220 0 3xxii 3 8.82 0 2xxiii 2 5.88 14.71 0 2xxiv 2 0.63 0 0 0 0.00 50.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1221x1230 0 4xxv 4 36.36 0 0 0 0.00 36.36 1xxvi 1xxvii 2 33.33 0 2xxviii 2 33.33 66.67 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1231x1240 0 3xxix 3 25.00 0 0 0 0.00 25.00 0 5xxx 5 62.50 1xxxi 0 1 12.50 75.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 
1241x1250 0 3xxxii 3 21.43 0 0 0 0.00 21.43 0 1xxxiii 1 20.00 0 3xxxiv 3 60.00 80.00 0 0 0 0 0 1xxxv 1 100.00 100.00 
1251x1260 0 1xxxvi 1 11.11 0 0 0 0.00 11.11 0 0 0 0.00 0 2xxxvii 2 1.27 100.00 0 0 0 0 0 1xxxviii 1 100.00 100.00 
1261x1270 0 1xxxix 1 16.67 0 0 0 0.00 16.67 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1xl 1 100.00 100.00 
1271x1280 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 1xli 1 100.00 100.00 
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i i.e. of the 395 total uses of this phrase 
as opposed to the whole corpus. 
ii Kelso 426. 
iii Kelso 107. 
iv Kelso 426. 
v Kelso 107. 
vi Kelso 426. 
vii Kelso 111, 115. 
viii Kelso 110-2, 115. 
ix Kelso 448. 
x Kelso 110, 112.  Melrose 141. 
xi Melrose 153, 161-2. 
xii Melrose 140. 
xiii Kelso 441.  Newbattle 70. 
xiv Kelso 110, 112.  Melrose 141, 214. 
xv Melrose 153, 161-2. 
xvi Dryburgh 221.  Melrose 140. 
xvii Dryburgh 222.  
xviii Kelso 441.  Newbattle 70. 
xix Kelso 106, 110, 112.  Melrose 141, 
214. 
xx Melrose 161-2. 
xxi Melrose 140. 
xxii Kelso 106.  Melrose 141, 214. 
xxiii Melrose 161-2. 
xxiv Melrose 140, 273. 
xxv Kelso 242, 456-7.  Melrose 214. 
xxvi Melrose 280. 
xxvii Melrose 273.   
xxviii Melrose 277.  Newbattle 94. 
                                                                              
xxix Melrose 232-3.  Newbattle 184. 
xxx Kelso 133(A).  Melrose 178, 273.  
Newbattle 89, 94. 
xxxi Kelso 355. 
xxxii Melrose 232-3.  Newbattle 184. 
xxxiii Melrose 273. 
xxxiv Melrose 178-9.  Newbattle 89. 
xxxv Coldstream 16. 
xxxvi Newbattle 184. 
xxxvii Melrose 178-9. 
xxxviii Coldstream 16. 
xxxix Newbattle 184. 
xl Coldstream 16. 
xli Coldstream 16. 
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Table 3.11: Chronology of Documents Using Variants of 
Inheritance Phrases 
 
 ‘in feudo et elemosinam’ ‘in feudo et hereditario iure’ 
Date Range PD DR T PD DR T 
Undated - - 0 - - 0 
1066x1070 0 0 0 0 0 0 
1071x1080 0 0 0 0 0 0 
1081x1090 0 0 0 0 0 0 
1091x1100 0 0 0 0 0 0 
1101x1110 0 0 0 0 0 0 
1111x1120 0 0 0 0 0 0 
1121x1130 0 0 0 0 2i 2 
1131x1140 0 1ii 1 0 2iii 2 
1141x1150 0 5iv 5 0 0 0 
1151x1160 0 5v 5 0 0 0 
1161x1170 0 2vi 2 0 0 0 
1171x1180 0 3vii 3 0 0 0 
1181x1190 0 2viii 2 0 0 0 
1191x1200 0 1ix 1 0 1x 1 
1201x1210 0 0 0 0 0 0 
1211x1220 0 1xi 1 0 0 0 
1221x1230 0 0 0 0 0 0 
1231x1240 0 1xii 1 0 0 0 
1241x1250 0 0 0 0 0 0 
1251x1260 0 0 0 0 0 0 
1261x1270 0 0 0 0 0 0 
1271x1280 0 0 0 0 0 0 
 
 
                                                          
i EYC i 460; iv 105. 
ii Newminster 1-2(P). 
iii EYC i 460; iv 105. 
iv EYC ii 651; iv 156(A), 158(A).  Mowbray 100-1. 
v EYC ii 651; vi 117(P).  Mowbray 100-1.  Newminster 212. 
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vi EYC ii 651; iv 114. 
vii EYC iv 114, 297(A).  Newminster 39-40(A). 
viii EYC iv 114.  Newminster 2(A). 
ix EYC iv 114. 
x EYC i 345. 
xi Newminster 220(A). 
xii Newminster 220-1(A). 
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Table 3.12: Abbreviated Chronology of Fee Farm/Feu Ferme 
 
 Fee Farm/Feu Ferme 
Date Range PD DR T 
Undated - - 1i 
1121x1130 0 2ii 2 
1131x1140 0 3iii 3 
1141x1150 0 1iv 1 
1151x1160 0 2v 2 
1161x1170 0 2vi 2 
1171x1180 0 7vii 7 
1181x1190 0 7viii 7 
1191x1200 0 8ix 8 
1201x1210 0 11x 11 
1211x1220 0 8xi 8 
1221x1230 0 3xii 3 
1231x1240 1xiii 0 0 
1241x1250 2xiv 1xv 3 
 
                                                          
i EYC i 244. 
ii EYC ii 1056, 1063. 
iii EYC ii 1056, 1063; iv 20. 
iv EYC iv 20. 
v EYC viii 102.  Newminster 220. 
vi EYC iii 1598, 1722. 
vii EEA xxiv 144.  EYC ii 914; iii 1598, 1722; iv 298(A).  Kelso 249-50. 
viii EYC i 914; iv 268.  Kelso 249-50, 252(A), 256(A)-7(A). 
ix EYC ii 914, 1290; iii 1800; iv 268.  Kelso 249-50.  Melrose 263, 295. 
x EEA xxv 206.  EYC ii 1290; iii 1799-1800, 1805; iv 369(A)-70(A); xii 70(A).  Kelso 251.  
Melrose 61, 263. 
xi Coldstream 54(P).  EYC iii 1290, 1799, 1805.  Kelso 251, 255(A).  Melrose 54, 263. 
xii EYC iii 1290, 1805.  Melrose 61. 
xiii Melrose 217. 
xiv Brinkburn 215.   EEA xxix 41. 
xv EEA xxix 28. 
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Table 3.13: Participants in Grants of Fee Farm/Feu Ferme 
 
Participant Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of 
Corpus 
Lay 29i 82.86 81.41 5ii 14.29 58.89 
Religious 
Houses 
1iii 2.86 0.28 28iv 80.00 0.80 
Higher Clergy 4v 11.43 0.76 0 0.00 0.00 
Lower Clergy 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Burgess 0 0.00 0.00 1vi 2.86 6.25 
 
                                                          
i Brinkburn 215.  Coldstream 54.  EYC i 244; ii 914, 1056; iii 1290, 1598, 1722, 1799-
1800, 1805; iv 20, 268, 298, 369-70; viii 102; xii 70.  Kelso 249-52, 255-7.  Melrose 61, 
217, 263.  Newminster 220. 
ii EEA xxiv 144; xxix 28, 41.  EYC i 244; ii 1063. 
iii EYC ii 1063. 
iv Brinkburn 215.  Coldstream 54.  EEA xxv 206.  EYC ii 914, 1056; iii 1290, 1598, 1722, 
1799-1800, 1805; iv 268, 298, 369-70; viii 102; xii 70.  Kelso 249-52, 255-7.  Melrose 61, 
217, 263.  Newminster 220. 
v EEA xxiv 144; xxv 206; xxix 28, 41.   
vi EYC iv 20. 
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Table 3.14: Chronology of Pro Anima Clauses with Heirs, Successors and Heirs and Successors in the Entire Corpus 
 
 Total Pro Anima Clauses Heirs Successors Heirs and Successors 
Date Range PD DR T % Corpus PD DR T % of Total 
Pro Anima 
Clauses 
PD DR T % of Total 
Pro Anima 
Clauses 
PD DR T % of Total 
Pro Anima 
Clauses 
Undated - - 4i 12.12 - - 0 0.00 - - 1ii 25.00 - - 0 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1081x1090 2iii 8iv 10 47.62 1v 1vi 2 20.00 0 1vii 1 10.00 0 0 0 0.00 
1091x1100 1viii 18ix 19 65.52 0 4x 4 22.22 0 1xi 1 5.26 0 0 0 0.00 
1101x1110 0 20xii 20 47.62 0 4xiii 4 20.00 0 1xiv 1 5.00 0 0 0 0.00 
1111x1120 2xv 32xvi 34 40.96 0 9xvii 9 26.47 0 2xviii 2 5.88 0 0 0 0.00 
1121x1130 0 46xix 46 35.11 0 8xx 8 17.39 0 4xxi 4 8.70 0 1xxii 1 2.17 
1131x1140 1xxiii 88xxiv 89 38.03 0 10xxv 10 11.24 0 9xxvi 9 10.11 0 1xxvii 1 1.12 
1141x1150 0 205xxviii 205 45.45 1xxix 35xxx 36 17.56 0 14xxxi 14 6.83 0 0 0 0.00 
1151x1160 2xxxii 352xxxiii 354 40.69 0 82xxxiv 82 22.88 0 47xxxv 47 13.28 0 4xxxvi 4 1.13 
1161x1170 1xxxvii 391xxxviii 392 38.32 0 106xxxix 106 27.04 0 70xl 70 6.84 0 10xli 10 0.98 
1171x1180 2xlii 506xliii 508 38.57 1xliv 169xlv 169 33.27 0 88xlvi 88 17.32 0 14xlvii 14 2.76 
1181x1190 8xlviii 596xlix 604 40.56 3l 208li 211 34.93 1lii 149liii 150 24.83 0 18liv 18 2.98 
1191x1200 0 498lv 498 40.00 2lvi 160lvii 162 32.53 2lviii 162lix 164 32.93 0 22lx 22 4.42 
1201x1210 3lxi 417lxii 420 43.57 1lxiii 130lxiv 131 30.47 0 160lxv 160 38.10 0 21lxvi 21 5.00 
1211x1220 0 316lxvii 316 48.77 0 79lxviii 79 25.00 0 166lxix 166 52.53 0 18lxx 18 5.70 
1221x1230 3lxxi 192lxxii 195 52.99 0 45lxxiii 45 23.08 2lxxiv 118lxxv 120 61.54 0 9lxxvi 9 4.62 
1231x1240 0 165lxxvii 165 46.09 0 39lxxviii 39 23.64 0 107lxxix 107 64.85 0 6lxxx 6 3.64 
1241x1250 8lxxxi 151lxxxii 159 53.36 1lxxxiii 37lxxxiv 38 23.90 6lxxxv 89lxxxvi 93 58.49 0 5lxxxvii 5 3.14 
1251x1260 0 92lxxxviii 92 56.44 0 33lxxxix 33 35.87 0 48xc 48 52.17 0 5xci 5 5.43 
1261x1270 0 56xcii 56 57.73 0 15xciii 15 26.79 0 23xciv 23 41.07 0 1xcv 1 1.79 
1271x1280 0 41xcvi 41 67.21 0 21xcvii 21 51.22 0 15xcviii 15 36.59 0 0 0 0.00 
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i EYC i 217, 270, 322; ii 1197. 
ii EYC i 270. 
iii DEC 3a.  EYC ii 1002. 
iv DEC 3(P).  EYC i 384; ii 855; iii 1483; iv 2; vi 1; viii 8; ix 133. 
v EYC ii 1002. 
vi EYC ii 855. 
vii DEC 3. 
viii EYC ii 928. 
ix EYC i 384, 452, 527, 529; ii 676, 855-7, 1001; iii 1483-4; iv 2, 4; vi 1; viii 8; ix 133; xi 3; 
xii 15(A). 
x EYC ii 676, 855-7. 
xi EYC i 529. 
xii ESC 24, 33.  EYC i 384, 453, 527, 529; ii 676, 729, 856-7, 1001; iii 1484-5; iv 4; viii 8-9; 
xi 3.  Mowbray 2-3, 7. 
xiii EYC ii 676, 856-7; iii 1485. 
xiv EYC i 529. 
xv DEC 9.  EYC iii 1304. 
xvi DEC  14.  ESC 33-4.  EYC i 26, 218, 452, 527, 529-30, 559; ii 676, 729, 856-9, 1001; iii 
1484-5, 1488, 1633; iv 347; vii 2; viii 8-9; ix 70; xi 3, 93.  Kelso 1.  Mowbray 2-3, 7. 
xvii EYC i 26; ii 676, 856-9; iii 1485, 1488, 1663. 
xviii EYC i 529; vii 2. 
xix DEC 14-5.  EEA v 52.  ESC 34.  EYC i 26, 218, 313, 357, 452, 530, 559; ii 686, 762, 783, 
792, 859, 908-9, 977, 1012, 1043, 1135; iii 1328, 1486-9, 1663; iv 8, 138, 185, 218, 279-
80, 282, 347, 358; vi 13; vii 2; viii 8-9; ix 70, 123; xi 93.  Kelso 1, 288. 
xx EYC i 26; ii 783, 859, 1012; iii 1487-8, 1663; iv 138(A). 
xxi EYC i 357; ii 783; vi 13; vii 2. 
xxii EYC ii 783. 
xxiii EYC ix 115. 
xxiv Brinkburn 1(A), 174, 179(A), 182(A).  Coldstream 11.  EYC i 64, 218, 279, 313, 357, 
373, 375-7, 531, 561; ii 686, 762, 783, 792, 859, 884, 906, 908-9, 968, 1004, 1015, 
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1043, 1047, 1123, 1137, 1179, 1203; iii 1305, 1313, 1328, 1330, 1468-9, 1490-3, 1672, 
1827, 1862; iv 8, 17-8, 186(A), 347, 352(A); vi 13; vii 2, 6-7, 9-10, 12, 57; viii 30-1; ix 4, 
70, 116, 123, 149; xi 13, 93, 123; xii 44.  Kelso 41, 71, 176, 288.  Melrose 2.  Mowbray 
33-4, 37, 95, 170, 215-7, 294.  Newminster 1-2(P), 212-3. 
xxv EYC i 373, 377; ii 783, 859, 884; iii 1827; iv 18; xi 123; xii 44.  Mowbray 216. 
xxvi EYC i 357; ii 783, 1015; vi 12; vii 2; viii 31.  Kelso 71.  Melrose 2.  Newminster 212-3. 
xxvii EYC ii 783. 
xxviii Brinkburn 174, 178.  Coldstream 11.  Dryburgh 111, 150, 155, 201, 224.  EEA v 88.  
ESC 131, 135, 177.  EYC i 40, 64, 106, 279, 313, 373, 375-7, 414, 531-2, 535, 541, 561, 
566-7, 569-71; ii 651, 689, 711, 828-9, 884, 887, 898, 906, 968, 1004, 1017-9, 1037-8, 
1043-4, 1047, 1060, 1107, 1109-11, 1123, 1137-8, 1156, 1179, 1181, 1183, 1201-3, 
1209, 1219; iii 1238-9, 1266-7, 1305, 1313, 1331, 1333, 1346, 1380-1, 1491-6, 1500-1, 
1543-4, 1551, 1664, 1666, 1672, 1724-6, 1728, 1771, 1827, 1833, 1842-3, 1862, 1864, 
1866, 1884; iv 17-8, 23(A)-4, 27(A), 129, 134, 158(A), 292(A), 308, 363; vi 34(A), 48, 73-
5, 77, 86, 115-6, 120, 126, 158; vii 10, 12, 14; viii 30-4, 99-101, 110; ix 89, 118, 136, 
143, 145-6, 149-50; x 111; xi 9, 12-4, 17, 91, 123, 150, 183, 193, 215; xii 44, 74-6, 111.  
Kelso 41, 71, 176, 236, 416.  Melrose 2, 12.  Mowbray 20, 40, 42-5, 47, 50-1, 60, 95, 98, 
100-1, 106-7, 185, 187, 196-7, 199, 215-8, 255-6, 290-1, 294, 300.  Newminster 212-3. 
xxix Mowbray 44. 
xxx EEA v 88.  EYC i 373, 377, 414; ii 829, 884, 898, 1017; iii 1238-9, 1266-7, 1500-1, 
1664, 1725, 1771, 1827, 1833, 1866; iv 18, 129, 292; vi 126, 158; xi 14, 123; xii 44, 111.  
Mowbray 42-3, 199, 216, 218, 291. 
xxxi Brinkburn 178.  Dryburgh 111, 155.  ESC 135.  EYC i 106; ii 828; iii 1333; viii 31, 34; 
xii 76.  Kelso 71, 236.  Melrose 2.  Newminster 212-3. 
xxxii EYC iii 1823-4. 
xxxiii Brinkburn 174, 176(P), 178.  Coldstream 11.  Dryburgh 58-9(P), 111, 150, 155, 201, 
224.  EEA xx 15; xxiv 26, 113.  EYC i 32, 40, 53, 64, 158, 233, 248, 314, 326-7, 332, 373, 
376-8, 386-8, 409, 414, 535, 561, 566-71, 573, 643; ii 651, 653-5, 689, 693, 708, 711, 
713, 749, 752, 755, 772, 813, 828-9, 831, 834, 849, 887, 890, 898-900, 1004, 1017-9, 
1021-2, 1029, 1037-8, 1044-5, 1049, 1052, 1060, 1074-5, 1084, 1090-1, 1095, 1099, 
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1107, 1109-11, 1118, 1138, 1156, 1175, 1179, 1183, 1187, 1189, 1201-3, 1209, 1214, 
1219; iii 1228, 1238-9, 1243, 1266-7, 1305, 1307, 1309, 1331, 1333, 1341, 1346, 1348, 
1358, 1361, 1369, 1381, 1494-5, 1497, 1499-1501, 1503-5, 1527-9, 1531, 1533, 1541, 
1544-5, 1551, 1557, 1561-2, 1574, 1586, 1590, 1596-7, 1601, 1664-7, 1669-72, 1675-6, 
1678, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1753, 1769-71, 1773, 1778, 1828, 1842, 1851, 
1864, 1866, 1884, 1891; iv 29(P), 33, 38-9, 45, 54, 129, 134, 140, 173, 188, 213, 222-3, 
227, 231, 235, 237, 242, 245, 343-4, 354, 363, 367(P), 377, 386-9; vi 21, 28(A), 48, 
69(P), 73-5, 77, 86, 115-7(P), 120, 126-7(A), 129-30, 132-3, 158; vii 9-10, 12, 15-7, 23-4, 
113(A), 125, 129-30, 162; viii 99-102, 106(A)-7(A), 110; ix 10-1, 19(A), 63, 101, 105, 
125, 140, 143, 145-6, 150-1, 163, 168; x 4, 6, 80(A), 87; xi 9, 14, 22, 97, 109, 120(A), 
125, 150, 161-2, 183, 193-5, 197, 214-5, 231, 265, 279; xii 22, 24-5, 41, 44, 54, 74-7, 
79, 111.  Holyrood 11.  Kelso 41, 52, 71, 79, 94, 138(A), 176, 236, 273-4, 287, 296, 336, 
358, 416.  Melrose 4, 6, 9, 12, 119.  Mowbray 20, 24, 47, 50-1, 53, 60-1, 98, 100-4, 106-
7, 115, 163, 185, 187, 196-7, 199, 218, 255, 290-1, 300.  Newminster 212, 212-3. 
xxxiv EEA xxiv 113.  EYC i 53, 332, 373, 377, 386-7, 409, 414; ii 655, 749, 772, 829, 831, 
849, 898-9, 1017, 1029, 1045, 1074-5, 1175; ii 1228, 1238-9, 1266-7, 1497, 1499-1501, 
1505, 1527-9, 1531, 1541, 1586, 1596, 1601, 1664, 1667, 1675, 1730, 1771, 1773, 
1778, 1866; iv 129, 227, 237, 344; vi 117, 126, 129, 132-3, 158; vii 125; ix 101, 125, 
140, 168; x 4; xi 14, 22, 120, 125, 194, 214, 231, 265; xii 24, 44, 111.  Kelso 336.  
Mowbray 53, 61, 199, 218, 291. 
xxxv Brinkburn 178. Dryburgh 59, 111, 155.  EEA xx 15; xxiv 113.  EYC ii 828, 831, 1052, 
1090-1; iii 1309, 1333, 1361, 1369, 1503, 1665, 1669-70; iv 173, 227, 235, 245, 377; vi 
21, 130; vii 17, 113(A), 125; ix 10, 63; xii 54, 76.  Kelso 52, 71, 79, 138(A), 236, 273-4, 
296, 336, 358.  Melrose 4, 6, 119.  Newminster 212-3. 
xxxvi EEA xxiv 113.  EYC ii 831; vii 125.  Kelso 336. 
xxxvii EYC i 86. 
xxxviii Brinkburn 178.  Coldstream 11, App 1.  Dryburgh 7-8, 53-4, 58, 92, 94-5, 97, 104, 
110-1, 117, 133, 150, 155, 201, 214, 224, 236.  EEA xx 7A, 15; xxiv 34, 113.  EYC i 32, 
53, 55, 158, 214, 225, 233, 248, 251, 314, 326-8, 332, 366, 387-8, 393, 395, 409-10, 
412, , 414, 444, 545, 553, 562, 571, 573-4, 594, 604, 633, 643; ii 651, 653-5, 657-62, 
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689, 693, 695, 697-8, 703, 706, 708, 711, 713, 728, 737, 739, 749, 752, 755, 758, 760, 
770-2, 790, 813-4, 831, 834, 849, 851, 887, 890-3, 898-900, 912, 961, 1021-2, 1029, 
1038, 1045, 1074-5, 1084, 1090-1, 1099, 1175, 1187, 1189, 1203, 1214, 1224-5, 1228, 
1243, 1247-9, 1251, 1254; iii 1307-9, 1333, 1341, 1346, 1348, 1358, 1361, 1369, 1371, 
1374-5, 1481, 1504-5, 1527-9, 1531, 1533, 1535, 1538, 1541, 1545, 1551, 1554, 1557, 
1561-2, 1574, 1582, 1586, 1588-90, 1596-7, 1601-2, 1619, 1634, 1645, 1659, 1675-6, 
1678, 1690, 1720, 1728, 1730-4, 1738-9, 1753, 1768, 1770, 1773, 1775, 1777-8, 1828, 
1836, 1845, 1849, 1851, 1856, 1866, 1871, 1884, 1887, 1889, 1891; iv 38-9, 54, 110, 
113, 133, 140, 149-51, 153, 188, 197, 201, 211, 222-3, 227, 235, 237, 245, 256-8, 326, 
344, 354, 363, 368, 375, 386-9; vi 21, 56-8, 72, 73-5, 91(P), 94(P), 96, 120, 132-3, 140-
1, 144, 154; vii 23-4, 54, 62-3, 72, 87, 124-5, 131-2, 145, 162; ix 10-1, 18, 62, 98, 101, 
126, 140, 168; x 4, 6, 110; xi 22-3, 25-8, 30, 97, 100, 109, 125, 156, 161-2, 193-5, 197, 
199, 205, 214, 231, 251, 265, 274, 279, 297; xii 5, 22, 24-5, 41, 54, 77, 79.  Holyrood 11, 
40, App II 5.  Kelso 71, 73-4, 79, 152-3, 170, 214-7, 235-6, 296, 298, 349, 358, 367, 370.  
Lanercost 1-3, 6, 9-11, 13, 16, 30.  Melrose 4, 9, 12, 19, 39, 55, 76, 88, 110, 119, 127, 
135, 137, 149-50.  Mowbray 20, 24, 28, 51, 53, 60-1, 64-5, 67, 115, 163, 185, 187, 218, 
252, 291, 310, 313.  Newbattle 37. 
xxxix Dryburgh 104, 117, 214.  EEA xxiv 34, 113.  EYC i 53, 55, 214, 332, 366, 387, 409-10, 
412, 414, 562, 604; ii 655, 703, 728, 737, 739, 749, 760, 772, 790, 831, 849, 891-3, 898-
9, 1029, 1045, 1074-5, 1174, 1228, 1308, 1374, 1505, 1527-9, 1531, 1541, 1586, 1588, 
1596, 1601, 1619, 1675, 1730, 1739, 1773, 1777-8, 1866; iv 227, 237, 344; vi 58, 72, 
91(P), 96, 132-3; vii 124-5, 131-2; ix 101, 126, 140, 168; x 4, 110; xi 22, 27, 125, 194, 
199, 214, 231, 265, 297; xii 24.  Holyrood App II 5.  Kelso 74, 349.  Lanercost 1.  Melrose 
39, 127.  Mowbray 53, 61, 64-65, 67, 218, 291. 
xl Brinkburn 178.  Coldstream App 1.  Dryburgh 7-8, 53, 92, 104, 111, 133, 155, 214.  
EEA xx 15; xxiv 34, 113.  EYC i 225, 545; ii 831, 1090-1; iii 1309, 1333, 1361, 1369, 1375, 
1481, 1602; iv 211, 227, 235, 245, 375; vi 21; vii 125; ix 10; xii 54.  Holyrood 40, App II 
5.  Kelso 71, 73, 79, 152-3, 170, 214-7, 235-6, 296, 298, 349, 358, 367, 370.  Lanercost 
1, 3, 6, 9-11, 30.  Melrose 4, 19, 39, 55, 76, 110, 119, 137. 
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xli Dryburgh 104, 214.  EEA xxiv 34, 113.  EYC ii 831; vii 125.  Holyrood App II 5.  Kelso 
349.  Lanercost 1.  Melrose 39. 
xlii EYC ix 92; xi 107. 
xliii Brinkburn 178.  Coldstream 26.  Dryburgh 34, 53-4, 92, 94-5, 97, 104, 110, 117, 133, 
214, 224, 236, App 1.  EEA xx 7A; xxiv 34, 113.  EYC i 53, 55, 57-9, 208, 214, 225, 233, 
237, 251, 262, 269, 315, 366, 387-8, 393, 395, 410, 412, 444, 504, 538, 553, 574, 580, 
582, 594, 604, 609-10, 612, 622, 631, 633, 639-40, 643, 655, 657-62, 665, 678, 685, 
689, 695, 697-8, 703-4, 706, 711, 716, 728, 734, 737, 739-40, 743-5, 750-1, 755, 758, 
760, 770-2, 775, 790, 796-7, 799, 802, 814, 819, 834, 838, 843, 845-6, 851, 890-3, 912, 
946, 949-51, 961-2, 982, 992-3, 1021-2, 1029, 1068, 1075, 1078, 1087, 1112, 1167, 
1187, 1189, 1192-3, 1203, 1214, 1221, 1224-5, 1228-9, 1243, 1247-9, 1254, 1271, 
1308-9, 1324, 1348, 1369, 1371, 1374-5, 1394, 1401, 1408, 1481, 1509-11, 1514, 1516-
7, 1532, 1535, 1538-42, 1546, 1550-1, 1554-5, 1561-4, 1574, 1579, 1582, 1586, 1588-
9, 1591, 1598, 1602, 1606, 1619, 1627(A), 1634, 1637, 1645-7, 1659-61, 1675-80, 
1690-1, 1693, 1714, 1718, 1720, 1730-5, 1737-40, 1742, 1744, 1746, 1757, 1759-60, 
1768, 1773-5, 1777-8, 1783, 1808-9, 1812, 1828, 1834-6, 1840, 1845, 1849-50, 1853, 
1856, 1871, 1887, 1889; iv 54, 91-6, 110, 113, 120(A), 122, 130, 133, 140, 149-51, 153, 
188, 197, 201, 205-6, 211, 222-3, 227, 229, 237, 254, 256-8, 269, 305, 326, 340, 344-5, 
354, 368, 375, 386-9; vi 21, 29, 56-8, 67, 72, 80, 96, 103(A), 104(A)-5(A), 112(A), 134, 
140-1, 144, 151-2, 154, 157; vii 23, 27-9, 51-2, 87-8, 111, 114, 125, 131-2, 148, 171; viii 
54, 59, 62-3, 72, 74, 124, 127, 138, 145; ix 10-1, 18, 62, 98, 102, 140, 168; x 4, 6, 71, 89, 
110; xi 23, 25-8, 30, 39-40, 51, 75, 78, 97, 100, 109, 116, 118, 121, 125, 142, 144, 146, 
156, 161-2, 175, 190-1, 194-5, 197, 199, 203, 211, 214, 231, 246, 250(A)-1, 265, 274, 
279, 297; xii 5, 22, 24-5, 41, 66-8, 119.  Holyrood 40, App II 5.  Kelso 73-4, 95, 152-3, 
170, 206, 214-7, 268, 296, 298-9, 317, 338, 348(A)-9, 367, 370, 507.  Lanercost 1-3, 6, 
9-11, 13, 16, 30.  Melrose 12, 19, 39, 41, 55, 76, 88, 94-5, 106, 110, 116, 119, 130-1, 
134-5, 137, 150, 166*-7.  Mowbray 28, 53, 56-7, 60-1, 64-5, 67-8, 70, 115, 142-3, 163-
4, 185, 187, 210, 310, 313.  Newbattle 7-9, 13, 73-4(P), 81-2, 111, 125.  Newminster 
19-20(A), 32-3(A), 39-40(A), 40, 63, 63-4, 78, 78-9, 79, 84-5. 
xliv EYC i 610. 
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xlv Dryburgh 34, 104, 117, 214.  EEA xxiv 34, 113.  EYC i 53, 55, 214, 366, 387, 410, 412, 
538, 580, 604, 609, 622, 639-40; ii 655, 665, 678, 703-4, 716, 728, 737, 739-40, 743-5, 
751, 760, 772, 790, 796, 799, 838, 846, 891-3, 946, 1029, 1075, 1127, 1193; iii 1228, 
1308, 1324, 1374, 1509-11, 1514, 1516, 1539-41, 1546, 1586, 1588, 1591, 1606, 1619, 
1660-1, 1675, 1680, 1691, 1693, 1718, 1730, 1735, 1737, 1739, 1742, 1744, 1757, 
1760, 1773-4, 1777-8, 1808, 1812, 1840; iv 93, 96, 110, 122, 130, 133, 149, 227, 237, 
257-8, 344; vi 29, 58, 72, 96, 134, 151-2, 157; vii 28, 114, 125, 131-2, 148; viii 54, 63, 
124; ix 140, 168; x 4, 89, 110; xi 27, 51, 75, 78, 116, 121, 125, 142, 146, 156, 175, 191, 
194, 199, 214, 231, 265, 297; xii 24, 67, 119.  Holyrood App II 5.  Kelso 74, 317, 349.  
Lanercost 1.  Melrose 39, 116, 166*.  Mowbray 53, 56-7, 61, 64-5, 67, 70, 142, 210.  
Newminster 19-20, 40, 78, 78-9, 79, 84-5. 
xlvi Brinkburn 178.  Coldstream 26.  Dryburgh 53, 91, 104, 133, 214, App 1.  EEA xxiv 34, 
113.  EYC i 225, 269, 504, 612; ii 992-3; iii 1309, 1369, 1375, 1481, 1579, 1602, 1627, 
1646; iv 211, 227, 269, 305, 375; vi 21, 152; vii 51, 111, 125; viii 74; ix 10; xi 190, 203.  
Holyrood 40, App II 5.  Kelso 73, 95, 152-3, 170, 206, 214-7, 268, 296, 298-9, 317, 338, 
348(A)-9, 367, 370, 507.  Lanercost 1, 3, 6, 9-11, 30.  Melrose 19, 39, 41, 55, 76, 94-5, 
106, 110, 116, 119, 130-1, 137, 166*-7.  Newbattle 13, 74(P), 81-2. 
xlvii Dryburgh 104, 214, App 1.  EEA xxiv 34, 113.  EYC vi 152; vii 125.  Holyrood App II 5.  
Kelso 317, 349. Lanercost 1.  Melrose 39, 116, 166*. 
xlviii EYC i 617; ii 820, 895, 1204; iv 148; vi 148; xi 50.  Melrose 108. 
xlix Brinkburn 119, 121, 178.  Coldstream 7, 10, 26, 43, 45, 58.  Dryburgh 34, 104 110, 
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199(A).  Coldstream 3, 5-7, 10, 18, 35-6, 39, 43, 45, 58.  Dryburgh 34, 104, 110, 114-6, 
121, 129, 133, 174, 188-90, 194-5, 203, 214, 300.  EEA xxv 195, 210; xxvii 10.  EYC i 35, 
84, 240, 242, 245-7, 259, 262, 269, 289-90, 292, 308, 378, 389, 448, 492-3, 514, 524, 
565, 589, 596, 645, 670, 725, 731, 734, 737, 753, 761, 797, 822-3, 850, 852-3, 894, 989, 
997, 1009, 1079, 1092, 1102-4, 1117, 1133, 1198-1200, 1261, 1265, 1279, 1296-7, 
1376, 1411, 1413, 1525, 1593, 1599, 1611, 1615, 1618, 1625, 1642, 1660-1, 1687-8, 
1700, 1702, 1705-6, 1711-2, 1716, 1736, 1749, 1764, 1788-9, 1791-4, 1797, 1801-2, 
1805, 1810-1, 1814, 1816-7, 1821, 1829, 1858, 1874-6; iv 124, 131(P)-2, 144, 147, 
177(A), 180, 205-6, 208, 211, 247(A)-8(A), 249(P), 250(P), 251(P), 252(P), 253, 274-5, 
277-8, 283, 293, 300-1, 303, 313, 340-1, 345-6, 350, 382(A); vi 35-6, 43, 53, 60, 107, 
110-1, 124, 144-5; vii 46, 55, 62, 64, 67, 95, 108(A), 119, 150, 165-8; viii 59, 64, 87, 94, 
118-20, 136-7, 143, 147, 150; ix 25, 50-1, 65-6, 78-9, 82-3, 85, 93, 113, 122, 138; x 13, 
17, 19, 28, 48, 57, 62-3, 82, 84-5, 92-3, 96, 98-9, 111; xi 44-5, 56, 60, 78, 87, 118, 125A, 
135, 149, 157, 184, 192, 221, 246-8, 254-5, 258; xii 8, 29-34, 37-40, 46, 49-50, 80, 82-
84, 86-9, 92, 98, 100-3, 119.  Holyrood 33-4, 37, 40, 49, App II 7.  Kelso 53, 72, 76, 78, 
80, 135, 139-41, 147, 156, 162-3, 167, 178, 208, 216, 245, 265(A)-6(A), 269, 303, 317, 
323, 327, 354, 360-1, 467-8, 507.  Lanercost 21, 23-5, 27.  Melrose 26, 28, 48-9, 60-1, 
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288, 302-3, App 6.  Newbattle 7-9, 14, 25, 27, 32, 77-8, 84, 88, 91-3, 102-3, 106, 109, 
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1791-2, 1794, 1797, 1802, 1811, 1814, 1816-7, 1874-5; iv 124, 144, 177(A), 247(A), 
248(A), 249(P); vi 35, 43(A), 60, 111; vii 95, 150, 165-6, 168; viii 87, 118-20, 136, 143; ix 
25, 51, 78-9, 93, 138; x 13, 17, 19, 84, 92-3, 96, 98-9, 111; xi 60, 78, 135, 184, 192, 254-
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216, 245, 265(A)-6(A), 269, 303, 317, 327, 354, 360-1, 367-8, 507.  Lanercost 21, 23-5, 
27.  Melrose 61, 63, 77, 80-2, 92, 104, 113-4, 120, 136, 161-2, 164, 181, 196, 209, 218-
9, 252, 285, 288, 302, App 6.  Newbattle 14, 25, 27, 32, 77-8, 84, 88, 91-3, 102-3, 106, 
109, 115. 
lxvi Brinkburn 61.  Dryburgh 104, 194, 214.  EYC i 240, 259, 308; vi 35; viii 87; xii 84.  
Kelso 139-41, 147, 245, 317, 327.  Melrose 104, 114, 209, 218. 
lxvii Brinkburn 6, 12, 60-1, 119, 121.  Coldstream 3, 5-7, 10, 18-9, 35-6, 39, 43, 44(A)-6, 
51, 54(P), 58.  Dryburgh 33-4, 60-1, 104-6, 114-6, 118-9, 121, 129, 133, 141, 153, 174, 
181, 188-90, 194-5, 203, 205, 214, 216-8, 233(P), 300.  EEA xxvii 10.  EYC i 35, 247, 259, 
290, 292, 308, 378, 389, 514, 589, 599; ii 670, 731, 788, 852, 997, 1009, 1117, 1133, 
1265, 1279, 1296-8, 1525, 1593, 1599, 1702, 1705-6, 1711-2, 1736, 1764, 1789, 1791-
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188-90, 194-5, 203, 205, 216-8, 300.  EYC ii 670, 997, 1298, 1789, 1805; iv 155, 273; vi 
35-6, 60, 107; vii 37, 55, 64, 82, 91(A), 91A(A)-B(A), 103, 116(A)-7(A), 150-1, 158-9(P), 
165-9; viii 93-4, 123, 150; ix 68(A)-9(A), 85, 144; x 25, 29(P), 57, 92-4, 96; xi 122, 171; 
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xii 4(A), 17(A), 93-6.  Holyrood App II 11-2.  Kelso 53, 72, 76, 78, 80, 129-30, 135, 156, 
162, 303, 317, 327, 361, 507.  Lanercost 21, 23-5, 27, 29.  Melrose 60-1, 80-1, 182, 197, 
209, 218-9, 221, 234, 244, 249, 256, 261, 275(A), 283-6, 288-9, 302-3, 305.  Newbattle 
25, 27, 32, 36(P), 68, 77-8, 86, 91-3, 102-3, 106-7, 113, 115-8, 131, 138-9, 189, 199.  
Newminster 3, 8, 15, 15, 20, 20-1, 24, 30-1, 72-3(A), 74(A), 76(A), 76-7(A), 77(A), 95-
6(P), 120-1, 121, 121-2, 122, 122-3, 124, 124. 
lxxiii Brinkburn 6, 119, 121.  Dryburgh 33-4, 105, 162(P), 194, 218.  EYC ii 670; vi 35, 60; 
vii 82, 91(A), 150-1, 165-6, 168; x 25, 92-3, 96; xi 122.  Kelso 317, 327.  Melrose 209, 
221.  Newminster 3, 8, 15, 15, 20, 24, 30-1, 76-7(A), 77(A), 95-6(P), 120-1, 121, 121-2, 
122, 122-3, 124, 124. 
lxxiv EEA xxv 265.  Kelso 46.   
lxxv Coldstream 18, 35-6, 39, 46, 51.  Dryburgh 23, 60-1, 105-6, 114-6, 118-9, 121, 129, 
141, 153, 162(P)-3(P), 176(P), 178(A), 181, 188-90, 184-5, 203, 205, 216-7, 300.  EYC ii 
997; iii 1298; iv 273; vi 35-6, 107; vii 37, 64, 116-7(A), 167, 169; viii 93, 123; ix 68(A), 
85, 144; x 14, 57; xii 4(A), 17(A), 96.  Holyrood App II 11-2.  Kelso 53, 72, 76, 130, 303, 
317, 327, 361, 507.  Lanercost 21, 23-5, 27, 29.  Melrose 61, 80-1, 197, 209, 218-9, 234, 
249, 256, 261, 275(A), 283-6, 288-9, 302, 305.  Newbattle 25, 27, 32, 36, 68, 77-8, 86, 
91-3, 102-3, 106-7, 115, 117-8, 131, 138-9, 189, 199. Newminster 95-6(P). 
lxxvi Dryburgh 105, 162(P), 194.  EYC vi 35.  Kelso 317, 327.  Melrose 209, 218.  
Newminster 95-6(P). 
lxxvii Brinkburn 6, 12, 82, 119, 121, 123, 126.  Coldstream 3, 18-9, 27-8, 51-2.  Dryburgh 
25, 31, 33, 105-6, 114-6, 118-9, 121, 123-4, 141, 153, 166, 174, 177(A), 181, 185, 188-
90, 194-5, 198(A), 203, 205, 216-8, 285, 288-9, 300.  EYC iv 273; vii 37, 82, 103, 158, 
169, 174; viii 93; ix 60, 88, 144; x 15-6, 25-7, 75-6, 94; xi 171; xii 93-6.  Kelso 45, 72, 76, 
80, 122-3, 127, 129-30, 135, 150, 156-7, 162, 247, 325-6, 361.  Lanercost 12, 21, 23-5, 
29.  Melrose 80-1, 182, 211, 218-9, 221, 223, 234, 249, 261, 283, 285-6, 288-9, 305.  
Newbattle 25, 27, 31(A)-2, 35, 68, 77-8, 86, 91-4, 97, 103, 106-7, 113-5, 118, 133, 138-
9, 189, 199.  Newminster 3, 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 6-7, 8, 8-9, 15, 15, 20, 20-1, 24, 24-5, 30-
1, 164, 165, 181(A), 181-2(A), 182-3(A), 183-4(A), 184(A), 271-4. 
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lxxviii Brinkburn 6, 119, 121, 123.  Dryburgh 33, 105, 194, 198, 218, 288.  EYC vii 82; ix 
60, 88; x 25.  Melrose 211, 219, 221, 223.  Newminster 3, 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 8, 8-9, 15, 
15, 20, 24, 24-5, 30-1, 164, 165, 181, 181-2, 182-3, 183-4, 184. 
lxxix Brinkburn 82, 126.  Coldstream 18, 37-8, 51-2.  Dryburgh 25, 31, 105-6, 114-6, 118-
9, 121, 123-4, 141, 153, 166, 177(P), 181, 185, 188-90, 194-5, 198(A), 203, 205, 216-7, 
285(P), 288(P)-9(P), 300.  EYC iv 273; vii 37, 169, viii 93; ix 144; x 15-6, 26, 76; xii 96.  
Kelso 45, 72, 76, 122-3, 127, 130, 150, 157, 247, 325-6, 361.  Lanercost 12, 21, 23-5, 
29.  Melrose 80-1, 218-9, 223, 234, 249, 261, 283, 285-6, 288-9, 305.  Newbattle 25, 
27, 31(A)-2, 35, 68, 77-8, 86, 91-4, 97, 103, 106-7, 115, 118, 133, 138-9, 189, 199.  
Newminster 271-4. 
lxxx Dryburgh 105, 194, 198(A), 288(P).  Melrose 218, 223. 
lxxxi Brinkburn 34, 140.  EEA xxix 10-1, 15.  Holyrood 79.  Kelso 239.  Newminster 138-9. 
lxxxii Brinkburn 6, 8, 12, 20, 23-4, 33(A), 44, 46, 50-3, 66(A), 69(A)-70(A), 73, 84(P), 86, 
93(A), 98, 104(A), 123, 128(A), 130(A), 134(A), 192.  Coldstream 9, 16, 19-21, 37-8, 52-
3(A), App IV.  Dryburgh 25, 31, 33, 105, 107, 120, 123-4, 128, 134-5, 141, 153, 168, 
173, 181, 185, 188-90, 194-7, 203, 205, 211, 216-8.  EEA xxix 19.  EYC iv 328, 385; vi 
122-3, 128; vii 39(P), 169; x 15-6, 26-7, 75-6, 94; xii 97.  Kelso 45, 77, 122-3, 127, 148, 
150, 157, 247, 325-6, 333.  Lanercost 12, 29.  Melrose 80-1, 182, 222(A)-3, 234, 261, 
286, 288-9, 341(A).  Newbattle 48, 89, 97, 103, 106, 118, 133, 189, 199.  Newminster 3-
4, 4, 4-5, 5-6, 6, 6-7, 8-9, 17-8, 20, 20-1, 24, 24-5, 27-8, 30-1, 31-2, 33, 33-4, 74-5(A), 
79-80, 85-6(A), 86-7(A), 87(A), 107, 107-8, 148, 148-9, 149, 149-50, 150-1, 151, 152, 
200-1(A), 221, 271-4. 
lxxxiii Brinkburn 34. 
lxxxiv Brinkburn 6, 20, 44, 98, 123, 192.  Dryburgh 33, 105, 194, 218.  EYC vi 123, 128.  
Melrose 223.  Newminster 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 8-9, 17-8, 20, 24, 24-5, 27-8, 30-1, 31-2, 
33-4, 79-80, 85-6(A), 86-7(A), 87, 148, 148-9, 149, 149-50, 151, 152. 
lxxxv Brinkburn 84.  EEA xxix 10-1, 15.  Kelso 239.  Newminster 138-9. 
lxxxvi Brinkburn 24, 33(A), 44, 50, 53, 86, 104(A), 128(A).  Coldstream 9, 15, 20-1, 37-8, 
52-3(A), App IV.  Dryburgh 25, 31, 105, 107, 120, 123-4, 134-5, 141, 153, 173, 181, 185, 
188-90, 194-7, 203, 205, 211, 216-7.  EEA xxix 19.  EYC vi 123; vii 39(P), 169; x 15-6, 26, 
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76; xii 97.  Kelso 45, 77, 122-3, 127, 148, 150, 157, 247, 325-6, 333.  Lanercost 12, 29.  
Melrose 80-1, 222(A)-3, 234, 261, 286, 288-9, 341(A).  Newbattle 48, 89, 97, 103, 106, 
118, 133, 189, 199.  Newminster 200-1(A), 271-4. 
lxxxvii Brinkburn 44.  Dryburgh 105, 194.  EYC vi 123.  Melrose 223. 
lxxxviii Brinkburn 6, 8, 20, 23-4, 44, 46, 52-3, 98, 123, 192.  Coldstream 9, 16, 20-1, App 
IV.  Dryburgh 25, 31, 33, 105, 107, 120, 123-4, 128, 134-5, 141, 168, 173, 185, 188-90, 
194, 196-7, 211.  EYC iv 328, 385; vi 122-3, 128; vii 169; x 94; xii 97.  Kelso 77, 120(A), 
122-3, 127, 148, 159(A), 171(A).  Lanercost 12, 29.  Melrose 223, 288-9.  Newbattle 48, 
103, 106, 133.  Newminster 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 6-7, 8-9, 17-8, 24, 24-5, 27-8, 31-2, 33, 
33-4, 79-80, 107, 107-8, 148, 148-9, 149, 149-50, 150-1, 151, 152, 164, 165, 221, 271-
4. 
lxxxix Brinkburn 6, 20, 44, 98, 123, 192.  Dryburgh 33, 105, 194.  EYC vi 123, 128.  
Melrose 223.  Newminster 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 8-9, 17-8, 24, 24-5, 27-8, 31-2, 33-4, 79-
80, 148, 148-9, 149, 149-50, 151, 152, 164, 165. 
xc Brinkburn 24, 44, 53.  Coldstream 9, 16, 20-1, App IV.  Dryburgh 25, 31, 105, 107, 
120, 123-4, 134-5, 141, 173, 185, 188-90, 194, 196-7, 211.  EYC vi 123; vii 169; xii 97.  
Kelso 77, 120, 122-3, 127, 148, 159(A), 171(A).  Lanercost 12, 29.  Melrose 223, 288-9.  
Newbattle 48, 103, 106, 133.  Newminster 271-4.  
xci Brinkburn 44.  Dryburgh 105, 194.  EYC vi 123.  Melrose 223. 
xcii Brinkburn 6, 20, 24, 52, 123.  Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 25, 120, 135, 141, 168, 
173, 185, 188-90, 196-7, 211.  EYC vii 169; x 94.  Kelso 77.  Melrose 223, 242(A).  
Newbattle 48, 133.  Newminster 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 6-7, 8-9, 17-8, 24, 24-5, 27-8, 31-2, 
33, 33-4, 79-80, 107, 107-8, 115-6(A), 116(A), 148, 148-9, 149, 149-50, 150-1, 151, 152, 
221, 271-4. 
xciii Brinkburn 6, 20, 123.  Melrose 223.  Newminster 3-4, 4, 4-5, 5-6, 8-9, 17-8, 24, 24-5, 
27-8, 31-2, 33-4, 79-80, 115-6(A), 116(A), 148, 148-9, 149, 149-50, 151, 152. 
xciv Brinkburn 24. Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 25, 120, 135, 141, 173, 185, 188-90, 
196-7, 211. EYC vii 169.  Kelso 77.  Melrose 223, 242(A).  Newbattle 48, 133.  
Newminster 271-4. 
xcv Melrose 223. 
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xcvi Brinkburn 6, 20, 24.  Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 135, 168, 173, 188-90, 196-7, 
211.  EYC vii 169; x 94.  Kelso 77.  Newbattle 48.  Newminster 24, 27-8, 31-2, 33, 33-4, 
79-80, 107, 107-8, 125(A), 125-6(A), 126(A), 126-7(A), 127(A), 127-8(A), 129(A), 130(A), 
130-1(A), 131(A), 131-2(A), 132(A), 137-8(A), 140-1(A). 
xcvii Brinkburn 6, 20.  Newminster 24, 2708, 31-2, 33-4, 79-80, 125(A), 125-6(A), 126(A), 
126-7(A), 127(A), 127-8(A), 129(A), 130(A), 130-1(A), 131(A), 131-2(A), 132(A), 137-
8(A), 140-1(A). 
xcviii Brinkburn 24.  Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 135, 173, 188-90, 196-7, 211.  EYC 
vii 169.  Kelso 77.  Newbattle 48. 
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Table 3.15: Chronology of Pro Anima Clauses with Heirs, Successors and Heirs and Successors in the Scottish Acta 
 
 Total Pro Anima Clauses Heirs  Successors  Heirs and Successors  
Date Range PD DR T % of 
Corpus 
% of 
Scottish 
Acta 
PD DR T % of 
Total Pro 
Anima 
Clauses 
% of 
Scottish 
Pro 
Anima 
Clauses 
PD DR T % of 
Total Pro 
Anima 
Clauses 
% of 
Scottish 
Pro 
Anima 
Clauses 
PD DR T % of 
Total 
Pro 
Anima 
Clauses 
% of 
Scottish 
Pro 
Anima 
Clauses 
Undated - - 0 0.00 0.00 - - 0 0.00 0.00 - - 0 0.00 0.00 - - 0 0.00 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1091x1100 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1101x1110 0 2i 2 4.76 100.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1111x1120 0 3ii 3 3.61 50.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1121x1130 0 3iii 3 2.29 37.50 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1131x1140 0 6iv 6 2.56 37.50 0 0 0 0.00 0.00 0 2v 2 2.25 33.33 0 0 0 0.00 0.00 
1141x1150 0 16vi 16 3.55 33.33 0 0 0 0.00 0.00 0 6vii 6 2.93 37.50 0 0 0 0.00 0.00 
1151x1160 0 29viii 29 3.33 43.28 0 1ix 1 0.28 3.45 0 16x 16 4.52 55.17 0 1xi 1 0.28 3.45 
1161x1170 0 70xii 70 6.84 63.64 0 9xiii 9 2.30 8.18 0 45xiv 45 11.48 40.91 0 6xv 6 1.53 5.45 
1171x1180 0 81xvi 81 6.15 56.25 0 12xvii 12 2.36 21.05 0 57xviii 57 11.22 100.00 0 10xix 10 1.97 17.54 
1181x1190 1xx 114xxi 115 7.72 59.90 0 13xxii 13 2.15 11.30 0 89xxiii 89 14.74 77.39 0 10xxiv 10 1.66 8.70 
1191x1200 0 131xxv 131 10.52 53.25 0 17xxvi 17 3.41 12.98 2xxvii 105xxviii 107 21.49 81.68 0 13xxix 13 2.61 9.92 
1201x1210 0 127xxx 127 13.17 52.26 0 16xxxi 16 3.81 12.60 0 102xxxii 102 24.29 62.96 0 14xxxiii 14 33.33 11.02 
1211x1220 0 162xxxiv 162 25.00 59.12 0 18xxxv 18 5.70 11.11 0 134xxxvi 134 42.41 82.72 0 14xxxvii 14 4.43 8.64 
1221x1230 1xxxviii 114xxxix 115 31.25 57.21 0 10xl 10 5.13 8.70 1xli 95xlii 96 49.23 83.48 0 7xliii 7 3.59 6.09 
1231x1240 0 109xliv 109 30.45 51.66 0 10xlv 10 6.06 9.17 0 94xlvi 94 56.97 86.24 0 6xlvii 6 3.64 5.50 
1241x1250 2xlviii 74xlix 76 20.88 48.72 0 5l 5 3.14 6.58 0 68li 68 42.77 89.47 0 3lii 3 1.89 3.95 
1251x1260 0 44liii 44 26.99 57.89 0 4liv 4 4.35 9.09 0 41lv 41 44.57 93.18 0 3lvi 3 3.26 6.82 
1261x1270 0 21lvii 21 21.65 61.77 0 1lviii 1 1.79 6.67 0 20lix 20 35.71 95.24 0 1lx 1 1.79 4.76 
1271x1280 0 14lxi 14 22.95 63.63 0 0 0 0.00 0.00 0 13lxii 13 31.71 92.86 0 0 0 0.00 0.00 
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i ESC 24, 33.   
ii ESC 33-4.  Kelso 1.  
iii ESC 34.  Kelso 1, 288. 
iv Coldstream 11.  Kelso 41, 71, 176, 288.  Melrose 2.  
v Kelso 71.  Melrose 2. 
vi Coldstream 11.  Dryburgh 111, 150, 155, 201, 224.  ESC 131, 135, 177.  Kelso 41, 71, 
176, 236, 416.  Melrose 2, 12.  
vii Dryburgh 111, 155.  ESC 135. Kelso 71, 236.  Melrose 2. 
viii Coldstream 11.  Dryburgh 58-9(P), 111, 150, 155, 201, 224.  Holyrood 11.  Kelso 41, 
52, 71, 79, 94, 138(A), 176, 236, 273-4, 287, 296, 336, 358, 416.  Melrose 4, 6, 9, 12, 
119. 
ix Kelso 336.   
x Dryburgh 59, 111, 155.  Kelso 52, 71, 79, 138(A), 236, 273-4, 296, 336, 358.  Melrose 
4, 6, 119. 
xi Kelso 336. 
xii Coldstream 11, App 1.  Dryburgh 7-8, 53-4, 58, 92, 94-5, 97, 104, 110-1, 117, 133, 
150, 155, 201, 214, 224, 236.  Holyrood 11, 40, App II 5.  Kelso 71, 73-4, 79, 152-3, 170, 
214-7, 235-6, 296, 298, 349, 358, 367, 370.  Lanercost 1-3, 6, 9-11, 13, 16, 30.  Melrose 
4, 9, 12, 19, 39, 55, 76, 88, 110, 119, 127, 135, 137, 149-50.  Newbattle 37. 
xiii Dryburgh 104, 117, 214.  Holyrood App II 5.  Kelso 74, 349.  Lanercost 1.  Melrose 39, 
127.   
xiv Coldstream App 1.  Dryburgh 7-8, 53, 91, 104, 111, 133, 155, 214.  Holyrood 40, App 
II 5.  Kelso 71, 73, 79, 152-3, 170, 214-7, 235-6, 296, 298, 349, 358, 367, 370.  Lanercost 
1, 3, 6, 9-11, 30.  Melrose 4, 19, 39, 55, 76, 110, 119, 137. 
xv Dryburgh 104, 214.  Holyrood App II 5.  Kelso 349.  Lanercost 1.  Melrose 39. 
xvi Coldstream 26.  Dryburgh 34, 53-4, 92, 94-5, 97, 104, 110, 117, 133, 214, 224, 236, 
App 1.  Holyrood 40, App II 5.  Kelso 73-4, 95, 152-3, 170, 206, 214-7, 268, 296, 298-9, 
317, 338, 348(A)-9, 367, 370, 507.  Lanercost 1-3, 6, 9-11, 13, 16, 30.  Melrose 12, 19, 
39, 41, 55, 76, 88, 94-5, 106, 110, 116, 119, 130-1, 134-5, 137, 150, 166*-7.  Newbattle 
7-9, 13, 73-4(P), 81-2, 111, 125.   
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xvii Dryburgh 34, 104, 117, 214.  Holyrood App II 5.  Kelso 74, 317, 349.  Lanercost 1.  
Melrose 39, 116, 166*.  
xviii Coldstream 26.  Dryburgh 53, 91, 104, 133, 214, App 1.  Holyrood 40, App II 5.  Kelso 
73, 95, 152-3, 170, 206, 214-7, 268, 296, 298-9, 317, 338, 348(A)-9, 367, 370, 507.  
Lanercost 1, 3, 6, 9-11, 30.  Melrose 19, 39, 41, 55, 76, 94-5, 106, 110, 116, 119, 130-1, 
137, 166*-7.  Newbattle 13, 74(P), 81-2. 
xix Dryburgh 104, 214, App 1.  Holyrood App II 5.  Kelso 317, 349. Lanercost 1.  Melrose 
39, 116, 166*. 
xx Melrose 108. 
xxi Coldstream 7, 10, 26, 43, 45, 58.  Dryburgh 34, 104 110, 114, 116-7, 121, 133, 214, 
224, 330, App 1.  Holyrood 34, 40.  Kelso 72-4, 80(P), 146(A), 152-3, 163, 165, 167, 178, 
205-6, 214-6, 268-9, 272(P), 296, 298-9, 317, 329, 338, 349, 354, 360, 364, 367-8, 370, 
507.  Lanercost 2-3, 6, 10-1, 13, 16, 30.  Melrose 28, 39, 40(A)-1, 55-6, 59, 88, 90, 94-5, 
97, 99, 106, 109-10, 116, 119-20, 130-1, 134-5, 137, 152-3, 161-4, 166*-7, 169, 181, 
218-9, 221, 302.  Newbattle 7-9, 13-4, 70, 73, 75, 77-8, 81-2, 111, 125, 135. 
xxii Dryburgh 34, 104, 117, 214, App 1.  Kelso 74, 317, 349.  Melrose 39, 116, 166*, 169, 
221. 
xxiii Coldstream 7, 10, 26, 43, 45, 58.  Dryburgh 104, 114, 116, 121, 133, 214, 300, App 
1.  Holyrood 40.  Kelso 72-3, 146(A), 152-3, 163, 165, 167, 178, 205-6, 214-6, 268-9, 
272(P), 296, 298-9, 317, 338, 349, 354, 360, 364, 367-8, 370, 507.  Lanercost 3, 6, 10-1, 
30.  Melrose 39-40(A), 41, 55-6, 59, 90, 94-5, 97, 99, 106, 108-10, 119-20, 130-1, 137, 
152-3, 161-2, 164, 166*-7, 169, 181, 218-9, 302.  Newbattle 13-4, 77-8, 81-2, 135. 
xxiv Dryburgh 104, 214, App 1.  Kelso 317, 349.  Melrose 39, 116, 166*, 169, 218. 
xxv Coldstream 7, 10, 18, 35-6, 39, 43, 45, 58.  Dryburgh 34, 104, 110, 114-7, 121, 133, 
174, 188-90, 214, 221-2, 300.  Holyrood 33-4, 40, 49 App II 7.  Kelso 72, 76, 78, 134(P)-
5, 139-42, 147, 152-3, 163, 165, 167, 178, 205-6, 214-6, 268-9, 296, 298-9, 303, 317, 
323, 327, 329, 349-50(A), 354, 360-1, 364, 367-8, 370, 507.  Lanercost 6, 16, 30.  
Melrose 26, 28, 41, 49, 56, 59, 63, 77, 82, 88, 90, 92, 97, 99, 109, 120-1, 130-1, 134, 
136, 152-4(A), 161-4, 167, 169, 181, 209, 218-9, 221, 285, 288, 302-3, App 6.  
Newbattle 7-9, 14, 70, 75, 77-8, 81-2 84, 91-2, 111, 115, 130. 
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xxvi Dryburgh 34, 104, 117, 214.  Kelso 139-41, 147, 317, 323, 327, 349.  Melrose 121, 
136, 169, 209, 221. 
xxvii Dryburgh 222.  Newbattle 130. 
xxviii Coldstream 7, 10, 18, 35-6, 39, 43, 45, 58.  Dryburgh 104, 114-6, 121, 133, 188-90, 
214, 300.  Holyrood 33, 40, 49, App II 7.  Kelso 72, 76, 134(P), 139-42, 147, 152-3, 163, 
165, 167, 178, 205-6, 214-6, 268-9, 296, 298-9, 303, 317, 327, 349-50(A), 354, 360-1, 
364, 367-8, 370, 507.  Lanercost 6, 30.  Melrose 41, 56, 59, 63, 77, 82, 90, 92, 97, 99, 
109, 120-1, 130-1, 136, 152-4(A), 161-2, 164, 167, 169, 181, 209, 218-9, 285, 288, 302, 
App 6.  Newbattle 14, 77-8, 81-2, 84, 91-2, 115. 
xxix Dryburgh 104, 24.  Kelso 139-41, 147, 317, 327, 349.  Melrose 121, 169, 209, 218. 
xxx Coldstream 3, 5-7, 10, 18, 35-6, 39, 43, 45, 58.  Dryburgh 34, 104, 110, 114-6, 121, 
129, 133, 174, 188-90, 194-5, 203, 214, 300.  Holyrood 33-4, 37, 40, 49, App II 7.  Kelso 
53, 72, 76, 78, 80, 135, 139-41, 147, 156, 162-3, 167, 178, 208, 216, 245, 265(A)-6(A), 
269, 303, 317, 323, 327, 354, 360-1, 467-8, 507.  Lanercost 21, 23-5, 27.  Melrose 26, 
28, 48-9, 60-1, 63-4, 77, 80-2, 92, 104, 113-4, 120, 136, 161-4, 181, 196, 209, 218-9, 
221, 252, 285, 288, 302-3, App 6.  Newbattle 7-9, 14, 25, 27, 32, 77-8, 84, 88, 91-3, 
102-3, 106, 109, 111, 113, 115.  
xxxi Dryburgh 34, 104, 194, 214.  Kelso 139-41, 147, 245, 317, 323, 327.  Melrose 114, 
136, 209, 221.  
xxxii Coldstream 5-7, 10, 18, 35-6, 39, 43, 45, 58.  Dryburgh 104, 114-6, 121, 129, 133, 
188-90, 194-5, 203, 214, 300.  Holyrood 33, 37, 40, 49, App II 7.  Kelso 53, 72, 76, 139-
41, 147, 163, 167, 178, 208, 216, 245, 265(A)-6(A), 269, 303, 317, 327, 354, 360-1, 367-
8, 507.  Lanercost 21, 23-5, 27.  Melrose 61, 63, 77, 80-2, 92, 104, 113-4, 120, 136, 161-
2, 164, 181, 196, 209, 218-9, 252, 285, 288, 302, App 6.  Newbattle 14, 25, 27, 32, 77-8, 
84, 88, 91-3, 102-3, 106, 109, 115. 
xxxiii Dryburgh 104, 194, 214.  Kelso 139-41, 147, 245, 317, 327.  Melrose 104, 114, 209, 
218. 
xxxiv Coldstream 3, 5-7, 10, 18-9, 35-6, 39, 43, 44(A)-6, 51, 54(P), 58.  Dryburgh 33-4, 60-
1, 104-6, 114-6, 118-9, 121, 129, 133, 141, 153, 174, 181, 188-90, 194-5, 203, 205, 214, 
216-8, 233(P), 300.  Holyrood 33-4, 40, App II 7, 11-2.  Kelso 53, 72, 76, 78, 80, 129-30, 
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135, 139-41, 147, 156, 162-3, 167, 178, 208, 216, 269, 303, 317, 323, 327, 354, 360-1 
362(A)-3(A), 507.  Lanercost 21, 23-5, 27, 29.  Melrose 26, 28, 48-9, 58, 60-1, 77, 80-2, 
87(A), 104, 120, 136, 161-4, 181-2, 196-7, 209, 218-9, 221, 234, 249, 252, 256, 261, 
283-6, 288-9, 300, 302-3, 305, App 6.  Newbattle 9, 14, 25, 27, 32, 68, 77-8, 84, 86-
7(A), 88, 91-3, 102-3, 106-7, 113, 115-8, 138-9, 189, 199. 
xxxv Dryburgh 33-4, 104-5, 194, 214, 218.  Kelso 139-41, 147, 317, 323, 327.  Melrose 
58, 136, 209, 221. 
xxxvi Coldstream 5-7, 10, 18, 35-6, 39, 43-4(A), 45-6, 51, 58.  Dryburgh 60-1, 104-6, 114-
6, 118-9, 121, 129, 133, 141, 153, 181, 188-90, 194-5, 203, 205, 214, 216-7, 300.  
Holyrood 33, 40, App II 7, 11-2.  Kelso 53, 72, 76, 130, 139-41, 147, 163, 167, 178, 208, 
216, 269, 303, 317, 327, 354, 360-1, 362(A)-3(A), 507.  Lanercost 21, 23-5, 27, 29.  
Melrose 58, 61, 77, 80-2, 87(A), 104, 120, 136, 161-2, 164, 181, 196-7, 209, 218-9, 234, 
249, 252, 256, 261, 283-6, 288-9, 300, 302, 305, App 6.  Newbattle 14, 25, 27, 32, 68, 
77-8, 84, 86-7(A), 88, 91-3, 102-3, 106-7, 115, 117-8, 138-9, 189, 199.   
xxxvii Dryburgh 104-5, 194, 214.  Kelso 139-41, 147, 317, 327.  Melrose 58, 104, 209, 
218. 
xxxviii Kelso 46.   
xxxix Coldstream 3, 18-9, 35-6, 39, 46, 51.  Dryburgh 23(P), 33-4, 60-1, 105-6, 114-6, 
118-9, 121, 129, 141, 153, 162(P)-3(P), 174, 176(P), 178(A), 181, 188-90, 194-5, 203, 
205, 216-8, 300.  Holyrood App II 11-2.  Kelso 53, 72, 76, 78, 80, 129-30, 135, 156, 162, 
303, 317, 327, 361, 507.  Lanercost 21, 23-5, 27, 29.  Melrose 60-1, 80-1, 182, 197, 209, 
218-9, 221, 234, 244, 249, 256, 261, 275(A), 283-6, 288-9, 302-3, 305.  Newbattle 25, 
27, 32, 36(P), 68, 77-8, 86, 91-3, 102-3, 106-7, 113, 115-8, 131, 138-9, 189, 199.   
xl Dryburgh 33-4, 105, 162(P), 194, 218.  Kelso 317, 327.  Melrose 209, 221. 
xli Kelso 46.   
xlii Coldstream 18, 35-6, 39, 46, 51.  Dryburgh 23, 60-1, 105-6, 114-6, 118-9, 121, 129, 
141, 153, 162(P)-3(P), 176(P), 178(A), 181, 188-90, 184-5, 203, 205, 216-7, 300.  
Holyrood App II 11-2.  Kelso 53, 72, 76, 130, 303, 317, 327, 361, 507.  Lanercost 21, 23-
5, 27, 29.  Melrose 61, 80-1, 197, 209, 218-9, 234, 249, 256, 261, 275(A), 283-6, 288-9, 
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302, 305.  Newbattle 25, 27, 32, 36, 68, 77-8, 86, 91-3, 102-3, 106-7, 115, 117-8, 131, 
138-9, 189, 199.  
xliii Dryburgh 105, 162(P), 194.  Kelso 317, 327.  Melrose 209, 218. 
xliv Coldstream 3, 18-9, 27-8, 51-2.  Dryburgh 25, 31, 33, 105-6, 114-6, 118-9, 121, 123-
4, 141, 153, 166, 174, 177(A), 181, 185, 188-90, 194-5, 198(A), 203, 205, 216-8, 285, 
288-9, 300.  Kelso 45, 72, 76, 80, 122-3, 127, 129-30, 135, 150, 156-7, 162, 247, 325-6, 
361.  Lanercost 12, 21, 23-5, 29.  Melrose 80-1, 182, 211, 218-9, 221, 223, 234, 249, 
261, 283, 285-6, 288-9, 305.  Newbattle 25, 27, 31(A)-2, 35, 68, 77-8, 86, 91-4, 97, 103, 
106-7, 113-5, 118, 133, 138-9, 189, 199.  
xlv Dryburgh 33, 105, 194, 198, 218, 288.  Melrose 211, 219, 221, 223. 
xlvi Coldstream 18, 37-8, 51-2.  Dryburgh 25, 31, 105-6, 114-6, 118-9, 121, 123-4, 141, 
153, 166, 177(P), 181, 185, 188-90, 194-5, 198(A), 203, 205, 216-7, 285(P), 288(P)-9(P), 
300.  Kelso 45, 72, 76, 122-3, 127, 130, 150, 157, 247, 325-6, 361.  Lanercost 12, 21, 23-
5, 29.  Melrose 80-1, 218-9, 223, 234, 249, 261, 283, 285-6, 288-9, 305.  Newbattle 25, 
27, 31(A)-2, 35, 68, 77-8, 86, 91-4, 97, 103, 106-7, 115, 118, 133, 138-9, 189, 199. 
xlvii Dryburgh 105, 194, 198(A), 288(P).  Melrose 218, 223. 
xlviii Holyrood 79.  Kelso 239. 
xlix Coldstream 9, 16, 19-21, 37-8, 52-3(A), App IV.  Dryburgh 25, 31, 33, 105, 107, 120, 
123-4, 128, 134-5, 141, 153, 168, 173, 181, 185, 188-90, 194-7, 203, 205, 211, 216-8.    
Kelso 45, 77, 122-3, 127, 148, 150, 157, 247, 325-6, 333.  Lanercost 12, 29.  Melrose 
80-1, 182, 222(A)-3, 234, 261, 286, 288-9, 341(A).  Newbattle 48, 89, 97, 103, 106, 118, 
133, 189, 199. 
l Dryburgh 33, 105, 194, 218.  Melrose 223. 
li Coldstream 9, 15, 20-1, 37-8, 52-3(A), App IV.  Dryburgh 25, 31, 105, 107, 120, 123-4, 
134-5, 141, 153, 173, 181, 185, 188-90, 194-7, 203, 205, 211, 216-7.  Kelso 45, 77, 122-
3, 127, 148, 150, 157, 247, 325-6, 333.  Lanercost 12, 29.  Melrose 80-1, 222(A)-3, 234, 
261, 286, 288-9, 341(A).  Newbattle 48, 89, 97, 103, 106, 118, 133, 189, 199.  
lii Dryburgh 105, 194.  Melrose 223. 
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liii Coldstream 9, 16, 20-1, App IV.  Dryburgh 25, 31, 33, 105, 107, 120, 123-4, 128, 134-
5, 141, 168, 173, 185, 188-90, 194, 196-7, 211.  Kelso 77, 120(A), 122-3, 127, 148, 
159(A), 171(A).  Lanercost 12, 29.  Melrose 223, 288-9.  Newbattle 48, 103, 106, 133. 
liv Dryburgh 33, 105, 194.  Melrose 223. 
lv Coldstream 9, 16, 20-1, App IV.  Dryburgh 25, 31, 105, 107, 120, 123-4, 134-5, 141, 
173, 185, 188-90, 194, 196-7, 211.  Kelso 77, 120, 122-3, 127, 148, 159(A), 171(A).  
Lanercost 12, 29.  Melrose 223, 288-9.  Newbattle 48, 103, 106, 133. 
lvi Dryburgh 105, 194.  Melrose 223. 
lvii Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 25, 120, 135, 141, 168, 173, 185, 188-90, 196-7, 
211.  Kelso 77.  Melrose 223, 242(A).  Newbattle 48, 133. 
lviii Melrose 223. 
lix Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 25, 120, 135, 141, 173, 185, 188-90, 196-7, 211. 
Kelso 77.  Melrose 223, 242(A).  Newbattle 48, 133. 
lx Melrose 223. 
lxi Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 135, 168, 173, 188-90, 196-7, 211.  Kelso 77.  
Newbattle 48. 
lxii Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 135, 173, 188-90, 196-7, 211.  Kelso 77.  Newbattle 
48. 
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Charts 3.1-4: Uses of Heirs and Successors within Pro Anima 
Clauses by Religious Group/Order 
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Chart 3.5: Comparison of Scottish Uses with Order Averages 
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Table 4.1: Participation in Leaseholds 
 
 
                                                          
i Barrow 1.  EEA xxv 180, 310; xxix 23.  EYC i 619; ii 754, 763, 789, 801, 1039; vi 40; vii 
97; viii 152, 169; ix 59; x 25, 83; xi 74, 170, 204.  Kelso 248, 256, 294.  Mowbray 54.  
Newminster pp., 74, 74, 74-5. 
ii EEA xxv 181.  EYC ii 789; vii 97; viii 152, 169; xi 74.  Newminster 57. 
iii EYC i 162, 318; ii 813, 1024-5; iii 1644; iv 288, 290; vii 70, 134A; viii 148; ix 76; x 102; 
xi 264.  Kelso 131, 133.  
iv EEA xx 134. EYC i 159, 318, 325, 414; ii 813, 1025, 1242; iii 1478, 1533, 1644; iv 219; v 
365, vii 70; viii 148; x 102. Kelso 131, 133, 300. 
v Kelso 265-6. 
vi EYC iii 1752; iv 123; xi 38. 
vii EEA xxv 181. 
viii EEA xxv 180.  EYC ix 59. 
ix EEA v 8; xx 134; xxv 194, 313, 315; xxvii 26-7, 51.  EYC iii 1478. 
x EEA v 8.  EYC i 162; v 330. 
xi EYC i 1171; iii 1470.  Newminster 57. 
xii Barrow 1.  EEA xxv 310.  EYC i 619; ii 754, 763, 801, 1039; vi 40; x 25, 83; xi 170, 204. 
Kelso 248, 256, 294.  Mowbray 54.  Newminster 74, 74, 74-5. 
 Leases for a Term of 
Years 
Leases for a Single Life Leases for Multiple 
Lives 
Participant Lessor Termor Lessor Lessee Lessor Lessee 
Lay 27i 7ii 16iii 19iv 2v 3vi 
Ecclesiastic  1vii 2viii 9ix 3x 0 0 
Religious 
House 
3xi 19xii 16xiii 2xiv 5xv 2xvi 
Cleric  0 3xvii 2xviii 19xix 0 4xx 
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xiii EYC i 325, 414, 487, 563; ii 690; iii 1242, 1533, 1758; iv 89; v 219, 330, 365-6; vi 84; 
xii 10.  Kelso 300. 
xiv EYC iv 288; ix 76. 
xv Dryburgh 62.  EYC i 606; iii 1752; iv 123; xi 38. 
xvi Kelso 265-6. 
xvii EEA xxix 23.  EYC ii 1171; iii 1470. 
xviii EYC i 159; iv 99. 
xix EEA xxv 194, 313, 315; xxvii 26-7, 51.  EYC i 318, 487, 563; ii 690, 1024; iv 89, 99; v 
290, 366; vi 84; vii 134A; xi 264; xii 10. 
xx Dryburgh 62.  EYC i 606.  Kelso 265-6. 
Table 4.2: Chronological Overview of Leaseholds 
 Leases for a term of years Leases for a single life Leases for multiple lives 
Date Range Precise 
date 
Date 
range 
Total % of 
Corpus 
Precise 
Date 
Date 
range 
Total % of 
Corpus 
Precise 
Date 
Date 
range 
Total % of 
Corpus 
Undated - - 0 0.00 - - 1i 3.03 - - 0 0.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 1ii 1 33.33 0 0 0 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 1iii 1 25.00 0 0 0 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0 1iv 1 4.76 0 0 0 0.00 
1091x1100 0 0 0 0.00 0 1v 1 3.45 0 0 0 0.00 
1101x1110 0 0 0 0.00 0 1vi 1 2.38 0 0 0 0.00 
1111x1120 0 0 0 0.00 0 1vii 1 1.20 0 0 0 0.00 
1121x1130 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1131x1140 0 1viii 1 0.43 0 0 0 0.00 0 2ix 2 0.85 
1141x1150 0 0 0 0.00 0 3x 3 0.67 0 2xi 2 0.44 
1151x1160 1xii 0 1 0.11 0 8xiii 8 0.92 0 3xiv 3 0.34 
1161x1170 3xv 1xvi 4 0.39 0 16xvii 16 1.56 0 1xviii 1 0.10 
1171x1180 1xix 2xx 3 0.23 0 17xxi 17 1.29 1xxii 1xxiii 2 0.15 
1181x1190 6xxiv 2xxv 8 0.54 0 19xxvi 19 1.28 0 0 0 0.00 
1191x1200 3xxvii 3xxviii 6 0.48 0 13xxix 13 1.04 0 0 0 0.00 
1201x1210 3xxx 4xxxi 7 0.73 1xxxii 11xxxiii 12 1.24 0 2xxxiv 2 0.21 
1211x1220 0 1xxxv 1 0.15 0 3xxxvi 3 0.46 0 0 0 0.00 
1221x1230 0 2xxxvii 2 0.54 0 1xxxviii 1 0.27 0 0 0 0.00 
1231x1240 2xxxix 3xl 5 1.40 1xli 2xlii 3 0.84 0 0 0 0.00 
1241x1250 2xliii 1xliv 3 0.82 1xlv 1xlvi 2 0.55 0 0 0 0.00 
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i EEA xxv 315. 
ii EEA v 8. 
iii EEA v 8. 
iv EEA v 8. 
v EEA v 8. 
vi EEA v 8. 
vii EEA v 8. 
viii EYC iii 1470. 
ix EYC i 606; iv 123. 
x EYC i 325, 414; ii 1242. 
xi EYC i 606; iv 123. 
xii EYC ii 754;  
xiii EYC i 159, 162, 325, 414; ii 813, 1242; iii 1478, 1533. 
xiv EYC i 606; iii 1752; iv 123. 
xv Barrow 1.  EYC ii 619; xi 204. 
xvi EYC ii 1171. 
xvii EEA xx 134.  EYC i 159, 162, 325, 414, 487, 563; ii 813, 1242; iii 1478, 1533; iv 219, 
288; v 365-6; xi 264. 
xviii EYC iv 123. 
xix Mowbray 54. 
xx EYC ii 1171; iii 1758. 
xxi EEA xx 134.  EYC i 162, 487, 563; ii 690, 1024-5; iii 1758; iv 89, 219, 288; v 330, 365-
6; viii 148; xi 264.  Kelso 300. 
xxii EYC xi 38. 
xxiii Dryburgh 62. 
xxiv EYC ii 763; xi 74, 170.  Kelso 256.  Newminster 74, 74. 
xxv EYC iii 1758.  Kelso 256. 
xxvi EEA xx 134.  EYC i 318, 563; ii 690, 1024-5; iii 1758; iv 89, 219, 288, 290; v 330, 365-
6; viii 148; x 102; xii 10.  Kelso 131, 300. 
xxvii EYC ii 801, 1039; vi 40. 
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xxviii EYC viii 152.  Kelso 256. 
xxix EEA xxv 194; xxvii 26-7, 51.  EYC i 318; iii 1644, 1758; iv 99, 290; viii 148; x 102; xii 
10.  Kelso 131, 300. 
xxx EEA xxv 181.  EYC ii 789; x 83. 
xxxi EEA xxv 180.  EYC viii 152.  Kelso 256, 294. 
xxxii EYC vi 84. 
xxxiii EEA xxv 194; xxvii 26-7, 51.  EYC i 318; iii 1644; iv 99; vii 70; xii 10.  Kelso 131. 
xxxiv Kelso 265-6(A). 
xxxv EYC x 25. 
xxxvi EYC iii 1644; iv 99.  Kelso 131. 
xxxvii EYC ix 59; x 25. 
xxxviii Kelso 131. 
xxxix EEA xxv 310. EYC viii 169. 
xl EYC vii 97; ix 59; x 25. 
xli EEA xxv 313. 
xlii Kelso 131, 133(A). 
xliii EEA xxix 23.  Newminster 57. 
xliv Newminster  74-5(A) 
xlv EYC vii 134A. 
xlvi Kelso 131. 
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Table 4.3: Grant Type in Leaseholds 
 
                                                          
i EYC i 619 (concedere); ii 754 (concedere et tradere), 763 (concedere); xi 74 
(concedere), 204 (concedere). 
ii EEA v 8 (concedere); xxvii 27 (dare et concedere).  EYC i 162 (concedere), 325 (dare et 
concedere), 414 (concedere), 487 (dare), 563 (dare et concedere), 813 (dare); iii 1242 
(dare et concedere), 1758 (dare et concedere); iv 219 (dare et concedere), 330 (dare et 
concedere), 365 (concedere), 366 (dare et concedere); xi 264 (dare et concedere).   
iii EYC i 606 (dare et concedere); iii 1752 (concedere); iv 123 (concedere). 
iv EEA xxv 181.  EYC vii 97.  Kelso  256.   
v EEA xxv 194, 313, 315.  EYC iv 299; viii 148; x 102.  Kelso 133. 
 Leases for a Term of 
Years 
Leases for a Single Life Leases for Multiple 
Lives 
Gift 5i 15ii 3iii 
 
Gift and 
Confirmation 
3iv 7v 2vi 
Confirmation 
(seignorial) 
3vii 5viii 1ix 
Confirmation 
(donor/family) 
2x 1xi 0 
Demise 11xii 2xiii 0 
Quitclaim 0 0 0 
Agreement 3xiv 11xv 1xvi 
Miscellaneous Pledge of landxvii 
Pledge of 
warrantyxviii 
Acknowledgement 
of lease by termorxix 
Mandatexx 
Enforcement of 
lease servicesxxi 
Notification of leasexxii 
Inspeximusxxiii 
0 
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vi Kelso 265-6. 
vii EEA xxix 23.  EYC ix 59.  Kelso 248.  Newminster 74 (both familial and seignorial). 
viii EEA xxvii 51.  EYC ii 1024-5; iii 1478.  Kelso 131. 
ix EYC xi 38. 
x Newminster 74 (both familial and seignorial), 74-5. 
xi EYC vii 70. 
xii Barrow 1 (dimittere et concedere).  EYC ii 789, 1039; iii 1470; viii 152, 169 (dimittere 
et concedere); x 83 (dimittere et concedere).  Mowbray 54.  Newminster 57, 74.  
xiii EYC i 318; iii 1644 (dimittere et concedere). 
xiv EYC ii 801, 1171; x 25 (quietum clamasse et concedere). 
xv EEA xx 134.  EYC i 159; ii 690; iii 1533; iv 89, 99, 290; vi 84; vii 134A; ix 76 (dare).  
Kelso 300. 
xvi Dryburgh 62. 
xvii EYC xi 170 (invadiare). 
xviii EYC vi 40. 
xix EEA xxv 180. 
xx EEA xxv  310. 
xxi Kelso 294. 
xxii EYC xii 10. 
xxiii EEA xxvii 26. 
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Chart 4.1: Lease Duration 
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Table 4.4: Abbreviated Chronology of Warranty Clauses in Leases 
 Warranty in Leases 
for a Term of Years 
Warranty in Leases 
for a Single Life 
Total Warranty in 
Leases 
Date 
Range 
PD DR T %i PD DR T % ii PD DR T % iii 
1141x1150 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1151x1160 0 0 0 0.00 0 1iv 1 12.50 0 1 1 0.94 
1161x1170 2v 0 2 50.00 0 1vi 1 6.25 1 1 2 1.17 
1171x1180 0 0 0 0.00 0 1vii 1 5.88 0 1 1 0.32 
1181x1190 4viii 1ix 5 62.50 0 0 0 0.00 4 1 5 1.08 
1191x1200 1x 1xi 2 33.33 0 1xii 1 7.69 1 2 3 0.69 
1201x1210 2xiii 1xiv 3 42.86 0 2xv 2 15.38 2 3 5 1.25 
1211x1220 0 0 0 0.00 0 1xvi 1 8.33 0 1 1 0.36 
1221x1230 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 
1231x1240 1xvii 0 1 20.00 0 1xviii 1 33.33 1 0 1 0.65 
1241x1250 0 0 0 0.00 1xix 0 1 50.00 1 0 1 0.53 
 
                                                          
i Of leases for a term of years.  See Table 4.2. 
ii Of leases for a single life.  See Table 4.2. 
iii Of total warranty.  See Table 5.1. 
iv EYC i 162. 
v Barrow 1.  EYC i 619. 
vi EYC i 162. 
vii EYC i 162. 
viii EYC ii 763; xi 170.  Kelso 256.  Newminster 74. 
ix Kelso 248. 
x EYC vi 40. 
xi Kelso 248. 
xii EYC iii 1644. 
xiii EYC ii 789; x 83. 
xiv Kelso 248. 
xv EYC iii 1644; vii 70. 
xvi EYC iii 1644. 
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xvii EYC viii 169. 
xviii Kelso 133(A). 
xix EYC vii 134A. 
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Table 5.1: Chronology of Documents with Warranty Clause
 Total Warranty Clauses Warrandice Clauses 
Date Range Precise date Date range Total % of Corpus Precise date Date range Total % of Corpus % of Scottish 
Acta 
Undated - - 9i 30.00 - - 2ii 6.67 20.00 
1066x1070 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1071x1080 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1081x1090 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1091x1100 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1101x1110 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1111x1120 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 
1121x1130 0 6iii 6 4.58 0 0 0 0.00 0.00 
1131x1140 2iv 12v 14 5.98 0 0 0 0.00 0.00 
1141x1150 0 36vi 36 7.98 0 1vii 1 0.22 2.80 
1151x1160 2viii 104ix 106 12.18 0 5x 5 0.11 7.46 
1161x1170 3xi 168xii 171 16.72 0 10xiii 10 0.98 9.09 
1171x1180 9xiv 305xv 314 23.84 1xvi 21xvii 22 1.67 15.28 
1181x1190 9xviii 454xix 463 31.09 1xx 48xxi 49 3.29 25.52 
1191x1200 8xxii 425xxiii 433 34.78 0 62xxiv 62 4.98 25.20 
1201x1210 4xxv 396xxvi 400 41.49 0 84xxvii 84 8.71 34.57 
1211x1220 0 280xxviii 280 43.21 0 107xxix 107 16.51 39.05 
1221x1230 2 153xxx 155 42.12 1xxxi 90xxxii 91 24.73 45.27 
1231x1240 6xxxiii 147xxxiv 153 42.74 2xxxv 101xxxvi 103 28.77 48.82 
1241x1250 22xxxvii 168xxxviii 190 52.20 4xxxix 94xl 98 26.92 62.82 
1251x1260 0 98xli 98 60.12 0 47xlii 47 28.83 61.84 
1261x1270 0 65xliii 65 67.01 0 22xliv 22 22.68 64.71 
1271x1280 0 35xlv 35 57.38 0 15xlvi 15 24.59 68.18 
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i Brinkburn 7.  EYC i 287; ii 732; iii 1600, 1685, 1820, 1892.  Newbattle 105, 206. 
ii Newbattle 105, 206. 
iii EYC i 311, 340, 460; ii 783; iii 1303; vi 13. 
iv Mowbray 35, 37. 
v EYC i 311, 340, 460; ii 783, 1015; iii 1303, 1827; iv 13, 118; vi 13. Mowbray 298, 395. 
vi Dryburgh 201.  EYC i 265, 275, 307, 312, 341; ii 782, 1109-10, 1124, 1201; iii 1501, 
1725, 1728, 1827, 1833, 1846; iv 13, 118, 156(A)-7(A), 294, 308; vi 34 (A), 46, 158; ix 
136; xi 182(A), 193.  Mowbray 42-3, 49, 240, 255, 291, 395.  
vii Dryburgh 201.  
viii EYC i 386; iv 372.   
ix Dryburgh 201.  EYC i 36, 162, 265, 275, 307, 312, 341, 383, 387, 409, 573, 603; ii 710, 
727, 782, 803, 839, 849, 901, 938, 1029, 1032, 1035, 1084, 1090-1, 1095, 1109-10, 
1124, 1187, 1201, 1228; iii 1309, 1321, 1361, 1405, 1476, 1499, 1501, 1607, 1667, 
1728, 1770, 1778, 1846-8, 1851-2; iv 29(P), 38, 56, 67, 118, 187, 199, 237, 294, 319, 
354; vi 21, 46, 158; vii 17, 113(A); viii 111; ix 105, 125, 140, 154, 168; x 4-5, 52; xi 125, 
158-9, 161, 189, 193-4, 216, 218, 268-9, 278-80; xii 21, 54, 64.  Melrose 6, 119, 343. 
Mowbray 49, 53, 55, 117, 240, 255, 291, 395.  Newbattle 69. 
x Dryburgh 201.  Melrose 6, 119, 343. Newbattle 69. 
xi EYC i 619; ii 718; xi 129. 
xii Dryburgh 201.  EYC i 36, 55, 162, 214, 225, 265-6, 275, 307, 312, 341, 366, 383, 387, 
409, 412, 562, 573-4, 603-4; ii 683, 703, 706, 710, 728, 735, 739, 782, 790, 803, 839, 
849, 892-3, 901, 911-2, 1029, 1032, 1035, 1084, 1090-1, 1161, 1172, 1187, 1225-6, 
1228, 1235, 1250, 1309, 1361, 1405, 1535, 1602, 1607, 1619, 1634, 1645; iii 1689-90, 
1692, 1697, 1722, 1728, 1739, 1762, 1770, 1775, 1777-8, 1780, 1836, 1846-9, 1851-2, 
1870-1, 1879, 1887, 1889; iv 38, 56, 67, 112-4, 118-9, 137, 187, 198, 237, 287, 294, 
354; vi 21, 56, 58, 91(P), 94(P), 96, 143, 154, 156; vii 58, 131-2; viii 111, 124; ix 140, 
154, 168; x 4-5, 52, 110; xi 110, 125, 128-9, 158-9, 161, 189, 193-4, 216, 218-9, 225, 
242, 271-2, 274, 278-80; xii 21, 54, 64, 106(A).  Kelso 73, 128.  Melrose 39, 55, 76, 119, 
127, 135, 137.  Mowbray 53, 55, 65, 67, 117, 250-2, 291, 364-5, 395.  
xiii Dryburgh 201.  Kelso 73, 128.  Melrose 39, 55, 76, 119, 127, 135, 137. 
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xiv Barrow 1.  EYC i 511; vii 83, 121.  Mowbray 125-9. 
xv EYC i 33, 55, 70, 162, 201, 214, 225-6, 266, 277, 315, 366, 370, 383, 387, 412, 447, 
495, 537-8, 547, 574, 580, 583, 603-4, 609, 616, 622-3, 639-40; ii 683, 703-4, 706, 716, 
728, 734-5, 739-40, 743, 745, 769, 790, 796-7, 799, 802, 818, 838-9, 841, 846, 892-3, 
911-3, 915, 962, 980, 1006, 1029, 1031-2, 1035, 1066-8, 1070, 1080, 1096, 1126-7, 
1161, 1172-3, 1187, 1193, 1221, 1225-6, 1228, 1235, 1255, 1269; iii 1309, 1350, 1394, 
1401, 1509, 1513-4, 1535, 1553, 1575-9, 1585, 1591, 1602, 1605-6, 1619-20, 1627, 
1631, 1634, 1639-40, 1645, 1647, 1657, 1660-1, 1680, 1689-90, 1692, 1697-9, 1703, 
1707, 1718, 1722, 1737, 1739, 1742, 1744, 1757, 1759, 1762, 1775, 1777-8, 1780, 
1808-9, 1836, 1840-1, 1847-9, 1852, 1869-71, 1879, 1887, 1889; iv 56, 67, 91-3, 95, 
112-5, 119- 120(A), 137, 198, 205, 229, 237, 262, 284-5, 287, 294, 298 (A), 307, 354; vi 
21, 31, 56, 58, 96, 143, 151-2, 154, 156-7; vii 29, 58, 85, 114-5, 131-2, 171; viii 124; ix 
106, 140, 148, 168; x 4-5, 52, 110; xi 51, 58, 62, 66, 71, 75, 84, 110, 116, 118, 125, 138, 
140-4, 146, 148, 158-9, 161, 175, 190-1, 194, 209, 211, 216, 218-20, 225, 229, 240, 
242, 245, 261, 271-2, 274, 278-80; xii 21, 64, 66-8.  Kelso 73, 128, 249-50, 507.  
Melrose 39, 41, 55, 76, 106, 116, 119, 130-1, 134-5, 137, 166*.  Mowbray 53, 55-7, 65, 
67, 70, 110, 117, 119-22, 124, 142, 144-6, 174, 364-5, 368, 395.  Newbattle 13, 64, 
74(P).  Newminster 32-3(A), 78, 78-9, 84-5. 
xvi Barrow 1. 
xvii Kelso 73, 128, 249-50, 507.  Melrose 39, 41, 55, 76, 106, 116, 119, 130-1, 134-5, 
137, 166*.  Newbattle 13, 64, 74(P). 
xviii EYC ii 763; iii 1603, 1779; vi 148; xi 50, 72, 170.  Melrose 108.  Mowbray 134. 
xix Dryburgh 114.  EYC i 33, 50-1, 54-5, 70, 201, 211, 226-7, 239, 245, 254, 259, 266, 
277, 290, 295, 297, 315, 366, 370, 382, 389-92, 413, 445, 447, 493-5, 497, 515, 533, 
536-8, 547, 554, 558, 574, 580, 583, 588-9, 591-2, 600, 616, 622-3, 625-6, 639-40; ii 
696, 706, 716, 725, 731, 734-5, 740-3, 745, 761, 769, 790, 796-7, 799, 802, 809-11, 
816-8, 838, 841, 846, 850, 852-3, 911-3, 915, 962, 980, 994-5, 997, 1006, 1009, 1031, 
1046, 1057, 1066-8, 1070, 1080, 1083, 1092, 1096, 1101-4, 1126-8, 1162, 1169, 1173, 
1193, 1210, 1217, 1221, 1235, 1255, 1269, 1274; iii 1350, 1394, 1401-4, 1409, 1411, 
1509, 1513-4, 1553, 1575-9, 1585, 1587, 1591-3, 1602, 1605-6, 1614, 1618-20, 1631-2, 
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1639-41, 1645, 1647, 1652-4, 1656-7, 1660-1, 1680, 1683, 1688-90, 1692, 1697-1700, 
1703-4, 1707, 1717-8, 1737, 1739, 1742, 1744, 1748, 1751, 1756-7, 1759, 1761, 1764, 
1775, 1780, 1791-2, 1794-5, 1803, 1808-11, 1813, 1829, 1836-7, 1840-1, 1849, 1860, 
1868-70, 1874-6, 1885, 1889; iv 26(A), 81 (A), 90 (A), 93, 95, 112-5, 119, 124, 140, 143, 
184A, 187, 198, 202A (P), 205, 214 (P), 224, 283-5, 287, 307, 335-7, 380 (A); vi 21, 31, 
56, 58, 111, 118, 145, 156-7; vii 29, 58, 95, 114-5, 131-2, 163 (A), 171-2; viii 119, 124, 
136, 139-40, 143, 147, 166-7; ix 25, 78, 93, 106, 148, 168; x 53-5, 95, 99, 110, 113; xi 
43, 45, 51, 58-9, 62, 66, 75, 77, 84, 110, 115, 118, 134-5, 138, 140, 143-4, 146, 148, 
165, 175, 190-1, 194, 209, 211, 219-21, 226, 228-9, 232, 247, 255, 261, 263, 272, 274-
5, 281, 282-3; xii 21, 28, 49-50, 57-8, 64-5 (A), 66-8, 69 (A) 84.  Kelso 72-3, 86, 128, 
248-9, 250, 252(A), 256-7(A), 507.  Melrose 39, 41, 55-6, 59, 90, 106, 108-9, 116, 118-
9, 130-1, 134-5, 137, 152, 163-6, 166*, 169, 181, 208, 218-9, 221, 302.  Mowbray 65, 
67, 70-4, 142, 144-6, 148, 174, 364-5, 368, 395. Newbattle 13-4, 64, 77-8, 96(P).  
Newminster 3, 15, 18-19, 21, 62-3 (A), 74, 118, 118-9, 119-20. 
xx Melrose 108. 
xxi Dryburgh 114.  Kelso 72-3, 86, 128, 248-50, 252(A), 256-7(A), 507.  Melrose 39, 41, 
55-6, 59, 90, 106, 108-9, 116, 118-9, 130-1, 134-5, 137, 152, 163-6, 166*, 169, 181, 
208, 218-9, 221, 302.  Newbattle 13-4, 64, 77-8, 96(P). 
xxii EYC i 548; iv 98, 135, 145; vi 40; vii 106; x 43-4. 
xxiii Brinkburn 60.  Dryburgh 114-5, 161, 188-90, 223(P).  EYC i 33, 50-1, 54, 211, 227, 
239, 242, 245, 254-5, 259, 277, 289-90, 295, 297, 308, 321, 382, 389-92, 413, 445, 448, 
489, 493-4, 497, 526, 533, 536-7, 554, 558, 588-9, 591-2, 600, 625-6, 644, 646; ii 669, 
696, 725, 731, 734-5, 741-2, 753, 761, 790, 796-7, 809-11, 816-7, 822, 850, 852-3, 913, 
915, 994-5, 997, 1006, 1009, 1031, 1054, 1080, 1082-3, 1092, 1101-4, 1117, 1128, 
1133, 1162, 1169, 1173, 1176, 1193, 1198-9, 1210, 1221, 1264-5, 1281-3, 1289-92, 
1296-7, 1317, 1350, 1394, 1401-4, 1409, 1411, 1513-4, 1553, 1575-9, 1585, 1587, 
1592-3, 1599, 1605-6, 1611, 1614-5, 1618, 1632, 1640, 1644, 1647, 1649, 1652-4, 
1656-7, 1660-1, 1683, 1688, 1695, 1700-2, 1704-12, 1717, 1751, 1756, 1761, 1764, 
1788, 1791-5, 1800, 1803, 1807, 1810-1, 1813, 1816-7, 1829, 1840-1, 1857, 1860, 
1868-9, 1874-6, 1885, 1889; iv 100, 114-5, 124, 141(A), 146, 172, 180, 183, 184A, 205, 
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220, 253, 266, 278, 283, 286, 289, 302, 314-5, 321, 325, 327, 336-7, 341, 350, 381; vi 
31-2, 35, 38, 43, 59, 98, 111, 118, 124-5(A), 143, 145, 157; vii 55, 64, 68, 95, 114-5, 
131-2, 150, 165-6, 168, 171-2, 175; viii 118-9, 121, 132, 134, 136-7, 139-40, 143, 147, 
149, 154-5, 166-7; ix 25, 65-6, 72, 78, 93, 106, 141; x 53-5, 82, 85, 95, 98-9, 113-4; xi 
43, 45-6, 51, 58-9, 62, 66, 84, 92, 110, 112-3, 118, 134-5, 137, 143-4, 146, 149, 206, 
211, 213, 220-1, 226, 228-9, 232, 243, 247, 255, 262-3, 272, 274-5, 277, 282; xii 3, 28, 
30-4, 37-8, 40, 49-51, 53, 56-8, 71, 83(A)-84, 87-91, 98, 100-3.  Kelso 34 (P), 72, 86, 
134(P), 248-50, 507.  Melrose 26, 41, 56, 59, 63, 77, 82, 90, 92, 109, 130-1, 134, 136, 
152, 154(A), 156-60, 163-6, 166*, 169, 181, 208-9, 218-9, 221, 263, 268, 285, 287-8, 
302-4.  Newbattle 14, 77-8, 84, 91-2.  Newminster 3, 15, 18-19, 21, 75 (A), 118, 118-9, 
119-20. 
xxiv Dryburgh 114-5, 161, 188-90, 223(P).  Kelso 34 (P), 72, 86, 134(P), 248-50, 507.  
Melrose 26, 41, 56, 59, 63, 77, 82, 90, 92, 109, 130-1, 134, 136, 152, 154(A), 156-60, 
163-6, 166*, 169, 181, 208-9, 218-9, 221, 263, 268, 285, 287-8, 302-4.  Newbattle 14, 
77-8, 84, 91-2. 
xxv EYC ii 789, 1798; iv 207; x 83. 
xxvi Brinkburn 29-31(ALL-A), 60, 201 (A).  Dryburgh 114-5, 161, 179, 182, 188-91, 194-5, 
200, 203.  EYC i 35, 50-1, 54, 227, 239, 242, 245, 257, 259, 263, 289-90, 295, 308, 321, 
382, 389, 413, 445, 448, 493-4, 497, 514, 526, 533, 536-7, 554, 558, 588-9, 591, 600, 
625-6, 644, 646; ii 669, 725, 731, 734-5, 753, 761, 797, 822, 850, 852-3, 994-5, 997, 
1009, 1031, 1054, 1080, 1092, 1101-4, 1117, 1128, 1133, 1176, 1199, 1210, 1261-2, 
1264-5; iii 1281-3, 1288-93, 1296-7, 1317, 1402-4, 1411, 1413, 1553, 1587, 1593, 1599, 
1611, 1615, 1618, 1632, 1644, 1649, 1654, 1656-7, 1660-1, 1683, 1688, 1700-2, 1704-
12, 1717, 1751, 1756, 1764, 1788, 1791-4, 1797-1801, 1803, 1805, 1810-1, 1814, 1816-
7, 1829, 1860, 1869, 1874-6, 1885; iv 100, 115, 124, 131(P), 146, 180, 205, 207, 212(P), 
247-8, 249(P)-50(P), 253, 278, 283, 289, 300-1, 303, 321, 341, 346, 350; vi 31-2, 35, 
43(A), 98, 111, 124, 143, 145; vii 50, 64, 67, 69-70, 95, 108(A), 119(P), 150, 157(A), 
160(A), 165-6, 168, 172, 175; viii 118-9, 121-2, 132, 134, 136-7, 139-40, 143, 147, 150, 
154-5, 159-62, 166-8; ix 25, 33, 65-6, 78, 83, 85, 93, 141; x 13, 18-9, 47, 53-5, 57, 82-3, 
85, 95, 98-9, 111; xi  43, 45, 59, 84, 87, 102, 118, 134-5, 149, 154, 157, 192, 221, 226, 
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228, 232, 241, 243(A), 247, 255, 263, 282; xii 3, 30-4, 37-8, 40, 47(A), 49-51, 56-60, 
62(P), 70(A), 84, 87-91, 98, 100-4.  Kelso 51, 53, 72, 86, 156, 162, 248, 251, 507.  
Melrose 26, 48, 60-1, 63-4, 77, 80-2, 84, 92, 104, 113-4, 136, 142, 144, 155-60, 163-6, 
181, 196, 208-9, 218-9, 221, 252, 263, 268, 285, 287-8, 302-4.  Newbattle 14, 25-8, 32, 
49-50, 77-8, 83-4, 91-2, 102, 106, 109, 113.  Newminster 3, 15, 18-19, 20, 21, 118, 118-
9, 119-20, 120-1(P), 121-2(P), 122-3(P), 124(P), 135-6(P), 179(A), 180-1(A). 
xxvii Dryburgh 114-5, 161, 179, 182, 188-91, 194-5, 200, 203.  Kelso 51, 53, 72, 86, 156, 
162, 248, 251, 507.  Melrose 26, 48, 60-1, 63-4, 77, 80-2, 84, 92, 104, 113-4, 136, 142, 
144, 155-60, 163-6, 181, 196, 208-9, 218-9, 221, 252, 263, 268, 285, 287-8, 302-4.  
Newbattle 14, 25-8, 32, 49-50, 77-8, 83-4, 91-2, 102, 106, 109, 113.   
xxviii Brinkburn 60.  Coldstream 19, 51.  Dryburgh 33, 106, 114-5, 153, 161, 179, 181-2, 
188-91, 194-5, 200, 203, 205-6, 217.  EYC i 35, 227, 257, 259, 263, 290, 308, 321, 382, 
389, 413, 494, 514, 526, 588-9, 591, 599, 626, 644, 646; ii 669, 731, 788, 852, 997, 
1009, 1117, 1128, 1133, 1176, 1264-5; iii 1281-3, 1288-93, 1296-7, 1317, 1553, 1587, 
1593, 1599, 1644, 1649, 1683, 1701-2, 1705-6, 1708-12, 1751, 1764, 1791-4, 1799-
1801, 1805, 1810-1, 1816-7, 1829, 1874-6, 1885; iv 100, 180, 273, 289, 321, 338A(P)-
B(P), 341, 346, 350; vi 31, 35, 97(A)-8, 111, 124; vii 61(A), 73, 103, 142(A), 150-1, 169; 
viii 93, 108(A), 132, 134, 137, 150, 154-5, 160-2; ix 56-7, 65-6, 85-86(A), 104(A), 141; x 
13, 18, 53-5, 57, 85, 98, 111; xi 102, 149, 154-5, 282; xii 30-4, 37-8, 40, 51, 56, 59-60, 
87-91, 93-5, 98, 100-4.  Holyrood App II 12.  Kelso 51, 53, 72, 86, 156, 162, 251, 255, 
507.  Lanercost 29.  Melrose 26, 48, 58, 60-1, 77, 80-2, 84, 87(A), 104, 136, 142, 144, 
163-6, 181, 196-7, 208-9, 218-9, 221, 234, 249, 252, 256, 260, 263, 268, 273, 283-8, 
290-1, 300, 302-5. Newbattle 14, 25-8, 32, 49-50, 68, 77-8, 83-4, 86, 91-2, 102, 106, 
113, 116-7, 138-9, 142, 189, 199.  Newminster 3, 15, 18-19, 21, 24, 120-1, 121-2, 122-
3, 124, 135-6.  
xxix Coldstream 19, 51.  Dryburgh 33, 106, 114-5, 153, 161, 179, 181-2, 188-91, 194-5, 
200, 203, 205-6, 217.  Holyrood App II 12.  Kelso 51, 53, 72, 86, 156, 162, 251, 255, 507.  
Lanercost 29.  Melrose 26, 48, 58, 60-1, 77, 80-2, 84, 87(A), 104, 136, 142, 144, 163-6, 
181, 196-7, 208-9, 218-9, 221, 234, 249, 252, 256, 260, 263, 268, 273, 283-8, 290-1, 
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300, 302-5. Newbattle 14, 25-8, 32, 49-50, 68, 77-8, 83-4, 86, 91-2, 102, 106, 113, 116-
7, 138-9, 142, 189, 199.  
xxx Brinkburn 132.  Coldstream 19, 51.  Dryburgh 33, 106, 114-5, 153, 161, 176(P), 
178(A)-9, 181-2, 188-91, 194-5, 203, 205-6, 217.  EYC ii 785, 997, 1176; iii 1289-90, 
1317, 1805; iv 155, 273; vi 32, 35; vii 55, 64, 73, 91(A), 91A(A)-B(A), 103, 105(A), 
116(A), 146, 150-1, 165-6, 168-9, 173(A), 175; viii 93, 123, 150; ix 56-7, 68(A)-9(A), 
87(A); x 14, 18, 57; xi 105, 122, 155; xii 4(A), 43, 48, 93-5.  Holyrood App II 12.  Kelso 
51, 53, 72, 156, 162, 507.  Lanercost 29.  Melrose 60-1, 80-1, 142, 144, 197, 209, 215, 
218-9, 221, 234, 244, 249, 256, 260, 268, 273, 275(A), 279, 283-8, 290-2, 302-3, 305.  
Newbattle 25-8, 32, 36(P), 50, 68, 77-8, 83, 86, 86, 91-2, 102, 106, 113, 116-7, 131, 
138-9, 142, 189, 199.  Newminster 3, 15, 20, 24, 76(A), 76-7(A), 77(A), 120-1, 121-2, 
122-3, 133-4(A), 134(A), 135-6. 
xxxi Dryburgh 23.   
xxxii Coldstream 19, 51.  Dryburgh 33, 106, 114-5, 153, 161, 176(P), 178(A)-9, 181-2, 
188-91, 194-5, 203, 205-6, 217.  Holyrood App II 12.  Kelso 51, 53, 72, 156, 162, 507.  
Lanercost 29.  Melrose 60-1, 80-1, 142, 144, 197, 209, 215, 218-9, 221, 234, 244, 249, 
256, 260, 268, 273, 275(A), 279, 283-8, 290-2, 302-3, 305.  Newbattle 25-8, 32, 36(P), 
50, 68, 77-8, 83, 86, 86, 91-2, 102, 106, 113, 116-7, 131, 138-9, 142, 189, 199. 
xxxiii EYC viii 169; ix 97.  Melrose 217.  Newbattle 29.  Newminster 67, 164. 
xxxiv Brinkburn 82, 126.  Coldstream 19, 51, 57.  Dryburgh 33, 106, 114-5, 123-4, 153, 
179, 181-2, 185, 188-91, 194-5, 203, 205-6, 217, 285, 289.  EYC iv 273; vii 73-4(A), 80, 
96(A), 103, 169; viii 93, 131; ix 56-7, 88; x 15-6, 18, 26, 75, 109; xii 48, 93-5.  Kelso 72, 
121-3, 126(A)-7, 133(A), 150, 156-7, 162, 240, 247, 326, 508.  Lanercost 29.  Melrose 
79(A)-81, 142, 144, 178, 216, 218-9, 221, 223, 227(A), 232-4, 249-51(A), 260, 268, 273, 
283, 285-8, 290-2, 305.  Newbattle  25-8, 31(A)-2, 35, 50, 68, 76(P)-78, 86, 89, 91-2, 94, 
97, 106, 113-4, 132-3, 138-9, 142, 185, 189, 199.  Newminster 3, 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 6-7, 
7, 8-9, 15, 20, 24, 24-5, 55(A), 57-8, 58-9, 110-1, 111, 111-2, 164, 181(A), 221, 271-4. 
xxxv Melrose 217.  Newbattle 29. 
xxxvi Coldstream 19, 51, 57.  Dryburgh 33, 106, 114-5, 123-4, 153, 179, 181-2, 185, 188-
91, 194-5, 203, 205-6, 217, 285, 289.  Kelso 72, 121-3, 126(A)-7, 133(A), 150, 156-7, 
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162, 240, 247, 326, 508.  Lanercost 29.  Melrose 79(A)-81, 142, 144, 178, 216, 218-9, 
221, 223, 227(A), 232-4, 249-51(A), 260, 268, 273, 283, 285-8, 290-2, 305.  Newbattle  
25-8, 31(A)-2, 35, 50, 68, 76(P)-8, 86, 89, 91-2, 94, 97, 106, 113-4, 132-3, 138-9, 142, 
185, 189, 199. 
xxxvii Brinkburn 34, 44, 48-51, 56, 62, 75, 86-7, 89, 137, 143, 146, 205.  EYC vii 78, 81.  
Kelso 293.  Melrose 230, 235-6. 
xxxviii Brinkburn 8, 11, 23-4, 46, 52-3, 66(A), 80(A)-1, 84(P), 98, 104(A), 128(A), 130(A), 
134(A), 141(P), 147, 208(P), 215(P).  Coldstream 9, 16, 19-20, 31, 33, 53(A), 57, App IV.  
Dryburgh 33, 107, 123-4, 128, 134-5, 153, 167-8, 170, 172-3, 179, 181-3, 185, 188-91, 
194-6, 203, 205-6, 217.  EYC iii 1684; vii 41, 78, 80-1, 169; viii 131; ix 56-7, 96(A); x 15-
6, 18, 26, 75, 109; xii 48, 73, 97.  Kelso 36(A), 47(P), 121-3, 127, 148, 150, 157, 240, 
247, 289(P), 293, 326, 508. Lanercost 29.  Melrose 80-1, 86(A), 142, 144, 178, 216, 
222(A)-3, 232-6, 260, 269(A), 273, 286-8, 290-1, 301(P), 313(A), 341.  Newbattle 33, 48, 
50, 89, 97, 106, 132-3, 142-4, 184-5, 189, 199.  Newminster 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 6-7, 7, 8-
9, 20, 24, 24-5, 30, 33, 33-4, 57-8, 58-9, 79-80, 85-6(A), 86-7(A), 87(A), 107-8, 109, 110-
1, 111, 111-2, 138-9, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 152-3, 153, 
200-1(A), 221, 271-4. 
xxxix Kelso 293.  Melrose 230, 235-6. 
xl Coldstream 9, 16, 19-20, 31, 33, 53(A), 57, App IV.  Dryburgh 33, 107, 123-4, 128, 
134-5, 153, 167-8, 170, 172-3, 179, 181-3, 185, 188-91, 194-6, 203, 205-6, 217.  Kelso 
36(A), 47(P), 121-3, 127, 148, 150, 157, 240, 247, 289(P), 293, 326, 508. Lanercost 29.  
Melrose 80-1, 86(A), 142, 144, 178, 216, 222(A)-3, 232-6, 260, 269(A), 273, 286-8, 290-
1, 301(P), 313(A), 341.  Newbattle 33, 48, 50, 89, 97, 106, 132-3, 142-4, 184-5, 189, 
199. 
xli Brinkburn 8, 11, 23-4, 44, 46, 52-3, 98, 147.  Coldstream 9, 16, 20, App IV.  Dryburgh 
33, 107, 123-4, 128, 134-5, 167-8, 170, 172-3, 182-3, 185, 188-91, 194, 196.  EYC iii 
1684; vii 41, 169; xii 48, 73, 97.  Kelso 120(A)-3, 127, 148, 159(A), 169(A), 508.  
Lanercost 29.  Melrose 178, 216, 223, 287-8.  Newbattle 33, 48, 106, 132-3, 184-5.  
Newminster 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 6-7, 7, 8-9, 24, 24-5, 30, 33, 33-4, 57-8, 58-9, 79-80, 
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107-8, 109, 110-1, 111, 111-2, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 152-
3, 153, 164, 221. 
xlii Coldstream 9, 16, 20, App IV.  Dryburgh 33, 107, 123-4, 128, 134-5, 167-8, 170, 172-
3, 182-3, 185, 188-91, 194, 196.  Kelso 120(A)-3, 127, 148, 159(A), 169(A), 508.  
Lanercost 29.  Melrose 178, 216, 223, 287-8.  Newbattle 33, 48, 106, 132-3, 184-5.   
xliii Brinkburn 11, 13(A), 24, 38(A)-9(A), 52.  Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 135, 167-8, 
172-3, 183, 185, 188-90, 196.  EYC vii 169.  Melrose 216, 223, 242(A).  Newbattle 33, 
49, 133, 184-5.  Newminster 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 6-7, 7, 8-9, 24, 24-5, 30, 33, 33-4, 57-8, 
58-9, 79-80, 107-8, 109, 110-1, 111, 111-2, 115-6(A), 116(A), 148, 148-9, 149, 149-50, 
150-1, 151, 151, 152, 152-3, 153, 221, 271-4. 
xliv Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 135, 167-8, 172-3, 183, 185, 188-90, 196.  Melrose 
216, 223, 242(A).  Newbattle 33, 49, 133, 184-5. 
xlv Brinkburn 11, 24.  Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 135, 167-8, 172-3, 183, 188-90, 
196.  EYC vii 169.  Newbattle 33, 48.  Newminster 24, 30, 33, 33-4, 79-80, 107-8, 109, 
125-6(A), 126-7(A), 127(A), 127-8(A), 129-30(A), 131(A), 131-2(A), 132(A), 140(A), 140-
1(A). 
xlvi Coldstream 9, 16, 20.  Dryburgh 135, 167-8, 172-3, 183, 188-90, 196.  Newbattle 33, 
48. 
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Table 5.2: Participation in Warranty Clauses  
 
                                                          
i Barrow 1.  Brinkburn 7-8, 11, 13, 23-4, 29-31, 34, 38-9, 44, 46, 48-53, 56, 60, 62, 66, 75, 80-2, 
84, 86-7, 98, 104, 126, 128, 130, 132, 134, 137, 141, 143, 146-7, 201, 205, 208, 215.  
Coldstream 9, 16, 19-20, 31, 33, 51, 53, 57, App IV.  Dryburgh 23, 33, 106-7, 114-5, 123-4, 128, 
134-5, 153, 167-8, 170, 172-3, 176, 178-9, 181-3, 188-91, 194-6, 200-1, 203, 205-6, 217, 223, 
285, 289.  EYC i 33, 35-6, 50-1, 54-5, 70, 162, 201, 211, 214, 225-7, 239, 242, 245, 254-5, 257, 
259, 263, 266, 277, 287, 289-90, 295, 297, 308, 321, 366, 370, 382-3, 386-7, 389-92, 409, 412-
3, 445, 447-8, 489, 493-5, 497, 511, 514-5, 526, 533, 536-8, 547-8, 554, 558, 562, 573-4, 580, 
583, 588-9, 591-2, 599-600, 603-4, 609, 616, 619, 622-3, 625-6, 639-40, 644, 646; ii 669, 683, 
696, 703-4, 706, 710, 716, 718, 725, 727-8, 731-2, 734-5, 739-43, 745, 753, 761, 769, 782-3, 
785, 788-90, 796-7, 799, 802-3, 807, 809-11, 816-8, 822, 838-9, 841, 846, 849-50, 852-3, 860, 
892-3, 901, 911-3, 915, 962, 994-5, 997, 1006, 1009, 1015, 1029, 1031-2, 1035, 1046, 1054, 
1057, 1066-8, 1070, 1080, 1082-4, 1090-2, 1095-6, 1101-4, 1109-10, 1117, 1124, 1126-7, 1133, 
1161-2, 1169, 1172-3, 1176, 1187, 1193, 1199, 1201, 1210, 1217, 1221, 1225-6, 1228, 1235, 
1250, 1255, 1261-2, 1264-5; iii 1269, 1274, 1281-3, 1288-93, 1296-7, 1309, 1321, 1350, 1361, 
1394, 1401-5, 1409, 1411, 1413, 1499, 1501, 1509, 1513-4, 1535, 1553, 1575-9, 1585, 1587, 
1591-3, 1599-1600, 1602-3, 1605-7, 1611, 1614-5, 1618-20, 1627, 1631-2, 1634, 1639-41, 
1644-5, 1647, 1649, 1652-4, 1656-7, 1660-1, 1667, 1680, 1683-4, 1688-90, 1692, 1695, 1697-
1711, 1717-8, 1722, 1725, 1728, 1737, 1739, 1742, 1744, 1748, 1751, 1756-7, 1759, 1762, 
1764, 1770, 1775, 1777-8, 1780, 1788, 1791-5, 1797-1801, 1803, 1805, 1807-11, 1813-4, 1816-
Participant Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of 
Corpus 
Lay 1193i 96.91 33.49 176ii 14.30 20.73 
Religious 
House 
34iii 2.76 9.69 1051iv 85.38 29.92 
Higher 
Clergy 
5v 0.41 0.95 2vi 0.16 8.70 
Lower 
Clergy 
6vii 0.49 13.04 11viii 0.89 68.75 
Burgesses 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
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7, 1820, 1827, 1829, 1833, 1836-7, 1840-1, 1846-9, 1851-2, 1857, 1860, 1868, 1870-1, 1874-6, 
1885, 1887, 1889, 1892; iv 13, 29, 38, 56, 67, 91-3, 95, 98, 100, 112-5, 120, 124, 131, 135, 141, 
145-6, 155-7, 172, 180, 183, 184A, 198-9, 202A, 205, 207, 212, 214, 224, 229, 237, 247-50, 
253, 262, 266, 273, 278, 283-7, 294, 298, 300-3, 307-8, 314-5, 319, 321, 325, 327, 335-7, 338A-
B, 341, 346, 350, 354, 372, 380-1; vi 13, 21, 26, 31-2, 34-5, 38, 40, 43, 46, 56, 58-9, 81, 90-1, 
94, 96-7, 111, 118, 124-5, 143, 145, 148, 151, 154, 156-8; vii 17, 29, 41, 55, 58, 61, 64, 67-70, 
73-4, 78, 80-1, 83, 85, 91, 91A-B, 95-6, 103, 105-6, 108, 113-6, 119, 121, 131-2, 142, 146, 150-
1, 157, 160, 163, 165-6, 168-9, 171-3, 175; viii 93, 108, 111, 118-9, 121-4, 132, 134, 136-7, 139-
40, 143, 147, 149-50, 154-5, 159-62, 166-9; ix 25, 33, 56-7, 65-6, 68-9, 72, 78, 83, 85-8, 93, 96-
7, 104-6, 125, 140-1, 148, 154, 168; x 4-5, 13-6, 18-9, 26, 43-4, 47, 52-5, 57, 75, 82-3, 85, 95, 
98-9, 109-11, 114; xi 43, 45-6, 50-1, 58-9, 62, 66, 71-2, 75, 77, 84, 87, 92, 102, 105, 110, 112-3, 
115-6, 118, 122, 125, 128-9, 134-5, 137-8, 140-4, 146, 148-9, 154-5, 157-9, 161, 170, 175, 182, 
189-94, 206, 209, 211, 213, 216, 218-21, 225, 228-9, 232, 240-3, 245, 247, 255, 261-3, 268-9, 
271-2, 274-5, 277-83; xii 3-4, 21, 28, 30-4, 37-8, 40, 47-51, 53-4, 56-60, 62, 64, 66-71, 73, 83-4, 
87-91, 93-5, 97-8, 100-4, 106.  Holyrood II 12.  Kelso 34, 36, 47, 51, 53, 72-3, 86, 120-3, 126-8, 
133-4, 148, 150, 156-7, 159, 162, 169, 240, 247-52, 255-7, 289, 326, 507-8.  Lanercost 29.  
Melrose 6, 26, 39, 41, 48, 55-6, 58-61, 63-4, 76-7, 79-82, 84, 86-7, 90, 92, 104, 106, 108-9, 113-
4, 116, 119, 127, 130-1, 134-7, 142, 144, 152, 154-60, 163-6, 166*, 169, 178, 181, 196-7, 208-
9, 215-9, 221-3, 227, 230, 232-6, 242, 244, 249-52, 256, 260, 263, 268-9, 273, 275, 279, 283-8, 
290-2, 300-5, 313, 341, 343.  Mowbray 35, 37, 42-3, 49, 53, 55-7, 59, 65, 67, 70-4, 110, 117, 
119-22, 124-9, 134-5, 137-9, 142, 144-6, 148, 174, 240, 250-2, 255, 291, 298, 364-5, 368, 395.  
Newbattle 13-4, 25-9, 31-3, 35-6, 48-9, 64, 68-9, 74, 76-8, 83-4, 86, 89, 91-2, 94, 96-7, 102, 
105-6, 109, 113-4, 116-7, 131-3, 138-9, 142-4, 184-5, 189, 199, 206.  Newminster 3, 3-4, 4, 4-5, 
5-6, 6, 6-7, 7, 8-9, 15, 18-19, 20, 21, 24, 24-5, 30, 32-3, 33, 33-4, 55, 57-8, 58-9, 62-3, 67, 74, 
75, 76, 76-7, 77, 78, 78-9, 79-80, 84-5, 85-6, 86-7, 87, 107-8, 109, 110-1, 111, 111-2, 115-6, 
116, 118, 118-9, 119-20, 120-1, 121-2, 122-3, 124, 125-6, 126-7, 127, 127-8, 129-30, 131, 131-
2, 132, 133-4, 134, 135-6, 138-9, 140, 140-1, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 
152, 152-3, 153, 164, 179, 181, 200-1, 221, 271-4. 
ii Brinkburn 89, 205.  Dryburgh 191, 200.  EEA xxix 41.  EYC i 36, 239, 265-6, 275, 295, 307, 311-
2, 321, 340-1, 370, 413, 445, 460, 495, 497, 511, 515, 526, 536, 547-8, 554, 592, 626, 644, 646, 
669, 718, 732, 782, 789, 803, 807, 980, 994, 1035, 1068, 1128, 1172, 1201, 1217, 1262, 1264, 
1303, 1317, 1402-3, 1405, 1513, 1575, 1577, 1585, 1587, 1620, 1641, 1644, 1653-4, 1657, 
1685, 1699, 1748, 1756, 1761, 1779, 1860, 1869, 1879, 1885; iv 118-9, 137, 141, 157, 212, 224, 
262, 321, 335; vi 38, 98, 156; vii 41, 68-70, 73, 80, 96, 105-6, 157, 172-3; viii 108, 111, 121-2, 
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131-2, 134, 140, 155, 160, 162, 166-9; ix 87, 97, 106; x 47, 52-4, 133-4; xi 62, 66, 72, 84, 105, 
110, 134, 148, 182, 213, 220, 228, 232, 240-1, 262; xii 3, 21, 48, 53, 56-8.  Kelso 133, 293, 508.  
Melrose 142, 232, 260, 269, 273, 343.  Mowbray 120-1, 364-5, 368, 395.  Newbattle 184.  
Newminster 7, 57-8, 58-9, 110-1, 111, 111-2, 133-4, 134, 135-6, 138-9, 180-1. 
iii Brinkburn 89, 205.  Dryburgh 161, 191, 200.  EYC i 265, 275, 307, 311-2, 340-1, 460; ii 1128; iii 
1303, 1317, 1685, 1761, 1779, 1879; iv 118-9, 137, 157, 289; vi 98; vii 73; x 113; xi 226; xii 43, 
113.  Kelso 293.  Melrose 142.  Newbattle 50.  Newminster 180-1. 
iv Barrow 1. Brinkburn  8, 11, 13, 23-4, 29-31, 34, 38-9, 44, 46, 48-53, 56, 60, 62, 66, 75, 80-2, 
84, 86-7, 98, 104, 115, 126, 128, 130, 132, 134, 137, 141, 143, 146-7, 201, 205, 208, 215.  
Coldstream 9, 16, 19-20, 31, 51, 53, 57, App IV.  Dryburgh 23, 33, 106-7, 114-5, 123-4, 238, 
134-5, 153, 161, 167-8, 170, 172-3, 176, 178-9, 181-3, 185, 188-91, 194-6, 200-1, 203, 205-6, 
217, 223, 285, 289.  EYC i 33, 35, 50-1, 54-5, 70, 201, 211, 214, 225-7, 242, 245, 254-5, 257, 
259, 263, 277, 287, 289-90, 297, 308, 315, 366, 382-3, 386-7, 389-92, 409, 412, 447-8, 493-4, 
514, 533, 537-8, 558-9, 562, 573-4, 580, 583, 588-9, 591, 599-600, 603-4, 609, 616, 619, 622-3, 
625, 639-40, 683, 696, 703-4, 706, 710, 716, 725, 727-8, 731, 734-5, 739-40, 742-3, 745, 753, 
761, 783, 785, 788, 790, 796-7, 799, 802, 809-11, 816-8, 822, 838-9, 841, 846, 849-50, 852-3, 
860, 892-3, 901, 911-3, 915, 938, 962, 995, 997, 1006, 1009, 1015, 1029, 1031-2, 1046, 1054, 
1057, 1066-7, 1070, 1080, 1082-4, 1090-2, 1095-6, 1101-4, 1109-10, 1117, 1124, 1126-7, 1133, 
1161-2, 1169, 1173, 1176, 1187, 1193, 1199, 1210, 1221, 1225-6, 1228, 1235, 1250, 1255, 
1261, 1265, 1269, 1274, 1281-3, 1288-93, 1296-7, 1309, 1321, 1350, 1361, 1394, 1401, 1404, 
1409, 1411, 1413, 1476, 1499, 1501, 1509, 1514, 1535, 1553, 1579, 1591-3, 1599-600, 1602-3, 
1605-7, 1611, 1614-5, 1618-9, 1627, 1631-2, 1634, 1639-40, 1645, 1647, 1649, 1652, 1656, 
1660-1, 1667, 1680, 1683-4, 1688-90, 1692, 1695, 1697-8, 1700-12, 1717-8, 1722, 1725, 1728, 
1737, 1739, 1742, 1744, 1751, 1757, 1759, 1762, 1764, 1770, 1775, 1777-8, 1780, 1788, 1791-
5, 1797-1801, 1803, 1805, 1807-10, 1813-4, 1816-7, 1820, 1827, 1829, 1833, 1836-7, 1840-1, 
1846-9, 1851-2, 1857, 1868, 1870-1, 1874-6, 1887, 1889, 1892; iv 13, 29, 38, 56, 67, 91-3, 95, 
98, 100, 112-5, 120, 124, 131, 135, 145-6, 155-7, 172, 180, 183, 184A, 198-9, 202A, 205, 207, 
214, 220, 229, 237, 247-50, 253, 266, 273, 278, 283-7, 289, 294, 298, 300-3, 307-8, 314-5, 319, 
325, 327, 336-7, 388A-B, 341, 346, 350, 354, 372, 380-1; vi 13, 21, 26, 31-2, 34-5, 40, 43, 46, 
56, 58-9, 79, 81, 90-1, 94, 96-7, 101, 111, 118, 124-5, 145, 148, 151, 154, 157-8; vii 17, 29, 55, 
58, 61, 64, 67, 73-4, 78, 81, 83, 85, 91, 91A-B, 95, 103, 108, 113-6, 119, 121, 131-2, 142, 146, 
150-1, 160, 163, 165-6, 168-9, 171, 175; viii 118-9, 123-4, 136-7, 143, 147, 149-50, 154, 161; ix 
25, 33, 56-7, 65-6, 68-9, 72, 78, 83, 85-6, 88, 93, 96, 104-5, 125, 140-1, 148, 154, 168; x 4, 
1306, 18-9, 26, 43-4, 55, 57, 75, 82-3, 85, 95, 98-99, 110-1; xi 43, 45-6, 50-1, 58-9, 71, 75, 77, 
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87, 92, 102, 112-3, 115-6, 118, 122, 125, 128-9, 135, 137-8, 140-4, 146, 149, 155, 157-9, 161, 
170, 175, 189-94, 206, 209, 211, 216, 218-9, 221, 225-6, 229, 242-3, 245, 247, 255, 261, 263, 
268-9, 271-2, 274-5, 277-83; xii 4, 28, 30-4, 37-8, 40, 43, 47, 49-51, 54, 59-60, 62, 64, 66-71, 
73, 83-4, 87-91, 93-5, 97-8, 100-3, 106.  Holyrood II 12.  Kelso 34, 36, 47, 51, 53, 72-3, 86, 120-
3, 126-8, 134, 148, 150, 156-7, 159, 162, 169, 240, 247-52, 255-7, 289, 326, 507.  Lanercost 29. 
Melrose 6, 26, 39, 41, 48, 55-6, 58-61, 63-4, 76-7, 79-82, 84, 86-7, 90, 92, 104, 106, 108-9, 113-
4, 116, 118-9, 127, 130-1, 134-7, 142, 144, 152, 154-60, 163-6, 166*, 169, 178, 181, 196-7, 
208-9, 215-9, 221-3, 227, 230, 233-6, 242, 244, 249-52, 256, 263, 268, 275, 279, 283-8, 290-2, 
300-5, 313, 341.  Mowbray 35, 37, 42-3, 49, 53, 55-7, 59, 65, 67, 70-4, 110, 117, 119, 122, 124-
9, 134-5, 137-9, 142, 144-6, 148, 174, 240, 250-2, 255, 291, 298.  Newbattle 13-4, 25-9, 31-3, 
35-6, 48-50, 64, 68-9, 74, 76-8, 83-4, 86, 89, 91-2, 94, 96-7, 102, 105-6, 109, 113-4, 116-7, 131-
3, 138-9, 142-4, 185, 189, 199, 206.  Newminster 3, 3-4, 4, 4-5, 5-6, 6, 6-7, 8-9, 15, 18-9, 20, 21, 
24, 24-5, 30, 32-3, 33, 33-4, 55, 62-3, 67, 74, 75, 76, 76-7, 77, 78, 78-9, 79-80, 84-5, 85-6, 86-7, 
87, 107-8, 109, 115-6, 116, 118, 118-9, 119-20, 120-1, 121-2, 122-3, 124, 125-6, 126-7, 127, 
127-8, 129-30, 131, 131-2, 132, 140, 140-1, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 
152-3, 153, 164, 179, 181, 200-1, 221, 271-4.  
v EYC i 36; ii 938, 980; iii 1476.  Melrose 118. 
vi EYC iv 308; x 109. 
vii Dryburgh 185.  EYC i 315; iii 1712, 1869; iv 220; viii 131. 
viii Coldstream 33.  EYC ii 741; iii 1576, 1578; viii 139, 159; x 5; xi 154; xii 104.  Newminster 110-
1, 111-2. 
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Chart 5.1: Maintenance in Warranty Clauses by Grant Type 
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Table 5.3: Breakdown of Participants Using ‘Adquietare’ in Warranty 
Clauses 
Participant Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of 
Corpus 
Lay 317i 98.75 8.90 12ii 3.74 1.41 
Religious 
Housesiii 
6iv 1.87 1.71 309v 96.26 8.80 
Higher Clergy 1vi 0.31 0.19 0 0.00 0.00 
Lower Clergy 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Burgesses 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
 
Table 5.4: Breakdown of Participants Using ‘Defendere’ in Warranty 
Clauses 
Participant Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of 
Corpus 
Lay  375vii 98.68 10.53 19viii 5.00 2.24 
Religious 
Housesix 
4x 1.05 1.14 358xi 94.21 10.19 
Higher Clergy 1xii 0.26 0.19 1xiii 0.26 4.35 
Lesser Clergy 0 0.00 0.00 3xiv 0.79 3.13 
Burgesses 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
 
Table 5.5: Breakdown of Participants Using Both ‘Acquietare’ and 
‘Defendere’ in Warranty Clauses 
 
Participant Grantor % of 
Group 
% of 
Corpus 
Grantee % of 
Group 
% of 
Corpus 
Lay 178xv 100.00 5.00 7xvi 3.93 0.82 
Religious 
Houses 
2xvii 1.12 0.57 171xviii 96.07 4.87 
Higher Clergy 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Lower Clergy 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
Burgesses 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 
 
263 
 
                                                          
i Brinkburn 8, 11, 13, 23, 30, 38-9, 46, 48-53, 56, 62, 80, 84, 87, 98, 104, 126, 141, 146-
7, 215.  Coldstream 9, 16, 20, 31, App IV.  Dryburgh 22, 123, 134-5, 170, 285, 289.  EYC 
i 35, 70, 201, 211, 225, 242, 257, 263, 289-90, 321, 386-7, 389, 533, 537, 562, 583, 588, 
591, 599-600, 710, 716, 727-8, 739-40, 743, 745, 797, 841, 850, 852-3, 962, 1080, 
1082, 1084, 1095, 1126-7, 1133, 1161-2, 1193, 1210, 1225-6, 1235, 1265, 1282, 1292, 
1297, 1411, 1413, 1499, 1509, 1535, 1553, 1605-6, 1618-9, 1640, 1652, 1656, 1683, 
1688, 1692, 1695, 1697, 1700-3, 1711, 1725, 1737, 1742, 1757, 1788, 1799, 1820, 
1875, 1885; iv 93, 98, 100, 113, 180, 212, 285, 294, 298, 307, 314-5, 319, 336-7, 372; vi 
59, 81, 101, 111, 157; vii 58, 67, 74, 103, 113-6, 121, 146, 151, 165-6, 169; viii 111, 123, 
132, 143; ix 33, 57, 78, 93, 105, 125, 148; x 14-6, 55-7, 98; xi 45, 50, 58-9, 71, 87, 128-
9, 137-8, 141-2, 146, 159, 206, 216, 218, 225, 243, 245, 261, 268-9, 274-5, 277-8, 281-
3; xii 28, 51, 54, 56, 59-60, 62, 68, 70, 73, 93-4, 97, 106.  Kelso 34, 36, 47, 120, 289.  
Melrose 25, 48, 58-9, 63-4, 82, 84, 90, 92, 104, 108-9, 119, 131, 136-7, 154, 156, 158, 
160, 163-4, 181, 208-9, 215, 217-9, 221, 223, 234-6, 249, 252, 260, 273, 283-4, 287, 
302-3, 305, 313.  Mowbray 37, 110, 117, 119, 122, 124, 126, 128, 134-5, 137-9, 142, 
144, 148, 240, 250-1.  Newbattle 33, 50, 133, 184-5.  Newminster 4, 4-5, 7, 8-9, 20, 58-
9, 75, 76, 86-7, 155-6, 166, 131, 140-1, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151.  
ii EYC i 310, 340; ii 980, 1128, 1216; iii 1885; viii 132; iv 212; xii 56.  Melrose 260, 273.  
Newbattle 184.  Newminster 7. 
iii For full breakdown of participation by religious houses, see Table 5.6. 
iv EYC i 310, 340; ii 681, 1128; iv 289.  Newbattle 50. 
v Barrow 1.  Brinkburn 8, 11, 13, 23, 38-9, 46, 48-53, 56, 62, 80-1, 84, 87, 98, 141, 146-
7.  Coldstream 16, 20, 31, App IV.  Dryburgh 33, 123, 134, 170.  EYC i 35, 70, 165, 201, 
211, 225, 242, 257, 263, 289, 372, 376, 386-7, 389, 533, 537, 562, 583, 588, 591, 599-
600; ii 681, 710, 716, 727-8,739-40, 743, 745, 797, 819, 841, 850, 852-3, 855, 857, 962, 
1080, 1082, 1084, 1095, 1126-7, 1133, 1161-2, 1193, 1210, 1225-6, 1235, 1265; iii 
1282, 1292, 1297, 1413, 1499, 1509, 1535, 1553, 1605-6, 1618-9, 1640, 1652, 1656, 
1683, 1688, 1692, 1695, 1697, 1700-3, 1711, 1725, 1737, 1742, 1757, 1773, 1788, 
1799, 1820, 1875; iv 93, 98, 100, 113, 180, 213, 285, 289, 294, 298, 307, 314-5, 319, 
336-7, 372; vi 59, 81, 111, 150, 152, 157; vii 58, 67, 74, 103, 113-6, 121, 146, 151, 165-
6, 169; viii 123, 143; ix 33, 57, 78, 93, 105, 125, 148; x 14-6, 55, 57, 98; xi 45, 50, 58, 87, 
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128-9, 137-8, 141-2, 146, 159, 206, 216, 218, 225, 243, 245, 261, 268-9, 274-5, 277-8, 
281-3; xii 28, 51, 54, 59-60, 62, 68, 70, 73, 79, 93-4, 97, 106.  Kelso 34, 36, 47, 120, 289.  
Melrose 26, 48, 58-9, 63-4, 82, 84, 90, 92, 104, 108-9, 119, 131, 136-7, 154, 156, 158, 
160, 163-4, 181, 208-9, 215, 217-9, 221, 223, 234-6, 249, 252, 283-4, 287, 302-3, 305, 
313.  Mowbray 37, 110, 117, 119, 122, 124, 128, 134-5, 137-9, 142, 144, 148, 188, 240, 
250-2.  Newbattle 33, 50, 133, 185.  Newminster 4, 4-5, 8-9, 20, 75, 76, 84-5, 86-7, 115-
6, 116, 131, 140-1, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151. 
vi EYC ii 980.  This document was issued by Hugh de Puiset, bishop of Durham. 
vii Brinkburn 8, 11, 13, 23, 34, 38-9, 46, 48-53, 56, 62, 80, 84, 87, 98, 115, 128, 141, 146-
7, 208.  Coldstream 9, 16, 20, 31, 33, 57, App IV.  Dryburgh 23, 33, 107, 123-4, 134-5, 
153, 167, 170, 183, 189, 285, 289.  EYC i 35, 162, 201, 211, 242, 259, 263, 287, 289-90, 
533, 537, 583, 599-600, 797, 817, 822, 860, 1032, 1057, 1080, 1101, 1117, 1126, 1133, 
1169, 1176, 1350, 1401, 1411, 1413, 1509, 1593, 1599-1600, 1606, 1618, 1644, 1652-
4, 1657, 1661, 1683, 1692, 1695, 1697, 1700-3, 1708, 1710-1, 1788, 1807, 1820, 1829, 
1847-8, 1885; iv 67, 100, 113, 145, 155, 180, 273, 285, 298, 307, 314-5, 336-7, 372; vi 
13, 31-2, 59, 101, 111, 125, 157; vii 58, 67, 74, 81, 83, 103, 116, 119, 121, 131-2, 146, 
160, 166, 168-9; viii 111, 119, 123, 132, 143, 161; ix 33, 56-7, 69, 78, 85, 88, 97; x 14-6, 
55, 57, 75, 95, 98; xi 45, 71, 87, 105, 112-3, 118, 122, 128-9, 137-8, 141-2, 146, 149, 
155, 159, 175, 211, 216, 218, 242-3, 247, 255, 261, 274-5, 277, 281-3; xii 34, 38, 40, 49-
51, 68, 70, 73, 87, 94, 97.  Holyrood II 12.  Kelso 34, 36, 47, 72-3, 120-3, 126, 148, 150, 
157, 159, 240, 247-52, 255-7, 289.  Melrose 39, 41, 59, 80-1, 119, 142, 144, 178, 181, 
196-7, 216-7, 223, 227, 235-6, 242, 244, 251, 260, 263, 268, 273, 275, 279, 290-1, 301, 
304, 313, 341, 343.  Mowbray 37, 55, 70, 119-21, 124, 126-7, 135, 137-9, 142, 145-6, 
174, 395.  Newbattle 25-9, 31, 33, 35-6, 48, 50, 68-9, 77-8, 83, 89, 92, 94, 96-7, 105-6, 
113, 116-7, 131-3, 138-9, 142-3, 184-5, 206.  Newminster 3, 4, 4-5, 7, 8-9, 20, 30, 33, 
76-7, 77, 79-80, 86-7, 87, 107-8, 109, 110-1, 111, 111-2, 115-6, 116, 118-9, 119-20, 
122-3, 125-6, 126-7, 129-30, 131, 131-2, 132, 135-6, 140, 140-1, 148, 148-9, 149, 149-
50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 153, 164, 180-1, 271-4. 
viii EYC iii 1317, 1644, 1653-4, 1657, 1885; viii 132; ix 97; xi 105.  Kelso 293.  Melrose 
260, 273, 343.  Mowbray 395.  Newbattle 184.  Newminster 7, 111, 135-6, 180-1. 
ix See Table 5.* for the breakdown of religious houses as grantors and grantees. 
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x EYC iii 1317; iv 289; xii 43.  Kelso 293.  
xi Barrow 1.  Brinkburn 8, 11, 13, 23, 34, 38-9, 46, 48-53, 56, 62, 80, 84, 87, 98, 115, 
128, 141, 146-7, 208.  Coldstream 9, 16, 20, 31, 57, APP IV.  Dryburgh 23, 33, 107, 123-
4, 134-5, 153, 167, 170, 183, 189, 285, 289.  EEA xxv 317.  Farrer 35, 201, 211, 242, 
259, 263, 287, 289-90, 533, 537, 583, 599-600, 797, 817, 822, 860, 1032, 1057, 1080, 
1101, 1117, 1126, 1133, 1169, 1176; iii 1350, 1401, 1411, 1413, 1509, 1593, 1599-
1600, 1606, 1618, 1652, 1661, 1683, 1692, 1695, 1697, 1700-3, 1708, 1710-1, 1788, 
1807, 1820, 1829, 1847-8; iv 67, 100, 113, 145, 155, 180, 273, 285, 289, 298, 307, 314-
5, 336-7, 372; vi 13, 31-2, 59, 101, 111, 125, 157; vii 58, 67, 74, 81, 83, 103, 116, 119, 
121, 131-2, 146, 160, 166, 168-69; viii 111, 119, 123, 143, 161; ix 33, 56-7, 69, 78, 85, 
88; x 14-6, 55, 57, 75, 95, 98; xi 45, 71, 87, 112-3, 118, 122, 128-9, 137-8, 141-2, 146, 
149, 155, 159, 175, 211, 216, 218, 242-3, 247, 255, 261, 274-5, 277, 281-3; xii 34, 38, 
40, 43, 49-51, 68, 70, 73, 87, 94, 97.   Holyrood ii 12.  Kelso 34, 36, 47, 72-3, 120-3, 126, 
148, 150, 157, 159, 240, 247-52, 255-7, 289.  Melrose 39, 41, 59, 80-1, 119, 142, 144, 
178, 181, 196-7, 216-7, 223, 227, 235-6, 242, 244, 251, 263, 268, 275, 279, 290-1, 301, 
304, 313, 341.  Mowbray 37, 55, 70, 119-21, 124, 126-7, 135, 137-9, 142, 145-6, 174.  
Newbattle 25-9, 31, 33, 35-6, 48, 50, 68-9, 77-8, 83, 89, 92, 94, 96-7, 105-6, 113, 116-7, 
131-3, 138-9, 142-3, 185, 206.  Newminster 3, 4, 4-5, 8-9, 20, 30, 33, 76-7, 77, 79-80, 
86-7, 87, 107-8, 109, 111, 115-6, 116, 118-9, 119-20, 122-3, 125-6, 126-7, 129-30, 131, 
131-2, 132, 140, 140-1, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 153, 164, 
271-4. 
xii EEA xxv 317. 
xiii EYC i 162. 
xiv Coldstream 33.  Newminster 110-1, 111-2. 
xv Brinkburn 8, 11, 13, 23, 38-9, 46, 48-53, 56, 62, 80, 84, 87, 98, 115, 141, 146-7.  
Coldstream 9 16, 20, 31, APP IV.  Dryburgh 33, 123, 134-5, 170, 285, 289.  EYC i 35, 
201, 211, 242, 263, 289-90, 533, 537, 583, 599-600; ii 797,1080, 1126, 1133; iii 1411, 
1413, 1509, 1606, 1618, 1652, 1683, 1692, 1695, 1697, 1700-3, 1711, 1788, 1820, 
1885; iv 100, 113, 180, 285, 298, 307, 314-5, 336-7, 372; vi 59, 101, 111, 157; vii 58, 67, 
74, 103, 116, 121, 146, 166, 169; viii 123, 132, 143; ix 33, 57, 78; x 14-6, 55, 57, 98; xi 
45, 71, 87, 128-9, 137-8, 141-2, 146, 159, 216, 218, 243, 261, 274-5, 277, 281-3; xii 51, 
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68, 70, 73, 94, 97.  Kelso 34, 36, 47, 120, 289.  Melrose 119, 217, 223, 235-6, 260, 273, 
313.  Mowbray 37, 119, 124, 126, 135, 137-9, 142.  Newbattle 33, 133, 184-5.  
Newminster 4, 4-5, 7, 8-9, 20, 86-7, 115-6, 116, 131, 140-1, 148, 148-9, 149, 149-50, 
150, 150-1, 151, 151. 
xvi EYC iii 1885; viii 111, 132.  Melrose 260, 273.  Newbattle 184.  Newminster 7. 
xvii EYC v 289.  Newbattle 50. 
xviii Brinkburn 8, 11, 13, 23, 38-9, 46, 48-53, 56, 62, 80, 84, 87, 98, 115, 141, 146-7.  
Coldstream 9 16, 20, 31, APP IV.  Dryburgh 33, 123, 134-5, 170, 285, 289.  EYC i 35, 
201, 211, 242, 263, 289-90, 533, 537, 583, 599-600; ii 797,1080, 1126, 1133; iii 1411, 
1413, 1509, 1606, 1618, 1652, 1683, 1692, 1695, 1697, 1700-3, 1711, 1788, 1820; iv 
100, 113, 180, 285, 289, 298, 307, 314-5, 336-7, 372; vi 59, 101, 111, 157; vii 58, 67, 
74, 103, 116, 121, 146, 166, 169; viii 123, 143; ix 33, 57, 78; x 14-6, 55, 57, 98; xi 45, 71, 
87, 128-9, 137-8, 141-2, 146, 159, 216, 218, 243, 261, 274-5, 277, 281-3; xii 51, 68, 70, 
73, 94, 97.  Kelso 34, 36, 47, 120, 289.  Melrose 119, 217, 223, 235-6, 313.  Mowbray 
37, 119, 124, 126, 135, 137-9, 142.  Newbattle 33, 50, 133, 185.  Newminster 4, 4-5, 8-
9, 20, 86-7, 115-6, 116, 131, 140-1, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151. 
  
Table 5.6: Comparison of Participation by Religious Houses in Warranty Clauses using ‘Adquietare’, ‘Defendere’ or Both 
Participant Grantor Grantee 
 Adquietare Defendere Both Adquietare Defendere Both 
AUGUSTINIAN       
St Giles’ Hospital, Beverley 0 0 0 0 3i 0 
Bolton Abbey 0 0 0 2ii 3iii 2iv 
Bridlington Priory 0 0 0 7v 3vi 1vii 
Brinkburn Priory 0 0 0 27viii 27ix 23x 
Drax Priory 0 0 0 1xi 2xii 1xiii 
Guisborough Priory 0 1xiv 0 0 0 0 
Healaugh Park Priory 0 0 0 1xv 2xvi 1xvii 
Holyrood Abbey 0 0 0 0 1xviii 0 
Kirkham Priory 0 0 0 3xix 2xx 2xxi 
Marton Abbey 0 0 0 1xxii 1xxiii 1xxiv 
Nostell Priory 0 0 0 1xxv 4xxvi 0 
St Leonard’s Hospital, York 0 0 0 21xxvii 19xxviii 12xxix 
Warter Priory 0 0 0 0 1xxx 0 
TOTAL 0 1 0 64 68 43 
BENEDICTINE       
Aumale Abbey 0 0 0 0 1xxxi 0 
Bardney Abbey 0 0 0 1xxxii 1xxxiii 0 
Burstall Priory 0 0 0 0 1xxxiv 0 
May Priory 0 0 0 1xxxv 0 0 
Middlesbrough Priory 0 0 0 0 2xxxvi 0 
Selby Abbey 0 0 0 1xxxvii 2xxxviii 1xxxix 
Stainfield Priory 0 0 0 2xl 0 0 
St Mary’s, York 1xli 3xlii 0 0 0 0 
Whitby Abbey 0 0 0 10xliii 1xliv 0 
TOTAL 1 3 0 15 8 1 
CISTERCIAN       
Byland Abbey 0 0 0 2xlv 8xlvi 2xlvii 
Coldstream Abbey 0 0 0 5xlviii 6xlix 5l 
Fountains Abbey 0 0 0 65li 79lii 53liii 
Furness Abbey 0 0 0 6liv 5lv 3lvi 
Jervaulx Abbey 0 0 0 2lvii 3lviii 1lix 
Kirkstall Abbey 0 0 0 12lx 9lxi 6lxii 
Kirkstead Abbey 0 0 0 4lxiii 0 0 
Meaux Abbey 0 0 0 0 1lxiv 0 
Melrose Abbey 0 0 0 42lxv 30lxvi 5lxvii 
Newbattle Abbey 0 0 0 4lxviii 35lxix 4lxx 
Newminster Abbey 0 0 0 19lxxi 41lxxii 17lxxiii 
Nun Appleton 0 0 0 1lxxiv 1lxxv 1lxxvi 
Rievaulx Abbey 0 0 0 25lxxvii 1lxxviii 1lxxix 
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Roche Abbey 0 0 0 3lxxx 6lxxxi 3lxxxii 
Rosedale Priory 0 0 0 0 1lxxxiii 0 
Sawley Abbey 0 0 0 3lxxxiv 3lxxxv 0 
Sinningthwaite Priory 0 0 0 1lxxxvi 1lxxxvii 1lxxxviii 
TOTAL 0 0 0 194 230 102 
CLUNIAC       
Lewes Priory 0 0 0 1lxxxix 1xc 1xci 
Monk Bretton Priory 0 0 0 0 2xcii 0 
Pontefract Priory 0 0 0 3xciii 2xciv 0 
TOTAL 0 0 0 4 5 1 
GILBERTINE       
Ellerton Priory 0 0 0 2xcv 2xcvi 2xcvii 
Malton Priory 0 0 0 5xcviii 2xcix 1c 
North Ormsby Priory 0 0 0 1ci 2cii 1ciii 
Sempringham 0 0 0 3civ 2cv 2cvi 
Watton Abbey 1cvii 0 0 10cviii 1cix 0 
TOTAL 1 0 0 21 9 6 
HOSPITALLERS       
Hospitallers 1cx 1cxi 0 0 0 0 
TOTAL 1 1 0 0 0 0 
PREMONSTRATENSIAN       
Dryburgh Abbey 0 0 0 6cxii 13cxiii 6cxiv 
Easby Abbey 0 0 0 0 1cxv 0 
TOTAL 0 0 0 6 14 6 
TEMPLARS       
Templars 0 0 0 3cxvi 4cxvii 3cxviii 
North Ferriby Priory 0 0 0 4cxix 6cxx 2cxxi 
TOTAL 0 0 0 7 10 5 
TIRONENSIAN       
Kelso Abbey 0 1cxxii 0 6cxxiii 25cxxiv 5cxxv 
TOTAL 0 1 0 6 25 5 
SECULAR CANONS       
St John’s, Beverley 0 0 0 0 1cxxvi 0 
TOTAL 0 0 0 0 1 0 
CHURCHES/CHAPELS       
Eldbottle 0 0 0 1cxxvii 1cxxviii 0 
Gullane 0 0 0 1cxxix 1cxxx 1cxxxi 
St Andrew’s, Hackforth 0 0 0 0 1cxxxii 0 
St Mary’s, Hornby 0 0 0 0 1cxxxiii 0 
TOTAL 0 0 0 2 4 1 
UNKNOWN       
Hospital of Addeston 0 0 0 0 1cxxxiv 0 
Hospital of St Sepulchre of Hedon 0 1cxxxv 0 0 0 0 
TOTAL 0 1 0 0 1 0 
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i EYC ii 1117; xii 49-50. 
ii EYC vii 58, 74. 
iii EYC vii 58, 74, 81. 
iv EYC vii 58, 74. 
v EYC ii 1161-2, 1210, 1225-6, 1235; vii 67. 
vi EYC ii 1176, 1339; vii 67. 
vii EYC vii 67. 
viii Brinkburn 8, 11, 13, 23, 30, 38-9, 46, 48-53, 56, 62, 80, 84, 87, 98, 104, 115, 126, 
141, 146-7, 215. 
ix Brinkburn 8, 11, 13, 23, 34, 38-9, 46, 48-53, 56, 62, 80, 84, 87, 98, 115, 128, 132, 141, 
146-7, 208. 
x Brinkburn 8, 11, 13, 23, 38-9, 46, 48-53, 56, 62, 80, 84, 87, 98, 115, 141, 146-7. 
xi EYC vii 169. 
xii EYC vi 13; vii 169. 
xiii EYC vii 169. 
xiv EYC xii 43. 
xv EYC i 533. 
xvi EYC i 533; xi 122. 
xvii EYC i 533. 
xviii Holyrood II 12. 
xix EYC i 600; ii 1080, 1082. 
xx EYC i 600; ii 1080. 
xxi EYC i 600; ii 1080. 
xxii EYC iii 1683. 
xxiii EYC iii 1683. 
xxiv EYC iii 1683. 
xxv EYC iii 1535. 
xxvi EYC ii 1032; iii 1593, 1599-1600. 
xxvii EYC i 35, 211, 225, 242, 257, 289-90, 599; ii 841, 850, 852-3, 1126-7; iii 1742, 1820; 
iv 100, 180; ix 57, 78; x 57. 
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xxviii EYC i 35, 211, 242, 259, 287, 289-90, 599; ii 1057, 1126; iii 1820, 1829; iv 100, 180; 
ix 57, 78; x 57. 
xxix EYC i 35, 211, 242, 289-90; ii 1126; iii 1820; iv 100, 180; ix 57, 78; x 57. 
xxx EYC x 75. 
xxxi EYC iii 1401. 
xxxii EYC ii 1193. 
xxxiii EYC ii 1169. 
xxxiv EYC iii 1401. 
xxxv Melrose 209. 
xxxvi EYC iii 1847-8. 
xxxvii EYC xii 51. 
xxxviii EYC ix 69; xii 51. 
xxxix EYC xii 51. 
xl EYC xi 58-9. 
xli EYC i 340. 
xlii EYC i 307; ii 1303; iv 118. 
xliii EYC i 588, 591; ii 1095, 1265; ix 105; xi 225; xii 54, 59-60, 62. 
xliv EYC i 165. 
xlv EYC xi 87.  Mowbray 37. 
xlvi EYC iii 1807; ix 88; x 95; xi 87, 175.  Mowbray 37, 55, 70. 
xlvii EYC xi 87.  Mowbray 37. 
xlviii Coldstream 9, 16, 20, 31, APP IV.  
xlix Coldstream 9, 16, 20, 31, 57, App IV. 
l Coldstream 9, 16, 20, 31, APP IV. 
li EYC i 70, 537, 583; ii 797; iii 1692, 1695, 1697, 1700-3, 1711; iv 113, 285, 289, 294, 
298, 307, 314-5, 336-7; vii 121; viii 143; ix 33; x 55; xi 45, 71, 128-9, 137-8, 141-2, 146, 
159, 216, 218, 243, 245, 261, 268-9, 274-5, 277-8, 281-3.  Mowbray 110, 117, 119, 122, 
124, 126, 128, 134-5, 137-9, 142, 144, 148. 
lii EYC i 537, 583; ii 797; iii 1692, 1695, 1697, 1700-3, 1708, 1710-1; iv 113-4, 145, 285, 
289, 298, 307, 314-5, 336-7, 372, 381; vi 31-2; vii 83, 103, 113, 116, 119, 121, 146, 168; 
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viii 143, 161; ix 33; x 55; xi 45, 71, 128-9, 137-8, 141-2, 146, 149, 155, 159, 211, 216, 
218, 242-3, 247, 261, 274-5, 277, 281-3;   Mowbray 110, 119-21, 124, 126-7, 135, 137-
9, 142, 145-6. 
liii EYC i 537, 583; ii 797; iii 1692, 1695, 1697, 1700-3, 1711; iv 113, 285, 289, 298, 307, 
314-5, 336-7; vii 121; viii 143; ix 33; x 55; xi 45, 71, 128-9, 137-8, 141-2, 146, 159, 216, 
218, 243, 261, 274-5, 277, 281-3.  Mowbray  110, 119, 124, 126, 135, 137-9, 142. 
liv EYC vii 103, 113-6, 146. 
lv EYC vii 103, 116, 119, 146, 170.  
lvi EYC vii 103, 116, 146. 
lvii EYC iv 319, 372. 
lviii EYC iv 67; v 372.  Mowbray 174. 
lix EYC iv 372. 
lx EYC iii 1509, 1553, 1605-6, 1618-9, 1652, 1656, 1875; vi 157; vii 165-6. 
lxi EYC ii 817, 822; iii 1509, 1606, 1618, 1652; vi 157; vii 160, 166. 
lxii iii 1509, 1606, 1618, 1652; vi 157; vii 166. 
lxiii EYC iii 1282, 1292, 1297, 1799. 
lxiv EYC iii 1350. 
lxv Melrose 26, 48, 58-9, 63-4, 82, 84, 90, 92, 104, 108-9, 119, 131, 136-7, 156, 158, 
160, 163-4, 181, 208, 215, 217-9, 221, 223, 234-6, 249, 252, 283-4, 287, 302-3, 305, 
313.  
lxvi Melrose 39, 41, 59, 81, 142, 144, 178, 181, 196-7, 216-7, 223, 227, 235-6, 242, 244, 
251, 263, 268, 275, 279, 290-2, 301, 304, 313, 341. 
lxvii Melrose 217, 223, 235-6, 313. 
lxviii Newbattle 33, 50, 133, 185. 
lxix Barrow 1.  Newbattle 25-9, 31, 33, 35-6, 48, 50, 68-9, 77-8, 83, 89, 92, 94, 96-7, 105-
6, 113, 116-7, 132-3, 138-9, 142-3, 185, 206. 
lxx Newbattle 33, 50, 133, 185. 
lxxi Newminster 4, 4-5, 8-9, 20, 75, 76, 86-7, 115-6, 116, 131, 140-1, 148, 148-9, 149, 
149-50, 150, 150-1, 151, 151. 
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lxxii Newminster 3, 4, 4-5, 8-9, 20, 30, 33, 76-7, 77, 79-80, 86-7, 87, 107-8, 109, 115-6, 
116, 118-9, 119-20, 120-1, 121-2, 122-3, 125-6, 126-7, 129-30, 131, 131-2, 132, 140, 
140-1, 148, 148-9, 149, 149-50, 150, 150-1, 151, 151, 152, 153, 164, 271-4. 
lxxiii Newminster 4, 4-5, 8-9, 20, 86-7, 115-6, 116, 131, 140-1, 148, 148-9, 149, 149-50, 
150, 150-1, 151, 151. 
lxxiv EYC vi 101. 
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